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c. Markedspriser TAUX  DE  CHANGE  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE 
TASSI  DI  CAMBIO  - WISSELKOERSEN  - VEKSELKURSER 
-----------------------------------------------
1972  a 1976 
BELGIQUE/BELGIE  - LUXEMBOURG 
----------------------------
~972  ~  100  Fb/ Flux  2,00000  UC/RE 
1974 
3.  3.1975  ( 1)  100  Fb/ Flux  2,01450  UC/RE 
15.  3.1976  (3)  100  Fb/Flux  2,02640  UC/RE 
DANMARK 
1972  100  DKr  13,1963  RE 
1.  2.1973  100  DKr  13,1956  RE 
28.10.1976  100  DKr  12,6677  RE 
B.R.  DEUTSCHLAND 
----------------
~972  ~ 
1974  ) 
100  DM  27,3224  RE 
3.  3.1975  ( 1)  100  DM  27,9429  RE 
15.  3.1976  (3)  100  DM  27,7287  RE 
FRANCE 
~972  ~  100  Ff  18,0044  uc 
1974 
3.  3.1975  ( 1)  100  Ff  17,7520  uc 
15.  3.1976  100  Ff  18,0044  uc 
25.  3.1976  100  Ff  17,7520  uc 
IRELAND 
1972  100  i  240,000  UA 
1.  2.1973  100  i  216,440  UA 
7.10.1974  100  i  194,850  UA 
3.  3.1975  ( 1)  100  i  186,151  UA 
4.  8.1975  100  i  176,843  UA 
27.10.1975  (2)  100  i  172,914  UA 
15.  3.1976  (3)  100  i  169,653  UA 
11.10.1976  (3)  100  i  156,778  UA 
IT ALIA 
1972  100  L t  0,160000  uc 
1. 11. 1973  100  L t  0,153846  uc 
1.  1.1974  100  L t  0,147493  uc 
28.  1.1974  100  l  t  0,140449  uc 
22.  7.1974  100  L t  0,124844  uc 
28.10.1974  100  L t  0,120048  uc 
3.  3.1975  (1)  100  L t  0,116886  uc 
15.  3.1976  (3)  100  L t  0,110497  uc 
3.  5.1976  (3)  100  L t  0,1103842  uc 
NEDERLAND 
---------
1972  100  H  Fl  27,6243  RE 
17.  9.1973  100  H  F  l  29,0400  RE 
3.  3.1975  ( 1)  100  HFl  29,2505  RE 
15.  3.1976  (3)  100  HFl  29,3884  RE 
UNITED  KINGDOM 
--------------
1972  100  i  240,000  UA 
1.  2.1973  100  i  216,440  UA 
7.10.1974  100  i  200,530  UA 
3.  3.1975  (1)  100  (_  196,178  UA 
4.  8.1975  100  i  186,369  UA 
27.10.1975  (2)  100  i  175,560  UA 
(1)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  540/75  (Dates  de  val  d  t  ). 
<2>  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)2638/75  (Dates  de  val  d  t  ). 
(3)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  557/76  <Dates  de  val  d  t  ). 
5 INTRODUCTION 
VIANDE  PORCINE 
Eclaircissements  concernant  lea prix de  la v1ande  de  pore  (pr1x fixes et  prlX  de  marche) 
et  les prelevements a 1 'importation repr1s  da.ns  cette publlcatlon 
n  a  eta  pr~vu,  par la vo1e  du  Reglement  n°  20/62/CEE  du  4.4.1962 (Journal Offlc1el n° )0 du  20.4.1962),  que  1 'Orga.n1satlon  commune  des 
marches  aeralt,  dans  le secteur de  la viande  de  pore,  etablie graduellement a partlr du  ::10  JUlllet  1962  et  que  cette organisation de  marche 
comportera1t  principalement  w1  reg1me  de  prelevements  1ntracommunauta1res et  de  priilevements  envers les pa;ys  t1ers,  calcules notamment  sur 
la base  des pnx des  cer.;ales  fourra.,;eres. 
L'instauratlon,  a  part1r du ler JUlllet 1967,  d'un regime de  prix Wlique  des  cereales dans la Communaute  a  condu1t ala reallsahon a 
cette date  d'Wl marche un1que  dans  le secteur  de  la v1a.nde  de  pore. Il en est resulte la suppression des  prelevements  1ntracommunautaues. 
L'adheslon du  Danemark,  de  l'Irla.nde,  du  Royaume-Un1  est reglee  par le traite relahf a  l'adhes1on de  nouveaux Etats lllembres ala 
Communaute  econom1que  europeenne eta la Communaute  europeenne  de  l'energie atom1que,  s1gne  le 22  Janvier  1972 (J.o. du  27.::1.1972-
annee  15e n°  L  7::1). 
I. REGIME  DES  PRIX 
A.  Prix  fixes 
Prix  de  base  (Reglement  n°  121/~7/CEE- art.  4) 
Conformement  a 1 'art.  4  du  Reglemer.t  n°  121/67/CEE  du  13.6.1967  (Jourr.al  Officie1  n°  117,  :oerr.e  annee, 
du  19.6.1967)  portent  organisation  comMune  des  marches  dans  le  secteur  de  la viandc  de  pore,  Je  Conseil, 
statuant  5Ur  proposition  de  la  Corn!TiiSEion,  fixe  annuellement  pour  la  Communaute  a'tant  le ler aoU.t,  un 
prix de  base  vala.ble  pour la  campagne  de  conJmercial  is~tio~ q'li  suit  et  qui  durf'  du  ~er  nov~mbre au  31 
octobre.  Ce  pr~x de  base  est  fixe  pour les  pores  abattus  de  la qualite  tyre a un  niveau  tel  qu 'il contri-
bue  a assurer la stabilisation des  cours  tsur  les marches  tout  en  n' entralnar.t  pas la  formation  d 1 excedent::" 
structurels d"ns  la  Communaute. 
Prix d'eclul'iP  :  (lleglement  n°  121/67/CEE- Art.  12) 
La  Commis.sion,  ~pr€-o cor:.sultation  du  Comite  de  ge.stion,  fixe  pour  Ja  Cornmunautr:.~  des  prix  d 1e:cluse. 
Ces  prix  d 'eel  use  sent  fixes  a  1 'avancoe  pour  chaque  trimestre  et  sent  valables 3.  partir du  ler no-
vernbre,  du  ler f8vrier,  du  ler mai  et  du  ler aoUt.  Lors  de  leur  fixation,  il est  tenu 
compte  de  la valeur  de  la quantite  d'aliments necessaires a la production  d'un  kg  de  viande  de  pore, 
C I est-B.-dire  de  la Valeur  1  SUr  1 €  marche  JnQndial 1  d€'~  cere aleS  fourraeereS  et  de  la Valeur  des  8UtreS 
aliments.  11  est  e.r;alement  tenu  compte  des  frais generaux  de  production  et  de  commercialisation. 
Mesures  d 'intervention  (Ree;lement  n°  121/67/CEE  - art.  4,  rar.  2  et art.  5  par.  1) 
Dans  le  cas  o~ des  mesures  d 'inter,·ention  sent  decidees,  un  prix  d 'achat a l'interventiofl est  fixe,  qui, 
pour  le pore  abattu  de  la qua1it<'  type,  ne  peut  etre superieur a 9?  % ni  inferieur a 85%  du  prix de  base. 
B.  Qua1ite  (type)  (Reglement  n°  192/67/CEE  - art.  2) 
Le  prix de  baE;e  et  le  prix d'intervention s'appliquent a des  pores abattus  d'une  qualite:  moyenne  (qualitt? 
type),  representative  de  1 'offre et  caracterisee par  de5  prix  ~ensiblement rapproches.  A  la qualite  type 
repondent  1es  carcasses  de  pores de  1 a  c1asse  II  de  la grille  communeuta~re de  clessement  des  carcasses  de 
porce  determinne  par  lP  rf.glement  (CEE)  n°  2108/70,  a l  'exclusion  d"  ce1les  d 'un  l"oido,  n.fA,-ieur a 70  kilo-
gra'11me.s  et  de  celles  r1  'un  ~oids  C:en~  OU  e>up&:rieur  a 160  ki}o,e:raMme~. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  'I'IE'lS 
Pretevements a  1 'importation:  (R~len\ent  n ° 12~/1':7/CEE - art.  R) 
Ils eont  fix0s  a  l  'a~la!"'ce  rcur  chaque  tri~estre et  sont  e~:--rl~ci'lr:.cs  FlUX  ~roduits  vi~es a 1 'a:-t  ..  ~Pr du  RE?cl.  r
0 
]  21/~':"'/CEE. 
En  ce  qui  coneerne- le calcul  des  d~  vera  prel'evements  6.  :  • importation,  il faut  se  rPfOre:- aux art.  9  et  ::..0  d'J 
lleg1ement  n°  121/67/CEE. 
Restitutions a }-'exportation  (Ree;lemPnt  n°  12l/67/CEE- Rrt.  15) 
Pour  perJ'Ilettre  l'P.xportation  des  produits  dar.s  le  f"ecteur  de  la  viar....,e  porcir_e,  S'.lr  ]a  ba::.e  dPr  co,1rs  ou 
de[:  prix de  ces  rroduits  r-•tr  le  ...,arc::e  :1ondiRl.,  :a  d) ff~rr:>Pce  cr.tre  ces  cours  ou  pr~x et  l~r.  p!"i):  dQns  l.= 
CoMm1.tnaut6  !'eut  €-trP  ccuvertf'  ;-ar  ur.P  rettitution a l'exportation.  Cettt:- rest~tution est  ]n  f""'f-me  pour  tout~ 
la  Corrmunaut·~  et  peut  €tre  d) ff6renciet::  sE'lon  J es destinations. 
III.  PRIX  Sl'R  LE  MARCHE  IN'~'E'lJETTR 
l?r JT  l'e:t<?t::! is"SP..,e7'.t  jp:-:  "D!'iv  ,.;)p~  T'IO':"C:- .'11--~-t;:t-..;.,1  i::.  a  Ct/  D!"rete  la :iste suivar.te  c~~  'iA.!"C~f~E'  T8;'!"e:-;e!"'tati:s 




L'f':- .... :-T"lhlc  o:ie  ....  -arC'"''A~  .s'liva:rts  :  G~~k.  Lcke;er.  Charleroi.  Brugge,  He:-ve  E'f:  A-:"'.d.Pr~f'c!lt 
Le  centre  de  cotation suivant  Copc::.h::J.sue 
L'ensemble  des  centres  de  cote.t~ons:  Fie~.efeld,  Breren,  DUsseldorf,  F!"ankfurt/Main,  Hannover,  Hamburg, 
suivante  K~el,  Krf'fe~ d,  Ma::!_nZ,  M·.J:-:cheJ1,  Munster,  NUrnberg, 
OJ de!'.burg,  Stnttgart. 
L•ensemble  des  centres  de  cotations suivante:  Re!"ne'3,  A;o:;er~.  C;">en.  Li 1 ;eo,  Pa!'iF,  Lyon,  Metz,  To~ll"use 
L'PnC:E'""b1e  dE"~  Marc:--.P:- [:l.;i·:,qrtc  Mi1 ..:t:":(l,  c  .... e-o,..r=t,  Mf:l.tt"Ya,  J.1ode:;  . .,t  Pn!"""8,  Re~~lO  F~ilia 
~~4. r  cr~t.q_/Pe-ru,P"ia 
L 'e!".Sei'lb] e  dPr.:  MFirc~~c  s·Ji  v~nts  Lux~mbo~r£,  EEch 
~  L'eneemble  nee  centres  de  cot.ations suivante  :  :~_r!"\-.P  ... ,  PoxtP:..  OsF.  C'Jycl~  ~/d  Maa.::: 
Le  centre de  cotation de  Bletchley pour  1 'en- •  Scotland, -Northern  Ire1and,  Wales  and Western England, 
RoyR:.tl'le  Uni  semble  des  regions suiva.ntes  •  Northern England,  Eastern England. 
6 SCHWEINEFLEISCH 
Erlll.uterungen zu  den nachatehend aufgefUhrten Preisenlii.~hweinefleisch ( featgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschl!pfungen be1  der 
~ 
In der Verordnung Nr.  20/62/FltiG  vom  4o4ol962  (Amtablatt Nr.  30 vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  dass  die geme1nsame Marktorganiaation fUr 
Schwelnef1eisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird1  und daBB  die auf diese Weise  err1chtete Marktorganisation im  wesentlichen eine 
eine Regelung von Abschl!pfungen  fUr  den Warenverkehr  zw1schen  den Mitgliedstaaten und mit  dritten Lllndern umfaeaen wird1  bei deren Berechnung 
insbesondere  die Futtergetreidepreise zugrunde  ge1egt  werden. 
Im  Zuge  der Einf'Uhrung  einhei  tlicher Getreidepreise 1n der Gemnnschaft  ab 1. Juli 1967 wird zu dieaem Zei  tpunkt  ein gemeinsamer Markt  fUr 
Schweinefleisch hergestellt. Damit  entfielen d1e  >nnergemeinschaftlichen Abschl!pfungen. 
Der Beitritt von Danemark,  Ir1and und  des Vereinigten K1Snigreiches ist in dem  am  22. Januar  1972 unterzeichneten Vertrag Uber  den Beitritt 
neuer Mitgliedstaaten zur Buropllischen Wirtschaftgemeinschaft  und zur Europllischen Atomgemeinschaft  geregelt worden  (Amtsblatt  vom  27;,3.1972 -
1~. Jahrgang Nr.  L  73). 
I.  PREISREGELUNG 
A.  Festges/f2'tz.tP  Preisf' 
Gt undpreis  : (  v._.rordnunt;  Nr.  121/67/EWG  - Art.  4) 
Gemass  Artikel  4  der  Verordnung  Nr.  121/67/EWG  vom  13.6.1967  (Al'ltsb1att  vo'll  19.6.1967,  10.  Jahrgang 
Nr.  117)  tiber  die  gemeinsame  Marktorganisation  fUr  Schwei:oef1eisch  setzt der  Rat  auf  Vorschlag  der 
Kommission  jahrl  ic~  vor  del'\  1.  August  einen  G,-undp!'eis  fest;  der  Grund  pre is gilt  fUr  die  nachste 
Verkaufssaison,  die  vorn  1.  NovePlber  bis  31.  Oktober lauft,  fur  gesch1a chtete  Schweine  einer Standard-
quali tat,  und  zwar  so,  dass  er  dazu  bei  tragt,  die  Preisstabilisierung auf  den  Markten  zu  gewahr1ei-
sten,  ohne  zur  Bi1dune  strukture11er  Ueberschiisl'le  in  der  Gemeinschaft  zu  fUhren. 
Einschl  euMng~prei'-<':  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  12) 
Die  Kommission  setzt  nach  Anhi:irung  des  zustandigen  Verwaltungsausschusses  fiir  die  Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise  fest.  Die  Einschleusungspreise  werden  fur  jedes  Vierteljahr  im  voraus  fest-
gesetzt  und  gelten ab  1.  November,  l. Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Die  Festsetzung erfolgt 
anhand  des  Wertes  der  fur  die  Erzeugung  von  1  kg  Schweinefleisch  erforderlichen  Futtermenge,  aus-
gedrUckt  1n  We1 tmarktpreisen  fUr  Fut  ter~etreide und  Futtermi ttel.  Ausserdem  werden  die  all gerteinen 
Erzeugungs- und  Vermarktungskosten  berti cksichtigt. 
Interv<'ntionsmaBnahroen:  (Ver<>rdnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  4  Abs.  2  und  Art.  5  Abs.  1) 
Wenn  es  InterventionsmaBnahmen  gibt,  >lird  ein aus  dem  Grundnreis  ab~e1eiteter Ir.terventionspreis 
festgesetzt.  Der  Kaufpreis  fur  geschlachtete  Schweine  der Standardqua1itat  darf  dann  nicht  hoher 
als 92  v.H.  und  nicht niedriger a1s  85  v.H.  de~ GrundpreiRes  sein. 
B.  QualiH(t  (Standard)  (Verordnung  Nr.  192/67/EWG  - Art.  2) 
Der  Grund  pre is und  der  Interventionspreis gel ten  fUr  geschlachtete Schweine  mit tlerer Qual i tat 
(Standard qual  i tat),  die  fur  das  Angebot  reprasentativ ist und  deren  Kennzeichen  darin besteht.  dass 
die  Preise  nahe  beieinander liegen.  Standardqualitat  sir.d  Schweineha1ften,  die  unter  die Handelsklasse  II 
des  in  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2:!.08/70  festgelegten  ge~ein~ch~ft1  icher.  HandelRkla·~enRchemas  fUr  Schweine-
halften  fallen,  mit  Ausnahme  derjenigen  mit  einem  Zweihalftengewicht  von  weniger  a1s  70  oder  mehr  a1s 160  kg. 
II.REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen  bei  der  Einfuhr:  (Vcrordnung  Nr.  121/67/EW'l,  Art.  8) 
Ftir  die  in Artikel  1  der  Verordnung  Nr.  121/67/EWG  genannten  Zollpositionen wird  viertel-
jahrlich im  voraus  eine  Abschi:ipfung  festgesetzt. 
Was  die  Berechnung  der  einzelnen  Abschopfunt::en betrifft,  wird  auf  die  Artike1  9  und  10 der  Verordnung 
Nr.  121/67/EWG  hingewies en. 
Erstattungen  bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  12:!./67/EWG  - Art.  15) 
Urn  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  die~eG Sektnrs  auf der  Grundlaee  der  Notierungen  oder Preise  zu  ermi:iglichen, 
die  auf  dem  Wel tmarkt  fUr  diese  Erzeugnisse  gel ten,  kann  der  Unterschied  zwischen  die  sen  Notierungen  oder 
Preisen  und  den  Preisen  dPr  Gemeinschaft  durch  eine  Erstattung bei  der  Ausfuhr  ausgeg1ichen  werden. 
Die  Erstattung id fUr  die  eesamte  (ipmoi n ocha ft  e;l eich  und  kann  je nach  Bestimmu"g  oder  B<'stimmungsgebiet 
unterschiedlich  sein. 
III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Preise  fur  geschlachtete Schw<'ine  """dc:o  f'.r  '"1g  .. r:nc  r<'prasentative  Markte  festgel'etzt 
(Vercrdnun<r  Nr.  213/67/EWG  - ?ll2/69-2090/70-22L/72-2'70il/72-1785/75) 
Be lei  en 
~ 




Gesamthei  t  folee>:der  Mi,.-kte  Gcrk,  Lokeren,  Charleroi,  Bruege,  Herve  und  Anderlecht 
Fo1gendea Not1erungszentrum  Korenhse:en 
Gesa:-"1thei t  folp-ender  Eielefeld,  Bref'l"!en,  o·  .... s.seldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg, 
Notierungszentien  Hannover,  KiPl,  KrefPld,  Mair.z,  !-'1:1:-:.chen,  MUnster, 
NUrnbere,  Oldenburg,  StuttgRrt 
Gesarntheit  folgender Notieru.ngszentren  RPnncc,  A!I"'ers,  Ca. en,  li  ~le, Pari  or,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Gesar:1treit  folgerder  M~rYte  Cavar..,  HooskP:,.·,  Li~"'~,.rick,  Roscrea,  Cork 
Gesamthei  t  fc"'!..ce::--1er  Markte  Milano,  Cre-cna,  Mantova,  Moder..a,  Parr-a,  Reeeio  El"''ilia, 
Macerata/Perugi" 
7 PIGMEAT 
EXPLANATORY  l!OTE  Ol'l'  THE  PIGMEAT  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES)  AND  IMPORT  LEVIES  SHOWl'l  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No  20 of 4.4.1962 (Offtcial Journal  No  30,  20.4.1962)  provided that  the  common  organization of the  market  1n  pigmeat  should be  established 
progresatvely from  30 July 1962  and  that  the  matn  feature  of the  market  organization would  be  a  system of intra-CoiiiiiiWiity levies and  levies  on  imports 
from third countries.  These  levies would be  calculated Wl th particula.;.•  reference  to  feed  P,Tain  price  so 
The  introduction of a  s1ngle  price system for  cereals in the CoiiiiiiWiity  on  1 July 1967  led to the  creation of a  single  market  for  pigmeat  at  the  same 
time. Thu resulted 1n the  ab~1ihon of intra-Co111111W11ty  leVles. 
The  accession of Denmark,  Ireland and the United Kingdom  is regulated by the treaty relative to the accesston of the new  Member  States to the European 
Economic  Community  and to the European Commumty  of Atomic  Energy,  stgned on  22 January 1972  (O.Jo  of 27o3ol972,  15th year No  L 73). 
I.~ 
A.  Fixed  prices 
lle.sic  price  (Regulation  No  121/67/EEC  -Article 4) 
Article 4  of Regulation No  121/67/EEC  of 13.6.1967 (Official Journal  No  ll71  19.6.1967)  on  the  carmen organization of the market  in 
pigJDeat,  stipulates that the Council, acting on a  proposal from the  C011111ission,  must fix a  basic  price for the  Cc:mnunity  before  1  AUgUst 
each year.  This price is valid for the following marketing year running fran 1  November  to 31  October.  It is fixed for standard quality 
pig caresses at a  level which contributes towards stabilizing market prices without however  leading to the formation of structural surpluses 
within the  C011111uni ty. 
Sluice-sate prices  (Regulation No  121/67/EEC  - Article 12) 
The  C011111ission  fixes  sluice-gate prices for the COIIIIlunity  following  consultation vith the Management  C011111ittee. 
These  sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid fran 1  November,  1  February,  1  I-B.f  and  1  AUgUst  respectively. 
When  the prices are being fixed,  the value of the quantity of feeding-stuffs required for the  production of one  kilogra.DIIle  of pigmeat is 
taken into account,  i.e. the  value  of feed grain and other feeding-stuffs  on the world market.  General  production and marketing costs are 
also taken into consideration. 
Iuervention (Regulation No  121/67/EEC  - Article 4(2) and Article 5(1)) 
Where  intervention measures are to be taken,  a  bu;ying-in price for  standard quality pig caresses is fixed vhich may  not be more  than 92  '1> 
nor :.ess than 85  '1>  of the basic price. 
B.  (Standardj guality  (Regulation No  192/67/EEC  -Article 2) 
The  basic  price and the intervention price apply to average quality  (standard quality)  pig caresses vhich are representative of supply and 
vhich are characterized by  the f'!lct  that their prices are very  similar.  Pig caresses graded as Class II on the  C011111unity  scale for grading 
pig caresses laid down  by Regulation  (EEC)  No  2108/70,  excluding carcases weighing less than 70  kUogi'!lJIIIles  and those veighing 16o kilo-
gremmes  or more,  correspond to the standard quality. 
II.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Import levies (Regulation No  121/67/EEC  - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the  products listed in Article 1  of Regulation No  121/67/EEC. 
Rules for calculating the various  import levies are contained in ArtiC'le  9  and Article  10 of Regulation No  121/67/EEC. 
Export refunds  (Regulation No  121/67  /EEC  - Article 15) 
To  enable  pigmcat  products to be exported on the basis of quotations or prices for these  products  on the vorld market, the difference betveen 
those quotations or prices and prices vithin the  C011111unity  may  be  covered by an export refund.  This refund is the  same  for the vhole  C011111unity 
and may  be varied according to destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
The  following list of representative markets YSs  dravn up for the  purpose  of establishing prices for pig caresses (Regulations  Nos  213/67/EEC  -
2112/69  - 20'1J/70  - 224/72  - 2708/72-1785/75) 
tlfr'k  ;~: ~~it:~:  ~~~~t~~n~~~~;: :  ~=~~~ren, Charleroi, Brugge,  Herve  and Anderlecht  .. 
Germany  The  fol~owmg group  of  :  B~elefeld, Bremen,  DUsseldorf,  Franlcfurtjlt.ain,  Hannover,  K!el,  Krefeld,  Mainz,  Munchen,  Hamburg, 
TIDl 0}~i8ih~n~ij,'fp of  Mlinster,  Niirnberg,  Oldenburg,  Stuttgart 
france  quotation centres  :  F<ennes,  Angers,  Caen,  Lille, Paris,  ~on, Metz,  Toulouse 
'!reiiiiid  The  following group of markets  :  Cava.."!,  Rooskey,  Limerick, Roscrea,  Cork 
~  The  following group of mrkets  :  Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio Emilia, Ma.cerata/Perugia 
N:rraJs Thhowr'~ ~~~~fS  :O~~~i~~  ':~~~!: :  ;..u::!~~~~ch  oss  ck  a/d ~-Bas 
united  R!ngdan  The  quotation centre of Bletchley:  Scotland,  Nort~er,  'r.~and, Wales  and  Western England, 
for the following group of regions Northern England,  Eastern England 
8 CARNI  SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni  suine  che  figurano nella preeente pubblicazione  (prezzi fiseati  e  prezzi  di  mercato) 
e  sui prelievi all' importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento  n.  20/62/CEE del 4•4•1962  (Gazette Ufficiale n.  30 del  20o4ol962)  e atato  ata.bili  to che  1 1orga.nizza.zione  coiDI!IUne 
del  mercati nel settore delle carni  suine sarebbe  stata. gradua.lmente  ietituita a  decorrere dal  30 luglio 1962 e  che tale organizzazione 
di  mercato  comporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri  e  nei  confronti dei  paesi terzi,  calcolati in particolare 
sulla. base  dei  prezzi dei  cereali  da fora.ggio. 
L'instaurazione,  a.  decorrere da.l  1°  luglio 1967,  di un regime  di  prezzi unici  dei  cerea.li nella Comun1ta  comporta. la realizzazione,  alla 
stessa data,  di un mercato unico nel settore delle  carni suine. Di  conseguenza sono venuti  a  cadere  i  prelievi intracomunitari. 
L'adesione della. Da.nima.rca,  dell'Irlanda. e  del  Regno  Un1to e disciplinata dal  tra.tta.to rela.tivo alla adesione  de1  nuovi  sta.ti membri  alla. 
Comunita  economica europea ed alla Communita  europea dell'energia atomice,  firmato  il 22  gennaio 1972  (G.U.  del 27.3.1972-
15a anna.ta n.  L 73). 
I  •  REGIME  DEI  PREZZI 
A.  Prf'~Zi  f'issAti 
Prezzo  di  ba3e  (Rer,ola!"ento  n.  121/67/CEE  - art.  4) 
Conforrnernente  all'articolo  4  del  Ree;olarnento  n.  121/67/CEE del  13.6.1967  (Gazzetta  Ufficiale del 
19.6.1967 1  10° anna,  n.  117)  che  prevede  un 'organizzazione  comune  dei  mercati  ne1  set  tore delle  carni 
suine, il Consiglio  deliberando  su  proposta della  Cornmissione 1  fissa  ogni  anna  anteriorrnente  al 1° 
A.fl'Osto,  per il successive  anne  di  commercializzazione,  che  inizia il 1°  novembre  e  termina il  31 
ottobre,  un  prezzo  base per la  Comuni .8..  Detto  prezzo  viene  fi ssato per  i  suini  macellati di  qual ita 
tipo  ad  un  livello  tale che  contribu.' sea  ad  assicurar"  la stabilizzazione  dei  corsi sui  mercati  senza 
determinare al  tempo  stesso la formazione  di  eccedenze strutturali nella  Comuni ta. 
Prezzi limite  :  (Regolamento  n.  121/67/CEE- art.  12) 
La  Commissione  sentito il parere del  Comitato  di  gestionP,  fissa  i  prezzi lir.lite.  I  prezzi  limite  sono 
fissati  in anticipo per  ciascun  trimE'stre  ed  entrano  in applicazione  a  decorrere  dal  1°  novembre,  1° 
febbraio,  1°  maggio  e  1° agosto.  Nella  determinazione  di  tali  prezzi  viene  tenuto  canto della quantit;._ 
di  cereall  da  foraggio  necessaria per la produzione  di  un  Kg  de  carne  Emina,  ossia del  valore dei 
cereali  da  foraggio  ai  prezzi  del  rnercato  mondiale  e  del  valore  degli altri  foraggi.  Ino1tre si tiene 
conto  delle spese generali  di  produzione  e  di  commercializzazione. 
Misure  d 'intervento  (Regolarnento  n.  121/67/CEE- art.  4,  par.  2  e  art.  5,  par.  1) 
Nel  caso  ch-.  :nisure  d'intervento  siano  decise  e fissato  un  prezzo  d'acquisto all'intervento,  che.  per 
i  suini macellati della qualita  tipo,  non  puo  essere  superiore  a  92%  ne  inferiore  a  85%  del  prezzo  di 
baGe. 
B.  Qualit'a  (tipo)  (Regolamento  n.  192/67/CEE  - art.  2) 
Il prezzo  di  base  e  il prezzo  d 'intervento si riferiscono ai suini rnacellRti  di  una  qualita media 
(qualita  tipo)  ritenuta rappresentativa dell 'offerta  e  caratterizzata dal  fatto  che  i  prezzi risul-
tino  sensibilmente vicini.  Alla  quali  ta  tipo  corrispondono  1e  carcasse  di  suino  della  classe II della 
tabella  communi taria di  classificazione  deJ la  carcasse  di  sui  no  deterwinata  dal  RegoJ aMen to  (CEE)  n.  2108/'?0, 
escluse  que:!.le  di  pesc  inferiore a  70  chilogrammi  e  quelle di  peso  uguale  o  superiore  a  160  chilogrammi. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all 'importazione  :  (Regolamento  n.  121/67/CEE  - art.  81 
Detto  prelievo vieno  fissato  in anticipo per  ciascun trimestre per  le voci  tariffarie 
figurano  nell 'articol<>  1  del  Regolamento  n.  121/67/CEE. 
Per il cal colo  dei  vari prelievi all 'importazione si rinvia al  Regolarnento  n.  121/67/CEE  - art.  9  e  10. 
Restituzioni  all 'esportazione  (Regolarnento  n.  121/67/CEE  - art.  15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel  settore della  carne  suina,  in base ai  corsi  o  ai prezzi 
di tali prodotti pr,.ticati sul  rnercato  mondiale,  la differenza tra questi  corsi  o  prezzi  e  i  prezzi nella 
Comunita  pub  essPre  coperta  da  una  restituzione all 'esportazione.  Detta restituzione e la stessa per 
tutta la Cornunit'a.  Essa  puo  essere differenziata  secunda  le destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
Per la determinazione  dei  prezzi  dei  suini rnacellati  sono  considerati rappresentativi  seguenti 
mercati  (Regolamento  n.  213/67/CEE  - 2112/69-2090/'10  - 224/72  - 2708/?~- 1785/75) 
Belgic 
~ 




L 1 insieme  dei  rnercati  di 
Il centro di  quotazione di 
L • insieme  dei  centri di 
quotazione di 
Genk,  Lokeren 1  Charleroi,  Bruo;ge,  Herve  e  Anderlecht 
Kobenhavn 
Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg, 
Hannover,  Kiel,  Krefeld,  Mainzl  Mtinchen 1  MUnster 
Nurnberg,  Oldenburg,  Stuttgart. 
L'insieme dei  centri di qu.otazione di:  Rennes,  Anger,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
L'insieme  dei  Mercati  di 
L 1 insieme  dei  mercati  di 
L' insieme  dei  mercati  di 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano.  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio-
EI'Ii lia  1  Macerata/Perugia 
Luxembourg,  Esch 
Paesi-Bassi  L'insielltl dei centri di quotuione di:  Arnhem,  Boxte1 I  Oss,  Cuyrk  a/d  Maes 
Heeno  Uni to  Il centro di quotazione di Bletohley  :  Scot•land,  Northern Ireland,  Wales  and 
per l'insieme delle seguenti  regioni  Western Eagland,  Northern England, 
Eastern England. 
9 VARKENSVLEES 
ToelicilatuJg op  de  in deze  publicat1e voorkomende  pr1Jzen voor varkensvlees  ( vastgestelde prijzen en marktpriJzen)  en lnvoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nr.  20/62/E»J van 4.4.1962 (Publicatieblad nr.  30 dd.  20.4.1962)  werd bepaald,  dat  de  gemeenachappelijke  ordening van de 
markt~ in de sector varkensvlees  met  ingang van  30  j11li  1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht  en dat  deze marktordening hoofd-
zakelijk een  st~lsel omvatte  van  intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde  landen,  die  onder meer  berekend werden op basis 
van de  voedergraanprij~en. 
De  invoering in de  Gemeenschap,  per 1  juli 1967,  van een uniforme prijsregeling voor  granen bracht  met  zich  mee,  dat  op bedoelde  datum ook 
een gemeenschappeli,jke  ma.rkt  in de  sector varkenevlees tot stand  werd gebracht. De  intracommunantaire heffingen larsiaen  daa.rmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken,  Ierland en het Verenigd Koninkrijk,  werd door het  op  22  januarl 1972 ondertekenC.e  verdra.g betreffende  de 
toetreding van  nieuwe  Lid-Staten tot de  Europese  Gel'leenschap  en  de  Europese Gemeenschap voor  atoomenergie geregeld (P.B.  ddo  27.3.1972, 
15e  ja.a.rgang nr. L  73). 
I.  PRIJSRmELING 
A.  Vastee::tclde  pri i7.c;1 
Basispri;o  :  (Verordcdnr  nr.  121/67/EEG- art.  4) 
Overecnkornstig ert.  4  v,.r_  Verord<,dn,o:  nr  l?l/67/EF.G  van  13.6.1967  (Puhlicatieb1ad  van  19.6.1967  -
lOe  jaargang,  nr  117)  houdende  cen  gemeenschappelijke  ordenine der  markt  ~n  in  de  sector varken:o-
vlees,  stelt de  Raad,  op  Vt>orstel  vari  d€'  Commissi~,  ja.arlijks  ·J~6r  l  augustus  voor het  daaropvclgend 
verkoopseizocn,  dat  ! oopt  var.  l  ncv~mbE>r tot  31  octobPr  voor  de  GeME>enschap  een  basi,;prijs vast 
voor  ge5lacr.te  V::i'!"kens  var..  de  standaardkwaliteit  en  wel  op  een  7-odanig l'Cil.  dat  daardoor  wordt 
bije;edr~c;en tot  de  r-tabi1is1ltie  van  de  marktprijzen,  zonder  dat  zulks leidt tot het  ontstaan van 
structure1e overschotter:  in  de  Gerncenschap. 
_auispriizen  :  (Verordening nr  121/67/EEG  - art.  12) 
Slui..~prij zen  warder.  door  de  Commi~si  e,  na  ingewonnen  advie~ van  het  Be:heerscomi te,  voor  elk 
kwnrtaal  van  tevor~n vastger,tPld 1  en  zijn  van  toepassing met  inganrr  var..  l  r:.overr1her,  1  fe-
bruari,  1  l"lei  en  1  a1Jgt:.stl.:2.  Bij  de  ,~aststelline;  erya.r.  wordt  rekening  gehouden  met  de  wnarde  van 
de  ho~veelheid voeder,  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg  varken&vlees,  t.w.  de  wuarde  tegen  were1d-
m,.rktprijzen  van  het  voedergraan  en  de  waarde  van  de  andere  voeders.  Bovendien  wordt  rekening gehou-
den  met  de  all"emene  productie- en  commercielisatiekosten. 
Interv<>ntiemaatrecelen  (Verordening  nr 121/67/EEG  - art.  4  par.  2  en art.  5  pa!'.  1) 
In  g~val van  interventi~maatregelen wordt  een  interventieprijs vastceete-ld,  af~eleid van  de  ba.sispri js. 
In  di  t  geva1  rae;  de  aankooppri J s  voC'r  geslachte varkens  van  de  standaardkwalitei  t  niet  meer  bedragen 
den  92  % en  niet  minder  dan  85  % van  de  basisprijl'. 
B.  Kwaliteit  (standaard)  (Verordening  nr  192/67/EEG  - art.  2) 
De  basisprijs  en  de  1nter'lentieprijs hebben  betrekking op  geslachte  varkens  van  gernidde1de  kwaliteit 
(standaardkw~litE>it),  die !'epresentatief is voor  het  aanhod  en  waarvar.  een  ken,.,erk  is,  dat  de  prijzen 
nag~noeg gelijk zijn.  Tot  de  standaardkwRliteit  behoren  de  geslachte  va,-kens  van  klasse II van  het  in Ver-
ordening  (EEG)  nr  2108/70 vastgestelde  corrr.1Unautaire  indel  "ingsscherra,  met  ui  tzondering van  de  ge~lachtP 
varkens  met  een  gewicht  van  Minder  dan  70  kilogram  en  die  mE>t  een  gewicht  van  160 kilogram  en  me~r. 
II.  REGELING  VA!!  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen  bi  j  invoer  :  (Verordening  nr 121/67  /EEG  - a,-t.  8) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevnren  vastgeste1d  voor  de  in art.  1  van  Vero,-denine:  nr 121/67/EEG 
opgenomen  tariefposter  •• 
llat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij verwezen  naa,- Verordening  nr  121/67/EEG, 
art.  9  en  10. 
Rec;tituties bij uitvoer  (Verordeninp: nr.  121/67/EEG  - art.  15) 
Om  de  uitvoer  van  de  produkten  in  de  sektor  varkensv1eE>s,  op  basis  van  de  noteringen  of de  !)!'ijzen 
van  deze  produkten  op  de  \!ereldmarkt  mogelijk  te  naken 1  kan  het  verschil  tussen  deze  noteringen 
of prijzen  en  d"  prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden  door  een  restitutie bij  uitvoer die 
periodiek wordt  va::;tgesteld.  Deze  restit'-ltj e  is gelijk voo,- de  gehel e  Gemeenschap  en  kan  aJ  naar 
gelang  var.  de  beE\tE'r.'Mim;  gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MA::lKT 
Voor  de  vastste1ling van  de  prijzen van  geslachte varkenE  werden  volgende  representatieve  markten 
vastgesteld  (Verordening  nr.  213/67/EEG  - 2112/69  - 2090/70-221•/72-2708/72- 1785/75) 
Belp;ie  De  gezar:enlijke  markten  van:  Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  en  Ander1echt 
Denemarken  Het  noteringscentrum van  KopPnhagen 
Duitsland  (BR)  De gezamenlijke noteringscen- :  Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg, 
tra van  Hannover,  Kiel,  Krefeld,  lo!ainz,  Mi.inehen,  MUnster 
Nur'lberg,  Oldenburg,  Stuttgart. 
Frank~  De  gezamenlijke noteri!lgSCentra van  ~6~£6~s 9
Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  :O:.yon,  Metz, 
Ierland  De  gezamen1i jke  mark ten  van  Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Rcscrea,  Cork 
Italie  De  gez,.menlijke  Markten  van  Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia, 
Macerata/Perugia 
LuxPmburg  De  ge~amen1ijke markter.  van  Luxf>n.bourg,  Esch 
~  De  gezam..,nlijke  r.oter~ngscentra vrm  Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d  Ma'ls 
VPrf>nifd  Koninkrijk  Ret  notenngecentrum van Bletchle;r:  Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and 
voor alle volgende  geb1ed•m  Western England,  Northern England, 
East<'rn England. 
10 SVINEKOED 
Fork1arlrJRer  h  1  de  nedenfor anfo,.rte  nr1 ser oaa  svinekoed  ( fastsatte pr1ser  o<;  markedsprlSer)  Of!  1mportaf1'.'1fter 
I  forordning nr.  20/62/EOF$ af 4,4.1962  (De  europae1sk<>  Faellesskabers T1dende  nr.  30  af 20o4o1962)  er det  bestemt,  at  den faelles markeds-
ordnlng for  sv1nekoed  ska1  gennemfoeres  p.Tadvis  fra 30.  ,lull  1962,  og at  den  saa1edes  oprettede  markedsordn1ng foerst  og  frernrnest  skulle 
omfatte et system af 1mportafgift<>r for vareudvekslin.«en mellem  medlemstaterne  og  med  tred.le1ande,  som  1saer  bere~;nes paa grund1ag af pr1serne 
for foderkorn. 
Indfoers1en fra 1.  ;ull 1967  af faelles kornon ser inden for  r'aellesskabet  medfoerte,  at  der  paa  det  tldspunkt  oprettedes et  enhedsmarked for 
sv1nekoed. Dermed bortfa1dt Faellesskabets 1ntern,.  1mportafg1 fter. 
Danmarks,  Irlands og Det  forenede  Kongenges tlltraedelse er fastsat  j  traktaten om  de  rwe  med1emsstaters hltraedelse af det  europaeiske 
oekonomiske Faellessbab  01'.'  af det  europae1ske  Atomenerg1faellesskab undertegnet  den  22  .1anuar  1972  (EFT  nr.  L  73 af 27 .3.1972,  15. aar.) • 
I. FRIS!lEGLER 
A.  Fastsatte priser 
Basispris:  (Forordn1ng  nr.  '<21/67/EOEF,  artikel  4) 
I  henhold tll artikel  4  1  forordning nr.  121/67/EOEF  af 1),6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers T1dende  af  19.6.1967,  10, 
aargang  nr.  '17)  om  den  faelles markedsordning  for  svinekoed  fastsaetter  Haadet  efter  forslag  fra  Kornmissionen  hvert  aar  foer 
1,  august  en  basispris  for  Faellesskabet,  der  gaelder  for  den  naeste  salgssaeson,  som  loeber  fra  1.  november  t1l 31.  oktober. 
Denne  basispr1s  er  fastsat  for  slagtede  sv1n af standardkvalitet  paa  et saadant  niveau,  at  den  bidrager til at  sl.kre pris-
st:>b1ll.seringen  paa  markederne  uden  at  foere  t1l  dannelse  af strukturelle overskud  1  Faellesskabet. 
Slusepr1ser:  (Forordn1ng nr.  121/67/EOEF,  artikel  12) 
Kom.rnissionen  fastsaetter  slusepr1ser  for  Faellesskabet  efter hoering af den  kompet .. nte  forvaltningskomite.  Slusepriserne  fast-
saettes  forud  for  hvert kvartal og  gaelder  fra  1.  november,  1.  februar,  1,  maj  og  1,  august,  Fastsaettelsen sker paa  grundlag 
af vaerdien af den  fodermaengde,  der  er  noedvendl.g til produktion af  1  kg  sv1nekoed,  udtrykt  i  verdensmarkedspriser  for  foder-
korn  og  andre  foderstoffer.  Desuden  tages  der  hensyn  til de  almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger:  (Forordning nr.  121/67  /EOEF,  artikel 4,  stk.  2  og artikel 5,  stk.  1) 
Saafremt  der  er truffet beslutning om  interventionsforanstaltninger,  fastsaettes  der  en  interventionspris afledt af basispri-
sen.  Koebspr1sen  for  slagtede  svin af standardkvali tet  maa  sa  a  1kke  vaere  hoe Jere  end  92%  og  ikke  lavere  end  85%  af basispri-
B.  Kvalitet  (stanelard)  (Forordning nr.  192/67/EOEF,  artikel 2) 
Basl.sprisen  og  interventionsprisen  gaelder  for  slagtede  svin af middelkval1tet  (standardkval1tet),  som  er  repraesentative  for 
tilbuddet,  og  for  hvilke  det  er  k~rakteristisk, at priserne  l1gp;er  taet  op  ad  hi  nand  en.  Standardkvali tet vil  sJ.ge  sv1nekroppe, 
som  fa.lder  under  handelsklasse  II  i  Faellesskabets handelsklasseskema  for  sv1nekroppe  fastlagt  1  forordning  (EOEF)  nr.  2108/70, 
med  undtagelse af  dem,  som  har  en  vaegt  paa  under  70  kg  eller lig med  eller over  160  kg. 
II.  HEGLER  FOR  SM.HANDELEN  MED  TREDJELA~DE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  121/67/.i::OEF,  artikel 8) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  121/67/EOEF  naevnte  toldpositioner fastsaettes  der  forud  for  hvert kvartal  en  importafgift. 
Jvad  angaar  beregningen af de  enkelte  J.mportafgifter,  henvises  til art1kel  9  og  10  i  forordning nr.  121/67/EOEF. 
Eksportrestl  tu tioner: (Forordning nr,  121/67  /EOEF,  artikel 15) 
For at muliggoere  udfoersel  af produkter  inden  for  denne  sektor paa  grundlag af de  noteringer eller priser,  der  gaelder  paa 
verdensmarkedet  for  disse produkter,  kan  forskellen  mellem disse noteringer eller priser og  priserne iuden  for Faellesskabet 
udlignes  ved  en  eksportrestitut1on.  Denne  restitution er  den  samme  for  hele Faellesskabet  og  kan  differentieres alt efter be-
sternmelsessted. 
III.  PRISER  PAA  HJE!t,JI'ENARKEDET 
PrlSerne  paa slagtede svin  fastsaettes  for  foelgende  repraesentative markeder  (Forordning nr.  213/67/EOEF  - 2112/69-2090/70-
224/72-2708/72 -1785/75) 
Belg1en  Alle  foelgende  markeder:  Genk,  Loker en,  Charleroi,  Brugge,  Herve  og  Anderlecht 
Danmark  Foelgende noteringecenter:  Koebenhavn 
Forbundsrepublikken  Alle  foelgende  noterings-:  Bielefeld,  Bremen,  Duesseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover,  Kiel, Hamburg, 
centre 
Krefeld,  Nainz,  Muenchen,  ~:uenster,  Nuernberg,  Oldenburg, 
Stuttgart 
Frankrig  Alle foelgende  noteringscen~re:  Rennes,  Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Irland  Alle  foelgende  markeder:  Cavan,  Hooskev,  Limerick,  Hoscrea,  Cork 
It  alien  Alle  foelgende  rr:arkeder:  Hilano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia,  M"acerata/Perugia 
Luxembourg  Alle  foelgende  markeder:  Luxembourg,  Esch 
Nederlandene  Alle  foelgende  not<>r~ngscentre:  Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d  ~1aas 
Det  forenede  Kongerige  Bletchley noterirv:scenter for  :  Scotland,  Northern Ireland, Wales  and Western England, 




nc  - RE  FbiF1ux 
1.  7.1967-31.10.67  73.~0  ~.675,0 
1.11 .1967-~0.6.68  73,500  ~.67'i.O 
1.7.1968-31.7.68  73.500  3.675,0 
1.8.196R-~] .10.68  75,000  3.750,0 
1.n.68-31.  J o.69;  75,000  "3.750,0 
1.11.69-~J .10.70  75,000  3.750,0 
,. 
1.11.70-31.10.  7'  ?7' 250  3.862,5 
1.11.71-31.10.?;.  80.000  u.ooo,o 
1.11.  72-31.10.73  82,500  .~  4.125,0 
1.11.73- 6.10.74  86,000  4.300,0 
7.10_.74-31.  1-·75  97,650  4.882,5 
1.8.  75  - 14·3·  76  1o6,ooo  5.261,8 
15·3·  76  - 31·10.  77  114,480  5.649,4 
I)  A part)  r  d<>  :/ p_-.- :/ A  ~r.rrr  .... f're  dGl  :/ 
2)  ft  r"rti  r  do  :/ Ab  :/  I,  ~e~("'rrP  .... ,.,.  riel  ·' 
-.\  A  pa"tl r  ~e  :/ A"  :/  P.  -lpro!'!"P!"'P  'b:  :/ 
4)  A partir de  :/ Ab  :/ A decorrere  da1  :/ 
5)  A partir de  :/ Ab  :/ A decorrere  da1  :/ 
6)  A part1r de  :jAb  :/ A decorrere  da1  :/ 
7~ A partir de  :/ Ab  :/ A decorrere  da1  :/ 
8  A oartlr de  :/ Ab  :/ A decorrere  da1  :/ 
9)  A partir de  :/ Ab  :/ A decorrere  dal  :/ 
10)  A parhr de  :/ Ab  :/ A decorrere  ia1  :/ 
11)  A parhr de  :/ hb  :/ A decorrere  dal  :/ 
12)  A part1r C.e  :/ Ab  :/ A deco:::-rere  dal  :/ 
13)  A partir de  :lAb  :  I A decorrere da1  :I 
14)  A partir de I Ab  :  I  A decorrere da1  :  I 
PRIX  DE  JlASF: 
GRT!NDPREIS 
BASiy 'PRICE 
PRE770  DI  BASE 
BASISPRIJS 
BASISPRIS 
(BR)  DANHARK  DEUTSCHLAND 





- ~00 00 
274.50  (?) 
- 274.50 
- ?P.2, 7h 
- 29?. Bo 
625,21  (3)  301,95 
651,73  314,76 
740,02  357,40 
803,30  379,35 
867,56  378,49 
903,71(14) 
"E>nA f'  '0.  p 
.1 "h". 
V""'~ f  ?.::. • o. •  "f>o. 
\lq;o;'\~  . ?. 
,  O'I"'Z 
Vanaf  1'~ .....  ::.  c:-;~ 
Vanaf  l.  1.1''-.. 
Vanaf  ,,  ... 
"(''? 
Vanaf  :!.2. 7 .!  ~-,7-t 
Vanaf  28.10.1974 
:anaf  4·  8.1975 
Vanaf  27.10.1975 
Vanc.f  25.  3ol976 
Vanaf  :,.  5ol976 
Yanaf'  ll.10.1976 
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PIGMEAT 
CARN>:  StTINA 
VARKENSVI,EES 
SVINEK¢0 









279  f,_c; 
2Pa, 60 
38,117  (3) 
298,65 
294,09  (4) 
39,734  296.14 
48,696  J36 ,26 
54,033 
56,876(9)  362,39 
60,378(10) 
65,208  389,54 PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SL!JICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEHENTS  AL 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  on  {mports from thh:d ommtl:iu 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFJ'lRSLER  FRA  TREDJELANDE 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARIIENSVLEES 
SVINEK9JD 
I  = Prix d 'eeluee  - Einsehleusungspreise  - Sluicegate prices  - Prezzi limit"  - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = Pre1 evements  - AbF<chopfungen  - Levie!'  - Prelievi  - Heffingen  - Afgifter 
UC-RE-UA/100  kg 
No  Tarifaire 
I  I 
Tari  fnummer  1973  1974  1975  Tari  ffnumber 
No  Tariffario 
1.2-30.411.5-31.  711.8-31.10~.U-31~il1.2-30.411.5-31.  7  11.8-6.10 ~  ·~~~~·~t  1·2-30.411·5-31.  711·8-31·10l1·11-31· 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
Pores  at-,.ttus  Geschlact-tete  Schweine  Pig' d&1"CII.8fll  A. 
Suini  mace11ati  Geslachte  varkens  Slagtedfl  ariD 
o;>.  01  A  ITI  a)  1  I  57  7199 I  65,9768170,7726 J  73,84301  81,3534188,68  194,50  I 94,50  1 94,50  1102,02  1  92,78  I  78,89 
II  25,0976  119,6523117,0358  115,6972110,24061  4,63  I 5,11  I 6,91  I 6,91  I s,u  I  15,85  I 24,87 
Pores  vivant!'<  Lebende  Schwf'ine  Live  pigs 
B. 
Suini  vivi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  44;3866  l5o,736d54,4241  156,7B53162,!)60816a,2o  172,67  I  72,67  1 12,61  1 78,45  I 71,35  I 61,44 
01.  03  A II b) 
19,3001  115,1126113,1005 l12;0111l  1,8750 I  3,56  I 3,93  I s,31  I  II  5,31  I 3,93  I  12,19  I 19,12 
Truies  vivantes  Lebende  Sauen  Live  sows 
c. 
Scrofe  vive  Levende  zeugen  Levende  stder 
I  37  7488 I  43  1488146,2853  \48,2933 I  53,2o51 158,oo  161,80  I 61,86  I  61,80  I  66  12  I 60  68  I  52  25 
01.  03  A II 11) 
II  16,4139  112,8526111,1414  110,2660  16,6974 I  I 3,34  I  3,03  4,52  1  4,52  1  3,34  I  10,37  I 16,26 
Pieces  de  la  rl~coun"  Teilstlicke  Cuts 
n.  Dee1e  Pez:r.i  staccati  Deel stukken 
l. Jambons  Schinken  Hams 
Prosciutti  Hammen  Skinke 
T  89,4658  \102,2640  \109,69751114,456~ 126,097~  137 146_1146,48  l 146,48 _1146,48_1158,13 l 143,81 l  123,83 
02.01  A III a)  2 
38,9013  1 30,4611 1  26,40551  24't33oe 115,87291  1,18  1  1,92  1  10,11  1  10,11  1  I  24,57  1  II  7,92  38,55 
2.  Epau1es  Schu1tern  Shoulders 
Spalle  Schouders  Bov 
02.01  A III a)  3  I  70,4183  1 80,4917186,)426  190,0885  199,2511 1108,19  l115,29  I  115,29  ln5,29  1124,46  I  113,19 I 97,47 
II  30,6191  123;9758120,7837  119,1506 J  12,49351  $,65  l  6,23  1  8,43 1  8,43  1  6,23 l  19,34 l 30,34 
3.  Longes  Kote1ettstrange  Loins 
Lombate  Karbonaden  Kam  (Karbonade) 
I  93,5062  1104,8824[114,6516[11CJ,625~ 131,79251143,67  1153,09  l153,09  1153 09  l165,21  I 150,30 I 129,42 
02.  01  1\  III a )  4 
40,6581  I 31,83671  21,59791  25,42~ 16,5897 I  1  a,2a  111,19  I 11,19 I  8,28 l  25,68 l  II  7,51  40,29 
4.  Poi trines  Bauche  Bellies  (streaky) 
Pancette  ( ventresche)  Buiken  Brvst flaesk 
I  1 50,2163157  ,3998_161,5722 1  64,2434170,7775 I 77,15  I 82,22  1 82,22  l82,22  las,  76  I 80,72  I 69,50 
02.  01.  A III a)  5 
1 21,8349117,0975  114,8211  113,65651  8,9693  1  I  I  6,01  1  6,01  1  4,44  1  I  II  4,03  4,44  13,79  21,64 
E.  Lard  ( frais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fa£  (fresh) 
Lardo  fresco  Spek  (vers)  Svinespaek  ( fersk) 
02.  05  A I  I  124,2424  127,7103  129,7245  131,0141134,1684  137,25  I 39,69  I  39,69  1 39,69  142,85  I 38,97  I 33,55 
II  110,5410  1  a,2540 1  1,1551  1  6,5929 1  4?30111  1,95  1  2,15  I 2,90  1  2,90  1  2,15  I  6,66  I 10,44 
F. 
Demi-carcasses  de  bacon  Baconhal ften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baeonhelften  Halve  baeonkronne 
I  111,9219  1  89,0687195,5430  [99,6881  1109,82711  119,721  111,58  1  127;581121,58  JI37,73JI25_,_251  107,85 
02.  06.  B  I  a)  2  aa) 
b3,8817  I 26,5306122,9983  !21,1912  113,8248 I  I  I  I 9,33  I  6,90  I  21,40 I  II  6,26  6,90  9,33  33,57 
Saindoux  SehweineschmaJ z  Lard 
G.  Strut  to  Reuzel  Fei!t  af svin 
I  123,0880  1  26,3907128,3090 123,6298  126,0331  1 28,36  I  30,24  1 30,24  130,24  132,65  I  29,69  I 25  56 
15.  01.  A II  II  110,0391  1  1,8609  1  6,81441  5,0231  1  3,27701  1j48  I  1,631  2,21  1  2,21  1 1,63  I 5,07  I  7,96 
13 PRIX  D1ECLUSE 
EINSCBIJ:USUNGSPREISE 
SLUICEGA'l'E  ERICES 
FIIEZZI  LIM1'l'E 
SLUISERIJZEN 
SLUSEERISER 
PRElEVDIENTS  A  L 11MFORTATION  IES PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUl«JEN  BEl EINFUIIR  AUS  ~ITTI.AENDERN 
LEVIES  ON  IMl'ORTS  FRCJol  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 
1 Dll'OR'l'AZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFl'ER  VED  INDF~LER FRA  'l'REDJELAMDE 
I  •  Prix 4
1 ~luae - E1ruichleuelln&apreiae  - Slu1cepte prices  - Prezzi 11111te  - Slu1apr1Jzen - Sluaepriaer 
II •  Pril8vements  - Abschoptunaen  - Levies  - Prelievi - Hetfingen  - Afgif'ter 
No  Tari faire  ,,,  I 
Tari  fnummer 
Tariff  No.  1976  1m 
No  Tariffario 
I  I  -r  Tariefnummer  ·*  ~·  ~  l~ 1.11/  Tarifnummer  .ll-31.  .2/30.4  -5-31.7  .8-31.1  31.1 
A. 
Pores  a~  .. ttus  Geschlact-tete  Schveine 
Suini  mac@1lati  Geslachte  varkens 
I  ?9,89  I 85,6? I 88 56  I 88,95  I 91,64  I  I  I  02.  01  A  ITI  >~)  1 
24,8?  1  20,94  1  I  23,78 I 21,91  I  I  I 
II  19,43 
Pores  vivant"  Lebend<>  Sc-hvf'ine 
B. 
Suini  vi  vi  Levende  varkens 
I  61,44  I 6},88  1  68,10 1  68,40 1 70,47  I  I  1 
01.  03  A II b) 
19,12  r  16,11 I  II  14,94  118,29 1  16,85  r  I  I 
Trui<'s  vivantes  Lebende  Sauen 
c. 
Scrof"  vive  Leven  de  zeugen 
T  52,25  I 56,03  I 57,92  I 58,17  I 59,93  I  I  I 
01.  03  A  TT  ,.) 
TT  16,26 I 13,70 I  12,71  115,55 1  14,33 1  I  1 
Pieces  de  Ja  d~coune  Tei J stiicke 
D. 
Pez7.i  stacc-l'lti  Dee] stukken 
1.  Jamhons  Schinken 
Prosciutti  Hammen 
T  123,83 1132, ?9  1137,26  !137,87  1142,o4  I  I  1 
02.01  A  ITT  a)  2 
38,551  32,46 I  30,12  1  36,86 l  33.97  [  [  I  IT 
2.  Epaules  Schul tern 
Spalle  Schouders 
02.01  A III a)  3  I  I 97,471104,52  11o8,o4  l1oa,52 T  111,ao  I  I  I 
TT  I 30,341  25,55  I  23,71  T  29,01  T  26,74  I  I  T 
3.  Longe  a  Kotelettstriinge 
Lomhatf'  Karbonaden 
I  !129,421138,79  1143,46  144,10  1148,46  I  I  1 
02.  01  A  IIT  a)  4 
I 40,29  1  33,93  I  31,48  I  38,52  I 35,50  I  I  I  II 
4.  Poi trines  Biiuche 
Pancette  (ventresche)  Buiken 
I  I 69,50 I ?4,53  ln,o4  l ??.39  I 79.73  I  I  I  02.  01.  A III a)  5 
r  21,64  J  18,22  !16,91  T  20,69 1  19.07  I  I  1  II 
E.  Lard  (frais)  Schveinespeck  (frisch) 
Lardo  fresco  Spek  (vera) 
I  I 33.55 I  35,98  I  37,19  T  37,36  I 38  49  I  I  r  02.  05  A  I 
I 10,44  1  I 8,16  T  9,99  I  9,20  I  I  I  II  8,80 
F. 
Demi-carcasses  de  bacon  Baconhiil ften 
Mezzene  bacon  Baconhel ften 
I  l107,85  ln5,65  lu9,55  l12o,o8 1123 11  I  I  I  02.  06.  B  I  a)  2  a a) 
I 33.57  1  28,28  1 26,24  1  32,10 I  29,58  I  I  I  II 
Saindoux  SchveineschmaJ z 
G. 
Strut  to  lleuzf'l 
I  I 25,56  1  2?,41  I  28,34  I 28,46 l  29.32  I  I  l 
15.  01.  A  TI  II··  I  7,96  1  6, 70  I 6,22  I  7,61 I  7,01  I  I  I 
14 
VIANlE  PCIICINE 
SCHWEINEJ'LEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
sv!NEK¢D 
tx:-RE-UA/100  Irs 
I  I  I 
Pig car  cases 
S]agtedf!  a1'in 
I  I  I 
I  I  I 
Live pigs 
Levende  svin 
l  I  I  ;  I  I 
Live  sovs 
Leven  de  s,ler 
I  I  I 
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I  I  I 
Shoulders 
Bov 
I  I  I 
1  I  I 
Loins 
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1  I  I 
I  I  I 
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Brvst flaesk 
I  I  I 
I  I  I 
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I  I  I 
Bacon  sides 
Halve  baconkroone 
I  I  I 
I  I  I 
Lard 
Fe<lt  Bf  svin 
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.0  14  MAERKTE 
¢  8  MARCHES 
¢  5  MARKF.TS 
(1)  '/J  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORlED  ON  THE  IN'l'l!a!NAL  ~J;;rti(ii,'l' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONAU.. 
PRIJZEN  WAARGENOMF.N  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973  J...C174· 
Descri  zione-Omschri jving 
Beskrivelse 
1975'  1976 
BELGIQUE  - BELGI~ 
Pores 
II  ~ 
544£),1 4570,0  5358,7 5806,7 
Varkens  c1asse 
Pores  c1asse  <1: 
Fb 
6249,2  5576,5 6199,9 6786,0 
Varkens  llOOI<o· 
Pores  c1asse  I  Fb 
5718,4 4824,1  5605,5  100kg  6025,5  ~l>.n.Q.  PAB  Pores  cl a sse II  Fb  5420,6 4505,7  5325,0 5716,0  Varkens  10Clkp: 
Pores  cl a sse  III 
~0 
5121,3 4242,1  5062,6  Vark"n"'  lOOk""  5347,0 
Pores  t"b 
4891,3 4028,4 4677,7  ~190,5  Varkens  classe  IV  1(1(1\ra 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  Dkr 
100  kl!: ~~~
1i6  168,67 855,42  981,18 
Svin  Klasse  I  Dkr  (1) 
753,05 824,90 ~26,73  100 klr 82~  .'i1 
Svin  Klasse  II 
Dkr 
~89,52  726,07 775,81 876,66  PAB  lOQ__kJ!c 
Dkr  (1)  680,93 748,37 860,55  Svin  Klasse  III  hoo k,. ao.i  oa 
Dkr 
178~!k 
657,59 737,50 858,63  Svin  Klasse  IV  hoo  "' 
(BR)  DEUTSCHLAND 
lJI'I 
Schweine  Hande1sklasse  E  100 kg  . 
Ul'l  .  . 
Schweine  Handelsklasse  I  100 kg  . 
lJI'I 
Schweine  Handelsklasse _ll  PAB  100 kg  382.,52  326  65  374,5 ~95,37 
DM 
Schweine  Handelsklasse III  1100  kgo  .  . 
DM  .  Schweine  Han de  1sk1asse  IV  ll'll'l  Ira  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  classe  E  100kg  .  . 
r·r- .  .  Pores  c1asse  I  100k~r 
Ff 
625,7  699,05  Pores  classe II  lOOk"'  621,72  565,25  PAB  Ff 
670,40  Pores  classe III  ilook  ..  596,80 537,38  598  08 
Ff 
Pores  classe  IV  lll'll'lka  .  . 
IRELAND 
z:.p. 
Pigs  class  E  cwt  24,445  25,925 34,013  37_~_024 
£.p. 
23,403  25,492 ~3,833  37,024  Pi_g_s  class  I  cwt 
_  Pi~rs  ,,,.  ....  II  PAB  ~:i·  22,751  24,469  ~1,926  34,522 
___l>ijr_s_  "lass  Ill  !:i·  21,747  23,241  129,925  32,353 
Pigs  class  IV  £.p. 
2()_,_853  21  837 ~9 505  32,336 
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1/l  14  MAERKTE 
1/l  R MARCHES 
1/l  5  MARKF.TS 
(1)  tjJ  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  HARKT 
PRicEs RECORJED  ON"  THE  IN'I'!OOl"AL  MARXE'!' 
PREZZI  CONSTA'l'ATI  SUL  'MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMF.N  OP  DE  BINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEHARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974 
Descri  zione-Omschri jving 
Beskrive1se 
1975  1976 
BELGIQUE  - BELGI~ 
Pores 
Varkens  classe II  I~  108,80~  91,40C 107  ,4~  117:J27 
Pores  classeB  UC/RE  124,~ 11;53C  124, 37<  37,348  Varkens  Ll.Oo.k..E_ 
Pores  c1asse  I  l{C~g 114,36f  96,482 112,44!  21956  PAB  Pores  classe II  uc&RE  108,41~  90,114 106,822  12221  Varkens  l  Ok~t 
Pores  classe III  ~~  102,42E  84,84~ 101,55! 1~23  '"k"""  11  U!: 
Pores  classe  IV  ucjRE  97,82E  80,56f 93,837 105.055  on~  l1nru  ..... 
DANHARK 
Svin  Klasse  E  RE  n6~433 01~1  jn.l~878  2&566  100  kg 
Svin  Klasse  I  1~  kit 10~:~3~  99,369 108,851  21,431 
Svin  Klal"se  II  PAB  ~~'"" 
104,19  ~.809  102,373  1'\841 
K1asse  III  RE  1~:i()l  89,853  98,75  112:760  Svin  1100  klr 
RE  Svin  K1asse  IV  1100  kll 1o4:~4  86,773  97,31  112,508 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Schweine  Handelsk1asee  E  1~  kg  .  .  .  . 
RE  .  . 
Schweine  Handelsklasse  I  100 kg 
RE  104,514  89,248  103,29~ 
1~  Schweine  Handdskllli!S_e _ll  PAB  100 q; 
Schweine  Handelsklasse III  RE 
llDOb  .  .  . 
RE  Schweine  Handelsklasse  IV  hfln____ko.  .  .  . 
FRANCE 
UC. 
Pores  classe  E  lOOkg  . 
Pores  classe  I  Jllliu  .  . 
Pores  classe II  ~ 
111,93  01,770  11,~7  124.!_6<  PAB  uc  107,45<  96;752  06,424  Pores  classe III  Ll.ook.,g_  llQO'>I 
uc 
Pores  claRse  IV  I  lOOk~  .  . 
IRELAND 
UA  104,145  07,856  22,568  22.LOlJI  Pigs  class  E  lOOk 
UA  99,  70~  fl06,055  21,919  122,01  P!_g_s  class  I  ~M 
UA 
96,921  01,481  16,645 13,730  PivP.  class  II  PAB  Lloo u 
UA  92,65(  96,690 07,836  Pills  class_  Ill  llOO._kL  06  62'5 
Pigs  class  IV  h~h 88,84  90,848 06,323 06,570 
16 
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7  MERCATI 
{6  2  MARCHES 
{6  4  MARKTEN 
i 
¢ 5 REGI()NS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
~.CES  RECO!UEO _ON.....l'BE_;rN~A,L  _JWU{E':(' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 





Bes kri  ve  lse 
IT  ALIA 
rC'I .... -1  Lit 
100  k@ 
1974 
CJ.asse  II  Lit  78.878 79.678 
PAB  1100  k 
Lit 
Classe  III  p.oo  kg 
LUXEMBOURG 
Pores classe E  ~ux 
~00 kg  . 
Pores classe  I  ~ux  6006,4  5674,6 
00  kg 
Pores classe II  PAB  Flux 
00  kg 5590,2  5321,3 






Pores classe  IV  . 
00  kg 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse  E  00  kg  380,08 310,26 
Fl 
Varkens  klasse  I  lOOkg  375,08 305,07 
PAB 
Fl 
Varkens klasse II  lOOkg 
368,42  292,96 
Varkens  klasse III 
Fl 
lOOkg 
362,58  285,55 
Fl 







UNITED  KINGDOM 
-~· 
_O_lass  E 
-Class  I 
Pi.cra 
Pigs  Class.II  PAB  '/  3,97  4,24  5,58  "'core 
Piga  Class III 


















1977  1978  1979  1980  1981 
.• 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK£1D 






7  MERCATI 
~ 2  MARCHES 
~ 4  MARKTEN 
¢ '5  REGIONS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES REca!lED ON  THE  IN'l'EJ!NAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRlSER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Deseription-Besehreibung 
Description  1973 
Deserizione-Omsehrijving 
Beskri  velse 
IT  ALIA 
Olaan  I 
uc 
100  k~ 
Classe  II  P.AB  TJ(,  25,3~ 
ilOO  k~ 
Classe  III 
uc 
100 ke  . 





Pores elasse E  uc 
00 kg 
Pores elasse  I  ~  uc  20',128 113,49  ~25,  725 
00 kl! 
Pores elasse II  PAB  uc  11,804 106,40 
~18,819 
00 kg 
Pores elasse  JTT  uc  ]?5,026 99,334 111,75: 
lOOk~~: 
Pores elasse IV  uc  . 
00 kg 
NEDERLAND 
RE  106,55  90,10(  Varkens  klasse E  00  kg 
RE  105,15  88,30 
Varkens  klasse  I  lOOkg 
PAB  RE  103,181  85,0'7<  97,679 
Varkens klasse II  lOOkg 
Varkens  klasse III  RE  101,65  82,92~ 
lOOkg 
Varkens  klasse  IV 
RE  100,291  80,73 
lOOkg 
UNITED  KINGDOM 













Pt.ra ·class I  -- ''122,6<} 
1ll 
Pigs Class II  PAB  OOq 191,187  99102C 120,881 117,5'l 
P1~tll  Class III  1  .59' 
Pigs  Class  IV  102  37~ 
18 
1977  1978  1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
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VARKENSVLEES 
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QUALITE  DE  REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE  QUALITY 









Pores cl. II 






















¢ 5 REGIONS  PIGS  Class II 
PAB 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
HARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  '·~·  I 
BELGIQUE-BELGIE 
t~1i~e  r~ference  Fh 
100 kg 
5433,  4537,8 5341 '7 
5763,9 
rRef-erentie- I  kwalit~H  UC-RE 




89,52  726,07  ~75,81  876,66 
Referencepriser  RE  ~~~.w 





74,34  395,37 
Referenzpreise  RE 
PAB  100 kg  1~.514  ~?,248 03,344 112,90 
FRANCE 
Ff 
Prix de  referenCE '100 kg  671~  72  565,25 25,77  699,05 
PAB  uc  _  j  111,131--1 11,n1 
100 kg  t 
11,967 124,16 ' 
IRELAND 
£  34,522 
cwt 
22,751  24,469 31,926 
~eference prices  96,927  101481  lb  >4  !. 
UA  18,9~ 
100 lr  ...  101,824  ~  116,27 
(1)  (1)  (1)  \1) 
ITALIA 
Lit  78.878 79.678 91·952  121839  Prezzi di 
100 kg 
riferimento  uc 
PAB  100 kg 
125,394  105,575  108,95( 137,23 
LUXEMBOURG 
Flux  5590,2  5321,3 ~921,  7  16538,7 
tloo  kg 
Prix de  referenc 
uc 




368,42  292,96 335,24  390,91 
lOOk..:  Referentieprijze 
RE 
PAB 
100 kg  103,310  85,075  97,679  14,77 
UNITED  KINGDOM 
£ 
3,97  5,58  4,24  5,072 
score 
Reference prices 
UA  94,9)7  99,020  120,88  1ll.t...21 
PAB  100 kg  101,526  1oo,on  122,06C 123,39 
(1) +Montante  compensatoires_.adh6sion (Regl,
1 






VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGHEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,elD SLAGTEDE  SVIN 
Markedspriser  og 
slusepriser 
GESCHLACHTETE  SCHWE INE 
Marktpreise  und 
Einschleusungspreis 
PIG  CARCASES 
Market  prices  and 
sluice  gate  prices 
PORCS  ABATTUS 
Prix  de  marche  et 
prix  d'ecluse 
SUINI  MACELLATI 
Prezz1  di  mercato  e 
prez zi  limite 
GESLACHTE  VARKENS 
Marktprijzen  en 
c;luisprijzen 
--- UC/RE  UA 100kg  UC/RE/UA100kg------------------ --~~--------.---------~ 1
--------~~-~-~-----~---------v~~-----~--------,-----
j 
0  z 
0 
1601------~=+====-===~-------rlr--------r--------+-------~---------r--------+--------+---------~------4-------~160 
- ·-·- BELGI~UE  IBELGI~ 
> > >  >  DANM~RK 
_,__ BR  0£ UTSCHLAND 
150--------r~-±~==~~~t.nTKA~N~~------~+---------~---.- ...  -..  ~.ct.- ...  -~  ...• --------r--------4---------+---------~-------4----------+-------~1~ 
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•Slusepriser  overfor  tredjelande  I  Einschleusungspreis  gegeni.iber  Orittlandern  I  Sluice  gate  prices  against  third  countries  I  Prix  d' ecluse  envers  les  pays  tiers 
Prezzi  limite  verso  paesi  terzi  I  Sluisprijs  tegenover  derde  Ianden 
CCE-DGVI-612 -7601.4 ECLAIRCISSEMENTS  CONCmNANT  LE  GRAPHIQUE  :  "EVOLUTION  DES  PRIX 
DES  PORCS  DANS  LES  PAYS  DE  LA  CEE" 
(moyenne  mobile  de  12  mois  en  UC  par 100 kg poids abattu) 
Lea  prix,  qui ont  servi de  base pour l'etablissement du  graphique,  se rapportaient,  pour la periode qui 
precedait l'instauration,  au ler juillet 1967,  d'un marche  unique  pour la viande porcine,  aux qualites 
de  reference sur lea marches  representatifs  des  Etats membrea.  A la rigueur,  ces prix ont ete  corriges 
afin de  lea rendre comparable&  entr'eux.  Pour lea prix valables a partir du  ler juillet 1967,  il faut 
se re ferer aux e claircissements page  7. 
0  0  0 
!21!1 Pour la France et l'Italie, lea prix pour la qualite  de  reference,  respectivement  pour lea 
annees  1950-1957  et 1950-1956,  n'etaient  pas  disponibles.  Lea  calculs ont  done  ete faits sur 
base d'autres donnees. 
1.  Pour la France  :  ont  ete pris en  consideration lea prix des  pores vivants cat.  I  sur le 
marche  de  La  Villette,  lesquels ont ete convertis  en  prix poids  abattu  (x 1,3).  Vu  la 
difference de  qualite  (lea  cotations de  La  Villette etant,  pendant  la periode de  1958-
1964,  inferieures  de  2,3 %a  celles de  la qualite "Belle coupe"  aux  Halles  centrales  de 
Paris), il y  eut  lieu d'ajuster ces prix  (x 110235). 
2.  Pour l'Italie :  ont ete reprises les cotations sur le marche  de Milano  pour les pores  de 
150 kg poids vif, qui ont ete  converties  ensuite  en  prix poids  abattu  {x  1,3). 
ERLlUTmUNGEN  ZUM  SCHAUBILD  :  "niTWICKLUNG  DER  SCHWEINEPREISE  IN  DEll  LANDERN  DER  EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE  je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die  diesem Scbaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den  Referenzmirkten  fUr  Schweine  der 
Referenzqualitit  zum  Zeitpunkt  vor der Errichtung eines gemeinsamen  Marktes  fUr  Schweinefleisch am 
1.  Juli 1967.  DL•  Preise sind teilweise berichtigt worden,  damit  sie untereinander vergleichbar sind. 
Far die Preise,  die ab 1.  Juli 1967  galtig sind, gelten die Erliuterungen auf  S~ite 8 
0  0  0 
Bemerkung  FUr  Frankreich und Ita1ien sind die Freise fUr die Referenzqua1itat  fUr  die Jahre 1950-
1957  beziehungsweise 1950-1956 nicht  vorhanden.  Aus  diesem Grunde  sind fUr  diese Zeitriume 
Preise aus vorhandenen Angaben  errechnet worden. 
1.  FUr  Frankreich wird dabei  ausgegangen  von  Preisen fUr  1ebende Schweine,  Kat.  I, auf dem 
MS.rkt  von  "La Villette".  Nach  Umrechnung  dieser Freise auf Jilasis  Schlachtgewicht  (x 1,  3) 
wurden  die Ergebnisse umgerechnet  {x  110235),  um  den  ~alit~tsunterschied auszugleichen, 
da  im  Durchschnitt  der Jahre 1958-1964 diese Preise von  "La Villette"  um  2,3 %  niedriger 
gewesen sind,  ala diejenigen far die Referenzqualitit  ("belle coupe")  in den "Halles 
centra1es  de  Paris". 
2.  FUr Italien wurden  fUr  den  oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem  Markt  von 
Milano  fur  Schweine  mit  150 kg Lebendgewicht  verwendet,  die dann  auf Basis  Schlacht-
gewicht  {x  1,3) umgerechnet  worden  sind. 
21 EXPLANATORY  NOTE  TO  THE  GRAPH  :  "TREND  OF  PIG  PRICES 
IN  EEC  COUNTRIES" 
(sliding average  over 12  months in u.a.flOO kg  slaughtered we18ht) 
For the period preceding the  introduction o-r  a  single mrket ror pigmeat on 1  July 1967,  the  prices used to plot the graph relate to 
re"rerence qualities on representative markets in Member  States. These  prices have been corrected where  necessary to mke them canparable. 
Please  see the explanatory note on JB6e  q  for prices valid fran 1  July 1967. 
0  0  0  0  0 
!!! : For France and Italy the prices for the reference quality ror 1950-57 and 1950-56 respectively were  not available.  The calculations 
had therefore to be based on alternative data. 
1. For France the prices for live pigs of cat.  I  on the La  Villette market were  taken into account. These were  then converted into 
slaughtered weight prices  (x 1.3). Because of the dirference in quality  ("La Villette" quotations ror  the  period 1958-64 were 
2.3 ;, lower than those for the "Belle coupe" quality at "les Hailes centrales de  Paris"), it was  necessary to adjust these 
prices  ( x  1.0235) 
2. For Italy  1  quotations on the Milan DBrket for 150  kg live-weight pigs were  taken into account.  These were  then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPI!XlAZICIH  RELATIVE  AL  GRAFICO  :  "EVOLUZIONE  DEI  PREZZI  DEI  SUINI  NEI  PAESI  DELLA  CEE" 
(11edia  mobile  di  12  mesi-UC  per 100 kg peso morto) 
I  prezzi presi  come  base per la realizzazione del grafico,  si riferiscono,  per il periodo precedents 
l'entrata in vigore, il 1°  luglio  1967,  del  mercato  uni~o delle carni suine,  alle qualita di  referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri.  Se  del  caso,  detti prezzi sono stati corretti per 
renderli  comparabili  fra loro.  Per 1  prezzi,  in vigore a  partire dal  1° luglio  1967,  riferirsi a 
chiarimenti della  JB6ina  lO. 
~  :  I  prezzi per la qualita di  riferimento,  per la Francia e  l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957  e  1950-1956,  non  erano  disponibili.  I  ca1coli  sono stati dunque  esegu1tl sulla base 
di altri dati. 
1.  Per 1a Francia :  sono stati presi in considerazione i  prezzi  dei suini vivi Cat.  I  su1 
mercato  de  "La Villette",  i  quali  sono  stati convertiti in prezzi  peso  morto  (x 1,3). 
E'  stato necessario adattare questi  prezZ1  (x 1,0235)  - vista la differenza di quahta 
(essendo  le quotazioni  de  "La Villette"  ,  durante il periodo  1958-1964,  inferiori di  2, 3  fa 
a  quells della qualiU. "Bells coupe"  alle "Hallas centrales  de Paris"). 
2.  Per l'Italia :  sono  state prase in considerazione le quotaz1oni  su1  mercato  di  Milano  per 
i  suini  da 150  kg  peso  vivo,  che  ,  in seguito,  sono  state convertite  in prezzi  peso  morto 
(x 1,3). 
22 TOELICHTING  OP  DE  GRAFIEX  :  "ONTWIXKELING  VAN  DE  VARXl!NSPRIJZnl'  IN  DE  LANDEN  VAN  DE  EEG" 
(12-maan.l.elijks  voortschrijdend semidde1de-RE per 100 kg ges1acht  gewicht) 
Voor  de  samenste1ling van  de  grafiek werden,  voor  de  periode voor  de  inwerkingtreding van  de  gemeen-
schappelijke markt  voor varkensv1ees  op  1  juli 1967 1  de  prijzen genomen  die betrekking hadden op  de op 
de referentiemarkten van de  Lid-Staten verhande1de referentiekwaliteiten,  waarop  eventuee1  correcties 
werden toegepast,  ten einde  ze onder  ling vergelijkbaar te maken.  Voor  de prijzen vanaf 1  juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op  b1z.  11. 
0  0  0 
~  Voor  Frankrijk en Italie waren  de  prijzen voor de  referentiekwa1iteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957  en  1950-1956 niet beschikbaar.  Daarom  werden  zij vastgeste1d aan  de hand van 
andere  we1  beschikbare gegevens. 
1.  Voor Frankrijk werd uitgegaan van  de  prijzen voor levende varkens  cat.  I  op  de markt  van 
La Villette,  Na  omrekening van deze prijzen op basis geslacht  gewicht  (x 1,  3)  vond  een 
aanpassing voor verschil  in kwa1iteit plaats  (x 1,0235),  omdat  gemiddeld over de  jaren 
1958-1964  de prijzen van  La Villette 2, 3 %  lager lagen dan die van "Belle coupe"  in de 
"Halles centrales de Paris". 
2.  Voor  Italie werden  de noteringen op  de  markt  van Milano  voor varkens van 150 kg 1evend 
gewicht  genomen,  en omgerekend op basis geslacht  gewicht  (  x  1,  3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER  TIL DIAGRAMMET  :  "SVINEPRISERNES  UDVIKLING  I  E¢F-LANDENE" 
{Var1abe1t 12 m&neders  gennemsnit  - RE  pr. 100 kg slagtevaegt) 
De  pr1ser, der 11gger til grund for dettediagram1  var priser ~  medlemsla.ndenes  repraesents.tive ma.rkeder for svin af referencekvalitet for 
tiden t(lr oprettelsen at et taelles marked for svinekpi den 1. juli 1967.  Priserne er de1vis justeret, for at de  kan  sammen11gnes  indbyrdes. 
For de  pr1ser  1  der er gy1dige tra 1. juli 1967, gaelder forklaringerne  ~  side  12. 
0  0  0 
Bema.erkning  For Frankrig og Italien toreligger priserne tor reterencekvaliteten for lh-ene  1950-1957 henho1dsvis 1950-1956 ikke. 
Priserne for disse perioder er dertor udregnet ~  grundl.ag at andre  oplysninger. 
1. For Frankrigs vedkCIIIIIBnde  er man  gie'\ ud tra priserne ~  1evende  svin, kat. I, p&  ma.rkedet  "La Villette". 
Etter aoregning af disse priser pi grundlag at slagtevaegten (x 1,3) b1ev resu1ts.terne auregnet (x 1 10234) 
tor at udl.igne kvalitetstorskellen, de.  d1sse priser ~  "La Villette"  i  gennemsnit i  ~ene 1958-1964 bar vaeret 
2,3 'f.  lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coupe")  i  "Halles centra1es de  ~ris". 
2.  For  Its.liens vedkamnende  anvendtes tor ovennaevnte t1dsrum noteringerne  ~  ma.rkedet  i  Milano for svin at 150 kg 
1evende vaegt  1  san Btt  er anregnet ~  grundl.ag af slagtevaegt (x 1,3). 
23 Udvikling  for  suinek(lds  priser(
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i EF  landene 
Glidende  12  m~nedsgen  nemsn1tspns ( 2 
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Entwicklung  der  Schweinepreiset 
1 l 
in  den  Landern  der  E  G 
Gle1tende  12  Monatsdurchschnille ( 2 
> 
( RE/100kg  Schlachtgewlcht ) 
Evolution  des  prix  des  porcst 1 l 
dans  les  pays  de  Ia  CE 
Moyennes  mobiles  de  12  mo1s  ( 2) 
(UC/100kg  poids  abattu  ) 
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1900  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 
C 1) Pnsen  for  reference  kvaliteten  - Pre1se  der Referenzqualitat  - Pnx  de  Ia  qualite'  de  rehirence 
( 
2
)Beregnet  efter  omregnmg  af  ongmal  pnserne  I  R E  for  den  hver  maned  gyldlge  veksel  kurs 
Berechnet  nach  Umrechnung  der  Origmalpreise  in  RE  zu  den  in  den  e1nzelnen  Monaten  J&Wells  gult1gen  Wechselkursen 
Calculees  apr~s  conversiOn  des  pnx  ong1naux  en  UC  au  cours  de  change  valable  dans  chacun  des  mo1s  en  question 
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Evoluzione  dei  prezzi  dei  suini (  1 l 
nei  paesi  della  C  E 
Medte  mobtlt  dt  12  mest (  2 ) 
(UC/100kg  peso  morto) 
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Ontwikkeling  van  de  varkensprijzen (  1) 
in  de  Ianden  van  de  EG 
Evolution  of  pork  prices ( 1 l 
in  EC  countries 
12  maandel1Jkse  voortschrt)dende  gemtddelden ( 2 l 
( RE/100kg  geslacht  gewtcht) 
Sltdtng  averages  over  12  months (  21 
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1972  1973  1974  1975  1976  1977 
(l)A-ezzi  della  qualita  d1  refenmento  - PnJzen  van  de  referenttekwalttetl  - Prices  for  the  reference  quality 
(ZlCalcolate  dope  convers10ne  m  UC  de1  prezz1  orrgtnali  m  base  al  lasso  dt  cambio  in  v1gore  in  c1ascun  mese 
Berekend  na  omrekenmg  van  de  ongmele  prt)zen  m  RE  tegen  de  m  de  afzonderlljke maanden  geldende  w1ssetkoersen 
Calculated  followmg  conversion  of  the  ongmal  pnces  into  UA  at  the  exchange  tate  valid  lor  each  of  the  months  in  question 
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2  Hiirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  HARKT 
PRICES  REOORlED  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMHEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 




Jambons  - Hammen  Fb  79,5  69,3  79.0 
Lon~es - Karbon"df"!ltrengen  Fb  88,1  79,5  91  0 
Epau1es  - Schouders  Fh  63,1  53,8  61  8 
I.ard  de  noitrine-Buiksnek  Fb  40,0  .)710  40,9 
Lard  1  frais- Spek  1  vera  Fb  15,9  18,7  19,2 
Skinger  Dkr  11,87  1~3e  10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14,6&  16  67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8,08 
Brystflaesk  Dkr  6,71  7, 71  8,  74 
Svinesnaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 






118  8 
DANMARK 






Schinken  DM  '\.40  4.80  5,38  5,72 
Kotelettstriin~re  DM  7,27  6,65  7,16  7,47 
"-L _,  DM  4,48  3,85  4,35  4_,_61 
Biiuche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  3,20  3,61 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14 
FRANCE 
.T .. mhnna  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28 
Lon<res  Ff  10,04  9,01  10,46  11,49 
F. ......  ,  ....  li'f'  5,01  4,10  4,68  5,31 
Poi  trines  (entrelardees)  li'f  4,95  4,72  4,51  5,81 
Lard,  frais  Ff  1,66  2,06  1,  72  1,64 
IRELAND 
f./ 
'FIAmR  .  . 
Loins  f./  . 
Schoulders  f./  .  . 
Bellies  (streaky)  f./  . 
Pill:  fat  f./  .  . 
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2  Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES~  ON  THE  l1lTl!mW.  MARKEn' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 




1976  lCJ/.7  1.978 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons  - Hammen  UCjRE 
1,590  1  386  1  584  1,776 
Lon.:ea  - Karbon,.dPf'trengen  UC/RE  1,762  1,591  1  821  1,992 
~aules - Schouders  uc/RE  1  262  1,076  1  239  1.336 
I.ard  de  t!Oi trine-Buiksnek 
UC/RE  0,800  o, 741  0,821 
~3 
Lard,  frais- Spek,  vers  UC/RE  0,318  0,374 0.384  0,381 
DANMARK 
Skinger  Q.  1,566  1,397  1  420  1,556 
Kam  (karbonade) 
RE  1,851  1,938 2,200  2,298 
Bov  RE'  1,126  o,984 1  067  1,208 
Brystflaesk  RE  0,885  1 ,on 1,154  1,346 
Svine~aek  fersk  RE  0,377  0,317 0,582  0,474 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  RE  1,475  1,308  1,484 11  63'5 
Kotelettstrlin.:e  RE  1,986  1,817  1,984 ,2.B4 
" 
RE  1,224  1,051  1  224  1,316 
Biiuche  und  Bauchspeck  RE  0,893  0,110  0,883  1  0~0 
Speck,  frisch  RE  Q-p279  0,287  0296  0..1~ 
FRANCE 
.  .Ja.mhorus_  uc  l.'il~  ~.2.f{[_  ~.A'll  1  Q42_ 
Lon.:es  uc  1,808  1,622  1,871  2  036 
....Enau1..e..s  UC.  0,902  0,738  0,836  0...24_3 
Poi  trines  ( entrelardees)  uq  0,891  0,850  0,807  1  029 




Loins  ~  .  .  . 
Schoulders  UA  .  . 
Bellies  (streaky)  UA  .  . 
Pig fat  UA  .  . 
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Moyenne  du  pa;ys 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORllED  ON  THE  INTmNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOHEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEHMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
1.9'7"3  1974  Pilootproducten 
Ledeprodukter 
, 
Prosciutti  Lit  1404  1537 
Lombate  Lit  1436  1493 
Spslle  Lit  957  891 
Panc<>tt  .. 
_l_v  .  )  T.it·  642  631 
Lardo,  fresco  Lit  376  453 
Jambons  Flux  81,2  77,4 
Lonf!:es  Flux  88,7  84,2 
Epau1es  Flux  59,1  57,2 
Poi  trines 
Flux  _(_entre] arnees)  39,5  39,9 
I,ard,  frais  Flux  18,1  18,2 
Hammen  Fl  6,23  5,53 
1\arDonaae-
FJ  7,21  6,39  strengen 
Schouders  Fl  4,80  3,88 
Buiken,  ook 
Fl  3,53  3,31  Rnilr,.,...olr 
Spek,  vers  Fl  1,56  1,52 
Hams  f./  .  . 
Loins  f./ 
Shoulders  f./  . 
Bellies  (streaky)  f./ 
















3  48 
1_._48 
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Moyenne  du  pa:Js 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota  .1973  1974 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti  uc  2,232  2,028 
Lombate  uc  2,283  1,969 
Spa11e  uc  1,521  1,213 
Panc<>tt  ..  uc  ( v--.. -- ~~>.a'  1,021  0,840 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0,590 
Jambons  uc  1,624  1,548 
l,on@.'es  uc  1,774  1,683 
Epau1es  uc  1,182  1,143 
Poi  trines 
( entrelarnee!')  uc  0,790  0,798 
J.ard,  frais  uc  lo,362  0,364 
Hammen  RE  1,747  1,606 
Karbonade-
stren~ren  RE  2,021  1,855 
Schouders  RE  1,346  1,127 
!~~~:::~.  ook  RE  0,990  0,961 
Spek,  vera  RE  0,437  0,440 
Hams  UA  . 
Loins  UA  . 
Shoulders  UA  . 
Bellies  (streaky)  UA 











0  828 
0,389 
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1982  1983 ,] INTRODUCTION 
OEUFS 
Eclaircissements concernant les prix des  oeufs (prix fix!Ss  et prix de  mare;hli) 
et les prtSUvements  a  1 'importation repris dans  cette publication 
I1  a  ate prevu,  par la voie du  Reglement  n°  21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n°  30  iu 20.4.1962),  que !'organisation collllll'.me 
des marches serait,  dans le secteur des oeufs,  etablie graduellement  a  partir du  30  juillet 1962 et que cette organisation de  mar-
che  comporterait  principalement  un regime  de  prelevements  intra.-coiDIIIUnautaires et de  prelevements  envers lea pays tiers,  cal.cules 
notamment  sur la base des  prix des cereales fourrageres. 
L'instauration,  a  partir du  ler juillet 1967,  d'un regime  de  prix unique  des  cer!Sal.es  dans ·la CoiDIIIUnauU  a  conduit  a  la realisation 
A cette date  d 'un marche unique  dans le secteur des oeufs.  I1 en est resul  te la suppression des prelevements  intraco~D~~~Unautaires. 
L'adhesion du Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume-Uni  est reglee par le traite relatif a  l'adhbion de nouveaux Etats membres ala 
Communaute  economique  europ8enne etA la Co~D~~~Unaute europeenne de  l'energie atomique,  signa le 22  janvier 1972 (J.O.  du  27.3.1972-
annee  15e no.  L  73). 
I.  REGIME  DES  PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse  :  (Reglement  n°  122/67/CEE- art.  7) 
Conformement a l'art.  7  du  Reglement  n°  122/67/CEE du  13.6.1966  (Journal Officiel  du  19.6.1967  - 10eme  annee, 
n  °  117)  port  ant  organisation  commune  des  marches  dans le secteur  des  oeufs,  la Commission,  apres consul  ta-
tion  du  Comite  de  gestion,  fixe  pour la Communaute  les prix d 'ecluse.  Ces  prix d 'ecluse sont  fixes a l'avance 
pour  chaque  trimestre et  sont valables a partir du  ler novembre,  du ler  f~vrier,  du  ler mai  et  du  1er aout. 
Lore  de  leur fixation,  il est  tenu  compte  du  prix sur le marche  mondial  de  la quantite  de  cereales  fourrageres 
necessaire a la production  d'un  kg  d'oeufs  en  coquille.  Il est egalement  tenu  compte  des  autres couts 
d'alimentation ainsi  que  des  frais  generaux  de production  et  de  commercialisation. 
II.REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Prelihements a !'importation  : (Reglement  n°  122/67/CEE - art.  3) 
Ils sont  fixes a 1'avance pour  chaque  trimestre et  sont  applicables aux produits vises i  l'art. ler du  Reglement 
n°  122/67/CEE. 
En  ce  qui  concerne 1e calcul des  di  vera  prelevements i  1'  importation,  il faut  se  referer aux art.  4  et  5  du 
Reglement  n°  122/67/CEE. 
Restitutions a !'exportation  (Reglement  n°  122/67/CEE- art. 9) 
Pour  permettre 1'  exportation des  produi ts dans le secteur  des  oeufs sur la base  des  prix de  ces produi  ts sur 
le marche  mondial,  la difference  entre ces prix et les prix dans la Communaute  peut  etre  couverte par une 
restitution a l'exportation.  Cette restitution est la  meme  pour toute la Communaute  et peut  etre differenciee 
selon les destinations. 
III.PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Dans  la mesure  du  possible,  lea cotations ant ete etablies pour  des  oeufs  de  la categorie  A  4  (55 a 60g). 
Toutefois,  il est a remarquer  que  ces prix ne  sont  pas necessairement  comparables,  a cauxe  des differentes 
condi  tiona  de  livraison,  de  stade  de  commercialisation et  de  la quali  te~ 
Belgique 
~ 





Royaume  Uni 
Marc  he  de  Kruishoutem  :  prix de  gros a l'achat,  franco  marc  he 
~ 
Prix  de  gros a la vente 
4  marches  :  Cologne  prix de  gros i  l'achat,  franco  magasin  Rhenanie  du 
Munich  prix de  gros a l'achat,  depart  centre  de  ramassa~e 
Franc fort:  prix de  gros i  l'achat 
Nord-Deutschland:  prix de  gros i  l'achat,  depart  magasin 
Marc  he  de  Paris-Rungis  :  prix de  gros i  la vente,  franco  marche. 
Marche  de  Dublin:  prix de  gros  i  la vente 
2  marches:  Milan  et  Rome  :  prix de  gros a 1'  acha t,  franco  marc  he 
Nord-westphalia 
Prix  de  vente  d'OVOLUX  (cooperative  de  producteurs)  :  prix de  gros a la vente,  tr&Dco 
detaillant 
Prix de  gros  i  la vente pour les oeufs  de  toutes  categories Cpri:r.  re~us par les producteurs, 
releves par le LEI  "Landbouw-economisch  Insti  tuut",  majore  d 'une  marge  de  commercialisation 
de  1,65 Fl  par 100 pieces,  soit 0,287  Fl  par kg). 
Marche  de  Barneveld  :  prix de  gros a 1'  a chat,  franco  marche. 
Prix  de  gros a l'achat pour 1es oeufs  "Standard" 
30 EINLEITUNG 
E IE R 
Er11!.uterungen  zu  den nachstehend aufgeftthrten Preis  en :nlr Eier  ( festgesetzte Praise 
und Marktpreise)  und Abschllpfungen bei der Einfuhr 
In der Verordnung Nr.  21/62/aiG vom  4.4.1962  (Amteb1att  Nr.  30  vom  20.4.1962) wurde  beetimmt,  daes  die gemeinsame Markt-
organisation :nlr Eier ab 30. Juli 1962 schrittweiee errichtet wird1  und  daBs  die auf diese Weise  errichtete Marktorganisation 
in wesentlichen eine Rege1ung von Abschllpfungen fUr  den Warenverkehr  zwischen den Mi tgliedetaaten und mit  dri  tten 1!1ndern 
umfassen wird,  bei  deren Berechnung insbesondere  die Futtergetreidepreise zugrunde  ge1egt warden.  Im  Zuge  der Einftthrung ein-
heitlicher Getreidepreise in der Gemeinechaft  ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt  ein gemeinsamer Markt  :nlr Eier her-
geetellt. Damit  entfie1en die  innergemeinschaftlichen Absch'!1pf'ungen. 
Der Beitritt von Danemark1  Ir1and und des Vereinigten K15nigreiches  iet in den  am  22.  Januar 1972 unterzeichneten Vertrag Uber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EuroplUschen Wirtschaftsgemeinechaft  und zur Europllischen Atomgemeinechaft  gerege1t 
worden  (Amtsb1att  vom  27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr.  L  73). 
I·  PREISREGEJ.UNG 
Festgesetzte Preise 
Einsch1eusungspreise  :  (Verordnung  Nr.  122/67/EWG,  Art.  7) 
Gemi:iB  Art.  7  der  Verordnung  Nr.  122/67/EWG  vom  13.6.1967  (Amtsb1att  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang  Nr.  117) 
Uber  eine  gemeinsame  Marktorganisation  fUr  Eier setzt  die  Kommission  nach  Anhorung  des  zusti:indigen  Ver-
wa1 tungsausschusses  fUr  die Gemeinschait  Einschleusungspreiso;o  fest.  Die  Einschleusungspreise  werden 
ftir  jedes Vierte.ljahr  im  voraus  festgesetzt  und  ge1ten  ab  1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August. 
Bei  der  Festsetzung wird  der Weltmarktpreis  der  fUr  die  Erzeugung  von  1  kg Eier  in der  Scha1e  erfor-
derliche  Futtergetreidemenge berlicksichtigt.  Auflerdem  sind die  sonstigen  Futterkosten sowie  die 
a11gemeinen  Erzeuguns- und  Vermarktungskosten  berucksichtigt. 
II.  REGELUNG  DES  HANp_ELS  __ MIT_Q_RITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen bei  Einfuhr:  (Verordnung  Nr.  122/67/EWG,  Art.  3) 
FUr  die  in Art.  1  der  Verordnung  Nr.  122/67/EWG  genannten  Zollpositionen wird  vierte1jahrlich 
im  voraus  eine  Abschopfung  festgesetzt. 
Was  die  Berechnung  der  einze1nen  Abschi:ipfungen betrifft,  wird auf die  Art.  4  und  5  der  Verordnung 
Nr.  122/67/EWG  hingewiesen. 
Erstattungen bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  122/67/EWG  - Art.  9) 
Urn  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  dieses Sektors auf  der  Grundlage  der  We1 tmarktpreise  dieser Erzeugnisse 
zu  ermi:ig1ichen,  kann  der  Unterschied  zwischen  die  sen  Preisen  und  den  Preisen der Gemeinschaft  durch  eine 
Erstattung bei der  Ausfuhr  ausgeg1ichen  werden.  Die  Erstattung ist ftir  die  gesamte  Gemeinschaft  g1eich. 
Sie  kann  je nach  Bestimmung  oder Bestimmungsgebiet  unterschied1ich sein. 
III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Notierungen  der  Eierpreise beziehen  sich  sowei  t  wie  mi:iglich  auf Eier  der  Handelsk1asse  A  4  (55  bis 
60  g).  Die  Preise sind  jedoch  info1ge  unterschiedlicher Lieferungsbedingungen,  Handelsstufen  und  Qua-
1i  ti:itsk1assen nicht  ohne  wei teres  zu  vergleichen. 
Markt  von  Kruishoutem:  Grosshande1seinkaufspreis,  frei  Markt 
Danemarl<- Grosshande1sabgabepreis 










Grosshande1seinkaufspreis,  ab  Kennzeichnungsste11e 
Grosshande  1 sei  nstandspr ei  s. 
Nord-Deqtsch1and  :  Grosshandelseinkaufspreis,  ab  Station 
Markt  von  Paris-Rungis  :  Grosshandelsabgabepreis,  frei  Markt 
Markt  von  Dublin  :  Groeshande1sabgabepreis 
2  Markte  :  Mai1and  und  Rom  :  Gro~shandel  seinstandsprE"is,  frei  Merkt 
Abgabepreis  von  OVOI,UX  (Erzet•gergenossenschaft)  :  Groashande1sabgabepreis,  frei 
Einze1handel 
Grosshandelsabgabepreis  flir  Eier a11er  Klassen  (Erzeugerpreis  (berechnet  durch  das 
LEI  (Landbouw-economisch  Instituut)  plus  Grosshande1sspanne  von  1,65  Fl  je 100 Stiick 
bzw.  0,287  Fl  je Kilo). 
Markt  von  Barneveld:  ~rosshande1seinst11ndspreis,  frei  Markt. 
GrosRhandelseinkaufsprE'is  f'ir  EiE'r  "Standard" 
31 E  G  G  S 
3XPT.ANA'I'ORY  NC"'II'S  ON  '!'HE  EGG  PRICES  (!CTXE!l  PRTCES  ANn  MARKET  PRICES)  AND  TII!POR'I'  LSVIES  SHOWN  IN  T".JTS  PUBLICATION 
TNTRODlTCTION 
Re.<"ulatlon  No  21  of 4.<1.1962  (Official Jrmrnal  No  ~0,  20.4.1062)  orovJded that the  common  orl'"amzation of the rrarket  1n  emz;s  should be  established 
progressively from  30 July 1962  and that  the  m'll"l  feature of th"  market  ore:anizatlon would  be  a  s:vstem  of  intra-Community levies and levies on 
Imports  from  third countries.  These  levies would  be  C'll<"'Jlated  w1th  narticular reference to fePd  I!Tain  prices.  The  Introduction  of a  Single  price 
system for  cereals  on  l  July 1967  led to the creat  1on  of a  "inde market  for  ee:e:s  at  the  same  time.  This resulted in the aboli  tlon of intra-
Communi tv levies. 
The  acces,i.on of Denmark,  Ireland and  the  United  Kin.o:dom  IS  rPPUlated  bv  the  tr<Jaty relatl  ve  to the  accession  nf the new  Member  States to the 
Eurooean  Economic  Commun1ty  and  to the European Comrrmmty  of Atomic  EnPr,zy,  suned on  22  Januarv  1072  (O.J.  of 2?.3.1972,  15th year No  L  73). 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-ga.te  prices  :  (Regulation No  122/67/EEC  - Article 7) 
Article  7  of Regulation No  122/67/EEC of 13.6.1966 (Official Journal No  ll7, 19.6.1967)  on the  common  organization of the market in eggs, 
stipulates that the  Commission must fix sluice-gate prices for the  Community  following consultation with the Management  Committee.  These 
sluice-gate prices are fixed in advance  for each quarter and are valid fran 1  November  1  1  February  1  1  May  and 1  August respectively. 
When  they are being fixed,  the price on the world market of the quantity of feed grain required for the  production of one  kilogrBllllle  of 
eggs 1n shell is taken into consideration.  Other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE  Wl'l'H  THIRD  COUNTRIES 
Import levies (Regulation No  122/67  /EEC  - Article 9) 
These are fixed in advance  for each quarter and apply to the products listed in Article 1  of Regulation No  122/67  /EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4  and 5  of Regulation No  122/67/EEC. 
Export refunds  (Regulation No  122/67/EEC  - Article 9) 
To  enable  egg  products to be exported on the basis of prices for these  products  on the world market,  the difference between those  prices 
and prices within the  Community  may  be  covered by an export refund.  This  refund is the  same  for the whole  Community  and may  be varied 
according to destination. 
III. H<ICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
Where  possible, quotations have been established for  category A 4  (55 to 6o  g.)  eggs. It should be noted however that these  prices are not 




Kruishoutem Dll.rket  :  wholesale buying price, free-at-market 
4  markets  :  Cologne  :  wholesale buying price, free-at-'WB.rehouse,  Rhineland  - North Westphalia 
~!unich  :  wholesale buying price, ex collection centre 
Frankfurt  :  wholesale buying price 
Nord-DeutschlRnd:  wholesale buying price ex warehouse 
.l?aris-Rung1s market  :  wholesaleRelcnQ' price, free-at-market 
Dublin DE.rket  :  wholesale sel:bn r price 
2  markets  :  Milan and Rane  :  wholesale buying price, free-at-market 
OVOLUX  selling price  (producers'  cooperative):  wholesale  selling price, free-to-retailer 
Wholesale  selling price for eggs  of all categories (prices obtained by the producers,  recorded by tbe 
LEI  (Landbouw-econanisch Institut), increased by a  marketing Dll.rgin  of 1.65 Fl/100 units,  i.e. 0.278 Fl/kg). 
Barneveld market  :  wholesale  "uy;nO'  price, free-at-market 
Wholesale  buying price for "Standard" quality eggs. 
32 INTRODUZIONE 
U 0  VA 
Spiegazioni relative ai  prezZ1  delle uova  che  flgurano  nel  presente pubblicazione 
(prezzi fissati  e  prezzi  di  mercato)  e  mii  prelievi all"importazione 
Con  il Regolamento n.  21/62/CF:E del 4.4.1962  (Ga.zzetta Ufficiale n.  30 del  20.4.1962)  e stato stabilito che  l'organiz11azione 
comune  dei  mercatl nel  settore delle uova  sarebbe stat  a  gradualmente isti  tui  ta a  decorrere dal  30 luglio 1962  e  che tale 
organizzazione di  mercato  comporta principalmente un regime  di  prelievi fra gli Stati membri  e  nei  confronti  dei  paesi terzi, 
calcolati in particolare sulla base dei  prezzi  de"L  cereali  da foraggio. 
L 'instaurazione1  a  decorrere dal  1° luglio 1967,  di un regime  di  prezzi unici dei  cere&li nella Connmi ta comport  a  la realiz-
zazione,  alle stessa. data,  di un mercato unico  nel settore delle uova. Di  conseguenza  sono  venuti  a  cadere  i  prelievi intra-
comuni tari. 
L  1 adeeione della Danimarca,  dell'  Irlanda e  del  Regno  Uni  to e disciplinata dal trattato relati  vo  a.lla adesione dei  nuovi stati 
membri  alla Comunita  economica europea ed alla Comunita dell'energia atomica,  firmato il  22 gennaio  1972  (G.U.  del 27.3.1972-
15a annata n.  L  73). 
I.  REGIY.E  DEI  PREZZI 
Pr<'zzi  fissati 
Prez.zi  limite  (ReeolaT"er.to  n.  '-22/67/CEE  - art.  7) 
Confor'llemente  all'art.  7  del  Regolamer.to  n.  122/67/CEE del  13.6.1q67  (Gazzetta  U!'fici'lle  del  19.6.1967-
lOe  anno,  n.  117)  chc  prevede un'organizzazione  cor>mne  dei  mercati  !'1el  settor€'  delle  uova,  la Commicsione, 
sentito il parere  del  Comitato  di  gestione,  fissa  i  prezzi  limite.  Detti  prezzi  li!"ite  sono  fissati  in 
anticipo  per  ciascun  L·imestre  e  sono  applicabili  a  decorrere  dal  1°  novembre,  1°  febbraic,  1°  Maggio  e 
1° agosto.  Per la determinazione  di  tali prezzi  si tiene  con  to  del  prezzo  sul  me rca  to  mondiale  della quan-
ti  ta  di  cereal  i  da  foraggio  necessaria per la produzione  di  un  Kg  di  uova  in  guscio.  Inol tre si tiene  con to 
degli al tri costi  di  alimentazione  e  del] e  spese  generali  di  produzione  e  di  com"lerciali zzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'il'1po:dazione  :  (Regolamento  n.  122/67/CEE- art.  3) 
Detti  prezzi  vengono  fissati  in anticipo per ciascun trill'estre per le voci  tariffarie indicate 
nell 'articolo  1  del  RegolaMento  r..  122/67/CEE: 
Per il cal  colo  dei  vari prelievi all'  if'1!'0rtazione  si rinvia al  Regolamento  n.  122/67/CEE,  art.  4  e  5. 
Reatituzioni all'  esportazione  (Regolamento  n.  122/67  /CEE  - art.  9) 
Per  consent ire  1 'esportazione  dei  prodotti  nel  set  tore  delle  uova  in base ai prezzi di  tali prodotti prati-
cati  su  mercato  mondiale,  la differenza tra  questi  prezzi  e  i  prezzi della  Comunita  puo  essere  coperta  da 
una  restituzione all'esportazione.  Detta restituzione e stessa per tutta la Comunita.  Essa  puo  essere 
differenziata  secondo la destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
Per le quotazioni  delle  uova  vene;ono  considerati,  nella  misura  del  r>Ossihile,  i  prezzi  delle uova  della 
~lasse A  4  (55  a  60 gr).  Tuttavia  va  rile•Fato  che  a  causa  di  differenze riscontrabili nelle  condizioni 
di  distribuzione,  nello  stadia  di  cor.>mercializzazione  e  nella  quali  t;,,  tali prezzi  non  so  no  pienomente 
comparabili. 
Danimarca 
Germania  (RF) 
Francia 
Irlanda 
It  alia 
Lussemburgo 
Paesi  Bassi 
Regno  Unite 
Mercato  di  Kruishoutem:  prezzo  d 'acquisto del  commercia all'  ingrosso,  franco  mercato 
Prezzo  di  vendi ta del  commercia all'  in!':rosso 
4  mercati  :  Colonia:  prezzo  d 'acquisto del  commercia all'  ingrosso,  franco  magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco  :  prezzo  d 'acquisto  del  commercio all'  ingrosso,  partenza  centro di  rae  col ta 
Franco forte:  prezzo  d 'acquisto  del  commercia  all'  ingrosso. 
Nor.d-Deut schland  :  prezzo  d 'acquisto del  commercio  all'  ingrosso,  partenza  magazzino 
Mercato  di  Parigi-Rungis:  prezzo  di  vendi  ta del  co!l'mercio  all'  ingrosso,  franco  mercato 
ME'rcato  di  Dublin:  prezzo  di  vendita  del  commercia  all'ingrosso 
2  mercati  :  Milano  e  Roma  :  prezzo  d 'acquisto  del  commercia all 'ingrosso,  franco  mercato 
Prezzi  di  vendi ta di  OVOLUX  ( Cooperati  va  di  produttori):  prezzo  di  vendi ta del  commercia 
all'  ingrosso,  franco  dettagliante 
Prez::"Oo  di  vendita  del  commercia  all 'ingrosso  per le  uova  di  tutte le classi  (prezzi  ricevuto 
dal  produttore,  ( C'll cola  to  dal  LEI,  "Landbo•Jw-Economisch  Instituut  ")  maggiorato  di  un  margine 
per il commercia  all 'ingrosso  di  1,65  F1  per 100 pez.zi  o  0,287  Fl  per  Kg) 
Mere  a to  di  Barneveld  :  prezzo  d 'acquisto  del  commercia  all'  inc;rosso,  franco  mercato 
Prezzo  d 'acquisto  del  corr.!l'er~i o  "11 'ir't:''os•,r,  :,,-_"  le  uova  "Star_dard". 
33 EIEREN 
Toelichting op  de  in deze  publicatie voorkomende  prijzen voor eieren 
( vastgestelde prijzen en marktprijzen)  en invoerheffingen 
Bij Verordening Nr  21/62/EFJJ van 4.4.1962 (Publicatieblad nr  30  - dd.  20.4.1962)  werd bepaald,  dat  de  gemeenschappelijke 
ordening van  de  markten in de  sector eieren met  ingallg van  30  juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht  en dat 
deze  marktordening hoofdzakelijk een stelse1 omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde  lander.., 
die onder  meer berekend werden op basis van de  voedergraanprijzen. 
De  invoering in de  Gemeenschap,  per 1  juli 1967,  van een uniforme prijsrege1ing voor granen bracht  met  zich mee,  dat  op 
bedoelde  datum  ook  een gemeenschappelijke markt  in de  sector eieren tot stand werd gebracht. De  intracommunautaire heffingen 
kwamen  daarmee te verval1en. 
De  toetreding van Denemarken,  Ier1and en het  Verenigd Koninkrijk,  werd  door het  op  22  janua.ri  1972 ondertekende verdrag be-
treffende  de  toetreding van nieuwe Lid-staten tot  de Europese  Gemeenschap  en de Europese  Gemeenschap voor atoomenergie ge-
rege1d  (Po:Bo  ddo  27o3ol9721  15e  jaarga.ng nro  L  73)o 
I.  PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen  (Verordening  nr  122/67/EEG  - art.  7) 
Overeenkomstig  artike1  7  van  Verordening  nr  122/67/EEG  van  13.6.1967  (Publicatieb1ad  van  19.6.1967  -
lOe  jaargang nr  117)  houdende  een  gemeenschappe1ijke  ordening  der  markten  in  de  sector  eieren,  stelt 
de  Commissie,  na  ingewonnen  advies  van  het  Beheerscomi  t~,  voor  de  Gemeenschap  voor  elk kwartaal 
van  tevoren  de  sluisprijzen vast.  Zij  zijn van  toepassing  met  ingang  van  1  november,  1  februari, 
1  mei  en  1  augustus.  Bij  de  vaststel1ing ervan  wordt  rekening  gehouden  met  de  wereldmarktprijs 
van  de  hoeveelheid  voedergranen,  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg  eieren in  de  schaal.  Boven-
dien  wordt  rekening  gehouden  met  de  overige  voederkost en  en  met  de  algemene  productie- en  commercialisa-
tiekosten. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening  nr  122/67/EEG  - artikel 3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld  voor  de  in art.  1  van  Verordening 
nr  122/67/EEG  opgenomen  tariefposten. 
Wat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft,  zij  verwezen  naar  Verordening nr  122/67  /EEG 
art.  4  en  5. 
Resti  tuties bi  j  ui  tvoer  (Verordening  nr 122/67  /EEG  - art.  9) 
Om  de  uitvoer  van  de  produkten  in de  sector  eieren  op  basis van  de  wereldmarktprijzen  mogelijk te maken, 
kan  het  verschil  tussen  deze  prijzen en  de prij  zen  van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden  door  een resti  tu-
tie bij ui  tvoer,  die periodiek wordt  vastgesteld.  Deze  resti  tutie is gelijk voor  de  gehele  Gemeenschap  en 
kan  al naar  gelang  van  de  bestemming  gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Voor  de  noteringen  van  de  eieren werden,  waar  dit mogelijk bleek,  de  prijzen  genomen  van  de  eieren 
Klasse  A  4  (55  tot  60  g).  Nochtans  dient  opgemerkt  te  worden,  dat  door  verschillen in leveringsvoor-
waarden,  handelsstadium  en  kwali tei  t,  deze prij  zen  niet  zonder  meer  vergelijkbaar zijn. 
Denemark  en 









Markt  van  Kruishoutem:  Groothandelsaankoopprij s,  franco  markt 
Groothandeltwerkooppri j s 
4  markten  :  Ko1n  Groothandelsaankoopprijs,  franco  magazijn  Noord-Rijnland-Westfalen 
M:inchen  Groothandelsaankoopprijs,  af verzamelcentrum 
Frankfurt  Groothandelsaankoopprij  s 
Nord-Deutschland  Groothandelsaankoopprijs,  af magazijn 
Markt  van  Parif"-RUnf\iS:  Groothandelsverkoopprijs,  franco  markt 
Markt  van  Dublin  :  Groothandelsverkoopprijs. 
2  markten  :  Milano  en  Roma  :  Groothandelsaankoopprijs,  franco  markt 
Verkoopprijzen  van  OVOLUX  (Cooperatie  van  producenten):  Groothandelsverkoopprijs,  franco  kleinhandel 
Groothande1sverkoopprijs voor  eieren a11e  klassen  (door  de  producenten ontvangen prijs 
(berekend  door  het  LEI,  "Landbouw-economisch  Instituut"),  vermeerderd  met  een  groothan-
dels!!'arge  van  1,  65  Fl  per  100 stuks of 0, 287  per kg) 
Markt  van  Barneveld:  Groothandelsaankoopprijs,  franco  markt. 
Groothandelsaankoopprij  s  voor  eieren "Standard" 
34 Fnrklarine:Pr ti  1  r:Je  rl"t  f'nPl P"PnrlP  anfn<>rt.P.  pri.ser paa aeg  ( fastsatte priser og markeds-
nril'Pr)  np;  imonrtafl!'ift'!r 
I  forordnin~< nr.  20/62/EOFP af 4.4.1962  (De  Puronaeif'l<P  Faellessk11bers  TidP.nde  nr.  30  af 20.4.1962)  er det  hestP.mt,  at  dP.n  faelles  marker:ls-
nrdninp; for  aPP:  skal  P"enn<>mfoPres  PTadvls fra  30.  .iul i  196?,  og  a-+:  den  saa1PdPs  opret. ted"  markedsordni  n1<  foerst  Of?"  fremmest  skul J e  nmfatte 
et  system af imoortaf1<1fter for  vareudvekE<lil'gen  mel1"m  mPil]Pmsf'taterne  OP-:  mo>d  tro>d.ielanrl.e,  som  isaer berep;nes  paA  P-TUndlal?"  af priserne for 
foderkorn.  IndfoP.relse'l fra  J ••  iuli  1967  af faelleR  kornpriser  inden for Fa.,l1esskabf>t  merl.foerte,  at  dPr  naa dette tidswl'kt  oprett.edes  Pt 
P'1h~dsmarkP.d for  aP.g.  Dermf>d  bortfal dt  Fao>llesRkabets  interne  impnrtafgi fi:er. 
nanmarks,  Irlands  og Do>t  forenede  Konl":eri~<es tiltraedelRe er fastsat  i  traktRtPn  om  de  n.ye  merilemsstaters ti1traedelsP. af det  euronaeiske  o<>lto-
nomiske  Faell<!ssbab  og af det  europaei.ske  Atomener~<ifaelles~<kab uncler"tep;nPt  <'len  22  ,;,muar  1972  (F.FT  nr.  L  73  af :?7.3.1972,  15·  aar). 
I.  PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel 7) 
I  henhold til artikel 7  i  forordning nr.  122/67/EOEF  af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  af 19.6.1967,  10.  aar-
gang nr.  117)  om  den  faelles  markedsordning  for  aeg  fastsaetter  Kommissionen  slusepriser for  Faellesskabet  efter hoering af den 
kompetente  forval  tningskomi te.  Slusepriserne  fastsaettes  forud  for  hvert kvartal og  gaelder  fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj 
og  1.  august.  Ved  fastsaettelsen  tages  der  hensyn til verdensmarkedsprisen  for  den  foderkornsmaengde,  der  er  noedven~ig "til  pro-
duktion af  1  kg  aeg  med  skal.  Desuden  er  der  taget  hensyn til de  oevrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II.  REGLER  FOR  SPJ.':HANDELEN  !~ED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel 3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning  nr.  122/67  /EOEF  naevnte  produkter  fastsaettes  der  forud  for  hvert  kvartal  en  importafgi ft. 
Hvad  angaar  beregningen  af de  enkelte irnportafgifter,  henvises til artikel 4  og  5  i  forordning  nr.  122/67/EOEF. 
Eksportresti  tutioner:  (Forordning  nr.  122/67  /EOEF,  artikel 9) 
For  at  muliggoere  udfoersel  af produkter  inden  for  denne  sektor  paa  grundlag af  verdensrnarkeds:orisen  for  disse produkter  kan 
forskellen  mellem  disse priser  og Faellesskabets  priser udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne  restitution er  den  samme  for 
hele Faellesskabet  og  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted 
III.  PRISER  FAA  HJENKE?·:ARKEDET 
~ioteringerne af aegpriserne  sker  sa  a  vidt  muligt  for  aeg  i  handelsklasse  A4  ( 55-60 g).  Priserne kan  dog  ikke uden  videre  sammen-







It  alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  forenede  Kongerige 
l'larkedet  i  Kruishoutem:  J!:ngrosindkoebspris,  franko  marked 
An  en~!'ospris 
4  rnarkeder:  Koeln:  Engrosindkoebspris,  franko  station  i 
Nordrhein-Viest falen 
Muenchen:  Engrosindkoebspris,  af opsamll.ngscenter 
Fran~furt:  Engrosindkoebspris 
!inrd-!:Je·1+schland  .  O.ngrosindkoebsnris  af st.,tion 
:iarkedet  Paris-Rungis:  2n~;ros"  fsaetnin;;::srri:o  franko  m'lrked 
~.arkedet  Dublin:  Enp;rosafsaetningspris 
2  markeder:  Nilano  og  Rom:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
Afsaetningspris  for  OVCLl: .':  ( producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris,  franko  detaill-Jandler 
Engrosafsaetningspris  for  aeg af alle klasser  (producentpris  beregnet  af 
LEI  "Landbouw-economisch  Insti  tuut",  plus  engroshandelsmargen  paa  1, 65  FL 
-pr.  100  stk.,  henholdsvis  0,287  FL  pr.  kg) • 
..  arkedet  i  Barneveld:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
.Sngrosindkoebspris  for  "standard"  aeg 
35 PRIX  D  I ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPI:lEISE 
SLUICEGATE  PRI~ 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRI,TZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS  A L 
1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOF.PFUNGEN  BE!  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVI~ ON  IMPORTS  FRC!tr  THIRD  COUNTR~ 
PRELIEVI  ALL 
1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 








Prix d 'ecluse - Einschleusungspreise  - Sluicegate prices  - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
PrHevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi  - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
I  l 
Tarifnummer  1973  1974  1975 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer  I  I  L~J  .~  ~I  I  h.lo-31-~h.2-30.4fl-5-31-7  ~·8-31·1of·11-31.1  Tari  fnummer  1.2-30.4 1.5-31.7  1.8-31.1 1.11-31.  1,2-30.4 1.5-31.7  1.8-6.10jl.11-31.~ 
A.  1.  Oeufs  en  coquille  ( frais, conserves) -Schaleneier (frisch,  hal  tbar gemacht )-Eggs  in shell (fresh, preserved) 
Uova  in guscio(fresche,  conservate)-Eieren in  de  schaal(vers,  verduurzaamd)-Aeg  med  skal(  frisk,ko~~~rver.D 
I  48,43  1 52,67  I  55,02  1  57,35  1  61,90  I  65,73  I 76,42  l  76,42  77.52  l 79.74  I 75.52  I  70_')7 
04.  05  A I  b) 
17,90  114,39  I 12,47  1  10,53  1  6,77  1  3,59  1  I  3,97  1  3,97  I 10,42  1  II  3,97  4,55  15,00 
Oeufs a couver  - Bruteier  - Eggs  for hatching 
2 • Uova  da  cava  - Broedeieren  - Rugeaeg  100 St.-p. 
I  6,58  I 
6,88  I  1,05  1  1,22  1  7,54  I 
7,82  I  9,45  I  9,45  9,54  I 9,  74  I 9,37  I  8,93 
04.05  A  I  a) 
1,58  I  I 
1,15  1  1,00  1  0,71  I 
0,47  I 
0,50  I 
0,56  I  I  I  II  1,31  0,50  0,50  1,13  1,57 
B.  1.  Oeufs  sans coquille(frais 1conserves)-Eier ohne  Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs  shelled(fresh,preserve 
Uova  Bfl"UScia te  ( fresche, conserva  t e) -Eieren 1Ai t  de  schaal (vera, verduurzaamd)  -Aeg  uden  skal (frisk,  ,!t~s.~rver  .J 
I  58,09  1 62,26  I  64,58  1  66,88  1  11,36  1  75,14  I 81,50  1  81,50  82,52  I 84,57  I 80  66  I  76  07 
04.  05  B  I  a)2 
20,76  116,69  I  14,47 I  12,21  1  7,85  I 4,16  1  4,61 1  5,28  4,61 1 4.61  I 12  09  I  II  17 40 
2.  Oeufs  sans coquille(seches)- Eier ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs  shelled(dried) 
Uova  sgusciate  ( essicate)  - Eieren uit de  schaal(gedroogd)- Aeg  uden  skal  (tprrede) 
I  209,03  1224,29  1  232,11  1  241,11  1 257,53  1211,36  1  3o8,42  1  3o8,42  312,40 1  320,40  1  305,171  287,27 
04.05  B  I  a)  1 
75,90  1 61,01  I  52,871  44,65 1  28,70 J  15,22  I 17,94  1  17,941  17,94  1  47,101  II  20,57  67,80 
1.  Jaunes  d 
1 oeufs  (liquides)  - Eigelb  ( flUssig)  - Egg  yolks  (liquid) 
c.  Giallo  d 1uova  (liquido)  - Eigee1  (vloeibaar)  - Aeggeblommer( flydende) 
T  112,96  1121,00  I 125,461  129,87  1138,52  1145,78  I 165,81  I 165,81  167,891172111  164  091  154  71 
04.05  B  I  b)  1  I  29,36  I  25,441  21,48 I 13,a1  I  7,32  I  e,10 I  9,28  s,10 I  s,10 I  21,261  30  60  II  36,52 
2.  Jaunes  d 1oeufs  (congeles)  - Eigelb  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d 
1Uova  (congelato)  Eigeel  (bevroren)  - AeJ  ~>:eblommer  ( frosne) 
I  120,32  h28,9l  I 133,681  138,39 I  147,63  1155,39  I  176,71 T  176,71  11a  94 I 183  45 I 174 sal  164  8'> 
04.05 B  I  b)  2  II  39,02  I  31,37  I  27,181  22,96  1  14,76  1  7,83  I  8,65  1  9,92  8  651  8,65 I  22,721  32  7o 
3-
Jaunes  d 'oeufs  (seches)  - Eigelb  (getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 
1uova  (essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer ( tpJ>rede) 
04.05  B  I  11)  3  I  233,83  1250,77  I 260,191  269,48 I 281.11  I  303,o2  I 367,79 I 367 '79  372,56 I 382,25 I  363,861  342.33 
II  76,97  I  61,88  I  53,621  45,281  29,11  1  15,44  I  18,58 I  21,29  18,581  18,58 I  48,771  70,20 
D.  1. 
Ovoal  bumine,  lactal  bumine  ( fraiches)  - Eieral  bumin, Hilchal  bumin, (frisch)  -Ovoal  bumin,  lactalbumin  (fresh) 
Ovoalbumina,  lattoalbumina  ( fresche)- Ovoal  bumine,  lacteal  bumine (vera)- Aegal  bumin,  mae lkeal  bumin (frisk 
35.02  A II a)  2  I  32,16  I 34,33  I  35,531  36,72 1  39,05  1  41,01  1  47,00  1  47,00  47,56  I 48,70  I 46,53 I  44,00 
II  9,85  I  7,91  I  6,861  5,791  3,72  1  1,97  1  2,18  1  2,50  2,18  I  2,18  I  5  73  I  8  25 
Ovoa1 bumine,  lactal  bumine  ( sechees)- Eieral  bumin,  Milchal  bumin  ( getrocknet)  -Ovoal  bumin ,lactalbumin  (dried) 
2.  Ovoalbumina,  lattoalbumina  (essicate  )- Ovoalbumine ,lactoalbumine  (gedroogd)-Aega1bumin,maelkealb~:!~~  .. +) 
35.02.  A II a)  1 
I  235,58  1251,10  I 259,731  268,241  284,95 I  298,97  I 350,34 I  350,34  354.481  362,88 I 346  931  328  2~ 
II  10,53  1  56,10  1  49,131  41,491  26,67  1  14,14  1  16,12  1  18,47  16,12-1  16,12 r  42  311  60.90 
36 PRIX  Do ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRI,TZEN 
SLUSE PRISER 
PREI.EVEMENTS  A  L o  IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOF.PFUNGEN  BE!  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVU:S  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 
0 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 







I  Prix  do ecJ.use  - EinschleusungspreiE<e  - Sluice/gate prices  - Prezzi  limite  - Sluisprijzen - Slusepriser 
II  Prelevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi  - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff  No.  1976  1977 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
l.ll-3l.f.2/::;o.4ll.5/3l.  71 ~i~l~  ll.ll/  1  I  I  I  I 
Tari  fnummer  31.1 
A.  1.  Oeufs  en  coquille  ( frais  o  conserves)-Schaleneier (frisch  0 hal  tbar gemacht )-Eggs  in shell (fresh, preserved) 
Uova  in guscio(fresche,  conservate)-Eieren  in  de  schaal (vers,  verduurzaamd)-Aeg  med  skal (frisk,  k~~::~rver. 
I  70,57  1  73. oo I  73,09  l 73,60 1  74,76 1  l  I  I  l 
04.  05  A  I  b) 
15,00  1  12,75  112,67  1  15,21  1  14,14  1  I  I  l  l  II 
Oeufs a couver  - Bruteier  - Eggs  for  hatching 
2 • Uova  da  cova  - Broedeieren  - Rugeaeg  /100  "lt.-p. 
I  8,93  1  9,15  I 9,15  I  9,20  I  9,30  I  1  I  l  I  04.05  A  I  a) 
1,57 !  I 
1,35  I  I  I  I  I  I  I  II  1,35  1,60  1,50 
B. 
1.  Oeufs  sans  coquille(frAis,conserv.-c;)-Eier ohne  Schale (frisch,  hal  tbar  gemacht )-Eggs  nu"  .u>  """'.u.  ';;;;;d.)~ 
Uova  sr;usciate(freRche,conRervAte)-Eieren 'lllit  de  schaal (vers, verduurzaamd )-Aeg  uden  skal  ( fris~s~ver.) 
I  76,071  78,32 I  1a,4o  I 78.88  I 7~5fl 1  J  I  I  I 
04.  05  B  I  a)2 
17,40 I 14,79  114,70  I  I  1  J  I  I  I  II  17 64  16~4o 
2.  Oeufs  sans coquille  ( seches)- Eier ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs not in shell (dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren  ui  t  de  schaal (gedroogd)- Aeg  uden  skal  ( tprrede) 
04.05  B  I  a)  1  I  287,27 I  296,o4J  2<;1J,36  1298,21 J 302,4lj  J  I  l  I 
II  67,80  1  57,63 I 57,271  68,75 j  63,91 J  J  I  I  I 
1.  Jaunes  d 
0oeufs  (liquides)  - Ejgelb  (fliissig)  - Egg  yolks  (liquid) 
c.  Giallo  d 
0uova  (liquido)  - Eigeel  (vloeibaar)  - Aeggeblommer ( flydende) 
I  154,71  1159,321159,481160 46  1162,66  I  I  I  I  I 
04.05  B  I  b)  1 
30,60  1  26,01  1  25,85  1  31,03  I  28 85  I  I  I  I  I  II 
2.  Jaunes  d 
00eufs  (congeles)  - Eigelb  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d
0uova  (congelato)  - Eigeel  (bevroren)  - Ae~  geblommer  (fr.osne) 
I  164,85  l169,78 I  169,<;1J  J 111,oo 1rr3 361  l  I  I  I 
04.05  B  I  b)  2 
II  32,70  J  27,80  1  27,62 J 33,161  30,83 l  l  I  l  I 
3. 
Jaunes  d 
00eufs  (seches)  - Eigelb  (getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 
0Uova  (essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer ( tprrede) 
I  342,33  I  352,91 I 353,281355~31360,58 l  l  I  I  I 
I 
04.05  B  I  b)  3 
l :59,67 J  59,30  1  71,181  66,18 J  l  I  l  _l 
-
II  70,20 
D.  1. 
Ovoal  bumine,  lactal  bumine  ( frai ches)  - Eieral  bumin, Milcha  1 bumin, (frisch)  -Ovoal  bumin,  lactalbumin( fresh) 
Ovoalbumina,  lattoalbumina  ( fresche)- Ovoa  1 bumine,  lacteal  bumine ( vers )- Aegal  bumin,  maelkeal  bumin( frisk 
35.02  A II a)  2  I  44,00  I 45,25 i  45,291  45,56 j  46,15 l  l  I  I  I  I 
II  8,25  I  7,01  1  6,971  8,37  1  7,781  _l  I  I  _I  I 
Ovoalbumine,  lactalbumine  ( sechees)- Eieralbumin,  Milchalbumin(getrocknet )-Ovoslbumin ,lactal  bumin(dried) 
2.  Ovoal  bumina,  lat  toal  bumina  ( essicate)- Ovoal  bumine, lacteal  bumine  ( gedroogd) -A ega  1 bumin, maelkeal  b{;l~r.,tl 
I  328,25  I 337,431  337,75 I 339,10 I  344,091  I  I  J  J  [ 
35.02.  A II a)  1 

















PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICJ!:l  RECORilE:Il  ON  THE  Im'ERNAL  MARKEll' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  Classe 
lW41lW5 
Beschreibung  Klass• 
De script  ion  Class 
Descrizione  1973  1976 
Omschrijving 
Beskri  ve1se 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1.  a chat 
A  3  Fb 
(franco  marche)  196,4  178,8  153,82  197,09 
Groothande1saankoopprij  s  A  4  Fb 
(franco  markt) 
184,5  163,7  142,58  186,88 
A 5  Fb  ~60,5  142,3  121,56  164,48 
DANMARK 




A  4  DM  15,90  14,50  12,87  (frei Rheinl.-Westf.Stat.)  16,24 
A 3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Grosshandelseinkaufspreise 
A  4  DM  (ab Station)  14,83  13,45  12,45  15,61 
A  5  DM  13,29  11,72  n,o1  14,19 
A 3  DM  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grosshande1seinkaufspreis e 
A  4  DM  15,44  14,17  12,40  15,44 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5  DM  14,15  12,51  11,19  14,07 
Grosshande1sabgabepreise  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
(frei Einzelhande1) 
A  4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A  5  DM  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de  gros  ii.  1a vente 
(franco  marche)  A  4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 
A 5  Ff  21,49  21,31  19,19  26,71 
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PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTEJ.LT  AUF  DEl-l  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRIC!S  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARICET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  Class 
Beschreibung  KlassE 
Description  Class 
Descrizione  1973  1974  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  velse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a 1'  a chat  A  3  UC/RE  68,347  62,222  53,692  69,255  (franco  march!!) 
Groothandelsaankoopprij  a  A  4  UC/RE  64,206 59,968 49,769  65,667 
(franco  markt) 
A 5  UC/RE  55,854 49,520 42,431  57.796 
DANMARK 
-~~-
An-engropris  A-4  RE  87,709 87,263 85,362  96,167 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A  4  RE  75,590 68,934 61,749  79,908  (frei Rheinl.-Westf.Stat.) 
A 3  RE  75,495 70,266 65,094  80,419 
Grosshandelaeinkaufspreise 
(ab Station)  A 4  RE  70,503 63,943 59,728  76,774 
A 5  RE  63,182  55,718 52,836  69,784 
A 3  RE  77,825 73,261 
79,760 
Grosshande1seinkaufspreis e  64,537 
A  4 
(ab Kennzeichnungsstel1e) 
RE  73,403  67,366 59,498 
75,933 
A  5  RE  67,270 59,474 53,724  69,213 
Grosshandelsabgabepreise  A 3  RE  82,864  78,062 69,327  85,939 
(frei Einze1hande1) 
A  4  RE  78,443  71,787 64,230  80,744 
A 5  RE  70,789 64,751 57,602  74,187 
FRANCE 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989 
Prix de  gros a 1a vente 
A  4  uc  73,589 72,398 66,003  ~9.  741  (franco  march!!) 
A  5  uc  67,323  66,759 59,489  ~2,544 
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1983  1984 
100 kg 
100  kg 
100 kg 












PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTEmtAL  MARKm' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  KARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  f'lasse 
Beschreibung  r.lasse 
Description  ~lass 




Wholesaler to  Stand. 
resalsr price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
IT  ALIA 
A  3  Lit  3.07~  3.21  3.738 
A  4  Lit  2.914  2.8~ 3.467 
Pre zzi  d 
1 acquisto  A 5  Lit  2.663  2.473  3.075 
all 
1 ingrosso 
(franco  mercato)  A  3  Lit  3.055  3.035  3-571 
A  4  Lit  2o977  2.844 3.440 
A  5  Lit  2.777  2.643  3.137 
--------




(franco allevamento)  60ge+  Lit  j47 .900 45.925 53.601 
55-60@  Lit  ~7.850 45.467 53.693 













A 3  Flux  267 ,4l  256,8  227,9  270,1 
Prix de  gros a la vente 
A 4  Flux  253,9  238,9  215,7  259,1 
A 5  Flux  231,2<  216,7  192,4  235,5 
NEDERLAND 
Groothandel  saan- ~ alle  n  14,66 13,29  ll,99  14,35  koopprijs  klasse 
65-69g  Fl  16,49 15,14  13,70  16,o6 
Groothandelsaankooppri  j s 
59-64g  :.0'1  14,67 
(franco  markt)  15,24 13,21  ll,98 
50-58g  n  13,17 11,41  10,o6  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to  wholesaler  tand, 
(57,6g  p  26,71  28,36  27,94  33,69  price  white 
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PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  HARKT 
PRICI!S  RECORD!m  ON  THE  IN'l'ERlfAL  lWUCI1n' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  HERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOHEN  OP  DE  BINNENLANDSE  HARKT 
PRISER  KONSTATERET  P.l  HJEMHEMARKEDET 
Description  ~lasse 
Beschreibung  ~lasse 
Description  ~lass 
Descrizione  1973  1974  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand 
UA  116,655  111,m  93,749  102,3 
resaler price  57,6g. 
ITALIA 
A  3  uo  85,169 74,437 77,158  92,860 
A 4  uo  80,605  66,815 71,564  88,912 
Prezzi  d 
1 acquisto  A 5  uc  73,662 57,293 63,482  80,680 
all'  ingrosso 
(franco  me rca  to)  A  3  uo  84,505 70,314 73,721  90,129 
A  4  uo  82,347  65,889 71,019 
87,109 
A  5  uc  ~6,815 61,232 64,758  78,867 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all 
1 ingrosso 
(franco  a11evamento)  60ge+  uo  6,148 61,148 o3,592  -19,~ 
55-GOg  uc  76,068 60,538 63,701  80,621 
50-551!  uc  :74,763  57,508 p3,068  79,949 
LUXEMBOURG 
A  3  uc  93,08;  89,366 79,556  94,910 
Prix de  gros a la vente  A 4  uo  88,38  83,137 75,283  91,159 
A  5  uc  80,47· 75,116 r:>7,156 
82.L758 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  n  1,514 67,154 !)0, 746  t73,156  koopprijs  klasse 
65-69g  RE  80,44  76,50: 69,426  81,905 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  RE 
74,791  (franco markt)  74,34  66,75C 60,729 
50-58g  RE  64,24"  57,654 50,987  o3,403 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
(57,6g  UA  ,60  87,46  78,148  5,  777  price  white 
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Kl.  A4(55-60g) 
Priser  p8  slormarkeder 
og  sluseprrser 
HOHNEREIER 
Kl.  A4(55-60g) 
Preise  auf  Gro8handelsm8rkten 
und  Einschleusungspreis 
HENS~EGGS 
Cl.  A4 (55-60g) 
Prices  on  the  wholesale  market 
and  sluice  gate  price 
OEUFS  DE  POULE 
Cl. A4(55-60g) 
Prix  sur  les  marches  de  gros 
et  prix  d' ecluse 
UOVA  01  GALLINA 
Cl. A4 (55-60g) 
Prezzi  sui  mercati  a1t' ivosso 
e  prezzo  limite 
Kl PPEEIEREN 
Kl.  A4(55-60g) 
Prijzan  op  groothandelsmarkten 
en  sluispri  js 
UC/pl8c  unita 
RE/Stucl stuk  ------,---------,-----1  --~-..---------.--l---,!~-,-,------,---....---1  -----r-~---.--
:  II  ·-.  -·  BELGIQUE I BELGIE 
UCipiece -unita 
RE/Stuck-stuk 
0.081i-l------+-----+------+-----+---!  >>>>>  DANMARK 
I  --- BR  DEUlSCHLAND 
I  --- FRANCE 
I  + + + ++  IRELAND 
0,071-------1------f-------f-------1-----
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
1---+-------+-----+-----+-----+---------10,08 
•---+--------1f-------f------t-------+--------jo.oo 
.  / 
o.oa  -.-.  ./  "\  ~v  .1·  --- ..  ---+----+------+------+-------jo.oa 





BELGIQUE I BELGIE : Kru1shoutem 
ITALIA·  Milano  e  Roma 
DANMARK : Landbrugsministerium 
WXEMBOURG : Ovolux 
A  M  I  J  0  I  N 
1976 
DEUTSCHLAND  BR:  Koln 
NEDERLAND . LEI  - prijzen 
*Siusepnser  I  Emschleusungspre1s I  Slu1ce  gate  pr1ce  I  Pnx  d'ecluse I  Prezzo  limite  1 Slu•spr•Js 
D 
1977 
FRANCE: Pans- Rungis  IRELAND: Ministry of agnculture 
UNITED  KINGDOM:  Eggs  authority VIANDE  DE  VOLAILLE 
Eclaircisaements concern;mt  les pnx ries  vol:tillPs  !pr1x fixes et  nrix  dP  mru-che)  et  lPs 
preli>vemPnts  it  l'1mnortation reons dans  cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  et~ prevu,  par la VOiP  doo  Ri>l'(lPmPnt  n°  22/62/CEE  du  4o4ol962  (Journal  OffiCiPl  n°  30  du  20o4o1962) 1  que  1 10r/'"anisation 
commune  des  marches sera1t,  rians le secteur  rle  1a Vlande  de  volaille,  etablle p,Taduellement  a part1r  du  30  juillet 1962, 
et  aue  cette  f1rF;a.ni~::ttlon  de  m,q,rche  comnorterr:\1 t  or1nc1 nl'tlemf"nt  11n  reg1me  dP  nr41Pvements  intracomrrru.nautaire-s  e"t  de  prele-
vements  enver~ lP.S  na.vs  ttf'rR,  r:A.-1 r.ul?s  not::tmMPnt  sur  lFL  b::t.se  des  nr1x  df>S  cerP.al es  fonrr~Eores. 
L'tnsta.nration,  .?I  nartir  du  lPr  ,,n]let  1967,  d'un  rPR"1JTif"  rle  orlx unlnue  des  cereales  rtans  lr:t  Communaute  a  conrlult ala 
realisation a cette date  d •un  marr:he  unHrue  dans  lP  secteur  rie  la v1ande  de volaille.  Il  en  est  resul te  la sunpress1on  des 
pr~nevements intracomMUnr:tuta1 rA-s. 
L'adhesion  du  DanPmark,  de  l'Irlande1  du  Royaume  Um  est  r1>~>:14e  nar le tra1t.P.  re1atif a l'arlhPsion  de  nouveaux Etats mem-
bres a le.  Communaute  economtque  Purooeenne  et a la Comnnmaut~  eur~p!\enne de  1 14nergH•  atomlaue,  sia-ne le 22  Janvler  19?2 
(J.O,  du  2?.3.19?2- e.nn,le  15e  n°  L  73). 
I. REGIME  DES  ffiiX 
~ 
Prix d'ecluse  :  (Reglement  no.  123/67/CEE  et  (GocE'  ~o.  r'"~?/7'  - arl.  ,,, 
Con!'orrnement  8.  l'art. 7  du Reglement!C<;E)no  2777/7;du29.lO.l975(Journal Official dul.ll.l975- 18~me 
annee  no.L2~2) portant organisation canmune  des Imrches  dans le secteur de  la viande  de volaille, la Can-
mission, apres consultation du Canite de gestion, fixe  pour la Canmune.ute les prix d'ecluse.  Ces  prix d'ecluse 
sont fixes  8.  1 'a  vance  pour  cha.q.1e  trimestre et sont valables a p.rtir du ler novembre,  du ler fevrier,  du 
ler Imi et du ler aout.  Lors de  leur fixation,  11  est tenu canpte du  prix sur le rne.rche  mondial de  la 
quantite de  cereales fourrageres  necessaire  e.  la production d 1un  kg de  volaille abattue. 
Il est egalement tenu canpte des autres couts d 'alimentation ainsi que  des frais generaux de  production et de 
ccmnerc ialisa  tion. 
II. REGIME  DES  ECIIANGES  AVEC  LES  PAYS  TlERS 
<'relevements a !'importation  :  (Reglement  no.  123/b?/Cl>J>  et  (GEE)  '1~.  ?"'C~/'7''•  - Rrt.  "\ 
Ils sont fixes  8.  1 1avance  pour  chaque trimestre et sont applicables aux  produi  ts vises a l'art. ler du Regle-
ment  (CBE)  no.  2777/7~. 
En  ce qui  concerne le calcul des divers  prelevements a 1
11mportation, il faut  se referer awe art. 4 et 5  du 
Reglement  (CE.J::)  no.  2777/75. 
Restitutions  9.  !'exportation (Reglernent  no.  123/67/GEE  .-et  (GEE)  no.  2ci~?/"C.  - ar•.  ')' 
Pour  pennettre 1 'exportation des  produits dans  le secteur de la viande  de volaille sur la base des  prix de 
ces produits dans  le marche mond1al1  la difference entre ces prix et les prix dans la Commune.ute  peut etre 
couverte p.r une  restitution a !'exportation.  Cette restitution est la meme  pour toute la COI!I!lune.ute  et 
peut etre differenciee  selon les destinations. 
III.  ffiiX  SUR  LE  MARCilE  INTERIEUR 
Les  cours  indiques  ne  sont p.s necessairement canp.rables en raison des  conditions  canmerciales p.rticulieres 
awe  divers Etats rnembres  ainsi que des differences de qualite, de  poids,  de  prep.ration et d'assortiment. 





Rayaume  Uni 
Prix de  gros  9.  la vente, dep.rt abattoir,  poids abattu  (en cryovac) 
Prix de  gros a la vente,  franco marche de  Copenhague,  poids abattu 
Prix de  gros  9.  la vente, dep.rt abattoir,  poids abattu (en cryovac) 
Prix de  gros a la vente,  franco narche  Pe.ris-Rungis,  poids abattu 
Prix de  gros a la vente,  poids abattu 
Prix de  gros a 1 'achat, franco llBrche de Milan,  poids abatt:.t 
Prix de  gros a la vente,  franco llBgasin de detail,  poids abattu 
Prix de  gros a 1a vente  ( calcule p.r le  "Productschap voor  Pluimvee  en Eieren") 
poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros a la vente, franco narche de  Londres,  poids abattu 
43 EINLEI'IUNG 
SCHLACHTGEFLUGEL 
Er1Kuterungen zu  den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr  Sch1achtgef!Uge1 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abech8pfungen bei  der Einfuhr 
In der Verordnung Nro  22/62/FllG  vom  4o4o1962  (Amtsb1att  Nro  30  vom  20.4.1962)  wurde  beetimmt,  daee  die gemeinsame  Markt-
organisation fUr  Gef1Ugelf1eisch ab  30o  Juli 1962  schrittweise errichtet wird1  und daee  die  auf diese Weise  errichtete 
Marktorganisation im  wesent1ichen eine  Rege1ung  von Absch8pfungen  fUr  den  Warenverkehr  zwischen  den Mitg1iedstaaten und 
mit  dritten LKndern  umfassen wird1  bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreideprisf'l  zugrunde  ge1egt  werden. 
Im  Zuge  der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft  ab 1. Juli 1967  wird zu  dieeem Zeitpunkt  ein 
gemeinsamer Markt  fUr  Gef1Uge1f1eisch hergestellto Damit  e~tfie1en die  innergemeinschaftlichen Abech'Bpfur.gen. 
Der Beitritt von Danemark,  Ir1and und  des Vereinigten K8nigreichee ist in dem  am  22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber  den Beitritt neuer Mitg1iedstaaten zur  Europ~iechen Wirtschaftsgemeinschaft und zur EuropKiechen Atomgemeinschaft 
gerege1t  worden  (Amtsb1att  vom  27o3o1972- 15. Jahrgang Nr.  L 73). 
I.  PREISREGELUNG 
Fel!lt·gesetzte  Preise 
F.insch1eusungspreise  :(Verordnung  Nr.  123/67/EWG- Art.  7) 
GemaB  Artike1  7  der  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  vom  13.6.1967  (Amtsb1att  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang  Nr.  117) 
liber  die  gemeinsame  Marktorganisation  flir  Gef1uge1f1eisch setzt die  Kommission  nach  Anhorung  des  zustandigen 
Verwa1tungsausschusses  flir  die  Gemeinschaft  Einsch1eusungspreise  fest.  Die  Einschleusungspreise  werden  fur 
jedes Vierte1jahr  im  voraus  festgesetzt  und  ge1ten  ab  1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Bei  der 
Festsetzung wird  der We1tmarktpreis  der  flir  die  Erzeugung  von  1  kg  Gefliige1f1eisch  erforder1ichen Futterge-
treidemenge  berlicksichtigt.  AuBerdem  sind  die  sonstigen Futterkosten  sowie  die  a11gemeinen  Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berlicksichtigt. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen  bei  Einfuhr  :  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG,  Art.  3) 
FUr  die  in Art.  1  der  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  genannten  Zo11positionen  ~ird vierte1jahr1ich  im 
voraus eiie Abschopfung  festgesetzt  • 
Was  die  Berechnung  der  einze1nen  Absc~opfungen betrifft,  wird  auf die  Artike1  4  und  5  der  Verordnung 
Nr.  123/67/EWG  hingewiesen. 
Erstattungen bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG  - Artike1  9) 
Urn  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  dieses Sektors auf der  Grund1age  der  We1tmarktpreise  dieser Erzeugnisse  zu 
ermog1ichen,  kann  der  Unterschied  zwischen  diesen Preisen und  den  Preisen  der  Gemeinschaft  durch  eine Erstat-
tung bei  der  Ausfuhr  ausgeg1ichen  werden.  Die  Erstattung ist fUr  die  gesamte  Gemeinschaft  gleich.  Sie 
kann  je nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet  unterschied1ich sein. 
III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Marktpreise  sind infolge der  besonderen Handelsbedingungen  in  den  einzelnen Mitg1iedstaaten,  der  Unter-
schiede  in Qualitat,  Gewichtsklassierung,  Zubereitung  und  Sortierung nicht  ohne  weiteres verg1eichbar. 
Be1gien 
Dane  mark 
GroBhande1sabgabepreis  ab Sch1achterei,  Sch1achtgewicht  (in  Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis,  frei  Kopenhagener  Markt,  Sch1achtgewicht 








Grosshande1sabgabepreis,Markt  von  Paris-Rungis,Schlachtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  Sch1achtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis,  frei Mai1ander  Markt,  Sch1achtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis,  frei Einze1hande1,  Schlachtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  (berechnet  durch die  "Produktschap  voor  P1uimvee  en  Eieren") 
Sch1achtgewicht  (in  Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis.  frei  Londener  Markt,  Schlachtgewicht. 
44 POTTL'l'RYMEA'l' 
EXPLANATORY  NOTE  ON  '!'HE  P011L'l'RY  PRICF.S  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRTCr;s)  AND  Jr.!POR'l'  LEVIES  SHOWN  IN  '!'HIS  PUBLICATION 
fNTRODTJCTION 
Rer"1Jlr•,tion  No  22  of  4.4.1~62 (Officlal Journal  No  30,  20.4.lo62)  nrovidEO>d  that the  common  orp,anization of the  market  1n  poultrymeat  should be 
Pstablished prop-essively from  30 Julv 1962  ann  that  th<>  main  feotnre  of this  market  organi?.ation would  bt>  a  system  of intra-Comnnmity levies 
and  levH•s  on  lmpnrts  fro'll  third  countrH'S•  ThP"P  lPVlPS  wr>nlrl  bP.  calculatf'rl with nartlcular referencP to feed  PTaln  prices.  The  introduction 
of "  singlP  Dr ire  i';vstem  for  CPrP.al"  in  lhP  Co.,rmnp tv  n'1  1  Jn1 v  1 o/)7  1 erl  to thP  crPatinn of  a  sinP-'le  markPt  for  pou1tr;vmeat  at the  same  time. 
This  resu1 tr,d  1n  the  a boll tion of  1ntra-Communi ty levi"S• 
The  access1on of Denmark,  Ireland and  the Urn ted  K1 nl!don  1"  r<>f">latf'd  b;v  the treaty relative to the accession of the  new  Member  States to the 
European Economic  Conmuni ty anri  to the  F.nropP.an  Communi  t~'  of Atnrli r  EnPrzy,  Sl'Slled  on  22  January 1972  ( O.J •  of  27 .3.1972,  1 ')th year -
No  L  73). 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-gate prices  :  (Regulation No  123/67/EFX  - Article 7) 
Article 7  of Regulation No  123/67/EEC  of 13.6.1967 (Official Journal  No  117,  19.6.1967)  on the camnon  organization of the mluket in poultry-
meat stipulates that the COIIIIlission  must fix sluice-gate prices for the Community  following consultation with the Management  Ccmnittee.  These 
sluice-gate prices are fixed in advance  for each quarter and are valid fran 1  November  1  1  February  1  1  May  and 1  August respectively.  When  they 
are being fixed,  the  price on  the world market of the quantity of feed grain required tor the production of one  kilogramne of slaughtered 
poultry is taken into consideration.  other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Import  levies  :  (Regulation No  123/67/EFX  - Article 3) 
These are fixed in advance tor each quarter and apply to the products listed in Article l  of Regulation No  123/67/EEC. 
Rules for calculating the various  import levies are  contained in Articles 4  and 5 of Regulation No  123/67/EEC. 
Export refunds  (Regulation No  123/67/EEC  -Article 9) 
To  enable  poultrymeat  products to be  exported on the basis of prices for these  products  on the world market,  the difference between those 
prices and prices within the Ccmnunity  may  be  covered by an export refund. This refund is the  same  tor t.be  whole  Ccmnun1ty  and may  be varied 
according to destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKEn' 
The  quotations given are not necessarily ccmparable because of marketing conditions specific to various Member  States and because of differences 




Wholesale  selling price  1  ex abattoir  1  slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price, free-Copenhagen-market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price  1  ex abattoir  1  slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price,  free-~is-Rungis market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price  1  slaughtered weight 
Wholesale  p.ll'Chase  price  1  tree-Milan-market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price, free at retail warehouse,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price (calculated by the "Products  chap voor  Pluimvee en Eieren")  1 
slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price  1  free-London-market  1  slaughtered weight 
45 · INTRODUZIONE 
POL LAME 
Spiegazioni relative ai  prezzi  del  pollame  che  figurano nel presente pubblicazione 
( prezzi fissati e  prezzi di mercato)  e  sui  prelievi all  'importazione 
Con  il Regolamento n.  22/62/CEE  del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n.  30  del  20.4.1962)  e stato stabilito che 
1 'organizzazione  connme  dei mercati nel set  tore del  pol  lame  sarebbe stat  a  gradualmente isti  tui  ta a  decorrere  dal 
30  luglio 1962  e  che tale organizzazione di  mercato  comporta principalemente un regime  di prelievi fra gli Stati 
membri  e  nei  confronti dei  paesi terzi,  calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei  cereali  da foraggio. 
L'instaurazione,  a  decorrere dal 1° luglio 1967 1  di un regime  di prezzi unici dei  cereali nella Connmita  comporta 
la realizzazione,  alla ste'!!sa data,  di un mercato unico nel settore del pollame. Di  conseguenza sono venuti  a 
cadere  i  prelievi intraconnmi  tari  • 
L'  adesione della Danimarca1  dell  1 Irlanda e  del  Regno  Uni to e disciplinata dal trattato relativo all  a  adesione dei 
nuovi stati membri  alla Connmita economica europea ed alla Comunita europea dell'energia atomica1  firmato il 
22  gennaio 1972  (G.U.  del 27.3.1972- 15a annata n. L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi  fissati 
Prezzi limite  (Regolamento  n.  123/67/CEE  - art. ?) 
Conformemente  all'articolo 7  del  Regola~ento r..  123/67/CEE del  13.6.l967  (Gazzetta Ufficiale  del  19.6.1967 
10°  anna,  n.  117)  che  prevede  un'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore del  pollame,  la Commissione, 
sentito il parere  del  Comitato  di gestione,  fissa  prezzi limite.  Detti prezzi limite  sono  fissati  in 
anticipo per ciascun trimestre  sono  applicabili a  decorrere  dal  J 0  novembre,  1°  febbraio,  1°  maggie  e 
1°  agosto.  Per la determinazione  di tali prezzi si tiene  canto  del  prezzo  sul mercato  mondiale  della quan-
tita di  cereali  da  foraggio  necessaria per la produzione  di  un  kg  di pollame  macellato.  Inoltre si tiene 
canto  degli altri costi di  alimentazione  e  delle  spese  generali  di  produzione  e  di  commercializzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'importazione  :  (Regolamento  n.  123/67/CEE- art.  3) 
Detti prezzi  vengono  fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci  tariffarie indicate 
nell'articolo 1  del  Regolamento  n.  123/67/CEE 
Per il calcolo  dei  vari prelievi si rinvia al Regolamento  n.  123/67/CEE,  art.  4  e  5. 
Restituzioni all'esportazione  (Regolamento  n.  123/67/CEE- art.  9) 
Per  consentire l'esportazione dei  prodotti nel  settore delle carni  di pollame  in base ai prezzi  di tali pro-
dotti praticati sul  mercato  mondiale,  la differenza tra questi prezzi  e  i  prezzi della  Comunit~ puo  essere 
coperta  da  una  restituzione all1 esportazione.  Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunita.  Essa 
puo  essere differenziata  secondo  le destinazioni. 
III.PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
I  prezzi  di  mercato,  date le speciali  condizioni  di  commercializzazione  in vigore nei  vari Stati membri, 
le differenze relative alla  qua~ita,  classificazione di  ~eso,  modo  di  presentazione  ed  assortimento,  non 
sono  piemomente  comparabili. 
Belgic 
Danimarca 
R.F.  di Germania 
Francia 
Irlanda 
It  alia 
Lussemburgo 
Paesi  Bassi 
Regno  Unito 
Prezzo  di vendita  del  commercia  all'ingrosso,  franco  macello,  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita del  commercia  all'ingrosso,  franco  mercato .di ,Kobenhavn,  peso  morto. 
Prezzo  di  vendita  del  commercia  all'ingrosso,  franco  macello,  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di vendita del  commercia  all'ingrosso,Parigi-Rungis,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  commercia  all'ingrosso,  peso  morto. 
Prezzo  di  acquisto  del  commercia  all'ingrosso,  franco  mercato  di Milano,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  commercia  all'ingrosso,  franco  magazzino  dettagliante,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  commercia  all'ingrosso,  (calcolato dalla  "Produktschap  voor 
Pluimvee  en  Eieren")  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita del  commercia all'ingrosso,  franco  di  Londra,  peso  morto 
46 INLEIDING 
SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op  de  in deze  publicatie voorkomende  prijzen voor slachtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen)  en invoerheffingen 
Bij Verordening nr  22/62/F:FJJ  van 4•4•1962  (Publicatieb1ad nr 30  dd.  20.4.1962)  werd bepaald dat  de  gemeenschappelijke 
ordening der markten in de  sector s1achtp1uimvee  met  ingang van  30  juli 1962 geleidelijk tot  stand zou  worden ge-
bracht  en dat  deze  marktordening hoofdzake1ijk een ste1se1  omvatte  van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde  1anden,  die  onder meer  berekend worden  op  basis van  de  voedergraanprijzen. 
De  invoering in de  Gemeenschap,  per 1  juli 1967,  van  een uniforme  prijsregeling voor granen bracht  met  zich mee,  dat 
op bedoelde  datum  ook  een gemeenschappelijke  markt  in de  sector slachtp1uimvee tot stand werd gebracht •  De  intra-
communautaire  heffingen kwamen  daarmee te vervallen. 
De  toetreding van Denemarken,  Ierland en het  Verenigd Koninkrijk,  werd  door het  op  22  januari 1972  ondertekende ver-
drag betreffende  de  toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de  Europese Gemeenschap  en de  Europese  Gemeenschap  voor 
atoomenergie  gerege1d  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang nr.  L 73). 
I.  PRIJSREGELING 
Vastgeste1de  prijzen 
S1uisprijzen  (Verordening  nr  123/67/EEG  - art.  7) 
Overeenkomstig artike1  7  van  Verordening  nr  123/67/EEG  van  13.6.1967  (Pub1icatieb1ad  van  19.6.1967 - 10e 
jaargang nr 117)  houdende  een  gemeenschappe1ijke  ordening der  markten  in  de  sector  s1achtp1uimvee,  stelt 
de  Commissie,  na  ingewonnen  advies  van  het  Beheerscomite,  voor  de  Gemeenschap  voor  elk kwartaa1  van 
tevoren  de  s1uisprijzen vast.  Zij  zijn van  toepassing  met  ingang  van  1  november,  1  februari,  1  mei 
en  1  augustus.  Bij  de  vaststelling ervan  wordt  rekening  gehouden  met  de  wereldmarktprijs  van  de 
hoevee1heid  voedergranen  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg  ges1acht  pluimvee. 
Bovendien  wordt •rekening gehouden  met  de  overige voederkosten  en  met  de  algemene  productie- en  commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening nr  123/67/EEG  - artikel 3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld voor  de  in artikel 1  van  Verordening nr 123/ 
67/EEG  opgenomen  tariefposten 
Wat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij  verwezen  naar Verordening  nr 123/67/EEG - art. 
4  en  5. 
Restituties bij uitvoer  (Verordening  fr 123/67/EEG  - art.  9) 
Om  de  uitvoer  van  de  producten  in  de  sector slachtpluimvee  op  basis  van  de  wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken,  kan  het  verschil  tussen  deze  prijzen en  de  prijzen  van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden  door  een reati-
tutie bij uitvoer,  die periodiek wordt  vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehele Qemeenaebap  en 
kan  al  naar  gelang  van  de  bestemming  gedifferentieerd  worden. 
III.PRIJZEN  OP  DE  BINNE~LANDSE MARKT 
De  vermelde  marktprijzen  zijn ten gevolge  van  de  speciale handelsvoorwaarden  in de  onderscheiden Lid-Staten, 
bet verschil  in kwa1iteit,  gewichtsk1assering,  bereidingswijze  en  sortering,  niet  zonder  meer  verge1ijkbaar. 
Belgie  Groothandelsverkoopprijs,  af s1achterij,  geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Denemarken  Groothandelsverkoopprijs,  franco  markt  Kopenhagen,  ges1acht  gewicht 
Duitsland  (BR)  Groothandelsverkoopprijs,  af slachterij,  geslacht  gewicht  (in  Cryovac) 
Frankrijk  Groothandelsverkoopprijs,  Markt  Paris-Rungis,  geslacht  gewicht 
Ierland  Groothandelsverkoopprijs,  geslacht  gewicht, 
Italie  Groothandelsaankoopprijs,  franco  markt  Milaan,  geslacht  gewicht 
Luxemburg  Groothandelsverkoopprijs,  franco  kleinhandel,  geslacht  gewicht 
Nederland  Groothandelsverkoopprijs  (berekend  door  het  "Produktschap  voor  Pluimvee  en  Eieren"), 
geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Verenigd  Koninkrijk  Groothande1sverkoopprijs,  franco  markt  Londen,  geslacht gewicht. 
47 FJERKRAEKOED 
Fork1aringer til de  i  det  foe1gendfl  anfoerte priser paa fjerkraekoed  ( fastsatte priser og 
markedsoriser)  og importafgifter 
-INDLEDNING 
I  forordning nr.  22/62/EOEF af 4.4.1962  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende nr.  30 af 20.4.1962)  er det bestemt,  at  den faelles 
markedsordning for  f,;erkraekoed  ska1  gennemfoeres  ~ailvis fra 30.  juli 1962,  og at  den  saa1edes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest  sku11e  omfatte et  system af importafl!:'ifter for vareudvekslingen mellem med1emsstaterne  og med  trP-d,je1ande,  som  isaer 
beregnes paa grundlap: af priserne for foderkorn.  Indfoere1sen fra 1. juli 1967  af faelles kornpriser inden for Fael1esskabet  med-
foerte,  at  der paa dette tidspunkt  oprettedes et  enhedsmarked for fjerkraekoedo Dermed bortfa1dt Faellesskabets interne  import-
afgifter. 
Danmarks,  Ir1ands  og Det  forenede  Kongeriges tiltraedelse er fastsat  i  trakta.ten  om  de nye  med1emsstaters tiltraede1se af det  euro-
paeiske  oekonomiske Faellesskab og af det  europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet  den 22  januar 1972 (EFT nr.  L  73 af 27.3.1972, 
15.  aar.). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 7) 
I  henhold tol artikel 7  i  forordning nr.  123/67/EOEF af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967,  10. 
aargang nr.  117)  om  den  faelles markedsordning  for  fjerkraekoed  fastsaetter Kommissionen slusepriser for Faellesskabet ef-
ter hoe ring af den  kompetente  forval  tningskomi te. Slusepriserne fastsaettes  forud  for  hvert kvartal  og  gaelder  fra  1.  no-
vember,  1.  februar,  1.  maj  og  1.  august.  Ved  fastsaettelsen tages  der  hensyn til verdensmarkedsprisen  for  den  foderkorn-
maengde,  der  er noedvendig til produktion af  1  kg  fjerkraekoed. 
Desuden  er der  taget  hensyn til de  oevrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige  produktions- og  salgsomkostninger. 
II  •  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  123/67/EOEF  naevnte  toldpositioner fastsaettes  der  forud  for  hvert  kvartal  en  import-
afgift. 
Hvad  angaar  beregningen af  de  enkelte importafgifter,  henvises til artikel 4  og 5  i  forordning nr.  123/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 9) 
For at  muliggoere  udfoersel af produkter inden  for  denne  sektor paa  grundlag af verdensmarkedspriserne  for  disse produk-
ter kan  forskellen  mellem disse priser og  Faellesskabets priser udlignes  ved  en  eksportresti  tution.  Denne  restitution er  den 
samme  for  hele Faellesskabet og  kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III.  PRISER  PAA  HJ~m¥aRKEDET 
Markedspriserne kan  ikke uden  videre sammenlignes  paa  grund af de  saerlige handelsbetingelser  i  de  enkelte medlemsstater  som 







I tali  en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  forenede  Kongerige 
Engrosafsaetningspris  af slagteri,  slagtevaegt  (i cryvovac) 
Engrosafsaetningspris,  franko  markedet  i  Koebenhavn,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri,  slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris,  markedet  i  Paris-Rungis,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  slagtevaegt 
Engrosi1'dkoebspris,  franko  markedet  i  Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  franko  detail  handel,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  (beregnet  af "Productschap  voor  Pluimvee  en  Eieren") 
slagtevaegt  (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris,  franko  markedet  i  London,  slagtevaegt. 
-18 PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
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POL  LAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I. =  Prix  d 'ecluse -EinschleusungspreiAe  - Sluicegate prices  - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepris 
II.  =  Prel~vements - Abschopfungen  - l.evies  - Prelievi - Heffing"n  - Afgifter. 
UC-Rlr-TU 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tarifnummer  1973  1974  1975 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
lo2-30o411•5-3lo71 L.8-3l.l+o11-3lolll•2-30o411•5-3lo7,lo8-6ol0 ~:~~~toll11•2-30•411•5-31•711•8-31o1011•11-31•1  Tarifnummer 
Poussins  Kiiken  Chicks 
A.  Pulcini  Eendagskuikens  Daggamle  kyllinger 
100 p.-St.- p 
I  13,64  1  14,13  1  14,40  I 14,67  I 15,19  I  15,63  I 19,12  I 19,12  119,27  I  19,59  I  18,99  I  18,29 
01.05.  A 
2,73  1  I  I  I  I  I  I  1  1,02  I  1,02  1  2,oa  1  II  2,30  2,07  1,84  1,37  0,98  1,02  1,11  2,78 
Coqs,  poules et poulets  Hiihner  Fowls 
B.  Galli,  galline e  polli  Hanen,  kippen  en kuikens  H,!Sns  100 kg 
1. Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Leven  de 
T  49,01  1  50,72  1  51,60  I 52,88  I  54,99  1  56,57  l 64,11  I  64,11  I 64,72  I  65,69  I 63,59  I  61,51 
01.  05  B  I  II  12,19  1  10,28  I  9,32  I  7,90  I  5,52  I  3,75  I  3,68  I  4,08  I  3,68  I  3,68  I  1.11  I  10,09 
2.  Abattus  Gesch1achtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Poulets  83%  Hiihner  83  v.H.  83%  chickens 
Polli  83%  Kippen  83%  83 pet.- h,ISns 
02.02  A I  a)  I  59,05  I  61,10  I  62,18  I 63,71  I  66,26  I  68  15  I  80,56  I  80,56  I  81  31  I  82.53  I  79.~ I 77.28 
II  14,68  1  12,37  111,23  I  9,51  I  6,64  1  4,52  I  4,43  1  4,94  I  4,43  I 4,43  I  9,62  1  12,62 
b)  Poulets  70%  Hiihner  70%  70%  chickens 
Polli  70%  Kippen  70%  70 pet  - h,!Sns 
_I_  70,01  I  12,45  I  73,12  I 75,54 i 78,56  I  80,81  I 91,59  I  91,59  I  2,45  1 93,84  I 90,84  l  87,87 
02.  02  A I  b)  I  14,68  l  13,32  l  I 1 ,a8  I 5,36  l  l  l  l 5  25  l  I  II  17,42  11,28  5,25  5,83  5,25  11,01  14  41 
c)  Poulets 65%  Hiihner  65%  65%  chickens 
Polli  65%  Kippen  65%  65 pet  - h,ISns 
I  75,40  I  78,02  I  79,39  I 81,34  l  84,61  1 87,02  I  99,80  l  99,80  1100,74  [102,25  I  98,99  I 95,74 
02.  02  A I  c) 
I  114,34  I  I 8,48  I 5,77  I  I 6,29  I  5,66  1  I  I  II  18,74  15,81  12,15  5,66  5,66  ll,98  15,68 
C • Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Leven  de 
I  48,12  1  51,09  1 52,10  I 54,35  L  57,60  1 60,28  1  73,89  1 73,89  I  74,84  176  76  I  73,11  I  68  82 
01.  05  B II 
I  [  13,31  111,68  I  I  6,44  1  3,58  l  3,77  1  4,35  I 3,11  I 3,11  I  l  II  16,49  9,92  10,21  14  81 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Canards  85%  Enten  85%  85%  ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85  pet-ducks. 
I  I 56,60  I  6o 10  I  61  99  I 63,93  I 67  76  170,91  I  86,93  I  86,93  lee,o5  190,31  I  86  01  I 80,97 
02.  02  A II a)  II  l 19,42  I  15,68  113,75  I  11,68  I 
7,58 l 4,21  l  4,44  l 5,13  l 4  44  I  4  44  112 01  l 17_._4_2 
b)  Canards  70%  Enten  70%  70%  ducks 
Anatre  70%  Eenden  70%  70 pet-ducks 
02.  02  A II b)  I  I 68,74  l 12.99  I 75  2a  I 77,64  L  a2~_29 I  86,11  1105,56  1105,56  1106,91  l1o9,66  l104 44  I 98,32 
II  I 23,55  119,01  116,68  I  14,17  I  9,20  1  5,12  l  5,39  1  6,22  I  5,39  I 5,39  I 14 59 I  21  16 
c)  Canards  63  %  En  ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63%  pet-ducks 
I  I  - I  a1,09  I 83,64  I  a6,26  I  91,43 I  95,67  l117,29  l117,29  Ina 79  l121,85  ln6,o4  I  I09.24 
0?.02  A II c)  I  I  21,15  118,57  I  15,76  I 10,24 I 5,70  I 5,99  I 6,92  I  5.99  I  s.99  I 16  21  I  21  c:;,  II  -
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II =  Prelevements  - Abschopfungen  - Revies  - Prelievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE-UA/100  kg 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tari  fnummer 
Tari  ffnumber  1973  1974  1975 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.411.5-31.711.8-31.10  11.11-3..~  1.2-30.411.5-31.  711.8-6.101I:ii-~i:~\.2-30.J  1.5-31-7 I  1.8-3l.1J1.11-31.1  Tarifnummer 
D.  Oies  Ganse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Levende 
I  46,98  I 49,93  1  50,76  I  52,12  1  54,80  1  57,00  1  75,93  I  75,93  176,77  I  78,48  163,59  I  71,42 
01.  05  B III  I 11,09  1  I  8,42  1  5,70  1  3,461  3,63  1  4,12  1 3,63  I  I  1,11  I  II  13,58  9,80  3,63  3,37 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)Oies  82%  Ganse  82%  82%  geese 
Oche  82%  Ganzen  82%  82  pct-gaes 
I  67  12  I 10 62  I 72.'51  I 74.4'5 I 78  28  I  81.43  I,OS .  .17  I 1o.'L.17  1 109,67  1112•11  1107,47  1102,03 
02.02.  A III a)  I 15,84  1  14,00  1  12,03  1  8,14  1  4,94  1  5,18  1  5,89[  5,18  1  1  13,52  119,10  II  19,40  5,18 
b)  Oies  75%  Ganse  75%  75%  geese 
Oche  75%  Ganzen  75%  75  pct-gaes 
02.02,  A III b)  I  53,38  I 57,21  I 59,27  I 61,40 I 65,58  I  69,02 I 95,58  I  98,58 I  99,90  l1o2,57  I 97,50  I  91.54 
II  19,79  I 15,91  I  13,89  I 11,74 I  1:4~ I  3,99 I  4,26 l  5,03 I 4,26 1 4,26 
-~ 
13,38  119,47 
E.  Dindes  Truthiihner  Turkeys 
Tacchini  Kalkoenen  Kalkuner 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Leven  de 
I  56,71  I 59,27  I  60,65  I 62,06  1  64,86  1  67,15  1  81,34  I  81,34  1 81,97  183,24  1  ao,82  1 11,97  01.  05  B  IV 
I  I  I  9,49  1  6,56  1  4,15  1  I  4,69  1  4,32  1  4,32  I 8,8o  111,73  II  15,03  12,36  10,98  4,32 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
I  81,02  I 84,67  I  86,64  I 88,66  I  92,65 I _25.c9,ll 116 20  I 116  20  1117.10  1118.92  l115  46  lu1.39 
02.02  A  IV 
I  I  I 13,56  1  9,37 I  5,93 I  6,17  I  6,70 I  6,17 I  112,57  I 16,75  II  21,47  17,65  15,68  6,17 
Pintades  Perlhiihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Pare  lhoendera  Per1eh~ns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  83,43  I 86,72  1 88,50  I 90,34  1  93,94  1  96,91  1107,73  I  107,73  l108,67  l110,59  1106,95  1102,68 
01.  05  A  V,  20,81  I 
17,19  115,32  1  13,31  1  9,35  1  6,09  1  6,29  I  6,89  1  6,29  1  6,29  112,82  I 17,58  II 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Mace1lati  Geslachte  Slagtet 
I  119,28  1123  89  1126  43  l129 05  I 134  20  1138.44  ll"i3.'l0  I  1"i~.QO T  155,24 T  157 96  1152.78  1146,69 
02,02  A  V. 
29,73  1  24,55  1 21,89  1  19,02  1  13,36  1  8,70  1  8,98  1  9,84  1  8,96 I  118,31  I 25,11  II  8,96 
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I.  Prix d'"cluse  -EinschleusungsprPi""  - Sluice,gate pricE's  - Prezzi limite  - Sluisprijzen - Slusepriser 
II.  Pr•HevemPnts  - Abschnpfungen  - T.evies  - Prelievi  - Heffing  .. n  - Afgifter. 
UC-RI<-TI4 
No.  Tarifaire 
1975i  I 
Tarifnummer 
1977  Tariff  No.  1976 
No  Tari ffario 
Tarie  fnummer 
l.ll-31J.  2/30.411.5/31.  713i:~~  11.11/  I  I  I  I  I  I  I  Tari  fnummer  31.1 
Poussins  Kuken  Chicks 
A.  Pulcini  Eendagskuikens  Daggam1e  kyllinger 
100 p.-st.- p 
01.05.  A 
I  18,29  118,63  I  18,65  I 18,72 I 18,88  I  I  I  I  I  I  I 
II  2,78  1  2,44  I 2,43  I  2,85  I  2,68  I  I  I  I  I  I  I 
Coqs,  poulee  et  pou1ete  Hi.ihner  Fowls 
B.  Galli,  galline  e  po1li  Hanen,  kippen  en  kuikene  Hpns 
100 kg 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  61,51  162,63  1  62,23  I 62,60  1  63,15  I  I  I  1  l  I  l 
01.  05  B  I  II  10,09  I 8,81  I  9,26  I 10,10 I  10 07  I  I  I  I  I  I  1 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  G!'sl achte  Slagtet 
a)  Pou1ets  83%  Hi.ihner  83  v.H.  ll3%  chickens 
Polli  83%  Kippen  83%  83 pet.- hpns 
I 
77,28  178,69  I  78,19  I 78,66  _l  79,35  I  J  I  I  I  I  I  02.02  A  I  a) 
II  12,62  ln,oo  I  ll,58  I 13,43 I  12,64  I  I  I  I  I  I  I 
b)  Poulete  70%  Hubner  70%  70%  chickens 
Polli  70%  Kippen  70%  70 pet  - hpne 
T  87,87  [89,47  I  88·~  I 89,43  1  ~.22 l  I  l  I  I  I  I 
02.  02  A  I  b) 
112 58  ]13,23  I  15,28  1  I  I  I  I  I  I  I  II  14,41  14,38 
c)  Poulets  65%  Hi.ihner  65%  65%  chickens 
Polli  65%  Kippen  65%  65  pet  - hpne 
I  95,74  197,49  . 96,86  I 97,45  1  98,30  I  I  I  I  I  I  I  02.  02  A  I  c) 
113,68  I 16,64  1  I  I  I  I  I  I  I  II  15,~8  I 14
140  15,66 
C • Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
01.  05  B II 
I  68,82  I  70,92  171,01  I 71,44  I  72,45  I  I  I  I  I  I  I 
II  114,81  l12,56,  112,47  I 15,10 I  14,02  I  I  I  I  I  I  I 
2.  Abattus  Gesch1achtete  Slaughtered 
Macellati  Ges1achte  Slagtet 
a)  Canards  85%  Enten  85%  85%  ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85  pet  -ducks. 
I  180,97  1 83,44  la3,54  I 84,05  1  85,24  I  I  I  I  I  I  I 
0?.  02  A II e)  II  117,42  114,77  114,67  l 17'  76 J  16,49  l  l  I  I  I  I  I 
b)  Canards  70%  Enten  70%  70%  ducks 
Anatre  70%  Eenden  70%  70 pet-ducks 
02.  02  A II b)  I  198,32  1101,32  1101,44  l1o2,o6  l1o3,50  I  I  I  I  I  I  l 
II  121,16  1  17.  94  1  17,82  I 21,57 l  20,03  l  I  l  I  I  )  I 
c)  Canards  63  %  En ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63%  pet-ducks 
I  j1o'l,24  lu2,58  ln2,70  1113,40  1115 ,oo  I  I  I  I  I  I  I 
0?.0?  A Jl c)  1 23,51  1  19,92  119,79  1  23,97  1  22,25  I  I  I  I 
!  I  I  II 
I 
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I  = Prix d' ecluse  - Einschleusungspreise  - Sluice/gate prices - Prezzi  limite  - Sl uisprijzen  - Sl.usepriser 
II = Prel.evementa  - Abschi:ipfungen  - Levies  - Prelievi- Heffinge11  - Afgifter. 
UC-RE-UA/100  kg 
No.  Tarifaire 
9751  I 
Tarifnummer 
1976  Tariff  No.  1977 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
.11-31.~1.  2/30.411.5/31.  ~  ~i~{0  11.11/  I  J  I  I  I  I  I 
Tari  fnummer  31.1 
D.  Oies  Ganse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vi vantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  71,42  I  73,29  I 73,36  1 73,75  I 74,64  I  I  I  I  I  I  I 
01.  05  B III 
ln,45  I ll,38  113,73  I 12,82  I  I  I  I  l  l  l  II  13,37 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Mace11ati  Gt>als.chte  Slagtet 
a)Oiea  82%  Giinse  82%  82%  geese 
Oche  82%  Ganzen  82%  82  pct-gaes 
I  102,03  l1o4,7o  llo4,ao  l105  ,35  l1o6  ,63  I  I  I  I  I  I  I 
02.02.  A III a)  l 16,36 l  l 19,62  1  18,31  l  1  I  I  I  I  I  II  19,10  16,26 
b)  Oies  75%  Giinse  75%  75%  geese 
Oche  75%  Ganzen  75%  75  pct-gaea 
I  91,54  I 94,47  1  ~.58 I 95,18 l ?i,58 J  1  I  I  I  I  I  02.02.  A III b) 
l 16,48 l  l 20,05  1  18,62  l  l  I  I  I  I  I  II  19,47  l6,37 
E.  Dindea  Truth\ihner  Turkeys 
'r'acchini  Kalkoenen  Kalkuner 
1. Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Levende 
01.  05  B  IV 
I  77,97 I 79,37 I  79,42  1  79,72  I ao,38  I  I  I  I  I  I  I 
II  11,;3 l 10,29 l 10,23  ,12,01  l 11,32 J  1  I  I  I  I  I 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
I  111,39  1  113,39,113,46  ln3,88  ln4 83  J  1  I  I  I  l  l  02.02  A  IV 
16:75  1  14,  70_1  117,15  I 16,17 l  l  I  I  I  I  I  II  14,62 
Pintades  Perlh\ihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Parelhoenders  Perlehpna 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Levende 
I  I 102,68,104'  78  llo4!65  1105,291106,30 j  I  I  I  I  I  I 
01.  05  B V. 
J  17,58,15,24  1  15,15  1  17,82 l 16,10  l  l  I  I  l  l  l  II 
2.  Abattuea  Geach1achtete  Slaughtered 
Mace11ati  Geslachte  Slagtet 
I  I 146,69,149,68  1149,79  1150_._42  I  151,85 l  I  I  I  I  I  J 
02.02  A V.  I  25. u  1  21. 77  1  21,64  1  25,46 I 23,86  I  I  I  I  I  I  I  II 
52 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRF.ISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARI<EI' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Poules et poulets  - Hiihner  und  Junghtihner  - Hens  and  chickens  - Galline  e  polli - Kipp~n en  kuikena- H-'n"  O!l:  kyllinger 
Description  Qualit~s 
Beschreibung  Qualitaten 
Description  Qualities 
Descrizione  Qualita 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  Omschrijving  Kwali teiten 
Beskrivelse  Kval i teten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a la vente,  Pc-ulets  R3%  Fb  - - - - depart  abattoir - Kuikens 
Groothandelsverkoonprijs,  70%  Fb  50,6  54,9  55,00  - ..  ~ ,.,,.,.,htl'ri i  · 
DANMARK 
Slagterie til  Kyllinger  1C!f.  1000 gr.  Dkr  1,10  7,19  7,34  7,82 
detailhandel  H_llns 
1C!f.  2000  gr.  Dkr  6,12  6,36  6,27  7,13 
B .R.  DEIJrSCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahnchen  Kl.  A  70%  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45 
ab  Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf. (600-1000  gr)  65%  DM  3,53  3,26  3,36  3,58 
kommission)  Suppenhtihner  Kl.  A 
70%  DM  2,54  2,24  2,13  2,44 
FRANCE 
Prix de  gros a la vent"  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  Ff  4,08  3,95  4,83  4,89 
(Marche:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  83% 
3,56  Ff  3,37  2,61  2  89 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  1C!f.  P/lb 22 158  26,25  31,63  33,63  -
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acqttisto  Polli allevati a  576  694  827 
I 
935  83%  Lit 
terra, la  scelta 
all'  ingrosso 
Polli, allevati in  83%  Lit  525  643  76o  901 
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scelta  615  681  782  Gal  line la  scel  ta  83%  Lit  913 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente,  Poulets  83%  Flux  44,0  - - -
franco  magasin  de 
58,5  70%  Flux  55,7  58,4  61,7 
detail 
83%  Flux  34,0  - - - Poules 
70%  Flux  48,2  47,8  45,3  r;o  o 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  ?0%  F1  3,10  2,71  2,94  3. 30 
koopprijs 
Kinnen  70%  Fl  3,02  2,75  2,43  3  01 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  83%  P/lb  15,20  17,42  20,46  21.31 
(Market :London  Fresh  (3-4 1b) 
P/1b  19,76  23,94  Oven-ready(2,5-3 lb)  70%  19,12  27.35 
centra]  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  P/lb  9,14  9.84  10,57  12.83 
Fresh  (4-6 lb) 
1{i11  Oven-ready(4lb +  over) 70%  P/1b  14 32  19,36  20,83 









1982  1983  1984 PRIX  CONS'I'ATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PP"TSE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  fl:ARKEI' 
PREZZI  CONSTATATJ  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Poules  et poulets  - Hiihner  und  Junghtihner  - Hens  and  chickens  - Galline  e  polli - Kippen  en  kuikene- H,lnR  o~  kyllinger 
Description  Qualites  ,,.,.!.,.,, 
Beschreibung  Qualitaten 
Description  Qualities 
1973  1974  1975  1976  1977  1980  1981 
Descrizione  Quali ta 
Omschrijving  Kwaliteiten 
I 
Beskri  ve  1 se  Kval i teten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros  a  la vente,  P0ulets  R3%  ucjRE  - - - depart  abattoir  - Kuiken"  -
Groothandelsverkoonprijs,  70% 
UC/RE  1,012  1,099  l,lo8  .. f  ..  , .. ,ht:  ..... ;;  .  -
DANMARK 
Slagterie til deta.ilhandel  Kyllinger 
7CYf.  lOOOgr  RE  1,016  0,949  0,969  1,025 
H~ns  7CYf.  200(\gr 
RE  0,887  0,840  0,827  0,935 
B.R.  DEtJl'SCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahnchen  Kl.  A  70%  RE  0,943  0,860  0,916  0,976  ab  Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf. (600-1000  gr)  65%  R.'IJ:  0,964  0,891  0,926  1,013  kommission)  Suppenhlihner  Kl.  A 
70% 
RE  o,694  0,611  0,587  0,689 
FRANCE 
Prix de  gros  a  la vente  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  uc  0,735  0,711  0,865  o,869 
(Marche:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  83% 
uc  0,607  0,469  0,517  0  631 
IRELAND 
Wholesale  price  Chickens  7CYf.  UA  1,087  1,223  1,302  1,257 
ITALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83% 
uc  0,916  0,924  0,981  1,041 
terra, la  scelta 
all'  ingrosso  Po11i a.11evati  in  83%  uc  0,835  o,856  0,902  1  003 
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scelta. 
Galline la  scelta  83%  uc  0,978  0,907  0,928  1  016 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a  la vente,  Poulets  83%  uc  0,880  - - -
franco  magasin  de 
7CYf.  I uc  1,117  1,171  1,171  1,245 
detail 
o,68o  83%  uc  - - -
Paules 
70%  uc  0,964  0,955  0,909  1,010 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  RE  0,869  0,786  0,857  0,967 
koopprijs 
Kinnen  70%  RE  0,847  0,798  0,7o8  o,881 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83%  UA  0,746  0,816  0,870  0  902 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
Oven-ready(2,5-3 lb)  70%  UA  0,938  0,927  1,018  1,059 
centra]  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  0,448  0,461  0,449  0,497 
Fresh  (4-6  1 b) 
Oven-ready(4lb  +  over) 70%  UA  0, 702  0  905(1  0  823  0  8o6 









1982  1983  1984 
I VIANDE  BOVINE 
Eclaircissements concernant lee prix de la viands bovine  (prix  fix~s et  prix de  marcM)  et lee 
prelevements A 1 1 importation,  repris dans  cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a  ~U  pr~vu,  par la voie du  Reglement  n°  14/64/CEE du  5.2.1964 (Journal Officlel n°  34  du  27.2.1964)  que !'organisation 
commune  des marchb serait,  dans  le secteur de  la viands bovine,  ~tablie graduellement  A partir du  1964 et que  cette organisation 
comports  principalement un  r~gime de  droits de  douane et,  ~ventuellement, un  r~gime de  prtHevements,  applicabl~ aux  ~changes 
entre lee Etats membres  ainsi qu 'entre les Etats membres  et les pa;ys  tiers. 
Ce  marcM unique  pour la viands bovine  ~tabli dans le Reglement  (CEE)  n°  8CI)/68  du  27  juin 1968,  portant organisation conmnme  des 
marcMs  dans le secteur de la viands bovine  (Journal Official du  28.6.1968 - lle IUUl~e,  n°  L 148)  est  entr~ en vigueur le 29  juillet 
1968 et  comports entre autre le  r~ime des prix (prix d 1orientation et mesures d'intervention),  ainsi que  le regime  des  echanges 
avec lee pays tiers (prelevements A !'importation et restitutions A !'exportation). 
L'adhesion du Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume  Uni  est reglee par le traite relatif A l'adhesion de  nouveaux Etats membres  a la 
Commur.aute  economique  europeenne et Ala Communaute  europeenne  de  l'~nergie atomique,  eigne le 22  janvier 1972 (J.O.  du  27.3.1972-
annes 15e n°  L 73). 
REGIME  DES  PRIX  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  Art.  2  jusqu 'a  8) 
A.  Prix fixes 
Conform~ment a l'art. 3  du  Reglement  (CEE)  n°  805/68,  il est  fixe  annuellement,  avant le ler aout, 
pour la campagne  de  commercialisation debutant le premier  lundi  du  mois  d'avril et se  t~rminant la 
veille de  ce  jour l'anftee  suivante,  un prix d'orientation pour lea veaux et une·prix d'orientation 
pour les gros  bovine. 
Sont  consideres  comme ~  :  les animaux  vivants  de  l'espece bovine  des  especes  domestiques  dont 
le poids vi  f  est  inferieur ou  egal  a  220  kg  et  qui  n 'ont  encore  aucune  dent  de  remplacement.  Sont 
consideres  comme  gros bovina  :  les autres animaux vivants  de  1 'espece bovine  des  esptcee  domestiques, 
a !'exception des reproducteurs  de  race  pure.  Ces  prix sont  fixes  en  tenant  compte  notamment  des 
perspectives  de  developpement  de  la production et  de  la consommation  de  viande  bovine,  de la situation 
du  marche  du lait et  des produits laitiers et  de  1 'experience acq'lisE'. 
B.  Meaures  d'intervention  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  art.  5  jusqu'a  8) 
Pour eviter ou  attenuer une  baisse importante  des prix,  les mesures  d'intervention suivantes peuvent 
etre prises  : 
1.  Aides  au  stockage prive 
2.  Achats  effectues par les organismes  d'intervention 
REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  art.  9  jusqu'a  21) 
Le  marche  unique  dans le secteur de  la viande bovine  implique l'etablissement  d'un  regime  unique  d'echan-
ges  avec les P!IYS  tiers,  s 'ajoutant  a  '.I  systeme  des  interventions.  Ce  regime  comporte  un  systeme  de 
droi  ts de  douane'  de  prelevements a 1'  importation et  de  restitutions a  1 'exportation'  tendaTit'  en  principe' 
a stabiliser le marche  communautaire. 
Il en  resul  te  un equilibre des prix assez stable a  1 'interieur de  la Communaute. 
Pre!evements a !'importation  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  art.  10) 
Pour les veaux  et les pros bovina,  il est  calcule  un  prix a  !'importation a partir des  cours  enregistres sur 
les marches les plus representatifs des  pays tiers.  De  plus,  et  dans  certaines condi tiona,  un  prix spe-
cial a 1 'importation est cal  cute  (Reglement  (CEE)  n° 1026/68). 
Dans  le cas ou  le prix a  !'importation,  majore  de  l'incidence  du  droit  de  douane,  est  inferieur au prix d'orientation, 
la difference est  compensee  par un  prelevement a !'importation dans  la Communaute.  Ce  prelevement  est  applicable 
dans  sa totalite,  quand  la moyenne  du prix constate  sur les marches  representatifs  de  la Communaute  (Regle• 
ment  (CEE)  n°  320/73)  se  situe  en  dessous  du  prix d'orientation. Il est  diminue  graduellement s'il 
est constate  que  le prix de  marche  est  superieur au prix d •orientation. 
Restitutions a 1 'exportation  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  art. 18) 
Si le niveau  des prix dans la Communaute  est plus eleve  que  celui des  cours  ou  des prix sur le  marche  mondial, 
la difference peut  etre couverte par  une restitution  a 1 
1 eXJ10rtation.  Cette restitution est la rreme  pour  toute 
la CommunRute  et  peut  etre differenciee  selon  les destinations. 
55 III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Conformement  a l'art. 10,  paragr::tphe  4  du  Reglement  (CEE)  ri
0 
805/68  (modifie  en  dernier lieu par 
le  Reglement  (CEE)  n°1867/r5)  et  notamrr>ent  son art.  10,  paragraphe  5,  la Commission  fixe  chaque 
semaine  un  prix de  march<§  communautaire  pour  lee veaux et pour les gros bovins.  Ce  prix est  egal 
a la moyenne,  pondere<>  par les coefficients,  fixes a l'annexe  I  du  Reglement  (CEE)  n°  320/73,  des 
prix constates  sur  le ou  les  march;;s  representatifs  de  chaque Etat  membre,  vises a l'annexe II du 
meme  Reglement.  Ces  prix de  marche  sent  egaux a la moyenne,  ponderee  par des  coefficients  de 
ponderation cites  dans  l'annexe II prP.cite,  des prix qui  se  sent  formes  pour les qualites  de  veaux, 
de  gros  bovins  et  des  viandes  de  ces  animaux,  pendant  une  peri.ode  de  Rept  jours  dans  cet  Etat  membre 
a un  me me  stade  du  commerce  de  gros. 
Les prix de  marche  constates  dans les Etats  rne!"'bres  Fle  nortent  sur: 
BELGIQUE 
DANMARK 
ALLEMAGNE  (RF) 
:marc  he  :  Anderlecht  Poids vif 
:rnarche  (centre  de  cotation):  Copenhag'ue  - Poids vif 
:marches:  14  marches  Poids vif 
(l\ugsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg  -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - Koln  - Miinchen  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:marches: 
~ns  z  9 marohl§s  - Poids net  sur pied 
(Bordeau%  - Lyon - Nancy - N!mes  ...  Rouen - Valenciennes - Fougerea - Parthena;r - Paris (centre  de  ootation» 
Veau%  r  5 centres  de  cotation - Poids net  sur pied· 
(Centre - Centre Est/Est-Nord /  Word  Oa.e•t  - Oa.est  -- Sud-Oa.est) 
~i~f:r;ion des  cotations poids -net  sur pied en poids vif est  effectu~e a l'aide des  coefficients de  rendements 
Gros  bovins: 




R:  60% 
A:  58~ 
N:  56% 
Blanc:  F:  66% 
R:  64% 
A:  62% 
R:  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Rose  clair:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
Gros  bovins:  5  marches  - Poids vif 
R  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Rose:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
(Ballymahon-Bandon -Dublin  ( Ganlys)- Kilke!;ny-Maynooth) 
- Par  tete 
A:  54% 
N:  52% 
e:  48% 
E:  45% 
Rouge:A:  62% 
N:  60% 
Avant  la conversion  des  cotations par tete  en  poids vi  f  (X  0,3111),  il y  a  lieu 
d'augrnenter  le prix par  30 £. 
:marches: 
a)  zone  exceder:taire  7  marches  - Poids  vif 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - Chi  vas  so) 
Taureaux: 
Pour obtenir le prix de  gros  sur le  m>trche  de  gros  de  Firenze,  les cours  "depart 
exploitation agricole"  sont  majores  d 'un  !l'ontant  de  correction  de  2.500 Lit/100 kg 
poids vif. 
b)  zone  deficitaire  :  Ro~a  - Poids  abattu 
Avant  la conversion  des  cotations  poids  abattu  en  poids vif,  il y  a  lieu  d 'apporter 
les corrections suivantes: 
Vitelloni  le et  2e  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  le et  2e  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacche  le et  2e  qual.  +  1.  700 Li  t/100 kg 
Vitelli  le  et  2e  qual.  +  16.100 Lit/100 kg 
A  pres correction on  app::.ique  les coefficients  de  rendement  sui  vants  po~Jr la conversion 
en  poids  vif: 
Gros  bovins: 
Vitelloni  :  le qual.:  58% 
2e  qual. :  54% 
Veaux: 
Vitelli  le qual.  :  61% 
2e  qual.  :  59% 
Buoi:  le qual.:55% 
2e  qual. :50% 
Vacche:  le qual.:  55% 
2e  qual. :  50,~ 
Le  prix  moyen  pond ere  est  obtenu par 1'  ap,liclltion des  pourcentages  de  ponderation 
suivants  : 
a)  67%  pour la  zone  excedentaire 
b)  33%  pour la  zone  deficitaire. 
56 
R:  60% 
A:  58% LUXEMBOURG  marches  :  Luxembourg  et Esch-s/Alzette  - Poids abattu 
PAYS-BAS 
La  conversion poids abattu en  poids vif de  la moyenne  arithmetique des  cotations des  deux 
marches  est effectuee a l'aide des  coefficients suivants: 
Gros  bovins: 
Boeufs,  genisses,  taureaux:  qual.  extra 
qual.  AA 




Gros  bovins  Lei  den  - s'Hertogenbosch  - Zwolle 
Barneveld  - s'Hertogenbosch 
Vaches  qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
qual.  B 
- Poids abattu 





La  conversion  poids abattu en  poids vif de  la moyenne  arithmetique  des  cotations gros 
bovins  des  trois marches  est  effectuee a l'aide des  coefficients de  rendement  suivants 
Gros  bovins: 
Stieren:  le qual.  59  % 
2e  qual.  56% 
marches: 
Gros  bovins: 
Vaarzen:  le 
2e 
a)  Grande-Bretagne  :  36  marches  - Poids vif 
qual.:  58% 
qual.:  55% 
Koeien:  le  qual.  56% 
2e  qual.  53% 
3e  qual.  50% 
Worstkoeien  47% 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle  - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering - Kldderminster  - Lanark-
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth-
Preston - Rugb.Y  - St.  Asaph  - Stirling - Sturrninster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Irlande  du  Nord:  4  abattoirs - Poids abattu 
3  marches  - Poids vif 
(Moy  - Newry  - Orr.agh  - Whiteabbey  +  Bel fast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversion des  cotations poids abattu  en poids vif est  effectuee a l'aide des 
coefficients de  rendement  suivants: 












Steers  and 
Heifers  E 
53,5% 
Le  prix moyen  pond8r'  est  obtenu par l'application des  pourcentages  de  pond8ration 
a)  85,0 % pour Grande-Bretagne 
b)  15,0 ~ pour  Irlande  du  Nord 
Veaux:  Smithfield  Poids  abattu 
suivants: 
Avant  la conversion poids abattu  en  poids vif par le coefficient 61,  il y  a  lieu d'ajouter 
aux  cours  enregistres  :  0,02 £/lb. 
~. PRIX  A L1IMPOR'l!ATION 
Conformement  a l'article 10,  paragraphe 1  du  Reglement  (CEE)  n°  805/68  et  conformement a l'article 6  du 
Reglement  (CEE)  n°  218  /73,  la Commission  fixe  le premier  k  troisi«ae jeudi de ebaque mois,  un P:ix 6:  l'imparte.tion 
pour les veaux  et les gros bovins. 
Ce  prix a l'importation  est  calcule  sur  la base  des  prix d'offre  franco  frontiere  de  la Communaute  en 
fonction  des possibilites d'achat les plus  repr,sentatives  en  ce  qui  concerne la qualite  et la  qu~ntite 
et  du  developpement  du  marche  de  ces produits. 
57 RINDFLEISCH 
Erllluterungen zu  den nachstehend auf'gernhrten Preisen (festgesetzte Praise 
und Marktpreise)  und Absch8p:f'ungen fttr Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr.  14/64/FltlG vom  5.2.1964 (Amtsblatt Nr.  34  vom  21.2.1964)  wurde  bestil1Ullt 1  dass  die  gemeinsame Markt-
organisation rur Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird;  die  auf diese Weise  errichtete Marktorganisation umfasst  im 
wesentlichen eine Regelung von  ~llen und  gegebenenfalls eine Regelung von Absch8pfungen  fUr  den Warenverkehr  zwischen den 
Mitgliedstaaten und den dritten Lllndern. 
Der  gemeinsame  Markt  fttr Rindfleisch wurde  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  8Cij/68  vom  27 •  Juni  festgele~. Die gemeinsa.me  Markt-
organisation fttr RindJ'leisch (Amtsblatt  vom  28.6.1968,  11. Jahrgang,  Nr.  L  148)  ist am  29. Juli 1968 in Kraft getreten,  und 
sie umfasst  ausser der Preisrege1ung (Richtpreis und  Interventionsmassnahmen)  ebenfalls eine  Regelung fttr den Handel  mit 
dri  tt~n Land  em ( Absch8pfungen bei  der Einfuhr und Erstattungen bei  der Ausf'uhr) • 
Der Beitritt von Danemark1  Irland und  des  Vereini~en 105nigreiches ist in dem  am  22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag tiber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europli.ischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europltischen Atomgemeinschaft  geregelt 
worden (Amtsblatt  vom  27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr.  L  73) • 
I.  PREISREGELUNG  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  2  bis  8) 
A.  Festgesetzte Preise 
Gemiir.  Artike1  3  der  Verordnung  (EWG)Nr.  805/68  wird  jahr1ich vor  dem  1.  August  fiir  das 
Wirtschaftsjahr,  das  am  erst  en  Montag  des  Monats  April  beginnt  und  am  Vorabend  dieses  Tages 
in  dem  darauffolgenden Jahr  endet,  ein Orientierungspreis  fiir  Kal ber und  ein  Orientierungs-
~  fiir  ausgewachsene  Rinder  festgesetzt. 
Als ~  sind  zu  betrachten  :  lebende  Hausrinder  mit  eine~ Lebendgewicht  bis  zu  220  Kilo-
gramm,  die noch  keine  zweiten  Zahne  haben. 
Als  ausgewachsene  Rinder sind  zu  betrachten  :  andere  Hausrinder,  ausgenommen  reinrassige 
Zuchttiere.  Diese  Preise werden  unter Beriicksichtigung der  Vorausschatzungen  fur  die  Ent-
wicklung der Erzeugung  und  des  Verbrauchs  von  Rindfleisch,  der Marktlage  bei  Milch  und 
Milcherzeugnissen  und  der  gewonnenen  Erfahrung  festgesetzt. 
B.  Interventionsmaf?>nahmen  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  5  bis  8) 
Urn  einen  wesentlichen  Preisriickgang  zu  verhindern  oder  zu  mildern,  konnen  folgende  Inter-
ventionsmaBnahmen  ergriffen werden: 
1.  Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2.  Aufkaufe  durch  die Interventionsstellen 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  9  bis 21) 
Die  Verwirklichung  eines gemeinsamen Marktes  fiir  Rindfleisch  erfordert  die  Einfiihrun€" einer 
einheitlichen Handelsregelung,  die  zum  Interventior.s.system hinzugefiigt  wird.  Diese  Regelung 
umfaBt  ein Zollsystem,  Abschopfungen  bei  der  Ei!"lfuhr  und  Erstattur:ge!"l  bei  der  Aus!\:hr,  die, 
grundsHtzlich,  einer Stabilisierung des  Gemeinsc~aftsmarktes dienen.  Daraus  ergibt sich  ein 
ziemlich  bestar.diges  Preisgleichgewicht  innerhalb  der  Gemeinschaft. 
Bei  der  Einfuhr  erhobene  Abschopfungen  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/63,  Art.  10) 
Fiir  Kalber  und  fUr  ausgewachsene  Rinder  wird  ein Einfuhrpreis berechnet,  ausgehend  von  den 
Preisnot ierungen auf  den  repriisentati  vsten  Mark  ten  der  dritten Lander,  ermi ttel  t  wird •  .A,uBer-
dem,  und  unter  bestirJmten  Bedingungen,  wird  ein Sonderpreis  bei  der  Eil".fnhr  berechnet (Verordm.ng  (EWG) 
Nr.  1026/68).  Falls  fiir  eines  dieser Erzeugnisse  der  Ul'l  den  Zoll  erhohte  Einfuhrpreis niedriger 
ist als der Orientierungspreis,  wird  der  Unterschied  durch  eine  Abschopfung  ausgeglichen,  die 
bei  der  Einfuhr  dieses Erzeugnisses  in die  Ger.:einschaft  erhoben  wird. 
Diese  Abschopfung  ist in ihrer Gesarrthei  t  am~endbar,  wenn  festgestell  t  wird,  da!?.  der  Preis 
auf  den  reprasen tat  i ve!"l  Mark ten  der  Gemeinscha ft  (Verordnung  (EWG)  Nr.  320/73)  niedrir;er als der 
·ortentierung$preis  ist".  Die  Abschopfung  wird  scl1rittweis·e  verm:l:ndert,  wenn  festgestellt  wird 
daB  der  Marktpreis hoher als der Orientierungspreis ist. 
Erstattungen bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  18) 
Wenn  das  Ni veau  der  Preise innerhalb  der  Gemeinschaft  hoher  ist als das  auf  dem  Wel tmarkt,  kann 
der  Unterschied  durch  eine Erstattung bei  der  Au sfuhr  au sc;eglichen  werden.  Die  Hohe  dieser 
Erstattung ist  fiir  die  gesa!'lte  Gel'leinschnft  einheitlich,  sie  kann  jedoch  je nach  Bestimmung  oder 
BestimrunesGebiet  unterschiedlich  sein. 
58 III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
GemaB  Artikel  10,  Absatz  4  der  Verordnung  (EHG)  Nr.  8(15/68  (zuletzt  geandert  durch  die  Verordnung 
(EWG)  Nr.1867/75)  insbesondere  auf Art.  10,  Al::satz  5,  setzt die  Kommj ssion  jede  Woe he  einen 
innergemeinschaftl ichen  Marktpreis  fiir  Kiilber  und  ausgewachsene  Rinder  fest. S>iel!ler  Preis entspricht 
dem  zuvor  mit  den Koeffizienten  deR  Anhangs  I  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  320/73  gewogenen  Durchschnitt, 
der  auf  dem  oder  den  reprasentnti  ven  Markten  der einzelnen  Mi tgliedstaaten festgestell  ten  Freise,  auf 
die  im  Anhang  II  der  gl eichen  Verordnung hingewiesen wird.  Diese Marktnreise  entsprechen  dem  mit 
Gewichtungskoeffizient!"n  gewOI""nen  Durchschni tt, aufgefiihrt  im  vorgenannten  Anhang II der  Preise, 
die  sich  fi.ir  die hetreffenden Qualitaten  von  KiHbern,  ausgewachsenen  Rindern  und  Fleisch dieser Tiere 
in  dem  betreffenden  Mi tgliedstaRt  wiihrend  eines  Zei  traums  von  sieben  Tagen  auf  der  gleichen  Grof?>-
handelsstufe  gebildet  habe•  .. 
Die  festgestell  ten Marktpreise  in  den  Mi tgliedstaatpn gel  ten  fUr: 
~:  Anderl~>cht  Lebendge1•richt 
DAENEMARK  ~  (Notierungszentrum):  Kopen'f!acen-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR):  Markte:  14 Markte  Lebenclgewicht 
FRANKREICH 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - MUnchen  - NLirnberg  - RE"ttenshurg  - Stuttgart  ) 
:  Markte: 
Hinder  1  9 Mlrkte - Sohla.ohtgewioht  (Poid• net  sur pied) 
(Bordea.ux  - Lyon  - Nancy - J!mes  - Rouen- Va.lenoi~nne• - :Pougeres-Pa.rtheney - Paris  (B'otierungazentrwa)} 
KS.lber  1  5 llotierungszentren - Sohla.ohtgewioht  (poids net  su.r  pied) 
(Centre - Centre Est/Eat-lford/Iiord-Oneat  - Ouest  - Sud-Ouest) 
Die Vmreohnung  der llotierungen von Sohla.cht- a.uf  Lebendgewioht  erfolgt mit  f'olgenden Koeffizienten  1 
Rinder: 
Jeunes  F:  62%  Boeufs:  F:  60%  Genisses:  F:  60%  Vaches_ :R:  57%  Taureaux: 
bovins  R:  60%  R:  58%  R:  58%  A:  54% 
A:  58%  A:  56%  A:  56%  N:  52% 
N:  56%  N:  53%  N:  53%  C:  48% 
E:  45% 
Kalber: 
Blanc:  F:  66%  Ros~ clair:  R:  6~%  Rose:  R:  64%  Rouge:  A:  52% 
R:  64%  A:  62%  A:  62%  N:  60% 
A:  62%  N:  60%  N:  60% 
~: 
Rinder:  5  Markte  - Lebendgewicht 
(Ballymahon  - Bandon  - Dublin  {Ganlys)  - Kilkenny  - Maynooth) 
Kalber  :  Ban4on  - Je  StUck 
Die  Umrechnung  des  StUckpreises  auf Lebendgewicht  (X  0,3111)  erfolgt  nach  E:-hohung 
des  StUckpreises  urn  30 £. 
~ 
a)  UeberschuBgebiet  :  7  Markte  - Lebendgewicht 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macera ta - Pad  ova  - Reggio-Emilia  - Chi  vas  so) 
Zur  Ermittlung des  GroBhandelspreises  von  Firenze  wird  zu  den  Notierungen 
ab  Hof  ein Berichtigungsbetrag von  2.500 Lit  je 100  Kg  Lebendgewicht 
addiert. 
b)  ZuschuBgebiet:  Rorna  - Schlachtgewicht 
Die  Urnrechnung  von  Schlacht- auf Lebendgewicht  erfolgt ~  Berichtigung 
um  folgende  Bet  rage: 




1.  und  2.  ~ual. 
1.  und  2.  Qual. 
1.  und  2.  Qual. 
+  1.500 Lit/100  Kg 
+  1.500 Lit/100 Kg 
+  1.700 Lit/100 Kg 
+  16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend  werden  folgende  Koeffizienten benUtzt: 
~ 
Vitelloni  1.  Qual. 
2.  Qual. 
~ 
Vitelli:  1.  Qual.:  61% 
2.  Qual. :  59% 
58%  Buoi:  1.  Qual. :  55% 
54%  2.  Qual.:  50% 
Vacche:  1.  Qual.:  W,5
~ 
2.  Qual.: 
Das  gewogene  Mittel wird  errechnet  durch Multiplikation der unter 
a)  genannten  Freise  mit  67%  fUr  das  UeberschuBgebiet  und  der  unter 
b)  genannten  Freise  mit  33%  flir  das  ZuschuP.>eebiet. 
59 
R:  60% 
A:  58% LUXEMBURG  ~  :  Luxemburg  und  Esch  s/Alzette  - Schlachtgewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlacht- auf Lebendgewicht  des  arithmetischen Mittels  fur  die 
Notierungen beider Markte  ~rfolgt mit  Hilfe  folgender  Koeffizienten  : 
Rinder  : 
Boeufs,  ginisses,  taureAux 
Kalber  60% 
Qual.  P.Xtra 
Qual.  AA 




VAches:  QuAl.  extra 
Qual.  AA 
Qual.  A 





NIEDERLANDE:  Markte 
Rinder  Leiden  's Hertogenbosch  - Zwolle  - Schlachtgewicht 
Kalber  Barneveld  - 's Hertogenbosch  - Lebendgewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlacht- auf Lebendgewicht  des  arithmetischen Mittels  fur  die 
Notierungen  der  drei Markte  erfolgt  mit  Hilfe  folgender  Koeffizienten  : 
Rinder  : 
Stieren:  1.  Qual. 
2.  Qual. 
VEREINIGTES  KOENIGREICH  Markte: 
Rinder  : 
59% 
56% 
Vaa~zen: 1.  Qual.:  58% 
2.  Qual.:  55% 
a)  Grossbritannien:  36  Markte  - Lebendgewicht 
Koeien:  1.  Qual  ..  56% 
2.  Qual.  53% 
3.  Qual.  50% 
Warstkoeien  47% 
(Aberdeen- Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering - ~ter  - Lanark-
Launceston  - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth  -
Pre&on  - Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Nordirland:  4  Schlachthofe  - Schlachtgewicht 
3  Markte  - Lebendgewicht 
(Moy  - Newey  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
Die  Umrechnung  der Notierungen  von  Schlacht  - auf Lebendgewicht  erfolgt  mit  folgende· 
Koeffizienten: 
~:  U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T  :55,5% 
U/L:  55,5% 
T  54,5% 
Steers and:  53,5% 
Heifers 
Das  gewogene  Mittel  wird  errechnet  durch Multiplikation der 1;nter 
a)  genannten Freise  mit  85,0%  und  der unter 
b)  genannten Freise mit  15,0% 
~  :  Smithfield  - Schlachtgewicht 
IV.  EINFUHRPREIS 
Die  Umrechnung  von  Schlacht  - auf Lebendgewicht  (x 61)  erfolgt  nach  Erhohung  der 
Notierungen  um  0,02 £/lb. 
GemaB  Artikel 10,  Absatz  1  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68  und  gemaB  Artikel  6  der Verordnung  (EWG) 
N°  218/73  setzt  die  Kommission  am  1.  und  am  3.  Donnerstag  jedes Monats  einen Einfuhrpreis  flir  Kalber  und 
flir  ausgewachsene  Rinder  fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird  bereehnet  auf  der  Grundlage  der  Frei  - Grenze  - Angebotspreise  der  Gemeinschaft 
unter Berticksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die  Qualitat  und  die 
Quantitat  sowie  die  Entwicklung auf dem  Markt  fur  diese  Erzeugnisse. 
60 BE F.  F  AND  VEAL 
EIPLANATORY  NOTE  ON  THE  REEF  AND  VF..AT,  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES)  AND  THE  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No  13/64~ of 5 February 1964  (Official Journal  No  34,  27  February 1964)  provided that the  common  organization of the markets 
in beef and veal  should bE>  established gradually from  1964  and that the  main feature  of this or,l\'anization would be  a  system of  customs  duties 
and,  if appropriate,  a  system of levies to be  applied in trade between Member  States and between Member  States and third countries. 
This single market  for beef and veal  established by Regulation  (EEC)  No  805/68 of 27  June  1968  on  the  common  organization of the  market  in 
beef and veal  (Official Journal  No  L  148,  ?8 June 1968)  entered into force  on  29 July 1968 and im.ludes,  inter alia,  a  price  system  (guide 
prices and intervention measures)  and arrangements for trade with third countries  (import  levies and export  refunds) • 
The  accession of Denmark,  Ireland and the United Kingdom  is regulated by the treaty relative to the accession of new  Member  States to the 
European Economic Community  and to the European Comnrunity  of Atomic Energy,  signed  on  22 January 1972  (O.J.  of 27.3.1972,  15th year No  L 73). 
I. ~  (Regulation (EEC)  No  f!IJ5/68,  Articles 2  to 8) 
A.  Fixed prices 
Article 3 of Regulation (EEC)  No  f!IJ5/68  stipulates that a  guide  pz:ice for calves and a  guide  price for adult bovine animals must be fixed 
before the 1  AlJ8Ust  of each year for the marketing year beginning on the first Monday  in April and ending on the eve of this dey the follo-
wing year. 
"~  "  means  live animals of the danestic bovine  species not exceeding a  live weight of 220 k1logramnes and not yet having any  permanent 
teeth.  "  Adult bovine animals  "  means  live animals of the domestic bovine species, other than calves, vith the exception of pure-bred 
breeding animals. These  prices are fixed vith particular reference to future production and consumption trends for beef and veal,  the 
situation in the market in milk and milk products and past experience. 
B.  Interveu:Uon (Regulation (EEC)  No  f!IJ5/68,  Articles 5 to 8) 
The  following intervention measures may  be taken to prevent or mitigate a  substantial fall 1n prices 
1. Aid for private storage 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES  (Regulation (EEC)  No  f!IJ5/68,  Articles 9 to 21) 
The  single market in beef and veal implies uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention arrangements.  These 
include a  system of custcms duties,  import levies and export refunds aimed at stabilizing the market.  The  result is relatively stable price 
equilibrium vi  thin the CallllU111ty. 
Imports levies (Regulation (EEC)  No  f!IJ5/68,  Article 10) 
Import prices are calculated for both calves and adult bovine animals on the basis of quotations recorded on the most  representative markets 
of third countries.  A special import price is also calculated for calves and adult bovine animals in certain circumstances  (Regulation (EEC) 
No  1026/68). 
Should the  import price  1  after addition of the custans duty, be  lower than the guide  price  1  the difference is offset by an import lev;y.  This 
levy is cblu-ged  in full when  the average  of prices recorded on the representative markets of the Community  (Regulation  (EEC)  No  320/73)  is 
lower than the guide price. If the market price moves  above the guide price, the  levy is gradually reduced. 
Export refullds  (Regulation (EEC)  No  f!IJ5/68,  Article 18) 
If the level of prices in the Camnunity is higher than that of quotations or prices on the world market,  the difference may  be  covered by an 
export refulld. This refund is the  same  for the whole  Camnunity and may  be varied according to destination. 
61 III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
Under Art.  10  (4)  of Regulation (EEC)  No  005/68 (as last amended  by  Regulation (EEC)  No  1~/75the COOIIIlission  fixes a  Community  market price 
for calves and adult bovine animals each week.  This price represents the average, weighted by the coefficients listed in Annex  I  to Regulation 
(EEC)  No  320/73, of prices on the representative market( s)  of each Member  State  shown  in Annex  II to the  same  Regulation.  These market prices 
are themselves  the average,  weighted by the weighting coefficients listed in Annex  II to Regulation  (EEC)  No  32.0/73,  of prices recorded for the 
various qualities of calves, adult bovine animals and beef and veal, at the  same  wholesale stage over a  seven-day  period in each Member  State. 
Market prices recorded in the Member  States relate to 
: ~  :  Anderlecht  - live weight 
: ~  :  (quotation centre)  Copenhagen  - live weight 
: ~  :  14 markets  - live weight 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg  -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - !(oln  - MUnchen  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:  markets  : 
~vine  animals  1  9 markets -Net weight  on  the hoof 
(Bordeaux - Lyon  - l!mes - Rouen  - Valenciennes - Fougeres - Partheney - Paris (quotation centre) 
Calves  1  5  quotation centres - Net  weight  on the hoof 
(Centre - Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest  - Ouest  - Sud-Ouest) 
The  following live-weight  conversion coefficients are used to convert  quotations from net  weight  on the hoof to live weight  1 
Adult bovine animals 
Jeunes  F  62  '!>  Boeufs  F  :  6o'f,  Genisses  :  F  6o'f, 
bovins  R  6o'f,  R:  58'!>  R  58'!> 
A  58'!>  A  56  '!>  A  56'!> 
N  56  '!>  N  :  53  '!>  N  53  '!> 
~:  Blanc  :  F  66'1>  Rose clair  :  R  64%  Rose  :  R  64% 
R  64'1>  A  62"  A  62  '!> 
A  62  '!>  N  :  6o'f,  N  6o'f, 
:~: 
Adult bovine animals  :  5  markets  - live weight 
(Ballymahon  -Bandon -Dublin {Ganly's)  - Kilkeney  - Me.ynooth) 
~:Bandon  - per head 
The  price per head is increased by  £  30  before  conversion to live weight (x 0.3111). 
:~: 
{a)  surplus production zone  :  7  markets  - live weight 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio Emilia  - Chivasso) 





Rouge  A  :  62  'f, 
N  :  6o  'f, 
Taureaux  :  R 
A 
The  Firenze wholesale market price is obtained by  increasing ex-farm prices by a  corrective amount  of 2.500 Ut/100 kg 
live weight 
(b) deficit production zone  :  Rane  - slaughtered weight 
The  follOW'ing  corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are  converted into live weight 
Vitelloni  la qualita, 2a qualita  +  1.500 Ut/100 kg 
Buci  la qualita, 2a qualita  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacche  la qualita, 2a qualita  + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli  la qualita, 2a qualitil.  + 16.100 Lit/100 kg 
The  follOW'ing  live-weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine animals  : 
Vitelloni  :  laqualita 
2aqualit8. 
~: 
Vitelli  :  laqualita 
2a qualita 
58  'I>  Buoi 
54  'I> 




55  '!> 
50% 
Vacche  la qualita:  55  i 
2a qualita:  50,5~ 
The  weighted average price is obtained by  applying the  follOW'ing  special weighting coefficients 
a) 67  'I>  for the  surplus production zone 
b)  33  'f,  for the deficit production zone 
62 LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
: ~  :  Luxembourg  and Esch-sur-Alzette  - slaughtered weight 
The  folloving coefficients are used to convert the arithmetical mean  of quotations  on the tva markets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 









Adult bovine animals  Leiden  - s 1 Hertogenbosch  - Zwolle 
Barneveld  - s 1 Hertogenbosch 
56% 
54  <f, 
52  'Ia 
50% 
- slaughtered weight 
- live weight 
The  following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations  for adult 
bovine animals  on the three markets  from  slaughtered weight to live weight: 
Adult bovine anl.mals  : 
Stieren  :  le kvali  tei  t  59  'Ia 
2e kvaliteit  56 % 
Vaarzen  le kvaliteit 
2e  kvali  teit 
58% 
55  .:;, 
Koeien  le kvaliteit 
2e kvaliteit 
3e  kvaliteit 
Worstkoeien 
UNITED  KINGDOM  : ~  : 
IV.  IMPORT  PRICES 
Adult bovine  animals 
(a) Great Britain  :  36 aarkets  - live weight 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle  - Caraarthen - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark  -
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Pres:.on  - Rugby  - St. Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
(b)  Northern Ireland  4 abattoirs  - slaughtered weight 
3 markets  - live weight 
(May  - Newry  - Ctne.gh  - Whiteabbey  - Belfast - Clogher  - Markethill) 
The  following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations:t'rom slaught,red weight to 
live weight 




57.5  'Ia 
56,0% 
57,0  ~ 
55,5  % 
Heifers  U/L  :  55,5  'lo 
T  :  54 15 'f, 
Steers and 
Heifers E  53,5  % 
The  weighted average  price is obtained by applying the folloving special weighting coefficients 
(a)  85.0 i  for Great Britain 
(b)  15.0 i  tor Northern Ireland 
~  :  Smithfield  - slaughtered weight 
A corrective amount of £  0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight  (x 61). 
Article 10 (l) of Regulation (EEC)  No  805/68 and Article 6  of Regulation (EEC)  No  218/73 require the C001111iss1on  to fix import prices for 
calves and adult bovine animals on the first and third Thursday of each month. 
This  import  price is calculated on the basis of the free-at-Camnunity-frontier offer price in the light of the purchasing opportunities 
which are most representative as regards quality, quantity, and the market trend for these products. 
63 CA.RNI  BOVINE 
Spiega.zioni relative ai  prezzi della carne bovina (prezzi fissati  e  prezzi di mercato)  a 
ai prelievi all  1 importazione  che  figurano in questa pubblica.zione 
INTRODUZIONE 
Nel  Regolamento n. 14/64/CEE del  5.2.1964 (Ga.zzetta Ufficiale n.  34  del  27e2el964) e stato previsto che  1 1organizza.zione  colllllle 
dei  mercati,  nel settore delle carni bovine,  sarebbe istituita gradualmente a  decorrere dal  1964 e  che questo organizza.zione 
comporta principalmente un regime  di  dazi  doga.nali  ed,  eventualmente,  un  regime  di  prelievi,  applicabili agli ·Bcambi  tra gli 
Stati membri,  nonche tra gli Stati membri  ed  i  paesi terzi. 
Questo mercato unico delle carni bovine  stabili  to nel  Regolamento  ( CE!!:)  n. 805/68 del  27  giugno 1968,  che  istaura 1 'organiz-
za.zione  comune  dei mercati nel settore delle  carni bovine  (Ga.zzetta Ufficiale del  28.6.1968,  an:1o  ll, n. L  148) e entrato in 
vigore il  29 luglio 1968  e  comporta. inoltre il regime  dei  prezzi  (prezzi di orientamento e  misure di  intervento)  come  il 
regime  degli  scambi  con  i  paesi terzi  (prelievi all'importazione  e  restituzioni all 1esporta.zione). 
L'adesione della Da.nimarca,  dell'Irlanda e  del  Regno  Unito e disciplinata dal tra.ttato relativo alla adesione dei nuovi stati 
membri  all  a  Comuni ta economica europea ed alla Comuni ta europea dell'  energia atomica,  firmato il  22 gennaio 1972  ( a.u.  del 
27.3.1972- 15a annata n.  L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  2  a8) 
A.  Prezzi  fissati 
Conformemente  all'articolo 3  del  Regolamento  (CEE)  n.  E05/68  viene  fissato ogni  anne,  anterior-
mente  al 1°  agosto,  per la carr:paena  di  commercializzazione  che  inizia il prime  lunedi  del  mese  di 
aprile  e  che  termina alla vigilia di  questa  giorno  1•anno  segu·ente,  un  prezzo  di  ori~u!Mflte per 
i  vitelli e  un  nrezzo  di  orientamento per  i  bovini  adulti. 
So  no  considerat  i  come  v  i  t  e  1  1  i  gli  _ a  n  i  m a  1  i  vi  vi della specie bovina delle  specie  doRie-
stiche il cui  peso  vivo  inferiore o  uguale  a  220  Kg  e  che  non  hanno  alcun dente  d 'adul  to. 
Sene  considerati  come  bovini adulti:  gli altri animali  vivi  della  specie  bovina delle specie  dome-
stiche,  eccettuati  i  riproduttori  di  razza pura.  Questi prezzi  sono  fissati  tenendo  conto particolar-
mente  delle prospetti  ve  di  sviluppo  della produzione  e  del  con  sumo  di  carni bovine,  della si  tuazione 
del  mercato  del latte,  dei  prodotti lattiero-caseari  e  dell'esperienza acquisita. 
B.  Misura  d'intervento  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  5  a  8) 
Per  evi  tare  o  attenuare  una  rilevante  flessione  dei  prezzi,  posse  no  essere prese le seguenti  misure 
d' intervento  : 
1. aiuti all'ammasso private 
2.  e.cquisti effettuati dagli  organismi  d'intervento. 
II.REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  9  a  21) 
Il mercato  unico  nel  set  tore delle  carni bovine  implica  1 'instaurazione di  un  regime  unico  dl.  scambi  con 
i  paesi terzi che  si aggiunge  al sistema degli  interventi.  Questa  regime  comporta  un  sistema di  dazi  do-
ganali,  di prelievi all'  importazione  e  di resti  tuzioni all'  esportazione  che  tendono,  in linea di  mas si-
ma,  a  stabilizzare il mercato  comuni tario. 
All' interno della  Comuni ta ne  risul  ta un  equilibria dei  prezzi  sufficientemente stabile. 
Prelievi all 'importazione  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  10) 
Per  i  vi  telli ed  i  bovini  adul ti e cal  cola  to  un  prezzo all'  importazione  in base ai corsi registrati sui  mercati 
piu  rappresentativi  dei paesi terzi.  Inoltre,  ed  in certe condizioni,  e calcolato un  prezzo  speciale all'importazione 
(Regolamento  (CEE)  n.  1026/68). 
Qual  ora il prezzo all'  importazione,  maggiorato  della incidenza  del  dazio  doganale,  sia inferiore al  prezzo 
di  orientamento,  la  di fferenza  e compensate  da  un  prelievo risco  sse all'  importazione nella  Comuni ta.  Questo 
prelievo  l!  applicabile nella  sua totali  ta  quando  la media  del  prezzo  costatato sui  mercati  rappresentativi 
della Comunita  (Regolamento  (CEE)  n.  320/73),  si situa al discotto del prezzo  di  orientamento.  Viene 
diminui  to  gradatamente  se  si costa  ta  che il prezzo  di  mercato  e superiore al prezzo  di  orientamente. 
Resti  tuzioni all'  esportazione  ( Re~olamento  ( CEE)  n.  805/68,  art. 18) 
Se il livello dei  prezzi nella  Comunita  e piu  elevato  che  quello  dei  corsi  e  dei  prezzi  sul mercato 
mondiale,  1 a  di fferenza  puc  essere coperta  da  una  resti  tuzione all  • esportazione.  Questa  re5ti  tu-
zione e 111  stesaa  per tutta la Comuni  t~  e  puc  essere di fferenziata  secondo  le destinazioni. 
64 III.  PREZZI  SUL  MERCA TO  INTERNO 
In  conformita  all'art. 10, paragrafo  4  del  Regolamento  (CEE)  n.  805/68 1(modificato  per ultimo  dal 
Regolamento  (CEE)  n. 1867/75  la  Commi~;sione fissa  ogni  settimana  un  prezzo  di  mercato  comunitario 
per  i  vitelli e  per  i  bovini  adulti.  Questo  prezzo e uguale alla media,  ponderata  con  i  coeffi-
cienti,  fissati  nell'allegato II del  Regolamento  (CEE)  n.  320/73,  dei  prezzi  costatati sul  o  sui 
mercati rappresentati  vi di  ciascuno Stato  l'lembro,  riportati nell • allegata II dello  stesso  Regola-
mento.  Questi  prezzi  di  mercato  so  no  uguali  al] a  media,  ponderata  con  i  coefficienti di  ponderazione 
citati nell'allegato II su eitato,  dei  prezzi  formatisi  per le  qualit~ di vitelli,di bovini adulti 
e  delle rispetti  ve  carni,  durante  un  periodo  di  sette giorni  in  quP.sto  Stato  membro  in un 'identica faae 
del  Col'lmercio  all'ingrosso. 
I  prezzi di  mercato  costatati negli Stati mE>mbri  si riferiscono a: 
~ 
DANIMARCA 
R. F.  DI  GERMANI A 
:~  :  Anderlecht  Peso  vivo 
:mercato  :  (centro di  quotazione):  Ki:ibenhavn  - Peso  vivo 
:mercati  :  14  mercati  Peso  vivo 
(A•Igsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Franltfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - HUnch en  - NUrnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:mercati  : 
~adul'ti 1  9 meroati  - Peso aort&  (Peid.e net  sur pied.) 
(Bordeaux- Iqon - Nancy - lftmes  - Rauen - Valenciennes - ll'ougeres  - Parthena;r - Paris (centro di quotuione)J 
Vitelli  :  5  oentri di quotuione - Peso morto  ~Poidll ·net  sur pied.) 
(Centre - Centre .Est/Est - :Jord/Ierd.,;()uest  - Ollest  - Sud-Ouest) 
La.  oonversione delle quotazioni  peso morto in peso vivo e effetuata mediante  i  eeguenti  ooeffioienti di resa 1 
Bovini  adul ti: 
Jeunes  F: 








Blanc:F:  66% 
R:  64% 





60%  Genisses:  F: 
58%  R: 
56%  A: 
53%  N: 
Rose  clair:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 




Rose:  R:64% 
A:62% 
N:60% 
Bovini adulti:  5  mercati  - Peso  vivo 
(Ballymahon-Bandon-Dublin  (Ganlys)  - Kilkenny-Haynooth) 






57%  Taureaux:F: 
54%  R: 
52%  A: 
48%  N: 
45% 
Rouge:  A:  62% 





La  conversione  del prezzo  per  capo  in peso  vivo  (X  0 13111) 
del  prezzo  per  capo  di  £  30. 
effettuata dopo  l'aumento 
:mercati  : 
a)  zona  eccedentaria  7  mercati  - Peso  vivo 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio  Emila  - Cb1vaeeo) 
Per ottE!nere  il prezzo  sul  mercato all'  ingrosso  di  Firenze  1  alle quotazioni 
"franco azienda  agricola"  va  aggiunta  un  ammontare  correttore di  2.500 Lit. 
100 kg,  peso  vivo 
b)  zona  defici  taria  :  Roma  - Peso  morto 
Prima  della conversione delle quotazioni  peso  morto  in peso  vivo  1  si rendono 
necessarie le seguenti  correzioni  : 
Vitelloni  la e  2a  qual. 
Buoi  la  e  2a  qual. 
Vacche  la  e  2a  qual. 
Vitelli  la  e  2a·qual. 
+  1.500 Lit/100 kg 
+  1.500 Lit/100 kg 
+  1.  700 Li  t/100 kg 
+  16.100  Li  t/100 kg 
Dopo  la correzione si applicano  i  sotto indicati coefficienti  di  rendimento 
per la conversione in peso  vivo: 
Bovini adulti: 
Vi telloni  :  la qual.  58% 
2a  qual.  54% 
la qual.  61% 
2a  qual.  59% 
Buoi  la qual.  55% 
2a  qual.  50% 
Vacche  la qual.  55% 
2a  qual.  50,~ 
Il prezzo  medic  pond erato si ottiene mediante 1'  applicazione delle seguenti 
percentuali  di  ponderazione  : 
a)  67%  per la  zona  eccedentaria 
b)  33%  per la  zona  deficitaria 
65 LUSSEMBURGO: 
PAESI  BASSI 
REGNO  UNITO 
mercati  :  Luss~mburgo e  Esch-sur-Alzette  - Peso  morto 
La  conversione  peso  morto  in peso  vivo  della media  aritmetica delle quotazioni 
dei  due  mercati e effettuata  mediante l'aiuto dei  seguenti coefficienti  : 
Bovini  adulti  : 
Boeufs,  genisses, taureaux 
~  60% 
qual.  extra 
qual.  AA 






Bovini adulti:  Leiden,  'e  Hertogenbosch,  Zwolle  - Peso  morto 
Barneveld,  's Hertogenbosch,  Peso  vivo 
qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 





La  conversione  peso  morto  in peso  vivo  della media  aritmetica delle qnotazioni 
bovini adulti dei  tre mercati  e effettuata mediante l'applicazione dei  seguenti 
coefficienti di  resa  : 
Bovini adulti  : 
Stieren:  la qual.  59%  Vaarzen:  la qual.  58%  Koeien:  la qual.: 
2a  qual.  56%  2a  qual.  55%  2a  qual.: 
3a  qual.: 
Worstkoeien 
mercati  : 
Bovini  adulti: 





(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds-
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford  - Kettering -Kidderminster  -Lanark-
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth  -
Preston - Rug~  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Irlanda del  Nord:  4  macelli  - Peso  morto 
3  mercati  - Peso  vivo 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversione  peso  morte  in peso  vivo e effettuata mediante  l'applicazione dei  seguenti 
coefficiente di  resa: 
Steers:  U  :  57,5% 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  55,5% 
Heifers  U/L  55,5% 
T  54,5% 
Steers and 
Heifers  E  53,5% 
Il prezzo  medio  ponderato  si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione  :  a)  85,0%  per la Gran  Bretagna 
b)  15,0% per l'Irlanda del  Nord 
Vitelli:  Smithfield  - Peso  morto 
La  conversione  peso  morto  in peso  vivo  e effP.ctuata  mediante  l'applicazione dei 
coefficienti 61,  dopo  l'aumento  dei  corsi registrati sul  mercati  di Smithfield di  £  0,02/lb. 
IV.  PREZZO  All1 DIPOR'l!AZIONE 
In conformita dell'art.  10 paragrafo  1  del  Regolamento  (CEE)  n.  805/68  e  all'art. 6  del  Regolamento  (CEE)  no. 
218/73 la Commissione  fissa il  primo  e  il terzo  giovedi  di  ogni  mese  un  prezzo  all'importazione per  i  vitelli 
ed  i  bovini adulti. 
Tale  prezzo  all'importazione  e calcolato Bulla  base  dei prezzi d'offerta franco  frontiera  della  Comunita, 
in funzione  delle possibilita d'acquisto  pi~ rappresentative per  qualit~ e  quantit&  e  dello  sviluppo del 
mercato  di  questi prodotti. 
66 RUNDVLEES 
Toelichting op  de  in deze publicatie voorkomende  prijzen voor rundv1ees 
( vastgeste1de prijzen en ma.rktprijzen)  en invoerheffingen. 
~ 
Bij Verordening nro  14/64/EFJJ van 5.2.1964 (Publicatieb1ad nr.  34  dd.  27.2.1964)  ward bepaald dat  de  gemeenschappelijke ordening 
van de  ma.rkten  in de  sector rundv1ees  met  ingang van 1964 ge1eidelijk tot stand zou worden gebracht  en dat  de  a1dus tot stand ge-
brachte ma.rktordening hoofdza.kelijk een ste1se1 van douanerechten en eventuee1 van heffingen omvat,  die van toepassing zijn op 
het hande1sverkeer tussen de  Lid-5taten onderling,  a1smede  tussen de  Lid-Staten en derde  1andeno 
Deze  gemeenschappe1ijke  ordening,  die tot stand kwam  bij Verordening  (EFJJ)  nr. 805/68 van  27  ju:rl  1968 houdende  de  gemeenschappe-
lijke ordening der ma.rkten in de  sector rundv1ees  (Publicatieb1ad dd.  28.6.1968,  lle jaargang,  nr.  L  148),  trad op  29  juli 1968 
in werking en bevat  o.a.  de  prijsregeling ( ori1ntatieprijzen en interventiemaatrege1en),  a1amede  de  rege1ing van het  hande1sver-
keer ten opzichte van derde 1anden (invoerheffingen en reatituties bij uitvoer). 
De  toetreding van Denema.rken,  Ier1and en het Vereningd Koninkrijk,  werd  door het  op  22  januari 1972  ondertekende verdrag betref-
fende  de  toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de  Europese  Gemeenschap  en  de Europese  Gemeensohap voor atoomenergie gerege1d 
(P.B.  dd.  27 • 3.1972,  15e  jaargang nr. L  73). 
I. PRIJSREGELING  (Verordening  (EEG)  nr  805/68.  Art.  2  t/m  8) 
A.  Vastp;estelde pri  j zen 
Overeenkomstig Art.  3  van  Verordenir.g  (EEG)  nr.  805/68  worden  jaarlijks vdor  1  augustus  voor  het 
daaropvolgende  verkoopseizoen,  dat  aanvangt  op  de  eerste  rr.aandag  van  april  en  eindigt  op  de  dag  voor 
deze  dag  van  het  daa:::-op  volgende  jaar  een  orientatie>prijs voor  kalveren  en  een  orie!!tatieprijs voor 
voliHassen  runderen  vastgesteld. 
Worden  beschomtd  als kal  veren  1 evendc  runrleren,  huisdieren,  waarvan  het  levend  gewicht  220 kilogram 
of  minder  bedraagt  en  die  nog  geen  enkele  tand  van  het  vast  gebi  t  hebben.  Werden  beschouwd  als ~ 
wassen  runderen  :  de  andere  levende  runderen,  huisdieren,  met  ui  t zondering  van  fokdieren  van  zli.i ver ras. 
Bij  de  vaststelling van ·de  orientatieprijzen wordt  inzonderheid rekening  gehouden  met  de  vooruitzichten 
voor  de  ontwikkelir.g  'Jan  de  produktie  en  het  verbruik  van  rundvlees,  de  toestand  op  de  markt  voor  melk 
en  zuivelprodukten  en  de  opgedane  ervaring. 
B.  Interventie!"aatregelen  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68 art.  5  t/m  8) 
Ten  einde  een  aanzienlijke daling  der  prijzen te  vermijden of te beperken,  kunnen  de  volgende  inter-
ventiemaatregelen  worden  genomen  : 
,  Stet:nverler.ing acr.  de  particuliere opslag, 
2.  Aankopen  door  de  interventiebureaus. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELVERKEER  M:S'~'  DERDE  LANDEN  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  art.  9  t/m  21) 
De  gemeenschappelijke  markt  in  de  e .. rtor rundvlees  maakte  het  noodzakelijk,  dat  naast  de  eventueel  te 
nemen  interventiemaatregelen,  het  handt>1 ."verkeer  met  derde  landen werd  geregeld.  ileze  regeling bestaat 
uit  een  stelsel van  ciouanerechten  en  heffingen bij  invoer  en  restituties bij  uitvoer,  die,  in beginsel, 
tot stabilisatie  van  de  gemeenschappelijke  markt  kan  bijdragen.  Hierdoor  wordt  bereikt,  dat  de  prijzen 
binnen  de  Gemeenschap  op  een betrekkelijk stabiel niveau  kunnen  worden  gehandhaafd, 
Heffingen bii  invoer  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  Art.  10) 
Voor  kalveren  en  volwassen  runderen  wordt  een prijs bi1  invoer  berekend  die  wordt  vastgesteld  aan  de  hand  van  de 
noteringen  op  de  meest  representatieve markten  van  derde  landen.  Bovendien  wordt,  in bepaa1de  omstandig-
heden,  een  bij  zondere pri  j &  bi  j  invoer berekend  (Verordening  (EEG)  nr.  1026/68).  Wanneer  de  prijs bij 
invoer,  verhoogd  met  het  douanerecht .~  de  ariint&tuprijs liet,  wordt  het  verschil  overbrugd  door 
een bij  invoer  in  de  Gemeenschap  toe  te passen heffing,  met  dien  verstande  dat,  indien  de  gemiddelde prijs op 
de  representatieve  markten  van  de  Gemeenschap  (Verordening  (EEG)  nr.  320/73)  lager is dan  de  orientatieprijs, 
de  heffing in zijn geheel  wordt  toegepast  en  geleidelijk wordt  verlaagd  naarmate  de  marktprijs  meer  boven 
de  orientatieprijs ligt. 
Restituties bii  uitvoer  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  Art.  18) 
Indien het prijspeil in  de  Gemeenschap  hoger ligt  dan  de  noteringen of de  prijzen op  de  wereldmarkt,  kan 
di  t  verschil  voor  de  desbetreffende  produkten  overbrugd  worden  door  een resti  tutie bij de  ui  tvoer. 
Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehele  Gemeer.schap  en  kan  naar  gelang  van  de  bestemming gedifferentieerd 
worden. 
67 III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARY.T 
Overeenkomstig art.  10,  lid 4  van  Verordenine  (EEG)  nr.  805/68,  (laatstelijk gewijzigd bij Ver-
ordening  (EEG)  nr.l867/75)  inzcrnderheid  ctrt.  ]0,  lid 5,  stelt  de  Commissie  elke  week  een 
communautaire  marktprijs vast  voor  kalveren  en  voor  volwassen  runderen.  Deze  prijs is gelijk aan 
het  met  de  in bij]age  I  van  Vero:!'dening  (EEG)  nr.  320/73 vastgestelde wegings-coefficienten  gewogen 
gemiddelde,  van  de prij  zen  geconstateerd  op  de  representatieve  mark ten,  e;enoemd  in bijlae;e II van 
dezelfde  Verordening.  Bedoelde  marktprijzen vormen  het  gewogen  gemiddelde,  berekend aan  de  hand  van 
de  in  voornoemde  bijlage II vermelde  wegingscoefficienten,  van  de prij  zen  voor  de  kwali tei  ten kal  veren 
of volwassen  runderen  of het  vleee  van  deze  dieren,  die  gedurende  een peri  ode  van  zeven  dagen  in iedere 
Lid-Staat  in hetzelfde  stadium van  de  groothandel  tot  stand zijn gekomen. 
De  marktprijzen voor  de  Lid-Staten hebben betrekking op: 
~  Anderlecht  Levend  gewicht 
DENEMARKEN  Markt  (Noteringscentrum):  Kopenhagen  - Levend  gewicht 
DUITSLAND(BR): ~:  14  rnarkten  Levend  gewicht 
FRANKRIJK 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - Munch en  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
Markten: 
~n  randeren  :  9 marlct;en  - Geslacht gewicht  (Poidll net  sur pied) 
(Jordeanx - Lycm  - lfano:y  - ll!liles  - Rauen  - Valenciennes - Fougllres - Parthena;r - Paris  (noteri~cent;rum)) 
Ial.veren  :  5 noteringsoentra - Geslaoht  gewioht  (Poids net  sur pied) 
(Centre - Centre Est/E11t  - !lord/ !lord-Ouest  - Ouest  - Sud-Ouest) 
De  omrekening van geslacht gewioht  naar levend gewioht  hee:t't  plaats aan de  hand van de volgende  coi:N'icienten  : 
Volwassen  runderen: 
Jeunes  F:  62%  Boeufs:  F:  60%  Genisses  F:  60%  Vaches:  R:  57%  Taureaux:  F: 
bovine  R:  60%  R:  58%  R:  58%  A:  .54% 
A:  5~  A:  56%  A:  56%  N:  52%  N;  56%  N:  53%  N:  53%  C:  48% 
64% 
E:  45~ 
ROI.I6e 
~  Blanc  F:  66%  Rose  clair R:  64%  Rose  R: 
R:  64%  A:  62%  A:  62% 
A:  62%  N:  60%  N:  60% 
Vol  was  sen runderen:  5  markten  - Levend  gewicht 
(Ballymahon  - lla.ndon  - Dublin  (Ganlys)- Kilkenny  - Maynooth) 
Kal  veren:  :Bandon  - Per  stuk 
De  omrekening  van  de prijs per  stuk naar levend  gewicht  (X  0,3111)  heeft plaats  na 
toepaesing van  een  verhoging  van  de prijs per  stuk met  30 £. 
a)  Overechotgebied  7  markten  - Levend  gewicht 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio  Emilia  - Chivasso) 




A  621> 
N  6Qt1, 
noteringen  "af-boerderij",  verhoogd  met  een  correctie-bedrag van  2.500 Lit  per 100 kg 
levend  gewieht. 
b)  Tekortgebied  :  Roma  - Geslacht  gewicht 
De  omrekening  van  geslacht  gewicht  naar  levend gewicht  heeft plaats  na  toepassing 
van  de  volgende  eorrecties: 
Vitelloni  le en  2e kwaliteit:  +  1.500 Lit/JOO kg 
Buoi  le en  2e kwaliteit:  +  1.500 Lit/100 kg 
Vaeche  le  en  2e  kwaliteit:  +  1.700 Lit/100 kg 
Vitelli  le en  2e  kwaliteit:  +  16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens  worden  vol gende  coefficienten toegepast: 
Volwassen  runderen: 
Vitelloni  le kwal.  58  %  Buoi:  le kwal.  55%  Vacche:  le kwal.  55% 
2e  kwal.  54%  2e  kwal.  50%  2e  kwal.  50,5~ 
Kalveren: 
Vitelli  :  le kwal.  61% 
2e  kwal.  59% 
De  gewogen  gemiddelde prijs wordt  verkregen  door  de  onder a)  verkregen prijzen te wegen 





56% LUXEMBURG  Markten  :  Luxemburg  en  Esch  s/Alzette  - Geslacht  gewicht. 
Het  rekenkundig  gemiddelde  van  de  op  de  twee  markten  genoteerde prijzen wordt  van  geslacht 
gewicht  naar  levend  gewicht  omgerekend  aan  de  hand  van  de  volgende  coefficienten: 
Volwassen  runderen  : 
Ossen,  vaarzen,  stieren  kwal.  extra  56%  Koeien 
Kalveren  60% 
NEDERLAND  Markten  : 
Volwassen  runderen 
Kalveren 
kwal.  AA  54% 
kwal.  A  52% 
Leiden  - 's Hertogenbosch  - Zwolle 
Barneveld  - 's Hertogenbosch 
kwal.  extr11  56% 
kl·r~_l.  AA  54% 
kwal.  A  52% 
kwal.  B  50  i 
geslacht  gewicht 
levend  gewicht 
Het  rekenkundig  gemiddelde  van  de  op  de  drie  markten genoteerde prijzen  voor  volwassen 
runderen  wordt  van  geslacht  gewicht  naar  levend  gewicht  o~gerekend  ~an de  hand  van  de 
volgende  coefficienten: 
Volwassen  runderen 
~tieren  :  le kwal.  59% 
2e  kwal.  56% 
Volwassen  runderen: 
Vaarzen  le 
2e 
a)  Groot  Brittannie:  36  markten  - Levend  gewicht 
kwal. 
k~1al. 
58%  Koeien  le kwal. 
55%  2e  k\;al. 






(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds-
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark  -
Launceflton  - Leicester  - Uangef'ni - Malton  - Maud  -Northampton  - Norvlich  - Perth  -
Preston  - Rugley  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Noord-Ierland:  4  slachthuizen  - Geslacht  ge\•icht 
3  markten  - Levend  gewicht 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
De  omrekening  van  geslacht  gewicht  naar  levend  gewicht  heeft  plaats aan  de  hand  van  de  volgende 
coefficienten: 
Steers:  U:  57,5% 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  :  55,5% 




Steers  and 
Heifers  E  53,5% 
De  gewogen  gerniddelde prijs wordt  verkreLen  door  de  onder a)  verkregen prijzen te  wegen 
met  85,0%  en  de  onder  b)  verkregen prijzen  met  15,0%. 
Kalveren:  Smithfield  - Geslacht  gewicht. 
De  omrekening  van  geslacht  gewicht  naar  levend  gewicht  (X  61)  heeft plaatc  na  toepassing 
van  een verboging  van  de  op de  markt  van  Smithfield  opgetekende  noteringen  met  0,02 £/lb. 
IV.  l"RLJS  BIJ INVOER 
Overeenkomstig art. 10,  lid 1  van  Verordening  (EEG)  nr.  805/68  en  overeenkomstig art.  6  van  Verordening 
(EEG)  Nr.  218/73 stelt de  Commissie  iedere le  en  3e  donderdag  van elke  maand  een prijs bij  invoer vast 
voor  ka1veren  en  voor  volwassen  runderen. 
Deze  prijs wordt  berekend  op  de  grondslag van  de  aanbiedinzs~iJzen  franco  ~renG van  de  Ge~eenschap aan 
de  hand  van  de  meest representatieve aankoopnoaeliJkheden 
en  van  de  onhlikkeling van  de  markt  voor  dez:e  produkten. 
69 
voor wat  kwaliteit  en  hoeveelheid  betreft OKSEKOEU 
FIDrklaringer ti  1  de  i  det  foe1~•mde anfoerte priser  ( fastsatte priser og markedspriser) 
op  iptportafgifter for oksekoed 
INDLEDNING 
I  f'ororclning nr. 14/64/EOEr' af 5.2.1964  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende nr.  34  af 27.2.1964)  er det  bestemt,  at den fae1-
1es markedsorclning for  oksekoed gennemfoerefl gradvis fra 1964;  den  saa1edes gennemfoerte  markedsorclning omfatter foerst  og  frem-
mest  reg1er  om  told og  i  givet  fald  reg1er  om  afgifter i  samhande1en  mellem med1emsstaterne  samt  mel1em  med1emsstaterne  og tredje-
lande. 
Det  faelles marked for oksekoed blev fast1a.gt  i  fororclning  (EOEF)  nr.  805/68  a.f  27.  JUni  1968. Den faelles  markedsorclning for okse-
koed  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968,  11. aarp:ang,  nr.  L  148)  traadte  i  kraft  29.  ,,uli  1968,  og omfatter 
foruden prisreg1erne  ( indikativpris og interventionsforansta1  tninger)  en  orclning for handel en med  tredjelande ( importafgifter og 
eksportresti tut ioner). 
Danmarks,  Ir1ands  og Det  forf'nede  Kongeriges tiltraedelse er fastsat  i  traktaten  om  de  n..ve  medlemsstaters tiltraede1se af det 
europaeiske  oekonomiske li'aellesskab og af det  europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet  den  22  ja."l.uar  1972  (EFT  nr.  L  73 af 
27.3.1972,  15. aar.). 
I.  PRISREGLER  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel 2  til 8) 
A.  FaBtsat te priser 
I  overensstemmelse  med  artikel  3  i  forordning  (EOEF)  nr.  805/68  fastsaettes  hvert  aar  foer  1.  augt:st  for  det  produktions-
aar,  der  begynder  den  foerste  mandag  i  april maaned  og slutter aftenen  forud  for  denne  dag  i  det  derpaa  foelgende  aar,  en 
orienteringspris  for  kalve  og  en  orienteringspris  for  vok.sent  kvaeg. 
Ved  kal  ve  forstaas:  levende  hornkvaeg,  der  endnu  ikke  har  faeldet  taender  1  med  en  levende  vaegt  af indtil 220 kilogram. 
Ved  voksent  kvaeg  forstaas:  andet  hornkvaeg,  undtagen  avlsdyr af  ren  race.  Disse  priser fastsaettes under  hensyntagen til 
fremtidsudsigterne  for  udviklingen af produktion  og  forbrug af  oksekoed,  markedssituationen  for  maelk  og mejeriprodukter 
og  de  indvundne  erfarinGer. 
B.  Inte.·ventionsforanstaltninger:  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artiltel  5  til 8) 
For at  hindre  et  betydeligt pris  fald  eller  afdaempe  dets  virkning kan  foelgende  interventions foranstal  tninger traeffes: 
1.  stoette til privat  oplagring 
2.  opkoeb  gennem  interventionsorganerne 
II.  REGLER  FOR  SAI-;HANDELEN  NED  TREDJELANDE  (Forordning  (EOEF)  nr.  ~05/68, artikel  9  til 21) 
Virkeliggoerelsen af et  faelles marked  for  oksekoed kraever,  at der  indfoeres  ens  regler  for  handelen  med  tredjelande  1  til-
slutning til interventionssystemet.  Disse regler omfatter  et  toldsystem,  importafgifter og  eltsportrestitutioner,  som princi-
piel  t  tj  ener til at stabilisers Faellesskabets  marked. 
Deraf  foelger  en  ganske stabil prisligevae;;t  inden  for  Faellesskabet. 
Importafgifter:  (Forordning(EOEF)  nr.  805/68,  artikel  10) 
For kal  ve  og  for  voksent  kva.eg  beregnes  en  importpris,  der  fastsaett es  paa  grundlag af prisnoteringerne paa  de  mest  repraesen-
tative markeder  i  tredjelande.  Desude:1  - og  paa  bestemte  betingelser  - beregnes  en saerlig importpris  (Forordning  (EOEF)  nr. 
1026/68). 
Saafremt  importprisen,  forhoejet  med  tolden  for  et af disse produkter,  er lavere  end orienteringsprisen,  udlignes  forskellen 
ved  en importafgift,  som  kraeves  ved  indfoersel til Faellesskabet.  Denne  importafgift  anvendes  i  sin helhed,  naar  det  kon-
stateres,  at prisen  paa  Faellesskabets repraesentative markeder  (Forordning  (EOEF)  nr.  320/73)  er lavere  end  orienterings-
prisen.  Importafgifterne nedsaettes  gradvis,  hvis  det  konstateres,  at  m'lrkedsprisen  er  hoejere  end  orienteringsprisen. 
Ek.sportrestitutioner:  (Forordning  (ECEF)  nr.  805/68,  artikel  16) 
Hvis  prisni  veauet  inden  for  Faellesskabet  er hoej ere  end  paa  ve::-densmarkedet,  kan  forskellen  udlignes  ved  en  eksportresti  tu-
tion.  Denne  restitvtion er  ens  for  hele Faellesskabet,  men  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
70 III. PRISER  PAA  HJEI"J.'.EJV.ARKEDET 
I  henhold til artikel  10 1  stk.  4  i  forordning  (EOEF)  nr.  cG5/68  (senest  aendret  ved  forordning  (EO;:.F)  nr.1867/"3).  sCJerlig ar-
tikel  10,  stk. 5,  fastsaetter Kommissionen  hver  uge  en  markedspris  in  den  for  Faellesskabet  for  kal  ve  og  voksent  J<:vaeg.  Denne 
pris svarer til gennemsnittet  - som  tidligere er  tildelt  vaegt  ved  koefficienterne  fastsat  i  bilag  I  til forordning  (EOEF)  nr. 
320/73  - af de  priser,  der  er konstateret paa  det  eller de  repraesentative markeder  i  de  enkelte medlemsstater,  som  der henvi-
ses til i  bilag II til samme  forordning.  Disse  markedspriser  svarer til det  ved  vejningskoefficienter  vejede  gennemsnit,  an-
foert  i  foernaevnte  bilag II, af  de  priser,  der  har  dannet sig for  de  paagaeldende kvaliteter af kalve,  voksent  kvaeg  og  koed 
af disse  dyr  i  en periode paa  syv  dage  i  samme  engrosled  i  den  paagaeldende  medlemsstat. 
De  fastsatte markedspriser  i  medlemsstaterne  gaelder  for: 
Belgian 
Danmark 




I tali  en 
marked:  Anderlecht  levende  vaegt 
marked:  (noteringscenter):  Koebenhavn  .levende  vaegt 
markeder: 14 markeder  levende  vaegt 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Duesseldorf  - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - Koeln  - Y.uenchen  - Nuernberg  - Regensburg  -
Stuttgart) 
ma.rkeder: 
Vok'Sent  kvae  :  9  markeder - slagtevaegt(Poids net  sur pied) 
Bo:r.dea.ux - Lyon - Nancy - N!mes  - Rauen - Vale~ciennes - Fougeres - Parthena,y - Paris  ( noteringscenter) 
lve  :  5  no¥!ringsc~l'}ter - sl!!Jrlevf!.egt  Poids net  Slg"  pied) 
n  e  - Centre EBtfEst-NorcvNord-Ou,es'!: - oues  - Sud-Que  lilt J 
Omregningen af noteringerne paa slagte- og levende  vaegt  sker ved foelgende  koefficienter: 
Voksent  kvaeg: 
Jeunes F:  62% 
bovina  R:  60% 
A:  58% 
N:  56% 
Vaches  R:  57% 
A:  54% 
N:  52% 
C:  48% 
E:  45% 
Kalve: 
Blanc:  F:  66% 
R:  64% 
A:  62",.6 
Markeder: 
Boeufs  F:  60% 
R:  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Taureaux  R:  60% 
A:  58% 
Rose  clair:R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
Gllnisses 
Ros~  :R:  64% 
A:  63% 
N:  60% 









Rouge: A:  62"ft, 
N:  60% 
( Ballymahon  - Bandon  - Dublin  ( Ganlys)  - Kilkenny  - Y.aynooth) 
Kal  ve:  Bandon  - pr.  stk. 
Omregningen  af stykprisen til levende  vaegt  (X  0,3111)  sker,  efter at stykprisen er  for-
hoe jet med  30 ,1.. 
J.~arkeder: 
a)  overskudszone:  markeder  - levende  vaegt 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - ChivassoJ 
Til konstatering af  engrosprisen  i  Firenze  laegges til noteringerne af  gaard  et  korrektionsbeloeb 
paa  2.500 Lit. pr.  100  kg levende  vaegt. 
b)  underskudszone:  Rom  - slagtevaegt 
Omregningen  fra  slagte- til levende  vaegt  sker efter korrektion  med  foelgende  beloeb: 




1.  og  2.  kval.:  +  1.500 Lit/100 kg 
1.  og 2.  kval.:  +  1.700 Lit/100 kg 
1.  og 2.  kval.:  +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen  anvendes  foelgende  koefficienter: 
Voksent  kvaeg 
Vitelloni:  1. kval.:  58% 
2.  kval. :  54% 
Buoi:  1. kval.:  55%  Vache:  1.  kval.:  55% 
Kalve 
Vitelli:  1 •  kval. :  61% 
2.  kval.:  59",-b 
2.  kval.:  50%  2.  kval.:  50,  5'f, 
Den  vejede  gennemsni tspris udregnes  ved  anvendelse  af  foelgende  vejningsprocenter: 
a)  67%  for  overskudsomraadet 
b)  33%  for  underskudsomraadet 
71 Luxembourg:  markeder:  Luxembourg  og Esch-s/Alzette  - slagtevaegt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaegt  af det ari  tmetiske  gennemsni  t  for  noteringerne paa  begge  markeder  sker  ved 
hjaelp af  foelgende  koefficienter: 
Boeufs,  g~nisses,  taureaux:  kval.  extra:  565. 
kval.  AA:  54% 
kval.  A:  52% 
Vaches:  kval.  extra:  56% 
kval.  AA:  54% 
kval.  A:  52% 
kval.  B:  50% 
Kalve:  60% 
Nederlandene:  markeder: 
Det  forenede 
Kongerige 
Voksent  kvaeg:  Leiden  - 's  Hertogenbosch  - Zwolle  - sla~tevaegt 
Kalve:  Barneveld  - 's  Hertogenbosch  - levende  vaegt 
Omregningen  fra  slagte- til levende  vaegt  af det  aritmetiske  gennE'msnit  for  noteringerne .PBS  de  tre markeder  sker  ved 
hjaelp  af  foelgende  koefficienter: 
Voksent  kvaeg 
Stieren:  1.  kval.:  59%  Vaarzen:  1.  kval.:  58%  Koeien:  1.  kval.:  56% 
2.  kval.:  56%  2.  kval.:  55%  2.  kval.:  53% 
}. kval.:  50% 
Worstkoeien  47% 
markeder: 
Voksent  kvaeg: 
a)  Storbritannien:  }6  markeder  levende  vaegt 
(Aberdeell  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Borough  bridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Ed!llonde  -
Carlisle  - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield  - Edingburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - Kidde1minster  - Lanark  -
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - !~alton - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth  -
Preston - :irugby  - St.  Asaph  - Stirling - St.urminster  Newton  - Tyneside  - \'lelshpool) 
b)  Nordirland:  4  slagterier  slagtevaegt 
3  markeder  levende  vaegt 
(Moy  - Newey  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - .t-:arkethill) 
Omregningen  af noteringerne  fra  slagte- til levende  vae,;t  sker  ved  foelgende  koefficienter: 
Steers:  u  :  57,5% 
LN:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  :  55,5% 
Heifers:  U/L: 
T  : 
55,5% 
5'+,5% 
Steers  and:53,5% 
Heifers  E 
Det  vejede  gennemsnit  udregnes  ved  anvendelse af  foelgende  ve,jningsprocenter: 
a)  85,0%  for Storbritannien 
b)  15 10%  for  Nordirland 
Kalve:  Smithfield  slagtevaegt 
Omregningen  fra  slagte- til levende  vaegt  (X  61)  sker efter,  at  not.eringerne  er  forhoej et  med  0,02 .t./lb. 
IV.  Il'iPORTPRIS 
I  henhold til artikel  10,  stk.  1  i  forordning  (ECEF)  nr.  8C5/68  og  i  henhold til artikel  6  i  forordning  (EOEF)  nr.  218/73 
fastsaetter  Kommissionen  den  foerste  og  tredje  torsdag  i  hver  maaned  en  importpris  for  k.a.lve  og voksent  kvaeg. 
Denne  importpris  beregnes  paa  grundlag af tilbudspriserne  franko  Faell~sskabets graense under  hensyntagen til de  meat 
repraesentati  ve  indko ebsmuligheder  i  henseende  til kvali  t et  og  kvanti tet  samt  marY.edsudviklingen  for  disse produkter. 
72 29-7.1968  - 7.12.1969 
8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- !l:~:l-97 1 
5-4-1971  - 31. 3-1972 
1.4.1972 - 14-9-1972 
15-9.1972 - 13.5-1973 
1.2.1913 - 13.5.1973 
14.5.1973 •  ~:t:.
1 •974 
1.4.1974 - 6._i9~;1.974 
PYIX  L' 'OHBNTA 'i'!ON 
ORI£11~  l£.Rt1N 1 ~srn~TSL 
"PE??-1  D!  OPEN'I'AME!"'I'O 
"RIE!\TA:CH:P:UJZEN 
C"'TEN~~~~·~f>'T~'C'R 
GROS  BOVINS  - i,USGE\\';.CHSENE 
BOVHli  .~DULTI  - VOLWASSEN 







UK+  IRE!.  :  6o,420  (1) 
86,200 
UK+  IRE!.  :  10,000 
2h2QQ 
IREL:  82,000 
RINDER 
RUN DEREN 
UK:  I  s~:6gg (2) 
7.10.1974- 2.).1975  IREL  +UK 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IREL  +UK : 
15.3-1976  - IREL  +  UK 
(J)  A  ,--.-til"  rlt>/Ah  :/A decorrere da1  :fV~  :  .1.,2.1973 
(2)  ~-~drdl  'l!f.a~itln/'  A~ttocr-~~..- .-!al:/  Vana~r 1-'7-1'174 
~0 




:  109,810 
73 
VIA'TD~  ~OVINE 
liTNITFtETSC'ff 
.RE~ .!l'TT!  VE.~L 
C-'.PNF.  .ROVINA 
RUNDV!,EES 
OKSEK¢D 
UC/RE/100  k£  PVI 
VEi.UX  - Ki.LBER 
VITELL"I  - KALVEREN 







UK+  IRE!.:  74,850  (1) 
103.]50 
UK+  IREI.:  84,350 
113.000 
IREL:  96,000 
tit#  { 90,000 
96,000  (2) 
118,650 
IREL  +UK :  100,800 
128,740 
IREL  +  UK  :  114,210 
1.22.a..Qi0 
IREL  +  UK  :  128,570 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
4IVl!!  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercialisees 
Markte  Handelsklassen 
Markets  C).asses  Marketed 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Markeder  Handelsklasser 
PRIX  DE  MARCHE 
MAfiKTPREISE 
MARKET  PRICES 




%  11973 
I 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
caoruNITY - COUNI'RIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
jY\)l  40<:!') 
5457,4  Prix d 'orientation - Orientatieprijs  Fb  4310,0(1  5066,5(2 
Boeufs  - Ossen  61:1{.  6  Fh  5566,2  5511,3  6195,0 
ANDERLECHT  Genisses - Vaarzen  6r:Y1>  ll  Fb  5625,6  5491,8  6112,2 
Boeufs  - Ossen  55%  'l  Fb  4728,6  4574,9  52o8,S 
Genisses - Vaarzen  55%  ·12  Fb  4711,4  4440,8  4996 4 
Taureaux  - 60%  13  Fb  5315,8  5268,1  6262,8 
Stieren  55%  ~- Fb  4668,4  4483,2  5307 6 
Vachea  - Koeien  55%  14  Fb  4390,5  4188,1  4867~9 
o;cn;  __17  Fh  3632,1  3436,7  4o22  9 
Betail de  fabrication•  6  2862,1  2814,4  324o,5  ..,_,__._ ... 
vee  Fb 
Mo;:renne  ponderee toutes classes  100  5122,8  Pb  4593,3  4439,9  Gewogen  gemiddelde alle klassen 
DANMARK 
(3) 
1591  11  731  31  833,16  Orienteringspris  DKR  16'5~  2'i  1  767  ... 91  2 
stude  PRIMA  l,l  2,0  DKR  16:>6 . .1.:>  <;Q7. '17  665,o6 
KI)BENHAVN  1. KL  0,7  1,2  DKR  611,42  578,49  638,17 
Noterings- 2,  KL  0,2  0,3  DKR  593,92  557  97  613,48 
center) 
Kvier  PRIMA  6  2  6,1  DKR  609,88  568,72  641  10 
1. KL  2  8  2,T 'DKR  594,88  553  72  626,10 
2.  KL  1 10  1)0 'DICR  579,88  538,67  611,10 
Ktler  met  PRIMA  3,~  3,4  nKil  544,93  521,42  591,87 
Ka 1 vetaender  l. KL  ~.1  3,9 nKR  525,15  501,39  569 37 
K,ler  l, KL  14 6  14,4 nKD  520,24  510,11  579.81 
2.  KL  9.9  9.8  DKR  488,71  472,97  545  19 
3- KL  b,O  9  DKR  447,27  422,46 
'+OU,c:: 
4.  KL  3.5  - '+.J<: 
T:Yl'e  PRIMA  2,4 >  l  7  DKR  637,70  629,83  725,67 
l, KL  0,9  o,8  DKR  617.70  609,83  703,70 
2,  KL  0,2  o,4  DKR  597.70  589,83  685,67 
Ungt;:rre.  PRIMA  22,4 19,3  DKR  722,80  665,60  763,32 
220-500  kg  l.KL  19,1 17 2 lnKil  705,29  645,38  736,62 
2.  KL  2,0  6,4 DKR  682,79  620,73  7o4,93 
Vejet  gennemsni  t  all e  klasser  100  DKR  ~07;26  569,53  -649,21 
B.R.  DEUTSCHLAND 
Orientierungspreia  DM  285,48  353.1.9 
l'i  Q(  17r .R7':> 
Ochsen  Kl.  A  l.'i  DM  ~~a ?P.  f 328.96 
_,  14 
Kl  B  lo.o;  DM  31'5. 12  3Ql..l.L 
MAERKTE 
• "0.1  nM  363.60  355  82  Bullen  Kl.  A 
Kl.  B  10,7  DM  ~'\9, 60  i  133  10 
Kl.  c  1.2  DM  322  24  299.54 
KUhe  Kl.  A  6.6  nM  288.48  280 12 
K1.  B 
I  1R  o  nM  267.09  262.90 
Kl.  c  q  0  DM  2'17  28  234.47 
K1.  D  1.4  nM  192.49  192  17 
Farsen  Kl.  A  lu  0  nM  321,67  302  15 
K1.  B  <;_1  nM  297  08  282  69 
K1.  C  0  7  DM  270,89  254,34 
Gewogener  Durchschni  t t  a11Pr  Klassen  100  m  312,62  304,00 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire da.l:/ Va.naf:/ Gy1dig fra:  14.5.1973, 
2)  A partir u:/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ Va.naf:/ Gyldig fra:  7,10,1974 
3)  A :oartir de  :/~ :/Fran :/A :oartire da1  :/Vanat  :/Gyldig fra  :  11.8.1975. 
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1978  1979  1980 
I. 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK-'D 
100 Kg  PVI  -
1981  1982 
I BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  J<::-"nER 
LIVE  AlXJLT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercialisees 
Harkte  Handelsklassen 
Markets  Classes marketed  <' 
Hercati  Cl.  commercializzate 
Harkten  Handelsklassen 
Harkeder  Handelsklasser 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs 
Boeufs  - Ossen 
ANDERLECHT  Genisses  - Vaarzen 
Boeufs  - Ossen 
Genisses  - Vaarzen 
Taureaux  -
Stieren 
Vaches  - Koeien 
setail de  fabrication-
Fabricatievee 
Ho:yenne  ponderee toutes classes 
Gevogen  gemiddelde alle klassen 
Orienteringspris 
studs  PRIMA 
~BENHAVN  1.  KL 
Noterings- 2.  KL 
center)  Kvier  PRIMA 
l, KL 
2.  KL 
Killer  met  PRIMA 
Kal vetaender  1.  KL 
K,ler  1. KL 
2.  KL  a·  KL  .KL 
T"yre  PRIMA 
1.  KL 
2.  KL 
Ungt:yre.  PRIMA 
220-500 kg  l.KL 
2.  KL 
Vejet  gennemsni  t  all e  klasser 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 





UCJ-RE  178  000 
186  200(1 
60%  6  Uc-RE  111,324 
60%  11  uC-ax  112.513 
55%  1  Uc-RE  94.572 
55%  12  UG-RE  94, 229 
60%  13  Uc-RE  106,316 
55%  14  U~E  93  368 
55%  14  UG-RE  87,810 
50%  +1  uc-ro:  78 642 
6  Uc-RE  57,243 
100  UC-RE  91,866 
(3)  RE  78,000 
t1o.200 
2,0  1,1  _RE_  82,660 
1,2  0,7  RE  80,681 
0,3  0,2  RE  78,372 
6,1  6,2  RE  80,478 
2,7  218  RE  78,498 
1,o  1,0  RE  76,518 
3  4  3,3  RE  71,907 
3,9  3,7  RE  69,297 
14,4 14_,_6  RE  68,648 
9.8  9.91  RE  64,488 
9.4  6  0  RE  59,020  -
1  7  2  4  RE  84,148 
0  8  0  9  RE  81,509 
o,4  0,2  RE  78,870 
19,3 224  RE  95,378  - . 
l7L2 19_.._1  RE  93,068 
6,4  2,0  RE  90,099 
100  RE  80,131 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIE:l 
PAF.SE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
rai:~ocJ 109,!M  118,740 
110,227  124,613  129, 886 
109,835  122  972  128  410 
91,497  1o4,759  109,872 
88  817  100,485  105,051 
105  362  125,969  123,342 
89,663  1o6,  757  107,672 
83,763  Q7.Q20  104,947 
68,734  8o,934  85,085 
56,289  65,208  68,794 
88,797  103,101  106,609 
DANMARK 
~~~~ Jo9,940  118,740 
78  827  87,735  96.928 
76,335  84,186  93  616 
73,627  80,861  90,340 
75,046  84,574  92,035 
73,066  82594  90,071 
71,081  8o,614  88,107 
68,804  78,082  85,735 
66,162  75,113  82,783 
67,311  76,490  84  185 
62,411  71,929  81,096 
55,747 
lj,  .lC  '.),tlb4 
83,110  95,788  104,663 
80,471  93,092  101,557 
77,832  90,442  98,964 
87,830  100,693  109,574 
85,162  97,168  105,310 
81,910  92,963  100,237 
75,153  85,667  94,111 
B.R.  DEUTSCHLAND 
RE 
UVI.  :;IQ,JU\. 
. 109,940  Orientierungspreis  tl6  200l  101,330l  ll8 740 
Ochsen  Kl.  A  1.5  RE  92  699  89,878  101 002  106  147 
~ 14 
K1.  B  cD.5  RE  86,098  ~  94  45J  99  282 
HAERKTE 
~0.1  RE  99,344  97,219  110 481  ll4 349  Bullen  Kl.  A 
K1.  B  10,7  RE  92.787  91  010  102,785  106  192 
Kl.  c  1  2  RE  88,044_  81  840  93,075  95  204 
Kiihe  Kl.  A  6.6  RE  78  820  76,535  88  685  91,195 
Kl.  B  1R  q  RE  72.5'15  _71  831  82  979  85,324 
Kl.  C  ~  ~  64  831  64  063  72  530  74,400 
K1.  D  1  4  RE  52,593  52,506  59 556  60,927 
Fiirsen  Kl.  A  ~  ~E  87,888  82  556  96,296  99,710 
K1.  B  <;  1  RE  81  169  77  237  69_.5_2_4  92,700 
K1.  C  0  7  RE  74,014  69,490  80,749  85,909 
Gevogener  Durchschnitt  a11Pr  Klassen  100  RE  85,416  83,060  95,119  98,260 
I 
1) A partir ~:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire da1:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  7.10.1974 
3)  A partir de  :/.Ab  :/Fran :/A pa.rtire da1  :/VBr!ll.f  :/Gy1dig f:ra  :11.8.1975. 
75 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100  Kg- PVI 




Mark ten  I 
Markeder 
~ 8  MARCHES 
HOVINS  VIVAN'J'S 
LEHENlJE  fllNDEfl 
LIFE AWLT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
CJ.  commercial isees 
Handelsklassen 
Classes marketed 
Cl.  commerci,lizzato 
Handelsk1assen 
H"nde1sk1asser 
Prix d 'orientation 













Taureaux  R 
A 




Moyenne  ponderee toutea classes 
% 
(7) 
3  3 
6  6 
8  8 
6  6 
3  1 
5  3 
7  6 
5  4 
4  4 
l.O  10 
2020 
9  9 
4  4 
1  1 
1  1 
1  1 
2  3 
3  6 
2  4 
100 
PlllX  f;E  MARCHE 
MA liKTPkEISE 
MAkKET  PkiCES 
PriEZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
Ff  478,77(1)  562,81(3 
Ff  '712,83  728,52 
Ff  634,80  623,64 
Ff  567,03  546,53 
Ff  500,33  477,13 
Ff  816,46  842,40 
Ff  698,51  702,54 
Ff  594,54  565,54 
Ff  497,86  454,39 
Ff  644,97  625,51 
Ff  518,85  500,92 
Ff  452,33  427,09 
Ff  374,25  343,01 
Ff  280 35  250  00 
Ff  566  22  522  87 
Ff  523,90  484 60 
Ff  665,84  657,11 
Ff  598,42  591,49 
Ff  552,64  547,19 
Ff  505p06  495,10 
Ff  530,04  510,53 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LAENDER 
Ca.!MUNITY  - COUNTRIF!3 
PAESE  DELLA  CE. 
E. C.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975  1976 
FRANCE 
619,31  ~ 
788,78  838,41 
7o8,36  753,52 
636,14  677,00 
555.51  581,88 
893,35  929,76 
759,51  788,64 
635,8o  674 43 
524,48  558,20 
703,10  740,73 
575,99  619.96 
493,76  526,72 
399,71  424,09 
275,67  307  95 
632,33  647,51 
581  66  600,84 
761  78  786,43 
686,58  712,92 
632,27  655,63 
58o  49  601,91 




'"'  <T:L  cwt 
14,182  19. 247  l';!b,b22 
~(  o)  Guide  price  IIi  Jl'l.Of  ?~  AAI\1  l2tl. 0241 
-'  5  MARKETS  Heifers  I  8  8  "'  cwt  17.767  lLI..'il.S  18 730  26  027 
II  13  13  L  cwt  17.122  14.768  19,245  25,352 
III  5  4  L  cwt  15  954  12,712  15,826  23,181 
Steers  I  12  16  L  cwt  18 198  16,787  22,161  27,481 
II  19  15  L  cwt  17  952  16,660  21,998  27,475 
III  12  12  L  ewt  18 420  15,822  20,479  28,187 
IV  4  4  L  ewt  17  458  16,699  21,341  26,560 
v  3  3 
L  cwt  16,484  13,294  16 599  24,753 
Cows  I  5  "'  9  cwt  .!i!.353  12,012  15  9o8  21,451 
II  116  13 
L  cwt  12,481  9,405  12 735  18,450 
III  3  3  L  cwt  10,247  6,654  9  334  14,966 
Weighted  avera!';e all classes 
L  18,583  24,789  100  cwt  16,465  14,169 
IT  ALIA 
Prezzo di  orientamento  Lit  48.750  68,.'LOB..L1_  i 94.219 ~,t  i3.875(  11:11.165(3- (n) 
~ FIR  ••  MAC., PAD.,  Vite1- 1a  qual.  29  Lit  78.529  85,025  112.455  130.970 
REG.-EMI.,  e  ROMA  loni  ?a_gua1.  24  Lit  68.874  rr4.32o  98-592  114.971 
fJ  CHTV~8SO,  MODl':MA  1a  aual.  9  Lit  63.197  ~6.144  87.418  95-482 
e  ROMA  Buoi 
$4.412  57.524  71.219  ?a  oull1.  11  Lit  74.362 
- CREMONA, MODENA,  1a  'lual.  8  Lit  ~9.042  62.572  85.204  99o423 
MACERA 'J'A  e  ROMA  Vacch<>  13  fW.971  48.593  68.718  79.888  ?"  qual.  T,it 
fJ  CHIVASSO, CREMONA 
'" nual  6  J,it  ~8.627  28.592  49.247  57 .on 
cl  a~si  100  Lit  ~3.263  ~7.813  9().681  104.108 
M('dia  rnnderatn  tutte 
1978  1979 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/ Gy1dig fra  :  1,11,1973  1  56,030 Lit I  1.1.1974  58.444 Lit I  28.2.1974 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/ Gy1dig fra  :  7e10,1974 
4) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  22.7.1974  :  77,297 Lit 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vana.f:/ Gy1dig fra  :  28.10,1974:  84.408 Lit 
6) A partir de  :/PJJ  :/Fran :/A partire dal  :/Vs.ns.f  :/Gyldig fra  :  4.8.1975. 
7) A partir de  :/PJJ  :/Frcm :/A pu-tire dal  :/Vs.ns.f  :/Gyldig fra  : 11.8.1975.. 
8)  "  "  "  "  "  "  :25.3.1976 
9)  n  ,  ,\'  N  : 5.1.1976 
10)  : 11'10.1916  35..583 
11)  :  3.5.1976 
76 
1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK-'D 
100  kg  PVI  -
1981  "198~ 
61,374 Lit i!OVINS  VIVAN'J'S  PlilX  [JE  MARCHE  PAYS  DE  LA  CE. 
LEilENlJE;  lll NDr;li  MA  I<K 'I'PkEISE  EG.  - LAENDER 
LIVE  AWLT  BOVINE  ANIMALS  MAHKE'l'  PRICES  CCIOOJNITY  - COUNTRIES 
BOVINI  VIVI  P<IEZZI  DI  MERCATO 
LEVENDE  RUNDEREN  MAHK'l'PRIJZEN 
LIFE  CATTLE  MARKEDSPRISF:R 
Marches  Cl  •  commercial isees 
M:!irkte  Hande1skl assen 
Markets  Claa•u u.rketed 
Mercnti  C1.  comm,.rciA1izzato 
%  1973  1974  Mark ten  Hande1sk1assen 
Markeder  Handelsk1asser 
Prix  d 'orientation  (5  uc  78 000  96,500 
R.  ?rYl(  11'11  -~~0( 
Boeufs  F  3  3  uc  1128.  ~.10  l'l.l 166 
9l  8  MARCHES  R  6  6  uc  114,291  112  283 
A  8  8  uc  102,090  98,400 
N  6  6  uc  90 082  85.904 
Genisses  F  3  1  uc  146,998  151  669 
R  5  3  uc  125  763  126  483 
A  7  6  uc  107 043  101  822 
N  5  4  uc  89,637  81,810 
Vachea  R  4  4  uc  116,122  112,619 
A  0  10  uc  93,415  90,188 
N  2o  20  uc  81,440  76,895 
c  9  9  uc  67,382  61,756 
E  4  4  uc  50,475  45,010 
Taureaux  R  1  1  uc  101,944  94,140 
A  1  1  uc  94,326  87,249 
Jeunes  bovina  F  1  1  uc  119,880  118,309 
R  2  rl- I-- uc  107 '742  lo6,494 
A  3  6  uc  99,500  98,519 
..  2  4  uc  .90,933  89,140 
Moyenne  pond~r~e toutea classes  100  uc  95,.431  91,917 
OV04£V\  o<::,vvu 
Guide price  (5)  UA  70 000{  tl6. 100{4 
91  5  MARKETS  Heifers  I  8  8  UA  75.695  60  579 
II  13  13  UA  72,947  61  495 
III  5  4'  UA  67  971  53  068 
Steers  I  12  15  TJA  77,531  69,710 
II  19  15  UA  76,483  69,206 
III  12  12  UA  78,477  65,848 
IV  4  4  UA  74,379  69,354 
v  3  3  UA  70,229  55,427 
Cows  I  5  9  UA  61,150  49,975 
II  16  13  UA  53,175  39,258 
III  3  3  UA  43,657  27,909 
Weighted  average all classes 
1) 
100  UA  86,818  74,073 
Prezzo di  orientamento  uc  7!:l,OOO  96.500 
186  200  2 101.330 
Jl'  FIR., MAC., PAD.,  Vite1- la qual.  29  uc  124  714  112  835 
REG.-EMI.,  e  ROMA  loni  ?a qual.  24  uc  109,382  98,676 
fll  CHTV~SSO,  MODJ!:ffA  la aual.  9  uc  100 339  88,041 
1!  ROMA  Buoi 
86  385  76  657  ?a  QUA1.  11  uc 
Jl'  CREMONA, MODENA,  1a  <JUBl.  8  uc  93  774  83  208 
MACERA '!'A  e  ROMA  VacchP  n  uc  71,444  64,716  ?"  qual. 
fll  CHIVASSO,CREMONA 
.,~  """,  (..  uc  45,494  38,249 
Mt'diA  ronderata  tutte  ClllREli  100  uc  100,472  90,314 
1) A partir du  1:.2.1973  :  application des  dispositions  du Regl.  (CEE)  n°  181/73 
Ab  1.2.1973  :  Anwendung  der Bestimmungen  der Verordn.  (EWG)  n°  181/73 
From  1.2.1973  :  application of Regulation (EEC)  n°  181/73  . 
PAESE  DELLA  CE. 
E. C.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975  1976 
FRANCE 
- l09,94c  118,740 
14o 281  148,910 
125,968  133,828 
113,117  128,242 
99,TI8  105,124 
158 895  195,129 
135  OTI  140,071 
113,073  119,787 
93,251  99,142 
125,034  131,566 
102 42i  110,130 
87,963  93,552 
71,o62  75,324 
49 026  54,607 
112,447  115,007 
103 437  106,722 
135  469  139,581 
122,446  126,626 
112,392  116,455 
103,233  106,905 




67,502  85  394 
69,341  83  175 
56,970  76,030 
79,862  90,181 
79,265  90,150 
73  787  92,507 
76,909  87,115 
59,767  81,202 
57,291  70,370 
45,779  60,562 
33 486  49,133 
79,736  90,883 
ITALIA 
109,940  118 740 
131.717  139,875 
115,485  122,806 
102,4o6  102,077 
83,438  79,483 
99.786  106,137 
8o  485  85,273 
57.672  60,909 
106,2l5  :;,ll,-198 
A parti:re- de.l  1.2.1973  :  apPlicazidne dell& disposiZ'ioni  del Regol.  ( CEE)  n°  181/73 
Vanaf 1.2.1973  :  toepassing van  de bepalinget! van Verorcln  (EEG)  tiT  181/73 
Fra 1.2.1973  :  anveniielse af bestemmelsen  l.  forordr.ing  t~F) nr l!:ll773 
2~ A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
3  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  1.2.1973 
4  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  7.10.1974 
5)  A partir du  :/Jib  :/Fran  :/A pa.rtire dal  :jVarB-f  :/Gyldig fra :11.8.1m 
77 
1977  1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK91D 
100  kg  PVI  -
1981  1982  I BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
LI'G ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
COMMtJNITY  - COUNTRIES 







LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Cl.  commercialiaeea 
Handelaklaaaen 
Commercialized claa 




E.  F.-LANDE 
%  1973  1974  1975  1976  1977 
LUXEMBOURG 
35/(){  14tl25_.J:  .--.-
4310,0(1  5066,5 (4  5457,4  5859,7  Prix d •orientation  Flux 
~ LUXEMBOURG- Boeufa, ge-C1. Extra  65  Flux  4963,2 
ESCH-ALZETTE  nisaea,  11  Flux  4542,0  taureaux  Cl.AA 
Cl.A  1  Flux  4127,2 
Vachea  Cl.Eztra  2  Flux  4808,7 
Cl.  AA  5  Flux  4345,6 
Cl.  A  12  Flux  3901,5 
Cl  B  4  Flur  3508,3 




Orientatieprija  Fl  312  04(1-
~ ROTTERDAM-
Stieren  le Kwal  5  1C  Fl  371  82 
'8 HERTOGEN- 2e  Kwal  5  Fl  332  91 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  le Kwal  18  2  Fl  358,79 
2e  Kwal  12  e  Fl  310,46 
Koeien  le Kwal  12 1<  Fl  317,59 
2e  Kwal.  133134  Fl  265,93 
3e  Kwal. lOilJ  Fl  231,09 
Worstkoeien  5  5  F1  218,80 
Gewogen  gemiddelde aller klasaen  100  Fl  296,99 
Ollide  price  (6) 
L  14  ltl2 
cwt  6.430(1) 
GREAT  BRITAIN  ~teera  Light  2219  L  cwt  19,563 
~ 36  MARKETS 
Medium  21 22  L  "w+  18.898 
Heifers  Heavy  8  101  L  cwt  118.6.48 
Light  14 131 L  cwt  8.906 
KJtd.IHe lll2L  cwt  8.366 
Cows  I  14 1ol"  cwt  14.714 
II  6  a· t  cwt  13  063 
III  4  6  !.  cwt  0,616 
IL 
100  cwt  17.719 
Steers  u  'i  L  ewt  18 .'i'il  NORTHERN  IRELAND 
LM  23  L  cwt  18 136 
~ 3  MARKETS+ 
4  ABATTOIRS  LH  _l9_  L 
~wt  18 179 
T  ,,  L  .,  ..  t  17  810 
Heifers  U/L  9 
L 
cwt  17,096 
T  7  L  cwt  16,612 
Steere and  H.E  5  L  cwt  16,889 
Cows  10 
L  cwt  12,972 
100 
L 
cwt  17,314 
GREAT  BRITAIN  85  L  cwt  17,719 
NORTHERN  IRELAND  15 
L  cwt  17,314 
W'eighted  average all 
L  aw:  17,658  c1asses  100 
1) A partu de:/ Ab:/ From:/ A partue dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
3)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dalf./ Vanaf:/ Gy1dig fra 
4)  A parti:r de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
5)  A partir de  :/Ab  :fFrom  :/A partire daJ.  :/Vs.naf  :/Gyldig fra 
6)  A partir de  :/Ab  :/From :/A partire daJ.  :/Vs.naf  :/Gy1d1g fra 
7)  II  U  tl  tl  11  t1 
4660,0  4895,8  5324,3 
4290,7  4557.9  4885,7 
3938,2  4230.3  4482,3 
4556,8  47o6,9  5142,2 
4091,9  4359,4  4597,9 
3662,6  4058,0  4241,9 
J331, 7  3765,7  3897,4 




375,86  1148.93 (4  404,04 
335,15  376,52  397,57 
296,70  'Bl 67  4?1,  70 
325  12  348.93  314,9? 
277,23  297 82  3).8, 79 
296,83  332,53  352,57 
244,57  281.57  29~.40 
205,53  242,28  249,49 
188,37  211.37  216,36 
269,68  302,24  318,72 
UNITED  KINGDOM 
1  AR,<;  "1112'i .262 
~  ~1 813~4) 12fl  59ll5 
17.773  20  443  27,662 
117 .  .191  20 422  27,531 
ll7.MO  20,352  27,244 
16.7~9  19 419  26,588 
16.19'7  10 &:;7<;  26,615 
12  080  1'i _Qf\2  21,436 
9.9'i6  11.109  18,547 
7,315  10,442  15,337 
15. 674  18,680  25,235 
l'i. 8~'i  18.'i12  26,472 
1'i.436  17.981  25,829 
15. 832  18 649  26,282 
1'i. 281  17.835  25,566 
13  897  16,510  24,559 
13  561  16,173  24,144 
14,096  16,442  24L161 
9,389  12,389  19,292 
14,556  17,207  24,920 
15,674  18,680  25,235 
14,556  17,207  24,920 
15,507  18,447  25,188 
14-5.1973 
17o9o1973  :  296,83 F1 






1978  1979  i  1~ 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 










BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOYINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Cl.  commercia1isees 
Hande1sk1assen 
Classes marketed 
Cl.  commercializzat 
Handelsk1assen 
Randelsklasse r 
Prix d 'orientation 
~ LUXEMBOURG- Boeufs, ge-C1.  E.lrtra 
ESCR-ALZETTE  nisses, 
taureau:x  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.E.lrtra 
Cl.  AA 
Cl.  A 
Cl  B 
Moyenne  pondero§e  toutes classes 
Orientatieprijs 
~ROTTERDAM-











5  10 
Is  HERTOGEN- 2e  Kwal  15 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  1e Kwa1  18 12 
2e  Kwal  12  B 
Koeien  le Kwa1  12 l'l 
2e  Kwa1. 33  34 
3e Kwal. 10 11 
Worstkoeien  5  5 
Gewogen  gemiddelde a1ler klassen  100 
Gaida  price  (5) 
GREAT  BRITAIN  ~teers  Light  22  19 
~ 36  MARKETS 
Medium  2122 
Heifers  Heavy  8  10 
Light  14 13 
Mad./Re  11 12 
Cows  I  14 10 
II  6  A 
III  4  6 
100 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u  "i 
LM  23 
pj  3  MARKETS .. 
4  ABATTOIRS  LH  19 
T  22 
Heifers  U/L  9 
T  7 
Steers and  H.E  5 
Cows  10 
100 
GREAT  BRITAIN  85 
NORTHERN  IRELAND  15 
Weighted  average all classes  l.)  100 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
I 
uc  78,000  96.'100 
86  200(2  101  330(4 
uc  99,265  93,190 
uc  90  840  85,809 
uc.  82  543  78.761 
uc  96,174  91,122 
uc  86,912  81,828 
uc  78  030  73,249 
uc  70,165  66,621 
93,779  88,17'7 
uc 
RE  78.000  96.500 
86.200 2  101 330(4 
RE  104.214  97.328 
!lE  9' ''03  86  162 
RE  100.'103  94.4o6 
RE  86.955  80 495 
RE  88.949  86,160 
RE  74.455  71,003 
RE  64,690  59,672 
RE  61,248  54,962 
83;176  78,315 
RE 
Ul.  60 420  74,500(3 
70 000  2  66,100(1> 
UA  83  347  %'403 
UA  80.901  73  211 
UA  79.4.19  71  322 
UA  80.'148  70  127 
UA  78,247  68,684 
UA  62  688  50  668 
UA  55.654  41  742 
UA  45,229  30,704 
Uft  75,491  65,636 
UA  79,035  66  396 
UA  77,267  64,723 
UA  77  451  66,340 
UA  75.878  64,o62 
UA  72,836  58,314 
UA  70,774  56,897 
UA  71,955  59,121 
UA  55,266  39,491 
UA  73,765  61,042 
UA  75,491  65,636 
UA  73,765  61,042 
U,A 
91,902  81,927 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COum'RI~ 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1975  1976  1977  [  ,,.,, 
I 
LUXEMBOURG 
109,~  118,740 
98.503  07,782 
91,700  98,903 
85,119  90,733 
94.696  104,097 
87.715  93,076 
81  6~'l  85,867 
75,767  78,893 
94,074  102,040 
NEDERLAND 
109,~  ll8.  7.10 
109,996  116.7.11 
96.890  103,270 
101  932  110  091 
86,997  93  610 
97,149  103  522 
82,256  86,150 
70.776  73,256 
61,746  63,522 
88,322  93,587 
UNITED  KINGDOM 
97,550  109,810 
77,145  95.592 
77  220  9')  142 
76.936  94 149 
73.446  91  882 
74  028  91  074 
6o,4o8  74 077 
50  2<15  64,094 
'lO.'lll'l  53,000 
70,637  87 ,2o6 
70 013  91,481 
68.014  89,257 
7r.  c;<o  90,924 
67,467  88,351 
62,438  84,871 
61,156  83,436 
62,191  83,493 
46  830  66  670 
65,o82  86  ll8 
70,637  87,206 
65,o82  86,118 
82,599  96,586 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




1981  1982 
1) Voir  foot-note~ .].l /S1ehe Fussnote Se1te  ~/see  footnote  pa~_:l.:\ /Vedi nota pagina J.l/Zie voetnoot blz, ·?-3 /Se fodnote side·l'-3 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire da.1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra:  14.5.1~1  j  T  I 
3)  A partir de:/ Ah:/ From:/ A partire da.1:/ Va.naf:/ Gy1dig fra  :  1. 7.1974  :  82,000  UC 
4) A partir dflu/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ Va.na.f:/  Gy1dig fra  :  7.10.1974 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ Va.naf:/ Gy1dig fra  : 11.  8.1975 
79 BOVINS  VIVANTS 
I..EBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMAL'3 
BOVINI  VIVI 
IEVENDE  RUNDEREN 
lEVENDE  KVAEG 
MARCHES  C1.  camnercia1ieees 
MAERKTE  Hande1sltlaeeen 
MARKETS  Camnercia1ized clas. 
MERCATI  C1.  camnercializzate 
MA.Rla'EN  Hande1altlaasen 
MARKEDER  Hande1sltlaaser 







Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
~STOCK- Ko  och  l  Ko  och  1  '13,5 
HOLM  ll.ltre  altre tjur2  15,8  (67)  tjur  1-
- 2  l.klgtj ur EP+  8,4 
OOrE- Kviga + i  1+  13,3  BORG 
(33)  Kokviga·1- 2  7,1 
Stut  1+  Kokviga  EPt  4,1 
1  + Kviga  1+  4,4  +  Stut 
l.klgtjur 1+  2  18,2 
















Gevogener  Durchschnitt  100 
Berichtigtez: Preise 
BERN  Genisses et boeufs A 
Vaches 
Taureaux 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preiae 
(1)  ~ JUL  - DEC. 
(2)  A partir du  2.6.1975 

































PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
Os  2036,42  1964,72 
Os  1952,31  1893,15 
Os  1896,67  1750,95 
Os  1411,49  1367,96 
Os  1812,85  1743,55 
Os  1812,85  1484,58 
1975  1976 
OSTERREICH 
1979,31  2264.79 
1895,09  2183  52 
18o5,29  2078,94 
1460 29  1651,09 
1787,26  2040,43 
1191,17  1410,43 
SVERIGE 
SKr  48o,69  466,o4  478,73  524,17 
SKr  458,72  443,36  431,97  473,12 
SKr  446,66  429,o6  6ol02  653,83 
SKr  513,64  495,97  567,57  617,39 
SKr  482,27  471,26  494,60  541,09 
SKr  543,o6  522,4o  560,47  613,24 
SKr  517,21  499,54  527,o8  577'  74 
SKr  572,36  552,56  461  46  504,22 
SKr  546,37  528,70 
(3) 
SKr  509,69  492,76  508,29  551,51 
SKr  369,28  283,44  343,87  289,94 
SCHWEIZ 
Fe  473,74  497,50  505,00  508,57 
Fe  458,74  482,50  491,88  496,57 
Fs  411,74  435,36  448,14  452,44 
Fe  361,74  385,12  396,14  402,83 
Fs  427,47  452,50  460,00  462,03 
Fs  387,47  412,31  425,50  426,68 
Fa  363,65  386,56  408.93  412,70 
Fs  338.65  363.54  391,52  392,52 
Fs  304,24  315,12  335,55  337,25 
Fa  458,74  483,95  491  o4  497 '73 
Fs·  411,15  434,8o  453.88  456,31 
Fa  427,89  452,85  462,92  465,04 
Fs  389,71  41o,o4  433,90  427,27 
Fa  389,93  413,07  438,65  1432,27 
Fe  384,93  408,07  436.59  1436  60 
Fa  363,87  4o1,07  429.59  429  26 
-Fa  396,19  418,19  434,14  437,08 
Fs  396,19  418,19  434,14  437 ,o8 
80 
PAYS  TIERS 
DRITTLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
I 
VIANDE  BOVINE 
RINDFlEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
oKSEK¢D 
100  kg  - PVI 
I BOVINS  VIVANTS 
IEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
IEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  camnercialisees 
MAERKTE  Handelsklassen 
MARKETS  Camnercialized clas. 
MERCATI  Cl.  camnercializzate 
MARicr'EN  Handelsklassen 
MARKEDER  Handelsklasser 
¢ LINZ  - Stiere 




Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
¢ STOCK- Ko  och  ].  Ko  och  ].  1.3.5 
HOLM  altre  1- altre tJur2  15,8  (67)  tjur 
2  Ungtjur E~  8,4 
GOrE- Kviga+  1  1+  1.3,3  BORG  Kokviga 
(33)  J.- 2  7,1. 
Stut  l+  Kokviga  E~  4,1. 
].  + Kviga l+ 
'+  Stut  4,4 
Ungtjur  1+  2  18,2 
1  15,2 
Gewogener  DUrchscbnitt 
c 
Berichtigter Preise 
BERN  Genisses et boeufs  A 
Vaches 
Ta.ureaux 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
(1)  ¢ JUL  - DEC. 
(2)  A pa.rtir du  2.6.1975 

















































PRIX  DE  MARCilE 
MARicr'PRE ISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
RE  86,o84  84,624 
RE  82,533  81,541. 
RE  80,180  75,41.6 
RE  59,672  58,920 
RE  76,636  75,096 
RE  76,636  63,842 
RE  87  383  84  724 
RE  83,389  80,597 
RE  81,197  77,997 
RE  93,373  90,160 
RE  87,671  . 85,670 
RE  96,722  94,966 
RE  94,022  90,809 
RE  lo4,o48  100,449 
RE  99,322  96,111 
RE  92,654  89,577 
RE  67,130  51,526 
RE  120,478  133,m 
RE  116,663  129,744 
RE  104,710  117,068 
RE  91,994  103,558 
RE  108,706  121,677 
RE  96,533  110,870 
RE  92,483  103,946 
RE  86,125  97,756 
RE  77,379  84,736 
RE  116,663  130,134 
RE  104,567  116,919 
RE  108,817  121,771 
RE  99,112  110,259 
RE  99,169  111,074 
RE  97,897  109,730 
RE  92,550  107,847 
RE  100,756  112,494 
RE  100,756  112,494 
81 
1975  1976 
PAYS  TIERS 
DRITrLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJEIANDE 
OSTERREICH 
86,101.  99,813 
82,450  96,241 
78,527  91,610 
63,556  72,760 
77,747  89,922 
51.,821.  62,159 
SVERIGE 
87,012  95,081 
78,527  85,823 
109,258  118,598 
103,176  111,989 
89,911.  98,150 
101.  855  111,236 
95,81.5  104,796 
83,925  91,462 
·-· 
(3) 
1~,w~  92,399 
62,511  52,605 
SCHWEIZ 
1.47,890  160,612 
144.oc;~  156,820 
131,243  142,873 
116,01.5  127,205 
134,711  145,916 
124,624  134,747 
119,737  130,359 
114,630  123,985 
96,232  106,538 
143 808  157,168 
132,972  144,096 
135,576  146,875 
127 097  135,099 
128,457  136,522 
127  862  .1.37_.886 
125,812  135..!551 
127,136  138,044 
127,136  138,044 
l 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 






VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LI'Al:  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 








PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
1976  1977  1978 
BELGIQUE  - BELGIE 
Fb 
4l:l25.  'i6'5C 
6390,7  Prix d 'orientation - Orientatieprijs  5187  5(1  5932.5(2  6.861,4 
Extra b1ancs-bijz.goed  2  Fb  8480,9  8554,5  9605,7  1cy;lll,9 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Fb  7280,8  7099,6  8512,2  8,681,0 
Ordinaires-gewone  76  Fb  6469.9  6008  8  7230,8  7.362, 7 
Mediocres-midde1ma  t i.ge  15  Fb  5819,4  5284,2  6041,6  6.285,3 
Moyenne  ponderee 
7.346,3 
Gewogen  gemiddelde  100  Fb  6469,3  6027,4  7189,6 
DANMARK 
(3) 
r3:  ,3  !:1'56.3'5  ~(!)  Orienterin s-oris  DKR  186  25(1  899.17(2  975,63 
KpjBENHAVN  Kalve  Prima  l2oj20  DKR  765,16  712,01  774.20  838,04 
(Noterings- 1.  K1.  ~I  so  DKR  713,90  657 '75  733,37  802,04 
center) 
2.  Kl.  ~obo  DKR  670,06  617,66  696,31  771,84 
Vejet  gennemsni  t  ~00  DKR  706,62  652,56  728,17  803,18 
B.R.  DEUTSCHLAND 
j'  L':l  4:3, ')l: 
46o,  73  483,98 
Orientierun~rs-oreis  DM  379,73{1)  434,26(2 
Kl  A  49,7  DM  526,43  485,57  551,40  562,61 
91  14  Kl  B  134  8  DM  494,99  448,89  522,15  528  33 
MAERKTE  Kl,  C  h:>_Q  DM  443,63  401,86  473,92  472  22 
K1.  D  2  6  DM  331,48  310,98  377,67  353  76 
Gewogener  Durchschni  t t  100  ]J.!  499,74  457,47  526,71  533,59 
I 
FRANCE 
Prix  d 'orientation  Ff  1535.98  627  62 
725,21  ~(;)  I '576.2'5  16'5Q  00(2 
PARIS  BlAnc  F  3  Ff  D30 04  10'56.'54  1143,45  il:>I>IL7R 
(centre de  R  3  Ff  947  01  958.64  1050 89  1148 01 
cotation) 
A  <;  Ff  855  77  864  08  Q'53  45  1019,47 
Rose  clair  R  Q  Ff  863,75  864,62  970,6o  1033.5'5 
A  15  Ff  806,39  799,30  901  49  953,56 
N  8  Ff  748,40  731,35  828 91  872.77 
Rose  R  11  Ff  815,98  805,16  912,51  976,26 
A  lh  Ff  760,89  744,17  849 41  905.36 
N  9  Ff  705,12  679,90  779 81  834  89 
Rouge  A  12  Ff  693,98  664,04  761  85  820,48 
N  q  Ff  639.77  608  99  7o4  18  7'5Q. 63 
Moyenne  ponderee 
100  F'l  776,48  763,20  863,66  923,56 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra :  7.10.1974 
3)  A partir de  :/IYJ  :/Fran :/A partire da1  :/Yanaf- :jQyldig fra  :  11.8.1975 
4)  II  II  II  II  II  II  :  18ol0,1976 
5)  :  25o3o1976 
82 
1979  1980 
I 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,I!!D 
100 K  PVI  g-






VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LtVE  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 








PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COO!UNI'l'Y  - COUN'I'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
1976  1977  1978 
BELGIQUE  - BELGIE 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs  UC-RE  96,500  113,000  128,74o  '139,040  .m  7'iQ_  lt!.6'i( 
Extra b1ancs-bijz.goed  2  UC-RE  169,61-r  171,116  193,335  202,655 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Uc-RE  145,615  142,006  171,344  175,713 
Ordinaires-gewone  76  UC-RE  129,398  120,174  145,563  149,031 
Mediocres-midde1mati~re  1'5  UC-RE  116,387  105,687  121,652  127,229 
Moyenne  pond eree  148,700 
Gewogen  gemidde1de  100 I 
129,386  120,548  144,736 
UC-RE 
DANMARK 
(3  RE  96,500  113  000 
128,74o  Orienterin snris  03.7'i0  1LB.6'i0.  139,040 
K¢BENHAVN  Ka1ve  Prima  20  20  RE  100.967 \*  93.9'5r  102 130  109,725 
(Noterings- 1.  K1.  4o  50  RE  94,203  86.793  96,741  105,797 
center) 
2.  Kl.  40 30  RE.  88,419  81,501  91,851  104,059 
Vejet  gennemsni  t  ~00  93,243  86,110  96,o85  105,161 
RE 
B .R. DEUTSCHLAND 
RE  96,500  113 000  128,74o  139,040 
Orientierungspreis  103.750,.  118  650. 
Kl  A  49.7  RE  143  833 ,.  132  661  153 616  160,782 
¢  14  Kl  B  1~4  8  .Rli)  135  243  122  6'5'i  145,494  150,978 
MAERKTE  Kl.  (!  112.Q  RE  121  210  109.785  132,024  134,934 
K1.  D  2,6  RE  90,568  94.987  105.oo8  101,647 
Gewogener  Durchschni tt  100  136,541  124,992  146,737  152,483 
RE 
FRANCE 
;ro,JUU  ,vuu 
128,74o  Prix d 'orientation  uc  103,  7~0,  118,6~!:h  139.040 
PARIS  BlAnc  F  2  uc  185,452  190,218  203,415  225,352 
(centre de  R  _}_  uc  170,504  172,594  186 949  203,903 
cotation) 
A  c;  uc  154,076  155,574  169 619  181,076 
Rose  clair  R  _9__  uc  155,512  155,682  172,674  183,574 
~ 
A  1,5_  uc  U'i.lfll>  l.li.~.Qlfl  16o,388  169,367 
N  8  uc  l'Y.7LI'i  1".1.6QO  147.474  155,018 
Rose  R  _ll_  uc  146.91'\  144.967  162,347  173,398 
A  ...J.L pC  136.993  133.991  151 121  160,805 
N  9  uc  126.9'52  122.420  138.738  148,287 
Rouge  A  12  uc  124,946  119.'i66  135  539  lA<;  7"0 
N  q  uc  lll'i.lfll>  .lOQ.I>'iO  l2'i  276  134.921 
Moyenne  ponderee  100  j·  uc  139,802  137,410  153,653  164,039 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra.  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire dal:/ Va.na.f:/  Gy1dig  fra.  :  7.10.1974 
3)  A ~ir  de  :/Ab  :/Fran :/A partire da1  :/V~ :/Gyldig fra 11.8.1975 
83 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100 K  PVI  g-
1981  1982 VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LIVE  CALVC3 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marches  Qualites 
Mirkte  Qualititen 
Markets  Qualities 
Mercati  Qualita 
Mark ten  Kva1iteiten 
Markeder  Kvaliteter 
Guide price 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




~  1973 
17,569 
.l~,·l%~.l. 
BANDON  Youn~ calYes  L/ 
head  47,550 
Corrected price 
00  L/ 
cwt  24,125 
60.313 
Prezzo di orientamento  Lit  61~'m, 
~ REGGIO-EMILIA  1a qual. 
PADOVA, CREMONA 
60  Lit  98.245 
MACERATA  e 
2a qual.  40  Lit  88.239  ROMA 
Media  ponderata  100  ~it  94.243 




ESCH-ALZETTE  100  'Flux  6820,7 
Orie"ntatieprijs  Fl 
349,33 
375.58 
~ BARNEVELD- le Kvaliteit  ~5  Fl 
\J·/\-'1 
' s  HERTOGEN- 505,16 
BOSCH 
2e Kvaliteit  55  Fl  475,15 
3e Kvaliteit  20  Fl  448,90 
Gevogen  gemiddelde  100  Fl  477,40 
17.569  Guide price 
Lq.7QB!  ,______ 
SMITHFIELD  English fats  1£/Lb  42,149 
I 






PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTR:rnl 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1975  1976 
IRELAND 
31.169  33,555  (9) 
32  805K8  38,500 (1
1
0) 
~1,207  45,299 
15,943  29,855 
IT  ALIA 
80.45(:(4:  96.835(7: ~ 
95.039(6. ~0.330  133.896  11) 
103.326  130.415  150.427 
90.787  115-559  134.481 
144.049 
98.310  124.473 
LUXEMBOURG 
5§50_._0  6390,7  6.861,4 
5932~6 




4~~57  473,11 
\UJ 
442,50  529,37  522 13 
415,43  5o4,13  496,67 
390,16  480,34  472,67 
498,03 
417,14  505,68 
UNITED  KINGDOM 
21.125(5)  29 576  3),049  (  I} 
12'>.'>'1'  :6  3l 132(8  37,205 
32,181  41,417  51,452 
23,352  29,663  36,518 
1977 
2  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  }jl§·}~H :  67.438 Li  t/1.1.19J4: 
1~ I. partir de:/ Ab:/ !'rom:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  •  •  :  357 127  Fl 
4  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  22.7.1974  :  90 1513 IJ.t. 
5)  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A  partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  1.7.1974  :  22,533  .e 
6)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va.na.f:/  Gyldig fra :  7.10.1974 
7)  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  28.10.1974 
~1-t. pWtir  ~e:/ ... b:/ F:f,om:/  A  ~ire  dal:/ V"'fl&f:/  Gyldi~ fra  :  ~-~·1m 
10)  "  "  "  "  "  "  "  "  !  11:10:1976  41,662 
11)  n  "  3.5.1976 
84 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




1981  1982 
I VEAUX  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
VIANDE  BOVINE  LEBENDE  KAELBER  MARKTPREISE  E.G.  LAENDER  RINDFLEISCH  LI'fE  CALVES  MARKET  PRICES  COMMUNITY  - COUNTRIES  BEEF  AND  VEAL  VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESI  DELLA  C.E. 
CARNE  BOVINA  LEVENDE  KALVEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.- LANDEN  RUNDVLEES  LEVENDE  KALVE  MARKEDSPRISER  E.F.  -LANDE  OKSEK¢D 
100 K2-PVI 
Marches  Qualites  I  Mirkte  Qualitaten 
Markets  Qualities  %  Mercati  Qualita  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
Markten  Kwali tei  ten 
Markeder  Kvali teter 
IRELAND 
UA  74.8'50  96,000  114,210  Guide price  84,350(2  100,899,  128,570 
BANDON  Youn~ calYes  UA  102,783  58,552  57,196  97,364 
108,555 
Corrected price 
00  tJA.  '1.22,950  76,399  72,197 
1) 
IT  ALIA 
Prezzo di orientamento  uc  96500  113  000  1  8  40  139,040 




~ REGGIO-EMILIA  la qual.  60  uc  155,986  137,279  152,778  160,844 
PADOVA , CREMONA 
MACERATA  e 
2a qual.  40  120,926  ROMA  uc  140,112  135,371  143,785 
Media ponderata  100  uc  149,637  131,143  145,815  154,020 
LUXEMBOURG 
96  500  113  000 
128,740  139,040  Prix d 'orientation  uc  ~03,7?~)  118,~a~ 
~ LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE  100  uc  -136,414  126,232  152,372  150,831 
NEDERLAND 
Orientatieprijs  RE  96,500  lll....QQQ_  128,740  139,040  103,779\  118,671/, 
- BARNEVELD- le Kwaliteit  ~5 
154,682  153,408 
I  B  HERTOGEN- RE  141,584  128,519 
BOSCH 
2e  Kwaliteit  ~5  RE  133,180  120,655  147,303  145,667 
3e  Kwaliteit  2o 
RE  125,821  113,318  140,354  138,778 
Gewogen  gemiddelde  100  IE  133,809  121,138  147.759  146,225 
UNITED  KINGDOM 
UA  74 850  90 ooo(3 
114,210  128,570  Guide price  84,350(2  100,800 
\41 
SMITHFIELD  English fats  UA  128,502  97.766  111,978  126,198 
Corrected price  1)  100  &  ~48,667  116,803  126,911 
137,389 
I 
1) Voir foot-note ~  1~ /Siehe Fussnote Seite  .1-~  /Vedi nota pag.  ~  /Zie voetnoot blz.  ·"?-~  /See footnote page  ~-~ /Se fodnote side  .~ 
2) A partir de:/ Ab:/_  Nom:/ A partire dal:/ Vanaf:/ G;yldig fra :  14.5.1973 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ G;y1dig  fra  :  1·7-1974  :  96 1000  UA 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGII(UE  - BELGI!  Fb/100kg  4593,3  4439,9  512 5  .•.  3  5266,6 
DANMARK  D1(Rj100kg  607,26  569,53  649~.  718,79 
DEUTSCHLAND  (BR)  :a.l/100kg  312,62  304,00  341,41  343,73 
FRANCE  Ff/100kg  530,04  510,53  5787}  608,39 
IRELAND 
L.  cwt  16,465  14,169 
I 
18,58:9  24,789 
ITALIA  Lit/100:g  63.263  67.813  I  ~.6fi!J  104.108 
LUXEMBOURG  Flux/  4689,0  4408,9  I 
4675,.7  5·040,7 
100kg 
NEDERLAND  F1/100kg  296,99  269,68  302,.33 
318,72 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  17,658  15,507  18,4 59  25,1&: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI!  Fb/100kg  6469,3  6027,4  I 
718.9,.6  7346,3 
DANMARK  ioxRLlOOkg  706,62  652,56  7<8,.11  i  803,18 
DEUTSCHLAND  (BR)  Il!/100kg  499,74  457,47  526,7.1  533,59 
FRANCE  Ff/100kg  776,48  763,20  863,6 6  923,56 
IREI.AND  L.  cwt  24,125  14,074  15,931  28,855 
!TALI  A  ~it/100kg  94.243  98.310  124.473  144.049 
LUXEMBOURG  F1ufu,kg  6820,7  6311,6  751\9,.6  7452,2 
NEDERLAND  F1/100kg  477,40  417,14  :ii05,f13  498,03 
UNITED  KINGDOM  j L.  cwt  30,161  23,352  29,6'63  '  36,518 
86 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSKK0D 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - P.ELGII!':  91,866  88,797 
DANMARK  80,131  75,153 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060 
FRANCE  95,431  91,917 
IRELAND  86,818  74,073 
ITALIA  j!00,472  90,314 
LUXEMBOURG 
93,779  88,177 
NEDERLAND  83,176  78,315 
UNITED  KINGDOM  9b_90:2  81,9:27 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  91,381  85,276 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
91,680  85,293  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.: 
GEMEENSCl!APPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE  - BELGII!':  1:29,386  120,548 
DANMARK  93,:243  86,110 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,99:2 
FRANCE  139,802  137,410 
IREI.AND  12:2,950  76,399 
ITALIA  149,637  131,143 
LUXEMBOURG  136,414  126,232 
NEDERLAND  133,809  121,138 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803 
MOYENNF.  PONDEREE  CE; 
GEWOGENER  llURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E. C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  138,033  122,084 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS': 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
PRE?:ZO  DI  MBllGATC  COMUN.;  137,988  122,300 
GEMEENSCHAf-P"'t. MARKTPRIJS: 
FAF.T.\.~:s  I'IAilKf:llf>PRlS; 
l  I  !  I  ·~·I  I 1975  I 1976 
I 
1977  I  1979  1980  1981  1982 
I  I  I  l 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
103,101  106 '609 
85,667  94,111 
95,119  98,260 
102,957  108,058 
79,736 
90,883 
106,215  111  198 
_94,074  102,Q40 
88,322  93,587 
82,599  96,586 
94,687  101,616 
94,349  101,410 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
144,736  148,700 
96,055  105,161 
146,737  152,483 
153,653  164  039 
72,197  108,555 
145,815  154,020 
152,372  150,831 
147,759  146,225 
126,977  137,389 
137,016  147,454 
136,185  47,624 
87 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
QKSEK0D 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
I 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9 7  3 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100kg  4383,5  4499,4  4595,1  4777,5  4915,0  4787,7  4679,2  4634,7  4568,9  4465,6 
DANMARK  Dkr/100kg  603,42  616,79  616,79  627,91  645,27  633,66  605,51  611,10  602,39  586,34 
DEUTSCHLAND  (BR)  Jl(/100kg  335,43  336,08  334,81  331,28  323,05  319,06  302,07  297,38  291,86  293,62 
FRANCE  Ff/100kg  549,45  550,07  552,23  549,47  548,30  540,57  515,52  514,97  509,57  510,41 
IRELAND 
L.  cwt  16,914  17,125  17,371  17,832  17,852  16,936  16,176  16,181  15,881  15,469 
ITALIA  Lit/100kg  65.449  64.760  64.276  65.295  65.023  64.169  63.453  62.909  62.003  61.106 
LUXEMBOURG  F1=/100kg  4674,8  4715,8  4779,8  4847,2  4897,6  4851,3  4658,0  4628,9  4567,5  4527,8 
NEDERLAND  F1/100kg  300,59  309,84  319,25  324,75  320,87  310,00  299,32  292,99  281,50  269,32 
UNITED  KINGDOM  L.cwt  18,491  17,949  17,617  17,901  18,393  18,268  17,874  17,532  16,960  16,717 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100kg  6401,3  6482,3  6679,3  7168,7  6385,3  6317.7  6167,3  6273,8  6689,6  6654,0 
DANMARK  Dkr/100kg  701,61  696,88  693,97  711,17  746,10  720,00  703,88  705,29  711  67  715  94 
DEUTSCHLAND  (BR)  Jl(j100kg  508,01  503,54  493,65  510,92  510,85  510,78  502,17  497,86  493,60  495,36 
FRANCE  Ff/100kg  791,49  567,29  766,56  783,33  781,67  747,31  738,44  767,48  786,93  800,96 
IREI.AND  L.  cwt 
28,067  26,723  24,779  23,880  24,151  24,704  23,310  24,319  24,224  22,274 
ITALIA  Lit/100kg  92.260  86.023  90.114  94·671  95.652  96.853  99.408  98.934  96.849  94.563 
LUXEMBOURG  F1=/100kg  6961,0  6745,7  6765,5  6805,8  6879,6  6736,5  6762,0  6799,9  6950,1  6835,7 
NEDERLAND 
F1/100kg  493,67  471,71  493,74  496,92  476,72  476,51  488,28  481,39  476,03  470,87 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  29,166  28,830  29,521  29,543  31,174  30,306  30,832  31,284  31,290  31,592 
88 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
4374,3  4438,8 
569,01  568,87 
292,57  294,24 
511,65  508,29 
15,237  14,593 
60.476  60.240 
4537,4  4581,5 
267,55  267,89 
16,965  17,226 
6390  1  6022  1 
685,17  687.71 
486,64  483,49 
790,33  793,03 
22,455  20,610 
92.609  92.980 
6810,6  6795,5 
453,48  443,47 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BZLGIE  87,669  89,989 
DANMARK  79,625  81,390 
DEUTSCHLAND  (BR)  91,649  91,825 
FRANCE  98,925  99,037 
IRELAND  89,642  90,541 
ITALIA  104,719  103,616 
LUXEMBOURG  93,496  94,316 
NEDERLAND 
83,036  85,590 
UNITED  KINGDOM  96,361  94,049 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  94,960  94,860 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  95,671  94,958 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPHJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE  - BELGIE  128,026  129,645 
DANMARK  92,582  91,957 
DEUTSCHLAND  (BR)  138,799  137,579 
FRANCE  142,502  138,145 
IREJ.AND  141,228  135,502 
ITALIA  147,616  137,636 
LUXEMBOURG  139,219  134,914 
NEDERLAND  136,373  131,981 
UNITED  KINGDOM  145,911  144,478 
MOYENNE  PONDEREE  CE; 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~ 
MEDIA  PONDERATA  CE : 
140,158  136,496  GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG! 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  HARCHE  COMHUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS; 
COMMUNITY  MARKET  PIHCE  : 
PRE7.ZO  DI  MERCATC  COMUN .; 
137,467  137,832  GEMEENSCHHP"'l .• MAilKTPRIJS: 
fAELU:S  MARKEilf>PRIS: 
1  9  7  3 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
91,902  95,550  98,300  95,754  93,584  92,694  91,378  89,312 
81,389  82,857  85,147  83,615  79,900  80,638  79,489  77,371 
91,478  90,514  88,266  87,176  82,532  81,251  19,742  80,224 
99,425  98,928  98,717  97,326  92,817  92,717  91,744  91,896 
91,614  93,551  92,393  88,357  85,119  85,138  83,859  82,105 
102,842  104,472  104,039  102,671  101,524  100,564  99,205  96,199 
95,595  96,944  97,952  97,026  93,160  92,579  91,351  90,556 
88,190  89,710  88,636  85,636  82,685  80,937  79,990  78,210 
92,638  93,845  94,694  94,030  92,353  90,894  88,456  87,424 
94,877  95,388  95,025  93,465  90,136  89,398  87,964  87,163 
94,872  95,060  95,373  94,246  90,839  89,863  88,330  87,516 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
133,585  143,374  127,706  126,354  123,346  125,477  133,792  133,080 
91,574  93,843  98,452  95,008  92,882  93,067  93,909  94,472 
134,876  139,597  139,577  139,557  137,204  136,027  134,862  135,345 
138,015  141,575  140,735  134,549  132,951  138,179  141,681  144,208 
127,220  123,390  122,511  124,649  118 709  123,011  122  606  114299 
144,182  151,474  153,043  154,965  159,052  158,294  154,958  148,894 
135,310  136,116  137,592  134,730  135,240  135,999  139,002  136,715 
136,392  137,271  131,690  131,631  134,884  132,979  135,286  136,741 
147,422  147,516  152,432  148,515  150,758  152,684  152,708  153_,_998 
136,909  139,928  139,839  137,620  137,061  138,987  139,858  139,585 
136,327  138,875  140,465  138,395  136,694  138,825  139,116  140,461 
89 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
87,487  88,775 
75,084  75,066 
79,937  80,393 
92,119  91,514 
81,118  78,374 
93,049  92,677 
90,747  91,629 
77,696  77,796 
88,478  89,591 
86,725  86,610 
86,801  86,622 
127,802  120,442 
90,412  90,747 
132,963  132,101 
142,294  1.42,780 
115 069  107  208 
142,475  143,045 
136,212  135,910 
131,692  128,783 
146_._866  14~13 
135,984  133,867 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGit  Fb/100kg  4496,3  4365,0 
DANMARK  Dkr/100kg  558,87  552,42 
DEUTSCHLAND  (BR)  ml/100kg  294,68  ~ 298,89 
FRANCE  Ff/100kg  504,68  505,14 
IRELAND  L.  ~  14,399  14,639 
ITALIA  Lit/100kg  60.989  60.942 
LUXEMBOURG  Flux/100kg  4539,2  4468,4 
NEDERLAND  F1/100kg  268,69  266,98 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  16,702  16,685  ......._ 
BELGIQUE  - BELGit  Fb~ 6163,1  6218,3 
DANMARK  Dkr/100kg  676,58  651,50 
DEUTSCHLAND  (BR)  mj100kg  464,93  460,27 
FRANCE  Ff/100kg  796,67  789,65 
IREI.AND  L.  cwt  19,561  17,296 
ITALIA  Lit/100kg  93.207  91.691 
LUXEMBOURG  Flux/100kg  6571,7  6853,5 
NEDERLAND 
F1/100kg  459,96  453,57 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  26,733  24,254 
1  9  7  4 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
4512,6  4589,7  4610,5  4343,4  4255,8  4416,9  4569,6  4292,1 
571,03  584,70  582,42  570,94  550 37  573,19  571,66  581  18 
300,07  299,90  301,63  307,36  304 12  3CT7 ,31  309,70  305,83 
510,67  515,64  523,85  515,01  502,41  504,07  502,79  504,91 
16,003  16,745  16,610  14,863  14,191  13,596  12,207  11,704 
61.395  62.005  65.398  67.205  66.368  69.136  71.723  75.330 
4488,1  4519,9  4557,2  4481,0  4340,2  4363,7  4380,6  4273,7 
269,11  270,99  281,35  275,59  269,39  274,43  267,69  260,23 
17,182  16,908  17,106  16,031  16,123  15,388  13,908  12,220 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
6291,2  6212,6  6223,5  6240,3  5294,4  5438,9  5935,1  5717,8 
654,97  662,50  643,55  611,20  611,13  649,07  661,50  682,92 
460,29  456,75  461,97  470,51  454,28  436,60  446,67  451,96 
774,16  762,93  770,54  762,39  731,94  726,67  739,30  754,61 
17,238  15,572  13,918  12,814  12,974  12,560  11,275  11,421 
91.870  90.563  99.339  102.078  99.656  99-084  101.545  102.152 
6690,7  6389,5  6226,9  6350,6  6171,2  5822,6  5848,8  6086,2 
430,39  437,34  427,44  415,41  375,20  365,68  383,90  392,96 
23,537  23,445  22,612  22,227  21,190  21,290  23,474  23,989 
90 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
4352,3  4465 3 
_2~  21._1.34 
308,4C  310 26 
511,37  525,11 
11,952  12,995 
75-517  77 o717 
4209,5  4279,3 
262,19  26'!t_94 
13  046  14_,702 
5751,0  6842,6 
665,17  660,50 
458,58  466,67 
764,12  785,96 
11,886  12,340 
101.421  106.889 
6301,6  6447,2 
402,58  461,92 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9  7  4 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  HINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  89,926  87,300  90,251  91,793  92,210  86,868  85,116  88,337  91,393  85,842 
DANMARK  73,746  72,896  75,351  77,155  76,854  75,339  72,624  75,636  75,434  76,690 
DEUTSCHLAND  (BR)  80,514  81,664  81,985  81,940  82,412  83,979  83,092  83,965  84,618  83,560 
FRANCE  90,865  90,948  91,944  92,838  94,316  92,724  90,456  90,756  90,524  90,907 
IRELAND 
77,546  78,567  83,832  85,841  85,267  77,821  74,958  72,423  65,892  60,120 
ITALIA  91,273  88,777  88,386  87,085  91,850  94,388  88,846  86,312  89,542  93,223 
LUXEMBOURG  90,784  89,367  89,763  90,397  91,144  89,619  86,804  87,274  87,613  85,474 
NEDERLAND 
78,027  77,532  78,150  78,695  81,704  80,030  78,232  79,693  77,738  75,570 
UNITED  KINGDOM  87,357  87,286  91,274  94,034  94,881  87,801  83,190  80,060  73,291  63,466 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  85,815  85,679  87,371  88,286 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
89,652  87,556  84,731  84,237  82,934  80,781 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  86,216  85,416  86,760  87,969  89,202  89,306  84,845  84,348  83,444  81,674 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPHJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  123,241  124,365  125,823  124,253  124,470  124,805  105,888  108,778  118,702  114,357 
DANMARK  89,279  85,969  86,427  87,421  84,920  80,651  80,642  85,648  87,289  90,115 
DEUTSCHLAND  (BR)  127,030  125,757  125,762  124,794  126,222  128,555  124,120  119,289  122,042  123,487 
FRANCE  143,436  142,172  139,382  137,361  138,731  137,263  131,781  130,833  133,107  135,862 
IREJ,AND  102,736  93,088  92,069  83,343  76,297  71,592  72,276  70,511  64,505  61,657 
!TALI  A  138,447  132,612  131,626  127,195  139,521  143,368  133,510  123,700  126,773  126,425 
LUXEMBOURG  131,433  137,070  133,814  127,790  124,539  127,012  123,424  116,452  116,976  121,725 
NEDERLAND 
133,572  131,717  124,984  127,004  124,127  120,636  loB, 958  106,192  111,484  114,115 
UNITED  KINGDOM  133,296  122,731  120,841  122,887  119,337  115,697  107,280  107 '703  116,123  112,541 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  llURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEIGHTED  AVERAI1E  E.C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  131,165  127,019  125,345  123,733  124,400  123,499  117,073  114,750  118,017  118,308 
GEWOGEN  GEMI!lDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  : 
PRE7.ZO  Dl  MERCATO  COMUN.;  132,296  128,270  126,051 '  123,672  124,281  124,704  118,996  114,484  117,194  118,471 
GEMEENSCHAI·P"'l .• MA.RKTPRIJS. 
r'ABLI.r:S  ~ARKr:llf.PRIS; 
91 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
- - - UC  RE  UA/100  kg  PVI 
NOV  DEC 
87,045  89,307 
74,553  75,391 
84,263  84,770 
92,068  94,543 
61,070  65,073 
90,657  93,297 
84,189  85,586 
76,140  78,101 
66,725  73,261 
81,605  84,465 
80,693  83,570 
115,021  136,851 
87,773  87,157 
125,295  127,505 
137,575  141,508 
63,438  65,179 
121,753  128,318 
126,032  128,944 
116,910  134,141 
109,406  113,716 
118,317  123,334 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1975 
APR  MAI  J1JN  JUL  AW  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLIIASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  Fb/100  kg  4.724,3  4.647,7  4.992,2  5.292,4  5.5o8,7  5-3&,6  5.283,3  5-139,0  5.128,5  5.146,8 
DANMARK  DKr/100  kg  570,96  582,97  623,28  657,26  670,96  681,83  649,92  663,70  671,32  669,17 
B  .R.  DEl1l'SCHU.ND  DM/100  kg  313,15  316,37  331,19  338,83  348,21  351,76  348,10  344,93  349,99  351,22 
FRANCE  Ft/100 kg  539,41  549,41  571,17  584,49  6o5,41  598,81  591,77  573,49  582,56  585,63 
IRELAND  £/cwt  17,643  19,68:>  19,766  20,166  18,263  17,350  18,306  18,582  18,815  15,020 
ITALIA  Lit/100 kg  82.703  85-931  88.817  90-937  90.760  90-077  89.903  91.461  94-177  94-525 
LUXEMBOURG  F1ux/100  kg  4.285,9  4.292,3  4.549,6  4.737,6  4.924,0  4,939,2  4.  736,2  4.515,7  4.  713,3  4,778,1 
NEDERLAND  HF1/100  kg  278,57  279,78  292,67  303,79  315,64  313,76  308,15  305,72  302,o6  305,65 
UNITED  KINGDOM  £/cwt  15,623  16,300  19,611  20,123  20,830  19,600  16,855  16,647  17,425  17,767 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  Fb/100  kg  7.096,3  7-359,4  7.3o8,3  6.938,3  7.088,3  6.46o,6  6.192,2  6.873,4  7.430,3  7-366,3 
DANMARK  DK:r/100  kg  653,4o  650,50  692,44  730,50  749,15  746,00  722,48  739,21  757,83  758,24 
B.R.  DElJl'SCHLAND  W./100  kg  488,23  5o6,21  521,87  524,58  524,63  519,31  502,01  504,73  533,88  547,47 
FRANCE  Ft/100 kg  833,75  853,56  857,45  858,16  849,79  799,64  783,81  812,63  885,12  906,84 
IREI.AND  £/cwt  13,087  14,361  13,4o9  12,562  12,824  12,879  15,226  17,310  18,801  21,334 
ITALIA  Lit/100 kg  116.959  120.018  124.166  128.346  126.050  119.649  114.001  116.468  122.833  128.996 
LUXEMBOURG  F1ux/100  kg  6.708,8  7.224,6  7-457,2  7.641,7  7-557,7  7.4o2,6  6.986,5  7,183,7  7.&:>6,2  7-930,5 
NEDERLAND  HF1/100  kg  498,29  495,81  508,95  504,57  5o6,61  459,17  454,64  467,15  498,45  518,72 
UNITED  KINGDOM  £/cwt  26,027  24,833  26,298  21,m  29,516  29,611  28,722  27,526  29,498  31,427 
92 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
5-098,2  5.130,4 
665,45  683,70 
351,38  351,70 
583,66  580,65 
19,315  20,135 
94.732  94.151 
4,788,1  4.831,1 
306,99  314,08 
19,376  21,205 
7-912,4  8.279,8 
753,17  782,27 
561,71  586,18 
945,68  979,65 
20,589  18,934 
136.731  139.521 
8.195,5  8.755,2 
550,51  604,99 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1975 
APR  MAl  JUN  JUL  lAW  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENJ:  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  ~.486  93,150  100,567  1o6,615  ll0,972  1o8,413  1o6,43l  103,524  103,313  103,681 
DANMARK  75,344  76,926  82,246  86,729  88,537  89,972  85,761  87,580  88,584  88,301 
B.R.  DEIJl'SCHLAND  85,561  87,003  92,545  ~.678  91,300  98,293  97,269  96,382  91,191  98,141 
FRANCE  97,ll8  98,516  101,3~  103,159  107,473  1o6,301  105,051  101,805  103,416  103,962 
IRELAND  72,839  81,158  84,500  84,816  86,137  79,3o8  15,213  76,ll3  17,073  77,883 
ITALIA  99,283  102,325  103,637  1o6,111  105,904  105,1o8  104,904  1o6,722  109,891  110,297 
LUXEMBOURG  85,719  86,024  91,652  95,439  99,1~  99,501  95,410  90,968  ~.949  96,255 
NEDERLAND  80,895  81,417  85,6o9  88,862  92,325  91,776  90,135  89,424  88,355  89,4o3 
UNITED  KINGDOM  76,900  78,344  88,120  90,097  92,825  88,078  76,738  73,458  76,312  17,567 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  87,727  89,172  94,568  96,928  99,536  97,803  94,538  92,623  94,300  ~.942  MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCA TO  COMUN.:  86,866  89,0ll  92,652  96,503  98,707  99,015  95,14o  93,027  ~.020  ~.54o 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPUJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  141,926  147,495  147,225  139,172  142,793  130,149  124,743  138,464  149,684  148,393 
DANMARK  86,220  85,837  91,371  96,394  98,854  98,439  95,336  97,543  100,001  100,054 
B.R.  DEIJrSCHLAND  133,396  139,204  145,826  146,582  146,597  145,110  14o,215  141,037  149,180  152,979 
FRANCE  150,112  153,o62  152,215  152,]4o  150,854  141,952  139,142  144,258  157,127  16o,932 
IREI.AND  68,045  71,263  63,665  6o,559  61,521  61,720  69,662  74,785  19,911  88,7~ 
I TAL IA  14o,4o7  142,914  144,884  149,761  147,o83  139,613  133,023  135,902  143,329  150,520 
LUXEMBOURG  134,176  144,797  150,226  153,942  152,250  149,125  14o,  744  144,715  157,256  159,159 
NEDERLAND  144,704  144,290  148,870  147,588  148,186  134,311  132,986  136,643  145,800  151,729 
UNITED  KINGDOM  120,742  ll4,324  1l6,o81  122,567  128,5o8  128,878  124,185  ll5,510  122,743  129,822 
MOYENNF.  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  llURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~ 
MEDIA  PONDERA'I'A  CE: 
130,682  132,314  133,700  135,189  135,790  130,796  127,681  129,176  138,234  143,220 
GEWOGEN  GEMIIlDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. L: 
PRIX  DE  MA RCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  : 
PRE7.ZO  DI  MEHCATC  COMUN.;  128,5o8  132,483  132,435  135,317  135,924  133,035  127,746  127,820  135,616  141,374 
GEMEENSCHA£-P"'T .• MAilKTPRIJS' 
rA ET.U:S  1>4A  RK ~:llfi PIH S : 
93 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
K 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
102,703  103,352 
87,810  90,219 
98,186  98,274 
103,612  103,076 
79,626  82,170 
110,539  109,861 
96,457  97,322 
89,796  91,869 
83,472  89,281 
96,090  97,417 
91,159  96,946 
159,396  166,797 
99,385  103,226 
156,958  163,795 
167,878  173,9o8 
86,202  80,168 
159,546  162,802 
165,099  176,373 
161,028  176,963 
147,950  152,419 
151,122  156,290 







BELGIQUE  - BELGIE 
DANMARK 
(BR)  DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
!TALI  A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
BELGIQUE  - BELGIE 
DANMARK 
( BR)  DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IREI.AND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  l·IA.R  APR  MAI 
1976 
JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
FB  5296,3  5378,7  5401,6  5.347 '7  5318,7  5144,9  4957,3  5065,1  5157 '7  5394,9 
DKR  696,29  687,32  715,76  728,54  727,62  751,18  723,81  717,23  713,72  717,49 
DM  350,57  348,95  355,40  353,37  346,36  344,28  318,85  336,41  338,09  345,36 
FF  588,38  585,04  592,30  608,52  613,67  583,02  574,86  602,85  629,72  647  89 
f../cwt  21,476  22.,412  23,820  24,870  25,184  25,193  24,86  24  610  24,86<  26,2_:U 
LIT  95,191  96,686  100,031  102,640  102,944  10~829  103,593  105,272  107,553  108,087 
FLUX  4919,3  4964,2  5368,1  5423,6  5396,4  511~7  4581  4  4698,6  4740,9  4916,5 
HFL  321,96  325,21  332,40  331,44  327  97  321,95  302  82  2Q7  62  ~07.  '\:>  319,35 
f../cwt  22,230  22,183  23,090  24,140  24,996  25,917  25,350  25,302  26  622  27  866 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
FB  8168,1  7585,0  6809,5  7195,1  7349,6  7286,0  6833,8  7614,6  7544,6  7262,3 
DKR  804,69  760  67  788.40  807 .';Q  801. '\l  81'1.1~  RnA  Rh  811.77  818.92  815,32 
DM  585,45  578,70  568,46  5}19,41  520,78  ..511.Al  ..4llli'7l  514,84  525,46  519,18 
FF  991,98  956,81  918,38  Q02.8.1  llaA.m  Rhn.  ~,  81a.Rn  QA  RA  970  16  953  87 
f../cwt  19,930  19,30!  18,91  18,622  19,881  24.t_564  3'i.'i40  'q  61.1  .10.8~1  .11.100 
LIT  141058  141144  138694  136147  136113  139012  140086  147909  153003  1'52830 
FLUX  8732  1  8~n.s  7h7".  7l.".A  a  7112.7  _ll5~.6  6695,5  7092,4  7138,8  7269  7 
HFL  582,45  558,9~  513,09  489,31  468,81  417,17  474  64  507,10  493,51  470,04 
f../cwt  38,061  37,505  35  813  35.310  32 •  .16'\  34,149  33_t)10  36.783  37,451  38.479 
94 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
C'KSEK  D 
. /100 kg-PVI 
NOV  DEC 
5364,3  5371,3 
722,01  724,49 
346,92  345_,_14 
646.41  628.()1; 
26,'591  26_.._664c 
111,548  111,918 
_2_064~1  53Q4_  1 
318,12  318,47 
l27~U2  27,426 
1~19,~  718"(__,_7 
805,42  806,12 
517  2'5  520,39 
945  33  924,44 
41  674  38.37'i 
1'527l'i  149871 
7534  6  ...m4.2 
461  95  47lh_72 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1976 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  106,694  108,355  109  374  108,366  107  779  104.256  100.A'l'l  102.6AO  10A.'i11>  109,323 
DANMARK  91,880  90,696  94.448  g6  13'5  'l6 ou  qq  121  CJ'l  "" 
C. A  I)>  94  179  93  465 
$io!)EUTSCHLAND  97,960  97,507  101,744  101,518  99  505  98,907  90  166  CJ6  6A7  97  129  99.217 
FRANCE 
104,449  103,857  105,816  108,025  108.939  103.498  10?.0ACJ  1m  mP.  ll:j:,  788  115,013 
IRELAND 
8'>.Mlo  AA  1'.7A  Qo  ,  ,  ,  01  .OA?  Q~  0~1  'l1. 060  91-0'iR  Q1Lll4  qJ .CJ'iO'  q2_  017 
ITALIA  111,074  112,819  111,320  111  583  106,899  107  818  107.  'i71  10CJ. 117  111  I'.A.:;  11'>  ?~a 
LUXEMBOURG  99,099  100,005  108,701  109,904  109,352  103,564  92  837  95.212  <lh.mo  00  1'.?0 
NEDERLAND 
CJA.l76  Q'l.1?'i  07  t:'>O  ,.,.,  '""  96,384  94,617  88,994  87 .A6A  CJO. "lll'i  'l"l.R'i? 
UNITED  KINGDOM  89  210  89.049  8'l.16'l  0?. ~<;?  95,310  98,491  96  534  96  368  100.928  10<;  ??A 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  98,494  98,713  100,347  101,865  io1,845  100,652  97,549  100,350  103,280  105,873  MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE. 
98,306  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  98,529  99,616  101,512  101,844  101,899  96,973  100,453  101,796  105,253 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPHJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  164,545  152,798  137,877  145  802  !A8.'l~1  1A7  644  B8.A80  1<;A  ~rn  1  <;?  AAA  147  162 
DANMARK  106,184  100,376  104,034  106,554  105,737  107,302  106,206  107,117  108,061  106  216 
~RIJEUTSCHLAND  193,592  161,705  162,718  157,840  149,614  148,645  139,556  147,908  150,958  149.154 
FRANCE  176,096  169,852  164,084  160,272  158,704  152,723  145,530  1671728  172,222  169,331 
IREI.AND  82,366  80,248  73.998  7b..6'>7  76  862  <12.'501  12<1  1'lA  142,760  1  AI'.  A?<:;  137.307 
ITALIA  164,595  164,696  154,373  148,030  141,342  144 354  145.467  1'i1.'5Q2  1  <;8  8A?  1<;A  70? 
LUXEMBOURG  175,909  168,684  155,416  1491040  144,132  144,920  1351678  1431720  144 661  147.313 
NEDERLAND 
170. '>69  11'i"l.<;OR  1c:n  t:o?  1113  800  U7.777  140 410  139,489  14'l 028  1<1'5.  016  138 137 
UNITED  KINGDOM 
146,059  144  139  134.7'l'l  1"l2 .AQA  1??.1'i'iA  1?A  A'70  I 1  ?t:.  ..,..,..,  1  ~7  .'i82  I 1 >a  Aan  1A>  A<<; 
MOYF.NNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  OURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.:  1551740  155,881  145,763  421475  1381007  138,927  137,486  151,065  154,085  152,071 
MEDIA  PONDERA'I'A  CE: 
GEWOGEN  GEMIODELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARK'I'PREIS; 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  : 
156,555  152,838  1481354  143,313  1381277  1391402  136,391  1471769  152,885  1531143  PRE7.ZO  DI  Ml:HCATO  COMUN .; 
GEMF:ENSCHAF·P"l .• MAHK'I'PRTJS. 
r'ABT.P:S  I>IARKEDSPIHS; 
95 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIIID 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
108,703  108,843 
91.462  91.776 
90 665  99.154 
J:l4  750  111,491 
90.992  91~216 
115,833  116,218 
10?  {:.~()  11l'L...1l..81 
93,489  93.595 
10'>  t:.on  103 708 
105,619  104.802 
106,012  104,727 
1148.128  1<1'5.6'10 
102  028  102  117 
148,600  1ACJ.'i00 
167,816  164,106 
139.079  128  898 
1'58.'182  l1'i'i.62CJ 
1'12  68'5  147  Bog 
13'5.  759  hLIO  6'lO 
146  8'i6  146  037 
1511996  149,948 
152,268  150,289 LEVENDE  KVAEG 
Priser  fastsat 
at  Kommissionen  1) 
LEBENDE  RINDER 
Prerse  festgesetzt 
von  der  Kommission1l 
LIVE  ADULT  CATTLE 
Prices  frxed  by 
the  Commission 1  > 
BOVINS  VIVANTS 
Prrx  fixes 
par  Ia  Commission 1) 
BOVINI  VIVI 
Prezzi  fissati 
dalla  Commissione 1' 
LEVENDE  RUNDEREN 
Prijzen  vastg esteld 
door  de  Commissie 1) 
PRIX  DE  MARTE  -_PREZ¥11fR_c_ATOi  MARKTPRIJZ_gN  .. -----~-- UC/RE/UA 100kg  MARKEDS  PRISER  - MARKTPREISE  - MARKET  PRICES  -
UC/RE/UA  100~--l-- ~ -------:-- - ------- --~-----
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1977 
Se  forklanngen  side  67  - Slehe  Erlauterungen  Seite  55  - For  explanatory  note. see  58  - Vorr  expltcations  page  52  - Vedere  spregazront  pagtna  61  - Zte  toehchttng  op  bladztjde  64 LEVENDE  KALVE 
Priser  fastsat 
af  l<omm issionen 1  > 
LEBENDE  KALBER 
Preise  festgesetzt 
von  der  l<ommission 1) 
LIVE  CALVES 
Prices  fixed  by 
the  Corrvnission 1) 
VEAUX  VIVANTS 
Prix  fixes 
par  Ia  Commission 1> 
VITELLI  VIVI 
Prezzi  fissati 
dalla  Commissione 1' 
MARKEDS  PRISER- MARKTPREISE -MARKET  PRICES- PRIX  DE  MARCHE- PREZZI  Dl  MERCATO  - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE  KALVEREN 
Prijzen  vastgesteld 
door  de  Commissie 1) 
A  100kg  OOkg 
I 
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1975  1976  1977 
Se  forklaringen. side 67  - Siehe  Erlauterungen  Seite 55  - For  explanatory  me. see  58- Voir  explications  page  52- Vedere  spiegazioni  pagina  61  - Zie  toelichting  op bladzijde  64 
CCE-DGVI-G/2. 7601.2 No  TARIFAIRE 
TARIFNUMMEB 
TARIFF  N° 
NO  1'ARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARinroMMER  JAN 
01.02.A II a  0 
01.02.A IIb 1)  0 
Ol.02.A IIb 2)aa)  0 
Ol.02.A II b  2) bb)  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 
02.01.  A II a)  1  aa) '' 
0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  aaa)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  22 aaa)  0 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb) "aaa)  0 
02.  01.  A II a)1  bb) ''  bbb) 
0 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11 
0 
0 
02.01.  A II a)  1  oo)  22 
0 
02.o6.  C  I  a)  1 
02.o6.C  I  a)  2  0 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  cc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02. 01. A II a) 2  dd~ 22  bbb) 
02. ·o1. A II a)  2  dd  22  ccc)  0 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFIJHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEn1!5  ON  IMPORTS  FRCM  THIRD  COUN'I'RDS 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
BEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDJ'9)RSEL  FRA  TREDJELANDE 
1  9  7  3 
FE:B  MAR  APR  MAl  JUN 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  15,783  29,488 
0  0  0  18,939  35,386 
0  0  0  15,783  29,488 

























AUG  I 
SEP  OCT  I 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
UC..RE-UA/100  kg 
NOV  I DEC 
Poida vif - Lebeadgewicht  - IJ.ve-weight 
Peso  vivo  - Levend  gewicht- Levende  vaegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0,163  0,188 
- - - - -
- - - - -
0  0  0  0,407  0,470 
0  0  0  0,611  0,705 
0  0  0  0  611  0,705 
Poida net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso netto - Nettogewicht  - Netto  vaegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
- - - - -
0  0  0  0,774  0,893 
0  0  0  1,161  1  340 
0  0  0  1,11>1  1,340 
- - - - -
0  0  0  0,619  0,714 
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  0,929  1,072 
- - - - -
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  1  393  1,607 
0  0  0  1,393  l,b07 
0  0  0  1,741  2  009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,992  2,298 
0  0  0  1,992  2,298 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  l.m  2~ 
0  0  0  1,992  2,298 
20,542  2,786  0,386  0,386  0,025 
20,542  2,750  0,309  0,309  0,020 
25,678  3,483  0,483  0,483  0,031 
30,813  4,179  0,579  0,579  0,037 
25,678  3,483  0,483  0,483  0,031 
35,332  3,483  0,483  0,483  0,031 
4,792  0,664  0,664  0,043 
!ere lign<' 




Autriche,  Suede,  Suisse/Oesterreich,  Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Switzerland/ Austria,  Svezia,  Svizzera / 
Oostenrijk,  Zwecien,  Zwitserland /  ¢strig; Sverige,  Svejts 
le ligne 
2e ligne 
2  zeite 




98 !fO  TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
TARIFF  N° 
NO  TARIFFARIO 
TARIEFJIUMMER 
TARinmMMER  JAN 
0 
01.02.A II a  0 
01.02.A II b  1) 
0,291 
-
Ol.02.A II b  2)aa)  -
0,584 
01.02.A II b  2)bb)  0 788 
0,788 
0 
02.01.  A  II a)  1  aa)  11  0 
0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 




02.01.  A II a)  1  bb)  11 aaa)  1,109 
1.498 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  1,498 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa)  o_RR7 
1.199 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb)  1,199 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa)  1,331 
02.  01.  A II a)l bb) 
1,797 
.33  bbb)  1.7CTT 
2,247 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11  2,247 
2,570 
02.01.  A II a)  1  co)  22  2,570 
2.247 
02.o6.  C I  a)  1  2,247 
02.o6.C  I  a)  2 
2,570 
2,570 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  cc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb)  0 
02.  01. A II a)  2 dd)  22  ccc)  0 
le l~gne  j 
PRELEVEMENTS  A  L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIF:>  ON  D!PORTS  FRCX  THIRD  COUNTRIF:> 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PA~I TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IND~RSEL FRA  TREDJELANDE 
1  9 7  4 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
0  0  0  13,473  16,414 
0  0  0  20  615  25  392 
0,369  0,186  13,455  15,609  16,414  - - - - -
- - - - -
1,693  2,230  17,852  24,019  25  392 
2,224  3,190  13,455  15,609  16,414 
2,224  3,190  17,1l52  24,019  250_~2-
0  0  0  25,599  31,187 
0  0  0  30 0 H>9  41l,245 
0  0  0  20,479  24,949 
0  0  0  31  336  38,596 
0  0  0  30 719  37,424 
0  0  0  47,003  57,1l94 
- - - - -
3,218  4,236  33,919  45,636  48,245 
4  226  6 060  25.563  29,658  31,187 
4,226  6,060  33,919  45,636  41l,245 
- - - - -
2,574  3,389  27,135  36,509  38,596 
3,381  4,849  20,451  23  726  24,949 
3,3!ll  4,!l49  27,135  36,509  31l,596 
- - - - -
3,!l61  5,0!l4  40,703  54,762  57,1l94 
5 071  7,272  30,677  35,590  37,424 
')  .2"'2  4C  701  '14.  [()2  5'  .!l94 
6,339  9,091  38,346  44,487  46,780 
6  339  9,091  50 878  68  453  72,367 
7,251  10,398  43,862  50,887  53,510 
7,251  l0,39!l  51l,197  71l,301  82,77!l 
6,339  9,091  38,346  44,487  46,780 
6,339  9,091  50,Il7!l  61l,453  (£,JO( 
7,251  10,398  43,862  50,887  53,510 
7,251  l0,39!l  ,O,l~(  ~(O,J\).1  B2,77!l 
0  0  5,945  23,963  34,385 
0  0  4,756  19,170  27,508 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  8,918  35,945  51,578 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  10,225  41,216  59,142 
JUL 
27,459 























62  607 
t>'i.t>!l-1 
78,259 
82  104 













AUG  SEP  OCT 
Poids vif - Lebeadgevicht 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC-RE-UA/100  k.r 
NOV  DE:G 
- L:l:n-veight 
Peso  vivo - Levend  gevicht- Levende  vaegt 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
30 380  30- ~80  ~4 27'\  ~o;. 210  ~o;  210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
- - - - -
- - -
35.;10  30 380  30,380  34.275  35.210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
30,3!l0  ~.~  34,275  35,210  35,210 
Poids net  - Nettogevicht  - Net  weight 
Peso netto - Nettogevicht  - Netto  vaegt 
57  722  57,722  65,123  66,899  66  899 
57,722  57,722:  6J,T2J  66,899  66,899 
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
46  178  46,178  52.098  53.519  53.519 
69  266  69  266  78.148  80  279  80  279 
69,266  69,266  78  148  80,279  80  279 
- - - - -
57.722  57,722  65,123  66,899  66,899 
57  722  57.722  65.123  66,899  66,899 
57.722  57'  722  65,213  66,899  OO,E99 
- - - - -
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
46,178  46,178  52,098  53.'i19  'i3.'i19 
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
- - - - -
69,266  69,266  78,148  80,279  80,279 
69.266  69  266  78.148  80,279  80,279 
69.266  69.266  7!l.I4lr  80.279  80:279 
86,583  86,583  97,685  100,349  100,349 
86,583  86  583  97,685  100349  100,349 
99.039  99  039  111.737  114  785  114.785 
99.039  99  039  111,737  114  785  114.785 
86,583  86,583  97,685  100 349  100 349 
!lt>,583  86,583  97,685  100,349  100,349 
99,039  99,039  111,737  114,785  114,785 
99,03-9  99,o:rg- :rrr,m  114,  71!5  114,185 
46,198  52,385  59,168  60,748  66,555 
36,958  41,908  47,334  48,598  53,243 
57.747  65,481  73,960  75,935  83,193 
69,297  78,578  88,752  91,122  99,832 
57,747  65,481  73,960  75,935  83,193 
57,747  65,481  73,690  75,935  83,193 
79,460  90,102  101,769  104,487  114,474 





Autriche,  Suede,  Suisse I  Oesterreich,  Schweden,  Schveiz I Austria,  Sweden,  Switzerland I Austria,  Svezia,  Svizzera I 
Oostenrijk,  Zweden,  Zvitzer1and I plstrig,  Sverige,  Svejts 
2e ligne 
2 Zeite 
2d  line 
2a riga 
2e lijn 
2°  ligne 
Autres  pa.ys  tiers I Andere Drittlaender I  Other third countries I Altri pe.esi terzi I Andere  derde  landen I Andre  Tredje1ande 
99 ffO  TARIFAIRE 
TARIJliUMMER 
TARIFF lf0 
NO  ~ARIFFARIO 
TARIEJliUMMER 
TARIJ'NUMMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b  1) 
01.02.A  II b  2)aa) 
01.02.A II b  2) bb) 
02.01.  A II a)  1  aa)  11 
02.01.  A II a) 1  aa)  22 
02.01.  A II a)  1  aa) '' 
02.01.  A II a)  1  bb) ll aaa) 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb) 
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa) 
02.  01.  A II a)  1  bb)22  bbbj 
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa) 
02.  01.  A II a)1  bb)  "  bbb) 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11 
02.01.  A II a)  1  oo)  22 
02.06.  C I  a)  1 
02.06.c I  a)  2 
02.  01.  A II a)  2  aa) 
02.  01.  A II a)  2  bb) 
02.  01.  A II a)  2  cc) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  a,.) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  ccc) 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUJIIGEJII  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAEJIIDERN 
lO!IfT~ ON  IMPORTS  FRal THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEJII  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF,0RSEL  FRA  TREDJELANDE 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
35,210  35,210  43,265  43,82<>  43,820 
35.210  35  210  43.265  43  82o  43,820 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
- - - - -
- - - - -
35  210  35  210  43.265  43  82o  43.82o 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
35  210  35  210  43.265  43  820  43.820 
66,899  66,899  82,203  83,258  83,258 
-a 899  66  899  82  203  83  258  83  258 
53,519  53,519  65,762  66,606  66,606 
53.519  53.519  65  762  66,6o6  66  6o6 
8o,279  8o,279  98,644  99,910  99,910 
8o 279  8o 279  98644  99.910  99.910 
- - - - -
66,899  66,899  82,203  83,2~  83~8 
66,899  66,899  82,203  83,258  83,258 
(,f,_P,QQ  66.AQQ  82.20<  8'!.2<;8  . 83 gsa 
- - - - -
53.519  53.519  65.762  66.6o6  66.606 
53,519  53,519  65,762  66,6o6  66,606 
53.519  53.519  65.762  66  6o6  66  6o6  - - - - -
8o,279  8o,279  98,644  99  910  99,910 
8o,279  8o,279  98,644  99,910  99,910 
8o,279  8o,279  98,644  99  910  99_.910 
100,349  100,349  123,3o4  124,887  124,887 
100,349  100,349  123,3o4  124,887  124,887 
1114,785  114,785  141,042  142,853  142,853 
114,785  114,785  141,o42  142  853  142,853 
100,349  100,349  123,3o4  124,887  124,887 
100.349  100.349  123.3o4  124 887  124.887 
114.785  114.785  141  o42  142  853  142~-
114,785  114,785  141,o42  142,853  142,853 
66,748  72,319  86,360  87,299  87,299 
53,398  57,855  69,088  69,839  69,839 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124 
100,122  108,479  129,541  130,949  130,949 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124 








43  82o 
43,777 














66  6o6 
-
99  910 
99,812 


























































AOO  SEP  OCT 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!ID 
UC-RE-UA/100  ktr 
NOV  DEC 
Poids vif - Lebeadsewicht  - Live-weisht 
Peso  vivo  - Levend  sevicht- Levende  vaegt 
43,82<>  43,820  38,462  34,665  33,861 
43,820  43,820  43,820  43,82<>  43,82<> 
43,820  43,820  38,462  34,665  33,861 
- - - - - - - - - -
43.82<>  43.82o  43  82o  43,82<>  43,820 
43,820  43,820  38,462  34,665  33,861 
43  82o  43.820  43  820  43.82o  43  82o 
Poids net  - Nettogevicht  - Net  weight 
Peso  netto - Nettosewicht  - Netto vaegt 
83,258  83,258  73,017  65,853  64,336 
8~ 258  83  258  83  258  83  258  83  258 
66,6o6  66,6o6  58,461  52,690  51,469 
66,606  66,606  66.6o6  66,6o6  66  6o6 
99,910  99,910  87,692  79,036  17,202 
QQ.QlO  QQ.Qlo  QQ.QlO  QQ.Qlo  QQ.QlO 
- - - - -
83.258  83.258  83.258  83.258  83  258 
83,258  83,258  73,017  65,853  64,336 
Fr.l  21iA  A'l  258  83.258  83  258  83  258 
- - - - -
66,6o6  66  6o6  66,6o6  66,6o6  66,6o6 
66,6o6  66,6o6  58,461  52,690  51,469 
66  6o6  66  6o6  66  6o6  66  6o6  66  6o6 
- - - - -
99  910  99  910  99.910  99  910  99.910 
99,910  99,910  87,692  79,036  11,202 
99.910  99.910  99.910  99,910  99.910 
124,887  124,887  109,616  98,795  96,503 
124,887  124,887  124,887  124,887  124,887 
1112,853  1~,853  125,385  113,007  11o,380 
142.8<;'1  142  8<;'1  142  853  142.853  142.853 
124,887  124,ffi7  109,616  98,795  96,503 
124 887  124 887  124  887  124 887  124 887 
142.853  142.853  125.385  113.007  110.386 
142  853  142-:853  142.853  142.853  142-:853 
87,299  87,299  87,299  87,299  87,299 
69,839  69,839  69,839  69,839  69,839 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
130,949  130,949  130,949  130,949  130,949 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
150,154  150,154  150,154  150,154  150,154 
.. 
lere 1igne  - 1, Zelle - lst line - la riga - 1e  11Jn - 1  ligne  :  Autriche, Sue,., Suisse/Osterreich, Schweden,  Schveiz/Austria,  Sweden,  Switzerland/ 
Austria,  Svezia, Svizzera/Oostenrijk, Zveden,  Zv1tserland/¢strig, Sverige, Svejte. 
2eme  1igne  - 2. Zeile - 2nd line - 2a riga - 2e  11Jn - 2  ligne  :  Autres  pays  tiers/Andere Drittlind.er/Other third countriesfAltri paesi terzi/ 
Andere  derde  landen/Andre tredjelande. 
100 NO  TARIFAIJ!l:  I  TARIFNUMMER 
TARIFF  N° 
JIO  URIJTARIO 
TARIIFIIUMMER 
TARI:nroMMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b  1) 
{  W-04  •. A IT b)  2)  a€);  · 
Oh02 A II b)1(a partir du  28.6)  r  ~1.02~ A II b  2)  bb) 
01.02 A II b  2(a partir du  28.6) 
02.01.  A II a)  1  aa)  11 
02.01.  A II a)  1  aa)  22 
02.01.  A II a)  1  aa) '' 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  aaa~% 
02.01.  A II a)  1  bb) ll bbb) 
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaat% 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb) 
02.01.  A II a)  1  bb)  JJ aaa) 
02.  01.  A II a)1 bb)  "  bbb) 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11 
02.01.  A II a)  1  oo)  22 
02.o6. CI.li1 
02.o6.C  I  a)  2 
oz.  01.  A II a)  2  aa) 
02.  01.  A II a)  2  bb) 
oz.  01.  A II a)  Z  cc) 
oz.  01.  A II a)  Z  dd)  11 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb) 
02. 01.  A II a.)  2  dd)  22  CCC) 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFIJNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LlilVIES  ON  IMPORTS  FRal THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IND~RSEL FRA  TREDJELANDE 
1976 
JAN  FEB  :.!AR  APR  MAI  JUN 
36,609  37,478  40,707  44,818  46,195  45,7~0 
47,861  48.460  <;O.lO<;  <;1  AI>O  '00.11  ~  46  240 
36,609  37,478  40,707  44,818  46,195  45,851 
- - - - -
- - - - -
~)47-861  .18 . .160  50,105  51,460  50,ll3  46  240 
36,609  37,478  40,707  44,818  46,195  45,740 
47,961  48.460  50,105  51.460  50  ll3  46.240_ 
69,557  71,208  77,344  85,154  87 '771  87,856 
_2_0_._2_36  . 92  074  95,200  ~7.774  95  215  87  856 
55,t>4t>  56,967  61,875  68,123  70,217  70,21:!5 
77,749  73,659  76,160  78,219  76,172  70,285 
83,469  85,451  92,812  102,ltl5  l05,J25  105,427 
109,124  110,489  114,240  117,329  114,258  105,427 
- - - - - -
90,936  92,074  95,200  97,774  95,215  87  856 
69,557  71,208  77,344  85,154  87,771  87,856 
90  936  92,074  95  200  97 0 774  95  215  87  856  - - - - - -
72,749  73,65?  76,160  78,219  76,172  70  285_ 
55·,646  56,967  61,875  68-,123  70,217  70,285 
72,749  73  659  76  160  78  219  76._17_2  ~0  2!35_ 
- - - - - -
~124  10,489  114.240  ll7,_3~  1JA,_5_8  105,427 
83,469  85,451  92,812  102,185  105,325  105,427 
~  124  10,489  114  240  117- 12<J  114.2'i8  llO'i .427 
04,336  ~06,813  116,015  127,731  131,655  131,784 
36..422_  Ll8  111  142,800  146  661  142  822  1131.784 
19,346  22,178  132,705  46,107  150,595  150,742 
5~028  L57 ,980  163  343  b.6J.760  ~a.J6.a ~ 
04,336  06,813  116,015  1271731  131,655  131,784 
36  405  38  111  142  800  1146.661  11.12.  ~22  131,784 
19,346  22,178  132,705  146,107  150,595  150,742 
L56  028  l.'i7.9Bo  16~.  1.11~  167  760  163,368  150,742 
95,138  96,299  102,809  108,171  105,365  104,121 
76,110  77,039  82,248  86,537  84,292  83,369 
118,922  120,374  28,512  135,214  131,106  130  264 
142,707  144,449  54,215  ...  162,257  158  047  156  317 
ll8,922  120,374  28,512  135,214  131,706  130,264 
118,922  120,374  28,512  135,214  131,706  130,264 
1631.637  165,634  L76  832  186,054  181  227  1l2..._W 
1









































!1_8  830 
z.!!  ligne  :  Autres  pa;ys  tiers, sa.uf  ceux  marques  de  (%)  qui  se rapportent uniquement a 1a Yougos1avie. 
101 
AUG  SEP  OKT 
VIANDE  BOVINE 
RilmFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
Poida vif - Lebeadsewicht  - Live-weisht 
Peao  vivo  - Levend  sewicht- Levende vaegt 
18,240'  46,240  46,240  46,240  45,634 
46,240  46,240  46  240  46,240  46  240 
- - - - -
- - - - - - - -
46_._ 240  .16.  240  46,240  46,240  46,240 
46,240  46,240  46,240  46,240  45,634 
46  240  46.240  46  240  46  240  46.240_ 
Poida net  - lfettogewicht  - Net  weisht 
Peao netto - lfettogewicht  - Netto vaegt 
87,856  87,856  87,856  87,856  86,704' 
87  856  87,856  87  856  87,856  87  856 
70,285  70,285  70,285  70,21:!5  169,363 
70,285  70,285  70,285  70,285  70,285 
155,427  105,427  105,427  105,427  04,044 
105,427  105,427  105,427  105,427  05,427 
- - - - -
87  856  87  856  87  856  87  856  87  8<;6 
87,856  87,856  87,856  87,856  86,704 
87 .8<;6  87.8<;6  87_/l<;l>  R7 .R'>I>  R7.8~  - - - - -
70  28<;  70,28<;  70,285  70,285  70,285 
70,285  70,.285  70r285  70,285  "69,363 
70,285  70  28<;  70  28<;  70  285  ll_Q_,_285_ 
- - - - -
[Q<; .427  10<;.427  10<;.427  10<; .427  L()'; .427 
05,427  105,427  105,427  105,427  l~.·044  TO'> .A?7  110'> .A?7  TO'>  A?7  105,427  427 
31,784  131,784  131,784  131,784  30,056 
31,784  131,784  131.784  131.784  131.784 
50,742  150,742  150,742  150,742  41:!, 765 
T'00.7A?  IT '>0.7A?  T'>O  7.1?  1'00. 7.1?  150,742 
31,784  131,784  131,784  131,784  130,056 
131.784  ln1.784  lnL71lA  .lll...7..84.  IJ.3.1..7&!. 
50,742  150,742  150,742  150,742  148,765 
1'i0.742  150,742  150,742  150,742  150 742 
103,971  103,971  103,971  10h971  10~1 
83,177  83  177  83,177  83  177  83,177 
129.964  129.964  129.964  1.2'1.'164  l29_<J64 
155.957  155.957  1'i'i.9'i7  1'i'i.9'i7  1'i'i.9'i7 
129,964  129,964  129.964  ~~4 .12'l..9rut 
129,964  129.964  129.96.1  129.96.1  ~ 
178  830  17R .ll">.O  T7P.  P.">.O  17lh_830  l1_8  830 PRODUITS  LAITIERS 
Eclaircieeements  concernant  lea prix des  produits laitiers (prix fixes)  et lea pr•Hevements 
a 1'  importation repris dans  cette publication 
INTRODUCTION 
I:l.  a  lite prevu1  par la voie  du  Reglernent  n°  13/64/CEE du  5.2.1964  (Journal Official n•  34  du  27 .2.1964)  que  1 'orga:rlJ.eation  commune  des marches 
serait  1  dans  le sect  sur du  lai  t  et  dee  produi  te  J.ai tiers,  eta"blie  graduellement a partir de  1964 et  que  cette organisation de  marche ainei 
l!tablie  comports  principalement la fixation a.nnuelle  d 'un prix indicatif pour  le lai  t 1  de  prix de  seuil dl!termines  pour  lee produits pilotes 
des  produits lai*'- repartis en  groupes et  at!  niveau  desquels le prix des  produits lai  tiers importee  doi  t  ~tre amene  au  moyen  d 'un preH!ve-
ment  variable,  et  d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce  marche  unique  pour le 1ait et  lee produits laitiers etabli dana  le Reglement  (CEE)  n°  804/68 du  27  juin 1968,  portant  organisation commune 
des  marches  dane  le eecteur du  lait et  dee  produ1ts 1aitiers1  (Journal  Off1ciel  du  28.6.1968,  lle annee1  n°  L  148)  est  entre en vigueur le 
29  juin 1968. 
L'adheeion du  Danemark,  de l'Irlande,  du  Royawne-Uni  est  reg14ie  par le traite relatif ii.  !'adhesion de  nouveaux Etats membres ala Communaute 
.Sconomique  europl!enne  et  a  la Communaute  europeenne  de  1'  energie atomique,  eigne 1e  22  janvier 1972 (J .o.  du  27.3.1972 - annes  15e  n• L  73). 
I.  PRIX  F'IXES 
ria ture  des  prix 
Conformement  aux  articles 3, 4  ct  5  dn  lleg1ement  (CEE)  n°  iJOl;j68,  il  est  fi::e  chC>qne  ar.n.>c,  ro•1r  la  CoO'.C"'J::auH 
avant  lE:>  ler ao1jt  ~our la  CR1Tf8,r:-;ne  "'!aiti€re,dC:hutrtnt  1 'a:::-E?e  B'..liVa!'ltP,  11ui  CO!"''MPnce  lf'  ~er  ~~:ril  et  ..,e  termine 
le  31  mars,  11::  nri;~ indicatif :c'Ol'!"  Je  l~i.t,  nr;  t~!'l.Y  d'intervPntio~ !JOUr  le teurre  et  un  nrix n'i:'lterve:;tion 
pv•tr  le lait  ecrem~  en  poudre  ct  <lPs  prix  d 'intervention pour  les  froma["es  Grana-Padano  et  Parmi.';iR.no-llee;giano. 
D'autre part,  1e  Gonsei"!.,  statuant  sur  proposition  de  la  Commission,  fixe  chaq•>P  annee  des  T'ri.x  de  seuiJ  de 
certains des  produits  denornr.>es  "produits pi1otes". 
Prix indicatif pour  le 1ait 
Le  prix inrlicatif  e!3t  1e  prix  du  1ait  que  1 'on  tePd  a assurer  ponr  la  t"t"'ite  ~" Jait  ve'ldu  par  1 es  rrodnc-
te  ..... rs  au  cours  de  la  c:r~paene Jaiti€-re  da::.s  la  ~esure des  dPboucres  q·.Ji  s'offrent.  S'lr  le  mArch~  da.  la  Communau-
te  et  1es  r::arches  ext.~rieurs.  Le  prix indicatif est  fixe  pour  le lait contenant  3,7%  de  matieres grasses,  rer.-
du  laiterie. 
Prix  d 'intervention 
I1s  sont  fixes  tels  que  la recette  de  l  'ensemble  des  V<'ntes  de  l"lit  t<'nde  Rs.;:urer  le prix indicatif commun 
franco  1ai  terie pour  le lai t. 
Prix  de  seuil 
Lei!  prix de  seuil  sont  fixes  pour  1es produits pilotes  de  chaque  e;roupe  de  produits  (lle.';1ement  (GEE)  n°  823/68, 
annexP.  1)  de  tel1e  sorte  que,  compte  tenu  de  la protection neces,aire  de  l 'industrie  de  tra:Jsformation  dP  la 
Communauto,  l<'s  prix  des  produits laitie!'s  importes  se  situer.t  a 'Jn  ni''eau  correspondant  n•t  prix inrlicntif  rlu 
1P-i t. 
II.  ~:ESURES  D 'ADE 
Co::~0rr1e,-ent  aux art.  10  et  "!.1  du  llee;ler>ent  (CEE)  n°  1304/68,  des  R.ides  sont  accordecs  au lait -'cr&m6  et  au  lait 
ecr.>,&  en  poudre,  produits  dans  la  COT"T'1Unaute  et  utilises pour  1 'l'llimentAtion  des  ani1'1aux.  Les  montants  de 
aides  sont  fixes  chaque  annee  en  mel'le  temps  que  le prix  indicatif.  D'autr<'  pa~t.  une aide  ec>t  accordee  pour le 
lr:tit  8cr8r.16,  produit  dans  la  ComrmTiaute  et  transform8  en  cas~ine et  er.  cn.seinntes. 
III.  "SCP.A~~GES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pour  1Ps  echanges  avec  les pays  tiers,  un  recir1e  •micue  est  etarl_i,  comportant  un  syster-e  rlE'  pre:f>vt>ments  "- l  'im-
portation et  de  restitutions a l'exportation et tendant,l'un  comme  1'autre, a couvrir la differ•mce  e!Otre  le8 
prix pratiques a 1 'exterieur  et a l  'interieur  de  1a  Comm·~neute.  La  stabil.isation  du  r1arche  qui  en  resulte ,;,,ite 
que  les  f'uctu"tti~ons  des  prix sur le  march&  r-ondial  ne  se  r<>percutent  sur  1e  prix rratique a  l  'interieur  de  ]a 
Gommunaute. 
Pre1eve,er.ts a 1 'importation  (lleglet>Jent  (CEE)  n°  804/68,  art.  14) 
Les  pr<H1>vements  sont,  en  principe,  egaux  aux prix  de  seuil,  di!'linues  du  prix  franco-frontier~.  Les  prix  franco-
frontiere  !'ont  etablis,  pour  clJ.A'j'Je  produit  rilote,  sur  1a  rase  des  possiciUt-'.~ d'achat  les plu.s  f"tvorablE>s 
dans  1e  commerc<'  international. 
En  ce  a·li  concerne  le  ca1cul  de<"  rr,<l_l>venents  de  certair,ll ·r~od•li~s Assimil6s  il  f«ut  se  referer au  lll>glel'lent 
(CE:S)  n°  1323/68, 
P~stitutions a 1 'Pxportation  (llep::.E'I"E>nt  (GEE)  n°  804/68,  Rrt.  17) 
Pour  perm.-.ttre  1 'exportation  des  nroduits  :.aiti<'r"l  sur  1'1  bac<'  dPs  nrJx  de  c.,.~  nroduits  dR.n.~  le  co~'lll'rce  in-
ternAtlonal,  lct  rliff~rence entre  Cf'G  p~ix pt  ,  p~ :>rix  dang  1  C::l  Col'"'mll"":'!Utn  :c~ut  etrf'  couverte  r~r une  resti  tu-
tion a l'exportation,  fi.xl?e  rPriodiqu-=:>t"lPnt.  CettP  l"'~P"':itutjn~  pt-ot  ""!_r>  f"';;me  r-nur  toute  ,~  Cnmrnlln"1utA  t?t  r-eut 
etrP  fiiffPrenci_C:c  ['P]O~  ]Fl  fiP::":tin.'ltion. 
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Erlliuterungen zu  den nachs-tehend  aufgeftihrten Pre1sen fUr Milcherzeugnisse  ( festgesetzte Preiss) 
und  den bei  der Emfuhr  festget~etzten Abschllpfungen 
EINLEI'IUNG 
In der Verordnung Nr.  13/64/F:riG  vern  5.2.1964 (Amteblatt Nr.  ~vern 27.2.1964)  wurde  beetimmt,  dass die gerneinsame lfarlctorganisation 
fUr  Milch und Milcherzeugnisee  ab  1964  schrittweise errichtet wird;  die  auf dieee  We1se  errichtete Marlctorganisation umfaset  irn 
we sent  lichen dle  Jllhrliche Festaetzung eines Richpreises fUr  Milch,  von Schwellenpreisen fUr  die Leiierzeugnisse  der  zu  Gruppen zu-
sarnmengefassten M1lcherzeugniese,  auf  deren Hllhe  der Preis der eingeftihrten Milcherzeugnisse  an  Hand einer verll.nderlichen Absch!Spfung 
gebracht  werden  muss,  und eines Interventionspre1ses f'Ul•  Butter. 
Dieser einhe1  tllche Marlct  fUr  M1lch und Milcherzeugnisse wurde  m  der Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68 vo:r.  27 o  Juni  1968 festgesetzt;  diese 
Verordnung  zur Err1chtung einer gerneinsamen Marktorgan1sation fUr  Milch und Mllcherzeugn1ase  (Amtsblatt  vom  28.6.1968,  llo Jahrgang, 
Nr.  L  148)  ist am  29. Juni  1968  in Kraft  getreten. 
Der Beitri  tt von Danemark,  Irland und  des  Vere1nigten K"6nigreiches  ist in dem  am  22.  Januar 1972 unterzeichneten Vertrag Uber  den Bei-
tri  tt neuer  M1 tgliedstaaten zur Europgischen Wirtschaftsgemeinschaft  und zur Europlhschen Atomgemeinschaft  geregel  t  worden 
(Amtstlatt  vom  27.3.1972- 15.  Jahrgang Nr.  L  73). 
I.  FEST(;ESETzrE  PREISE 
Gerraf'  Artikel 
7
.,  I+  und  5  <ler  Verordnune  (EWG)  Nr.  804/I'i8  WPrden  fi1- die  Gemeinschaft  jahrlich vor  dem 
l.  A•oeust  f.lr  da"  i'11  fo]f"Pnden  Kalender~ahr bep;innendE'  Milchwirtschaftsjahr,  d!ls  Prr  l. April  bet:innt  und 
'""  31.  Marz  endet.  f'ir:  Richtnreis  fur  Milch,  ein  Ir.terventionf'nrf>iR  flir  Butter,  ein  Interventionsnreis 
f'lr  Map:ermilchpul.ver  ur.rl  Int"n'f'nti onsnreise flir  die  Kasesorten  Grana-Paclano  und  Parmir1aT'o-Reegi:a'1o  fest-
t;ePetzt.  Andererse1t"  f'<>tzt  der  R;,t  auf  Vorschlar,  d<>r  Kommission  jahrlich Schwellenpreise  fur  einige  sage-
nanr!te  "Lei+ erzeugnisse''  :~st. 
RichtrreiE  r,, l'i"Cch 
Der  Pi.chtrrE'is  i"t  d-,r  MiJ  c~preis,  d"'r  ftir  cli.e  von  dPn  Erzeugern  im  Milchwirtschaftsjahr  insresamt  verkaufte 
Miler.  arc.,strebt  wird,  ur.d  ?.wnr  entsprechend  den  Ahsatzmoelichkeiten,  die  sich auf  dem  Markt  der  Ge:neinschaft 
und  den  Markten  auB.,rhalb  der  Gemeinsch:lft  bieten.  Der  Richtpreis wird  ftir  Milch  mit  3,  7  v .H.  Fettgehal  t 
fr<'i  Molkerei  festgesetzt. 
Int erven  t ior-.snreiPe 
Die  IntPrvent1onspre~se mUcsen  so  festgesetzt  werdE'n,  dafl  durch  die  Erlose  flir  die  insgesarnt  verkaufte 
Mi' ch  der  ge"leinsame  Richtrreis  fcir  Milch  frei  Molkerei  an~estrebt  ~1ird. 
Scl,wellenprei se 
Die  SchlvellenprE'ise  f'ir  die  Lei terzeur,nisse  2  eclE'r  Produktengruppe  (Ve-ordnung  (EWG)  823/60/68  Anlage  I)  werden 
so  festgesetzt.  daf>  unter  Berucksichtigung  des  fur  die  verarbeitende  Industrie  der  Gemeinschaft  notwendigen 
Schutzes  die  Preise  der  eingefJhrten  Milcherzeugnisse  eine  Hohe  erreichen.  die  dem  Richtpreis  fur  Milch 
o>ntspricht. 
II . GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN 
GPT'la'\  Artikel  10  und  11  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  \Verden  f'ir  Magermilch  und  Magermilchpulver,  die  in 
der  Gemeinschaft  hergPste:'.l  t  worden  sind  und  f'lr  Futterzwecke  verwendet  werdPn,  Beihil fen  gewahrt.  Die  Betrage 
dieser Beihilfen  werden  j edes  Jahr  gleichzei tig mit  dem  Richtpreis  festgesetzt.  FUr  Magermilch,  die  in der 
Gemein,;cna ft  hergestell  t  und  zu  Kasein  und  Kaseinaten  verarbei tet  worden  ist,  wird  eben falls  eine Beihil  fe  ge-
•orahrt. 
III. HANDEL  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
F':i!"  den  Ha:1del  m1 t  dri  tten  Land ern  1mrde  eine  Regelung  ,-eschaffen,  die  die  Erhebung  einer  Abschopfung  bei  der 
Einfuhr  und  die  Zahlung  einer Erstattung bei  der  Ausfuhr  vorsieht,  die  heide  den  Unterschied  zwischen  den  in-
nerhRl  b  11nd  ~u~  erh3l  b  der  Ger'einecha ft  p:el tPnd"n  Prf'i,en  aus:"1 Pi chen  "ell.  Die  sich  daralls  erP"ebendP  Markt-
stabil if'iPrur."  vermeidet,  da 0  ,;ich  dif'  Schw,.T'.kungen  der  WPl tm,.rktpreise auf die  Preise  innerhalb  der  Gemein-
scha ft  'ibertragen. 
AbschcirfungPn  bei.  dE'r  Einfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68,  Art.  14) 
Im  a] lgemeinen  sind  die  Abschorfungen  gleich  dem  Sch~rellenpreise,  vtrmindert  urr  dess<"n  Preis  frei  Grenze.  FUr 
jed<>"  LeitE'rzeul'"ni~  1·•ird  del"  Prei"  frei  Grenz<>  unter  Zugrunde:egung  dcr  giir.stissten  Einkaufsmoglichkeiten  i., 
internation"l""n  H11rrclel  ermittelt. 
Flir  die  Errechnunf:  der  Ab~chcinfunge,..  f·lr  E'inige  gekop!'elte  E!"zeugnisse  ~Vird  auf  die  Verordnung  (EWG) 
Nr.  8?3/68  hinl'"e>·iecE'n. 
Erdo.ttuncen  loei  rlPr  A•T"f'l"'  (Verordn•·nc  (EWG)  Nr.  Ro~,16fl.  Art.  !?) 
Urr  <lie  All~fuhr der  MilchE'rZPUI"ni.<;se  8'1~  OE'r  Grundlage  der  Preif'e  zu  ermo<::1 ichen.  die  irn  irternationalen 
Handel  f  •r  die~e Er7f'U[":'is;e  f<'l ten,  kann  der  "Tnterschied  ?.wischen  dieE'en  Preisen  und  d'!n  Preisen  in  der  Ge-
mei:!schaft  durc"  e1ne  Erstattunr- bei  der  Ausfuhr,  die  :oeriodi.~ch  festf'"esetzt  wird,  ause;eglicheT'  w"rden.  Die 
H'ihe  der  E~stattllnP" ist  fclr  die  fCsarnte  Gemei~schA.ft einheitlicr,  siP.  kann  jedoch  je nach  Bef<tirnmung  oder 
Best1m!'1ungsgeb1et  Hl'1terschied'~ich  sein. 
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EXPLANA'l'ORY  NOTE  ON  THE  MILK  PRODUCTS  PRICES  (FIXED  PRICES)  AND  THE  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No  13/64/F:F~,; of 5  February 1964  ( OffiClal Journal No  34,  27  Pebruary 1964)  provided that  the  common  organ1zation of the  market  in milk  and 
milk products  should be established progressively from  1964  and that  the  main features of th1s  market  organization would  be  the  annual  flxing of a 
target  price for milk;  threshold prices for pilot  products  of milk  product  groups  to which  the price of  1mported  milk  products  must  be  raised by  means 
of  a  variable levy;  and an  intervention pnce for butter. 
This  single market  for  milk  and  milk products  was  established by  Re~;Ul at  ion  (EEC)  No  804/68  of  27  June  1968  on  the  common  organization of the  market 
in milk and  milk  products  (Offic1al Journal  No  L 148,  28  June  1968)  and entered into force  on  29  June  1968. 
The  accession of Denmark,  Ireland and the  United  Kinp;dom  1s ree:ulated by  the  treaty r<!latjvo>  to the  acces::1ion  of thP.  nPw  Member  States to the 
P.ur<>nean  Economic  Commumt:v  and to thP  European  Commun1t:v  of Atomic Energv,  sil"!1ed  on  22  January 1972  (O.J.  of  27.3.197?.,  J')th  ve"l.r  No  L 73). 
I. FIXED  PRICES 
Types  of prices 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation  (EEC)  No  804/68  stipulates that, before 1  August  of each year,  a  target price for milk, an intervention price 
for butter  1  an intervention grice for  skimmed milk  powder  1 and intervention gricesfor Grana  E1l.dano  and  Parmigiano Reggiano cheeses must be  fixed 
for the following milk year running fran 1  April to 31 1-kirch.  The  Council,  acting on a  proposal fran the  Commission,  fixes  threshold grices for 
certain pilot products. 
Target grice for milk 
The  target price is the  price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers'  milk sales,  on the  Comrnunity  market and  on external 
markets,  during the milk year.  The  target price is fixed for milk with a  3.7% fat content, delivered to dairy. 
Intervention grices 
These arP  fixed in such a  way  that the  proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the  common  target price for milk delivered to 
dairy. 
Threshold grice 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products  (Regulation  (EEC)  No  823/68,  Annex  1)  in such a  way  that, bearing 
in mind  the protection required for the  Community  processing  industry  1  prices of  imported milk products are at a  level which  corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
Articles 10  and ll of Regulation  (EEC)  No  804/68 allow aid to be  granted for  skimmed milk and  skimmed milk  powder  produced  in the Ccmmunity 
and used as animal feed.  The  amount  of  t~e aid is fixed annually at the  881De  time  as the target price. Aid is also granted for Camnunity-
produced  skimmed milk processed  into casein and case1nates. 
III.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries.  These  include a  system of  import levies and export refunds,  both designed to 
cover  the difference between prices  inside and outside the  Ccmnunity.  The  resulting market  stabilization prevents price fluctuations  on  the 
world market affecting prices vi  thin the C<mnuni ty. 
Import levies (Regulation  (EEC)  No  804/68, Article 14) 
As  a  rule  import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier  price.  Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the basis of the most favourable  purchasing opportunities in international trade. 
Rul~s for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation  (EEC)  No  823/68. 
Export refunds  (Regulation (EEC)  No  f:!IJ4j68,  Article 17) 
To  enable milk products  to be exported on the basis of prices for those  products  in international trade  1  the difference between those  prices 
and prices within the  Community  liE.y  be  covered by an export refund fixed at regular intervals.  The  refund is the  OOLJe  for the whole  Community 
and  liE.y  be varied according to destination. 
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Spiegazioni relative ai prezzi  dei  prodotti lattiero-caseari  ( prezzi fissati)  ed ai 
prelievi all  '1mportazione  che  figurano nella presente  pubblicazione 
INTRODUZI:JNE 
E•  stato previsto,  dalle disposizioni  del  Regolamento  n.  13/64/CEE del  5.2.1964  (Gazze<;ta Ufficia.le del  27.2.1964,  n.  34)  che  1 •organiz-
mzione  conrune  dei  mercati  sarebbe,  nel settore del  latte e  dei prodotti lattiero-caseari, stabilita gra.dualmente  a.  decorrere dal  1964  e 
che  questa.  organ::.zzazione  di  mcrcato  cosi  istit:nta  comporta principalmente  la.  fissazio:1e  a.nnuale  di  un prezzo  indicative del latte,  di 
prezzi d'entrata determlnati  per  i  prodotti pllota del  prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi  ed al  cui livello il  prezzo  dei 
prodotti lattiero-ca.seari  impcrtati deve  essere riportato a  mezzo  di  prelievo variabile1  nonche  di un prezzo di  intei"Jento  per il burro. 
Questa mercato un1co  del  latte e  dei  prodottl lattiero-caseari previsto nel  Regolamento  (CEE)  n.  804/68 del  27  giugno  1968,  che  cm::porta 
l'orglll'lizzazione  comune  dei  mercati nel settore del  la.tte e  dei prodotti lattiero-caseari 1  (Gazzetta Ufficiale del  28.6.1968,  UG  a:mo, 
n.  L  148)  e entrato in vigore  11  29  giugno  1968. 
L '&.desicne  de~la Danima.rca,  dell'  Irlanda e  del  Regno  Uni  to e disciplinata dal trattato relative alla a.desione dei  nuovi stati membri 
a.lla Comunita  economica europea ed a.lla Communita  europea dell'energia atomica,  firma.to il 22  gennaio  1972  (G.U.  del 27.3.1972-
15a annata n.  L  73). 
I.  PREZZI  FISSATI 
Niitara  dei nrezzi 
In  con fermi  t~  af!) i  e.rticoll  3, 4  e  5  del  Ref'olamento  ( CEE)  n.  804/68.  vPnc;ono  fiRsPti  or-ni  ar.M,  dall" 
Comunit8,  anteriormente  si  ln  ~~osto per la  C"tmpaena  l.:J.ttier~,  delJ_ 'anna  successive,  che  il'"lizi~  il 1° 
apriJe  e  terrnina  i::  31  .narzol  un  ~zzo in~  peril  Jatte,  un~_:l:..:-_~  peril burro  e 
u:1  nrezzo  :l 'intP~vPnto per il latte  scremate  in polvere  e  d•d  nrezzi  d 'i'1~~rve.,to  ner  i  formaggi  GrAna 
Padano  e  Parmieiano  Rer;eiano.  Inol tre,  il Consiglio,  che  delibe,-a  su  proposta  del l_a  Conmissione,  fissa 
oe;ni  anne  i  nrez?,i  di  entrata per al cuni  prodf't+i  denoM:inati  "pr"dott:i  pilota". 
Prezzo  indicati·:o  per il latte 
Il prezzo  indicativa e il  prezzo  del  1atte  che  si tende  P.d  assicl:rR:rP- per  ::.a  totali~a del  latte  v~rr1,·to 
dai  produttori  durante  1"  campae!la  lattiera,  corl'p:>tibil'l',ent-,  con  le  pocdbilit~ di  r;nercio  esistenti sul 
mE'rcato  della  Conunita  e  ,;ui  mercati  e:cterr.i.  !1_  prec.~o  ind~cativo e  ~"c-sCJto  u"r  Jatt"'  cont<'!lPnt~ il 3,7% 
l:i  mRtierie  grasse,  frar.co  lr~tter-ta. 
I  rrez7.i  di  intervento  srr.o  :!"issnti  tali chc  il rica  vet to  d('lle  vendi tp  rii  ~ att~  tenfb,  ed  assicurarP  iJ 
prezzo  i,-.dicativo  co..-.une  rlcl  latte  fTanco  latteriR. 
Prez~i di  Pr.trata 
I  prezzi  d 'er.trata  sono  fissati  per  i  prodotti.  pilota di  O~"r>i  e;ruppo  ili  T'rodotti  (Rec;ola~e!lto  (CEE)  !1.  82?'/68, 
allegate 1)  in  mo'3o  che,  te!1uto  conto  de1la  neces:?ari.q  protezione dell 'industria  di  tras:ormazjone  rl.e~_la 
Ccr,unita,  i  prez.7i  dei  pr•:'ldo'tti  lHt":lero-cn  .. seari  ifflnortatl  ret':~jun~?'~"tO  '"n  livello  corris_po:--dPnte  !!il  ~rP;.ozo 
irJlic11tiv<'  ~el  l:dt~. 
II. MISURE  D 'AIUTO 
Cor.f.-,rm~r:-eLtP  a["J i  ~rticoli 10  ~  1'  dPl  P.E':ol-3mento  (CEE)  n.  804/68  'Jengono  concessi aiuti al latte serena  to 
ed  al latte  scre~ato ir pclvere,  pr(')dotti  nellR  Comunit'B  e  1~t1liz.zati  !'~r'  } 'a:!.il"'le;.tB.::ior.e  der;li  a..-.i.r-a:i.  Gli 
i:"lporti  di  questi  3iu+:i  ve-:tr:o!".o  fissati  oeni  anro  conte'"':!-'Or~~er.~mente  a~  }"'!'P:::zo  indicativa.  A;1.c~.e  '..:n  aiuto 
viene  conces~o per il li'ltte  sc:re"Oil.to,  prodotto  r.Plla  CoMunit~  .-,  trnsfornato  in  cas<'ina  e  i!l  casE":inatj. 
III.  SCAl·~BI  CO'l  I  FA EST  TER::I 
Per  gli  scaMbi  con  i  naesi  terzi,  recirre  uniCO  e instaurato  che  COmiJorta  U~  sist~r"!a  d1  F!"e:ievi  All' i'PpOr-
tazi0ne  e  di  resti  tuzioni all'  es)">ortazione,  arbedue  vol ti a  coprire la  di fferenza  tra  i  prezzi preticati 
all 'esterno  e  all 'interne della  Comunita.  LA  stabilizutzione  clel  mercato  cpe  ne  rir;ulta.  evita  che  la fluttua-
zione  dei  prezzi  su1  TTJercato  mondiale  si ri:rercuota  .sui  rrez7,i  pr~tic.~ti  all'ir.~erno de'!la  CoTTlunita. 
I  -nrelievi  sono,  in  principia.  uguali  ai prezzi  rli  er.trate,  dirl'ir>uiti  ~~>l  prez7"  f',..ar.co  frontlera.  I  prezzi 
franco  frontiE>ra  sono  determinati,  per  ciascun  prodotto  pilota,  sull"  bFlse  cle'l€'  possibilita  di  aca•1isto  l€' 
p1u  favorevoli  nel  cOM"1ercio  1nternazior.ale. 
Per  qua!lto  conc€'rne  il cqlcolo  dei  p,..elievi  di  cPrti prodott1  assi'l1ilati  risogna  rif~>rir<'i  a!.  Refola-
mento  (CEE)  n.  82;;/61'. 
Restituzioni  a 11 1eepcxrtaz1one  (Ree;ola!"ento  ( CEE)  n.  804/6  'l,  Art.  17) 
Per  permPttere  J 'espartaziol'e  dei  )">rodotti  la+tiero-caseAri sulla baH'  del  nrezzi  di  tali prod0+-ci  r.el 
commercia  interr..q~ionale,  l'l  differenza  tret  r.nec;ti  prPzzj  ert  i  prezzl.  ne~  ""!.0.  Cc-,Jnit~  ~110  essere  cornper-
ta  da  una  restituzione all 'esporta?ionP,  fissate  periodicq:"l'nte.  T~: e  re~tituzin'le e  ]A,  steesa per 
tutta la  Co~T~unit~  e  f'll~O  essere  differPr.~iat3.  r:.~cor.do  la  destina~ir:n·.e. 
105 ZUIVELPRODUKTEN 
Toelichting op  de  in deze  publicatie voorkomende  prijzen voor zuive1produkten (vastgestelde 
prijzen)  en  invoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nr. 13/64/Em van 5.2.1964 (Publikatieb1ad nr.  34  dd.  27 .2.1964) werd bepaald1  dat  de  geceenschappelijke ordening der 
markten in de  sector me1k  en zuive1produkten met  inga.ng van 1964 ge1eidelijk tot  stand  zou  worden gebracht  en dat  deze  marktordening 
hoofdzakelijk de  jaarlijkse vaststelling omvat  van een richtprijs voor me1k1  van drempelpri]Zen  voor  de  hoofdprodukten van  de  in groepen 
ingedee1de  zuive1produkten,  op het  peil wa.a.rvan  de  prijs van  de  ingevoerde  zuivelprodukten door een variabe1e heffing moet  worden gebracht, 
en van een interventiepri js voor bater. 
Deze  geceenschappelijke  zuive1markt,  die gerege1d wordt  in Verordening (EEG)  nr. 804/68 van  21  juni 1968,  houdende  een gemcenschappelijke 
ordening der marktcn in de  sector me1k  en zuivelprodukten (Publikatieblad ddo  28.6.1968,  lle jaargang nr.  L  148),  trad op  29  juni  1968 in 
werkingo 
De  toetreding van Denemarken,  Ier1and en het  Verenigd Koninkrijk,  werd  door het  op 22  januari  1972  ondertekende verdrag betreffende de  toe-
trading va.n  nieuwe Lid-5taten tot  de  Europese  Gemeenschap  en de  Europese  Gemeenschap voor atoof!lenergie  gerege1d  (PoBo  ddo  27 .3.1972, 
15e  jaargang nr. L  73). 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Aard  van  de  rri  i ze"l 
Overeenkornstig art.  3,4  en  5  van  Verordenine;  (EEG)  nr.  804/f-:1  •·1orcle:r.  2aarlijks vbor  >"US"UStus  voor  het 
daaropvolcende  melkprijsjaar,  dat  aanvangt  op  1  april  en  eindigt  op  31  maart,  voor  de  Gemeenschap  een 
richtnrij~ voor  melK,  een  interventienrijs voor  bater,  een  interventienriis  voor  macer  melkpoeder  en  ~­
terventienriizen  voor  Grana-PRdanok~as en  Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld.  Rovendien  worden  jaarlijks 
door  de  Raad,  op  voorstel  van  de  Commissie,  voor  de  zgn.  "Hoofdprodukten"  dremnelnrijzen  vastgesteld. 
Richtnriis  voor  rnelk 
Der1chtpr1Js is de melkpr1J1!11  welke  wordt  nagestreefd  voor  de  totale  hoeveelh·~id melk,  die  door  de  pro-
ducenten  tijdens het  melkprijsjaar wordt  verkocht  en  wel  in  die  mate,  waarin  de  afzetmogelijkheden  op  de 
markt  van  de  Gemeenschap  en  op  de  mar~ten daarbuiten dit  toelaten.  De  richtprij&  wordt  vastgesteld  Joor 
melk  ~et  een  vetgehalte  van  3,7%  in het  ::-tedium  frar.cc-n:elkfabriek. 
Interven  t iepri  j zen 
Deze  worden  op  zodanige  wj.jze  vastgeEOteld,  dat  de  opbrengst  vetn  a1le  verkochte  melk  de  ger::eenschappelijke 
richtprij  s  voor  melk  franco-melkfabriek  zoveel  mogelijk  benRdert. 
Dremne1nrijzen 
Deze  worden  vast~esteld voor  de  ~gn.  hoofd~rodukten van  iedere  ~rodukt~n~roen  (Vernrdenin~  (EEG)  nr  823/68 
van  2P.6.10FR,  bijlage 1)  en  wel  zodAnig,  dat  de  nrijzen  van  de  ingevoerde  zuivelprodukten,  rekening  hou-
dend  met  de  voor  de  ver'"erkende  industrie  VRn  de  Gerr.eenschap  noodu•ke1ijke  bescherming,  op  een  niveau  lig-
F,en,  dat  overeenkomt  met  de  richtprijs  voor  melk. 
II.  STE'JNMAATREGELEN 
Overecnkomstig art.  10  en  11  v~n Verordening  (EEG)  nr.  R04/68  wordt  steun  verleend  vonr  de  in  de  Ge~eenechap~ 
c<>produceerde  en  als  voeder  ·rocr  dieren  eebru±kt  r.Jarer  rr,elknoeder  <'n  ondermelk.  De  ~te•mb,.drag"!n  worden  ,il'lar-
lijks,  te~e~ijk  ~et  de  vast2te~ling van  de  richtprijs voor  het  vo1ge~d  ~elkprijsjaar vastgesteld.  Daarnaast 
wordt  ook  steun  verle,.nd  ,an  de  in  de  Gemeensc~ap geproduceerde  en  tot  caserne  en  ca~ernaten verwerkte  onder-
melk. 
rrr.HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Voor  ret  handelsverkeer  met  derde  ll'lnden  ;•nrdt  een  uPiforme  ref'eling  toegepast  die  eel'  ste] sel  van  heffil'.gen 
bij  de  invoer  en  v3n  restit.uties hij  de  uitvoer  omvat,  beide  ter  ov~rbruf">;ing  V'l.n  het  verschi1  tussen  de  hui-
ten  en  binnen  de  Ge~eenschap geldende  prijzen.  De  hiervan  uitgaande  stabiliserende werking  voorkomt,  dat  de 
schomrrelinf'"!n  van  de  wereldmarktprijzen  een  terugslaf'  hehben  op  de  binnen  de  Gemeenschap  toeyepaste  prijzen. 
He••inee~ bij  invoer  (Verord~~•nc  (EFG)  nr.  ~C~/68 art.  14) 
Deze  zijn  ~n principe gelijk a8n  het  verschil  t~ssen de  ~re~p"!Jprijzen en  Je  fr'l.nco- greneprijzen.  De  franco-
gren~flri  j zen  1arordc!i.  v-oor  .i~dcr  hoo frlproduV:t  berekend  op  b~  sis  V!lr.  de  me est  C1l!"_f't ir;e  ac:Jnkoopmf').:;elijkh eden  op 
de  VIEorPldr:Jarkt. 
r.an:r  Verord enir.e  ( EEG)  r.r.  923/~'-8. 
Restituti~;s ri."  uit·;oer  ('lero:rd('"1il1!"  (EEG)  :rr.  ?c4,'F8,  art.  1?) 
OM  de  uit•roer  van  zuivelproduktcr  ..  ::l;'  ""'is ·:an  de  p:rijzen  var.  ~eze proch!Jrter  ir.  de  ir.tern,t1o:ra!.€ 
h•ndel,  rnocelijk  te  Malren,  kR"l  het  verschil  tu~cer.  deze  prijzen  en  de  prijzen  in  de  Ge~oenschap 
overbru~d worcte:r  door  ecn  restitutie,  ~ie perio1iek  wordt  vastfestel~.  Deze  re2titutiq is  ~~lijk 
].06 MF.JRRIPROUUKTER 
Forklarin~;er til ne  1  det  foele:end<'  anfoert<>  nris<>r  paa me.1erinrodnkter (fastsatte prise>r)  Of'  importafp;Ifter 
I  forordmng nr.  13/64/EOEF  af ').2.1964  (De  eurouae1 ske Faellesskabers T1dende  nr.  34  af 27.2.1964)  er det  bestemt,  at  den faelles markedsordning 
for  maelk  og  me.1eriprodukter  sl<al  gennemfoeres cadvls fra 1964;  den  saaledes g-ennemfoerte  markedsordninp; omfatter foerst  og- fremmest  aarlig 
fastsaettelse af  en  indi kativnris for maelk,  af taerskP.luri ser for  lP.deprodukterne  for  de  i  grunper  sammenstillede  me jeri  produkter,  til hvis 
niveau prisen paa lndfoerte  me,Jer1produkter  maa  haeves  '"ed  anvennelse  af en variabel  importaf1<1ft,  og af en interventionspris for  smoer. 
Dette  enhedsmarked  for  me,it>riprodukter blev fasts,.t  i  fc.rordninl"  (EOEF)  nr.  804/68 af  27 •.  wni  1968;  denne  forordn1ne: tll P.:ennemfoerelse af en 
faell<>s  markedsordni nR"  ftlr  maelk  O.<"  me jeri  nrodukter  (De  Purona,iske Faellesskabers T1dende  af 28.6.1  <J68,  n. aar!"anP.:,  nr.  L  148)  traadte  1 
kraft  rl.en  2G.  ,11mi  1968. 
Danmarks,  Irlands  Of<  Det  forenede  Konger1ges  hltraedelse er fastsat  i  traktaten om  de  n,ye  medlemsstaters tiltraedelse af det  europaeiske 
oekonomiske Faellesskab  o,g  af det  europae1ske  Atomenerg-1faellesskab  underte~et den  22  ,ianu8.r  1972  (EF"l'  nr.  L  73  af 27 .3.1G72,  1  ').  aar.). 
I.  FASTSA'Z''"E  ?RISER 
Fr1sernes  art 
I  henhold til artikel 3,  4  og  5  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/68  fastsaettes  for  Faellesskabet  aarligt  inden  1.  august  for  det 
det  foelgende  ~<:alenderaar  begyndende mejeriaar,  der  begynd~r 1.  april og slutter 3i. marts,  en  indikativpris  for  maelk,  en 
interventionsllrls  for  smoer,  en  interver:tionsrris  for  skummetrr.aelkspul  ver  og interventionspriser  for  ostesorterne  Grana-Padano 
og  Parmigiano-Ileggiano.  Paa  den  an den  s1de  fastsaet ter Ilaadet  paa  forslag  fra  Kommissionen  aarligt ta erskelpriser  for  nogle 
saakaldte  "ledeprodukter". 
Indikativpris  for  maelk 
Indikativprisen er  den  maelkepris,  der  soeges  opnaaet  af producenterne  i  mejeriaaret  for  al solgt  naelk  i  forhold til afsaet-
ningsmulighederne  pe-a  Faellessk"lbet"  marked  og  paa  markederne  uden  for  Faellesskabet.  Indikativprisen fastsaettes  for  maelk 
med  3,7%  fedtindhold  frit Jeveret til mejeri. 
In terventionspriser 
Intervent1onsr;r1Serne  mRa  i'c.stsaettes  saaledes,  at  den  faelles  indikativpris  for  rJaelk  fr1t  leveret til mejeri  soeges  opnaaet 
gennem  indtaegterne  fra  2l solgt  maelk. 
Tae::-skelpriser 
TaersK.elpriserne  fer  ::.edeprodukterne  1  l:ver  produktgruppe  (forordning  (ECEF)  823/60/68  bilag  I)  fastsaettes saaledes,  at pri-
pl'l.a  de  indfoerte r:Jejerinrodukter  under  hens:,:ntagen til den  for  F~ellesskabets forarbejdningsindustri  noedvendige  beskyt-
telbe  haeves  til et  niveau,  der  svarer til innikativpr1sen  for  maelk. 
I  hen1ocld  til artikE>l  1C  og  0 1  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/68  ydes  der  stoette til skurr.metn;aelk  og  skuu:metmaelkspulver,  som  er 
fremstillet  inden  for  Faellessk3bet  og  anvendes  til fader.  Beloebene  til denne  stoette fastsaettes  hvert  aar  samtidig  rned  indi-
kativ}risen.  For  skurnmetmaelk,  der  er  fremstillet  inden  for  Faellesskabet  og  forarbejdet  til k8sein  og kaseinater,  ydes  der  lige-
ledes  s:oe~te. 
III.  HANDEL  NED  TRE~JELA!!DE 
For  handel  med  tredjelctnde  er  der  oprettet  en  ordning,  som  fastsaetter  opkraevn1ng  af  en  importafgift  og betaling  9.f  en  eksport-
res ti  tution,  der  begge  skal  udligne  forskellen  mellem  de  priser,  som  er  gaeldende  in  den  for  og  uden  for  Faellesskabet.  Den  deraf 
foelgende  rrarkedsstabilisering  bevirker,  at prissvineningerne  paa  verdensmarkedet  ikke  indvirker paa  priserne  inden  for  Faelles-
skabet. 
Importafgifte•:(Forordning  (EOEF)  nr.  504/68,  artikel  14) 
I  almir,delighed  er  importafgifterne lig med  taerskelprisen,  nedsa  t  med  prisen  franko  graense.  For  hvert  led€produkt  fastsaet tes 
prisen  franko  graense paa  grundlag af  de  gunstigste  indkoebsmuligheder  den  internationale  har,del. 
Angagende  beregning  af importafgifterne  for  nogle  assimilerede  produkter  !1envises til forordning  (EOEF)  nr.  823/68. 
Eksportresti  tu  tioner: (Forordning  ( EOEF)  c04/68,  artikel  17) 
For  at rnuliggoere  udfoersel  af meJerirrodukter  paa  grundlag af de  priser,  som  gaelder  for  disse  produkter  i  den  1nternationale 
handel,  kan  for.skellen  mellem  disse  priser og  priserne  inder:  for  Fae:'..lesskabet  udlignes  ved  en  eksportrestitution,  som  fastsaet-
tes  med  regelmae&sige  tidsintervaller. 
Restitutionen  er  ens  fur  hele  Faellesskabet  og  kan  differentieres alt efter bestcmmelsessted. 
107 PRIX  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISSATI 
VASTGESTEillE  PRLJZEN 
FASTSATI'E  PRISER 
3.3.75-14.3.  76 
3.3.75- ,16.9.75-
115 .9.  75  14.3.  76 
15.3.76-...... 
15 .3.  76-:16.9.76-
15.9·76  1 ..... 
I.  PRIX  INDICATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHTPRIJS  - INDIKM'IVPRIS 
I.ait de vache  (3,  7 "'  de  I.e.  matiere grasse)  I 
Kuhmilch  (3  7 "'Fettgehalt) 
Cov
1s  milk (3, 7"' tat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
I.atte di vacche  (3,  7 "'  matiera grassa 
Koemelk  ( 3,  7  '!>  vetgehal  te) 
KaDaelk  (3,  7 "'  fedtinhold) 
PRODUITS  LAITIERS 
MILCHERZEOONISSE 
MILK  PRODtX:TS 
PROD.  I..ATI'.  - CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
UC-RE/100  kg 
I 
II. PRIX  D1 INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  D
1 INTERVENTO-INTERVENTIEPRLJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre  194,63  209,58  218,o8  I  223,8o 
Butter  I 
Butter 
Burro  I  REI.:  18~,1~  IRE!.:  198,32  IREl:  Z10,35  ~R£1.:  Z16,03 
Boter  U.K.:  13~,19  U.K.:  H3,68  U,K.:  172,36  .K.:  176.62 
Sm~r  I 
Poudre de lai  t  maigre 
Magermilchp.U.  ver 
Skillmed-m.ilk  powder  88,70  88,70  90,16  91,37  r.atte  scremato in polvere 
Magere melkpoeder 
SkuDmetmaelkp.U.  ver 
Fr<:~~~~ge  ) 
Grana  Padano  (  30  - 6o  Jours  195,85  201,45  208,91  213,79 
KAse  )  (  6 mois  230,83  236,74  250,69  255,84 
Cheese  ) 
Fol'IDBggi  ) 
Parmigiano-Reggiano 6 mois  250,03  2~5,94  271,81  276,96  Keas  ) 
Ost  ) 
·  III.  MESURES  D  1 AIDE  - GEWAEHRUNG  VON  BEDinFEN  - MEASURES  OF  AID  - MISURE  D 
1 Ail11'0  - STEUNMAATREGELEN  - S'l1I'TEFORANSTALTNINGER 
I.ait maigre  (destine a  11alimentation des animaux) 
Magermilch  ( verwendet fUr Futterzwecke) 
Skimmed  milk (for use as animal feed) 
3,39  400  (2)  I.atte  scremato (per 1 1 al.imentazione degli an1mal.i) 
Ondermelk  ( voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk  ( anvendes til foder) 
Poudre  de lait maigre(destinee a  l 1al.imentation des ani-
Magermilchp.U.  ver  ( verwendet tUr Futterzwecke)  maux) 
Skimmed-milk powder  (for use as animal feed)  36,50  :>8,00  I.atte  scremato in polvere  (per l 1al.1mentazione degli 
Magere  melkpoeder  ( voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkp.U.ver  (anvendes tU foder) 
animali) 
I.ait ecreme transforme en  cas~Hne et en cas~Hnates 
Magerm.ilch verarbeites zu Ks.sein  und Ks.seinaten  4,00  SkiDmed  milk processed into casein and caseinates  5,30 
I.atte  scremato trasformato in caseina e  in caseinati  4,8o  (1) 
Tot caseine en caselnaten verwerkte ondermelk 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
IV.  PRIX  DE  SEUTI.  - SCHWEUENPREISE  - THRESHOUl  PRICES  - PREZZI  D
1ENTRATA  - DREMPELPRLJZEN  - TAERSKELPRISER 
ro 01  25,00  25,50  26,oo  1  26,50 
ro 02  101,75  !  101,75  105,00  107,50 
-~ 
161,00  165,00  PG  03  144,10  ; 149,20 
ro o4  56  30  1 57.75  65,25  66,25 
PG  05  75,50  77,20  85,00  86,25 
roo6  209,8o  224,75  238,50  244,50 
ro 07  214,18  223  56  233.36  239  94 
PGo8  176,70  182,30  192,00  196,50 
ro 09  217,30  283,90  310,00  316,00 
ro10  190,20  197,10  2o6,oc  211,00 
POll  173,8o  !  178,65  189,25  194,00 
PG12  50  00  51,00  52,00  53  00 
Montante des  corrections  - Berichtigu;18sbetrige  - Corrective amounts  - Importi di correzione  - Correctiebedragen - Korrektionsbel,lb 
(1)  A partir du  :/Ab  :/A decorrere da1  :/Vanaf  :  1.11.1975  (Regl.  (CEE)  no.  2853/75). 
(2)  Valable a partir du  1·5·1976  (Regl•  (CEE)  n°  935/76). 
108 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FBOM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 'IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IN~l'RSLER FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  ~  .. AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNI SSE 




I  =  Prix de  seui1  - Schwellenpreise  - Threshold  prices  - Prezzi di  entrata - Drempelprijzen  - Taer6kelpriaer 
II  - Prelevements  Abschopfungen  Lev·  P  1 ·  i  H ffi  Af  ift  - - - 1.ea  - re  1ev  - e  ngen  - g  er  - UC-RE-UA/100  k~t 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber 
No  Tariffario  1  9  7  3 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  MAR1  I  I  I  I  I  I  I  I 
JAN  FEB  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP  "e  ee-um- Molln:~npu 1 VP.!"'  - VJ'oev  no••der  - Siero  di  lAtte  Weipoeder - Valle  i  pulverform 
I  21,50  I 
21,50 
04.02.  A I 
5  62  I  I  5  52  I  4  10 I  I  I  4  46 T  l  I  3,39  I  I  II  5  75  3.47  3,43  4,46  4,46  3,39  3,39 
Lai  t  en poudre  ( < 1,  5%)  Milch  in Pulverform (< 1,5%)  Milk  in powder  ( < 1,  5%)  PG  02:  Latte  in pol  vere  ( < 1,  5%)  Me1k  in poeder  ( <  1,5%)  Maelk  i  pul  verform  ( < 1,  5%) 
I  67,00  l 
79,00 
04,02 A II b)  1 
II  25,55  1 25,55  I 
25,55  I 25,14  1  31,69  1  36,72  I 
36,60 T  36,55  1 36,50  1  30,66  1  22,97  1  20,01 
Lait  en  poudre  (26%)  - Milch  in Pu1verform  (26%)  - Milk  in powder  (26%)  PG  03:  Latte  in polvere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pul  verform  (26%) 
I  116,70  I  122,95 
04,02,  A II b)  2 
1 57,91  1  62,70  1  62,70  1  68,54  1  68,95  I 68,95  1  68,95  1 68,95  1  67,40  1  69,07  1  66,27  II  57,91 
PG  04: 
Lai  t  condense  ( 6ans addition de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert) -Condensed milk  (unsweetened) 
Latte  condensato(senza agg,di  zucch.)-Gecondens.melk  (zonder  toegev.suiker)-KondenR.mae1k  (uspdet) 
I  49 45  I  50,85  04.02,  A III a)  1 
115,47  I  l  14,68 1 15,64  1  15,56  1  15,93 T  15,93 115,93  I 15,11  1  15,98  1  15,98  II  15,47  15,47 
PG  05:  Lait  condense  (avec  addition  de  .. ucre)  - Kondensmilch(~ezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
Latta condensato  (con agg.di  zucc:h.)  - Gecondens.melk(met  toegev.suiker)-Kondens.mae1k  (spdet) 
I  66  10  I  6800 
04.02,  B II a) 
29,08  1 29,08  1  29,08  1  28,23  1  29,49  1  29,55  I 29,96 T  29,96  1  29,96  1  29,14  1  30,15  I 30,15  II 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
04.03  A  T  201,15  I  191,15 
II  133,51  1133,75  1138,21  1142,27 T  134,05  1128,12  1128,12 1134,15  1134,15  1134,15  1133,65  1131,88 
PG  0?:  Emmental 
04,04, All  I  170,03  I  179,30 
04.04.  A I  a)  2 
178,'11  I 
78,97 l ''·"l "·" I·"·"  I·"·" l·"'·" !·"·"  I·"·" I·"·" I·"'·" 
04.04,  A  I  b)  1  bb) 
II  65,67 
04.04  A I  b)  2 
Fromage a pate persillee  - Kase  mit  Schimme1bildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - B1auwgroen  ge,derde kaas  - Ost  med  skimmeJ dannelse  i  ostemaasen 
I  147,15  I  153,20 
04.  04  c 
39,95  1 40,95  1  40,95 T  45,23  1  50,13  1  51,61  1  58,20 T  58,2o  1  58,20  1  58,20  1  58,20  1  II  55,51 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  227,40  I  240,95 
04.  04  B 
180,12  I 
94,77  1  94,771108,32  1100,37  1107,151109,78  1103,61  1105,48  1102,79  1 
04.  04  E II a)  II  80,12  93,79 
PG  10:  Cheddar 
I  156,05  I 
163,35 
04.04.  E  1  b)  1  T  11,05  1  12,10 T  75,90 T  84,85  1  84,85  1  84,85 1  84,85  1  89,43  1  87,37  1  90,35  1  87,81  II  57,95 
GoudA  Pt  fromap;e,.  du  meme  ~~:rou~P-Gouda  u.lOiRP  ile"f!Plben  GruprP-Gouil"  And  similar cheeses of the same  6Croup 
PG  11: 
Goud"  e  formaggi  de1lo  stesf!o  ~rrurno-Gouda en  k""""oortPn  v"n  dezelfde  .,.roet>-Goud"  o~t  oPt,. "f samme  ~trU'D'De-
I  139,90  T  148,05 
04,04 E  I  b)  5 
55,88  1 65,89  1  65,89 T  73,33 T  82,92  1  87,46  1  87,46 T  88,11  1  89,88  1  89,88  1  89,88  1  89,88  II 
PG  12  Lactose  - r.aktose  - Lactose  - L!lttoPi o  - MelkAuiker  - Laktosp 
1?.02.  A II  I  43,00  I  43,00 
17.  05.  A 
II  16,34  116,34  I 16,34  I 15,63  115,76  1  15,49  I 15,49 l  15,49 1  15,49  I 13,92  I 13,92  I 13,92 
109 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEJIIIENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INFplRSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  !.AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 




I  = Prix  de  seui1  - Schwe11enpreise  - Threshold  prices  - Prezzi di  entrata  - Drempelprijzen  - Taerskelpriser 
II  Preievements  Ab  chop  fun  L  ·  Pr 1i  i  H ff  ·  Af  ift  =  s  - gen  - ev1es  - e  ev  - e  1ngen  - g  er  - UC-RE-UA/100  kg 
No  Tarifaire 
Tari  fnummer 
Tariffnumber 
No  Tariffario  1  9  7  4 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
PG  01:  Po1ldrP  ""  sfl:-um- Mo!l{Pnpu 1 VP'!"  Wl-Pv  no••der  - Siero  di  lRtte  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
I  21,50  23,30  I  24,00 
04.02.  A  I 
3,39  1  3,39  1  5,191  5,19  1  I  5,19 1  5,19  I  I  6,45  I  1,23  I  II  3,39  5,19  5,19  7,23 
Lait  en  poudre  ( c:::-1,5%)  Milch  in  Pu1 verform  ( <  1,5%)  Milk  in  powder  (  <' 1,  5%) 
PG  02:  Latte in J)o1vere  (< 1,5%)  Me1k  in poeder  ( < 1,5%)  Mae1k  i  pu1  verform  ( <: 1,  5%) 
I  79,00  92,00  l  95,75 
04.02  A II b)  1 
18,50  1  I  20,00  1  20,50  1  22,25  I 22,25 T  21,31  1  20,50  1  25,10  1  26,16  I 
II  16,11  12,50  26,22 
Lai  t  en  poudre  ( 26%)  - Milch  in  Pulverform  (26%)  - Milk  in powder  (26%)  PG  03:  Latte in polvere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - MaPlk  i  pul  verform  ( 26%) 
I  122,95  131,70  I  137,25 
04.02.  A II b)  2 
1  59,95  I  57,10  1  55,10  1  55,10  I  53,20  1  53,20  1  53,2o  1  57,68  1  58,75  I 58,75  II  62,74  59,95 
PG  04: 
Lait  condense  (sans addition  de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di  zucch.)-Gecondens.me1k  (zonder  toegev  .suiker  )-Kondens.maelk  (us~det) 
I  50,85  53,05  I  54,50  o4.02.  A III a)  1 
115,98  I  16,091  16,09 I 16,09  I 16,091  13,17  I  10,43  I 11  6o  I 11,88  I  II  15,98  15,98  11,11 
Lait  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch ( gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
PG  05:  Latte condensato  (con  agg.di  zuceh.)  - Gecondens. me1k (met  toegev, suiker  )-Kondens. mae1k  (s~det) 
I  68,00  71,50  I  73,30 
04.02.  B II a)  I  30,15  I  30,67 I 30,67  I 30,67  I 30,67 T  27,59  I  24,71  I 26,16  I 26,51  I 23,43  II  30,15  30,15 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
04.03 A  T  191,15  191,15  I  198,75 
II  129,77  1127,60  1128,93  128,53  1129,05  1130,51  l124,15 T  122,46  !126,17  1132,30  1134,83  1136,94 
PG  07:  Emmenta1 
04.04.  All 
I  179,30  192,00  \ 
202,42 
04.04.  A  I  a)  2 
1101,21  1100,05  m,751112,7511oa,os  l1oa,05l1oa,os  l1oa,05  I  u.6,45  ln8,47  l1oa, '' 
04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II  107,04 
04.04.  A  I  b)  ::> 
Fromage a pate persillo!e  - Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - B1auwgroen  ge,qderde  kaas  - Ost  med  ekimmeJ danne1se  i  ostemassen 
I  153,20  162,70  I  168,95 
04.  04  c 
50,49  I  51,49  I 54,05  63,55 I 67,39 I 68,94  I 69,07  I 68.69  I  67  82  I 11  12 I 74,81  I 
II 
75 48 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  240,95  257,65  I  266,40 
04.  04  B 
183,17  I 
108,161110,13  1109,74  1100,57  1100,57  1  95,86  1102,74  1107,64  1104,85 
04.  04  E II a) 
II  88,56  91,46 
PG  10:  Cheddar 
I  163,35  174,15  I  181,25 
04.04.  E  1  b)  1 
84,40  I  76,50  I  86,23 I 83,74  I 83,74  I 83,74 T  83,74  I  81,37  l1o3,8o  l107  ,84  l1o7  ,84  II  75,43 
GoudA  Pt  fromap:eF  du  meme  groun.,-G{Iuda  u.KRAP  n.,.,..,.,lben  GrUP]"P-Goud"  ""d  similar c!'oeeses  of the same  ~troup 
PG  11: 
Gouda  e  forma@'gi  del1o  steBAO  orru)"no-Gouda  en  kARFFOOT'tPn  v .. n  dezelfde  ~troel)-Goud.,  og  o,.t,. "f samml!  .o:runnl!-
I  148,05  159,05  I  165,65 
04.04 E  I  b)  5 
I  84,93  I  94,94 I 94,94  I 90,88  I 90,88 T  90,88 T  90,88  I 96,2o I 97,48  I  II  89,88  83,94  93  30 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - LRttO>do  - Melk.,uiker  - LaktosP 
17.02.  A II  I  43,00  45,50  I 
48,00 
17.  05.  A 
II  13,92  113,92  I 13,92  16,42  1  12,68  1  11,05  I 11,05 1  10,75  I 10,15  I  12,11  1  13,25  1  13,25 
110 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREtEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INJ)'lRSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  I.AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 




I  =  Prix de  seui1  - Schwe11enpreise  - Threshold  prices  - Prezzi di  entrata - Drempe1prij zen  - Taerskelpriser 
II  P  ele  t  Ab  h""  f  L  .  P  1.  ·  H  ff"  =  r  vemen s- sc  op  ungen  - ev1es  - re  l.SVl.  - e  l.ngen  - Afgifter  - UC-RE-UA/100  k~~: 
No  Tarifaire 
Tari  fnummer  1  9  7  5 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
OKT  I  I 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP  ~e  se: .... um- Mol1<Pnpu 1 VP""'  W'">Pv  'PO,•der  - Siero  rli  1Atte  Weipoeder  _  Valle  i  pulverform 
24,00  I 
25,00  I 
25,50 
I  04.02.  A  .i.  -r  I 11,281  u,48  1  11,48  1  11,05  1  10,44  I 10,21 I 10,52  I 10,11  I  13  80  I  II  7,23  8,60  13  80 
Lait  en  poudre  ( <1,5%)  Milch  in Pulverform  (~ 1,5%)  Milk  in  powder  ( < 1 ,5%) 
l 
PG  02:  Latte  in 'POl vere  ( < 1, 5%)  Melk  in poeder  ( ~ 1,5%)  Maelk  i  pulverform  ( < 1,5%) 
04.02  A II b)  1  I  95,75  I  101,75  I  101,75 
II  33,20  137,27  1  44,23  T  45,47  1  54,26  1  56,62  1  s8,67  T  59,67  T  61,95  1  64,84  I  68 61  I  69 06 
Lsi  t  en  poudre  (26%)  - Milch  in  Pu1verform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%)  PG  03:  Latte  in polvere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pul  verform  (26%) 
I  137,25  I  144,10  I  149,20 
04.02.  A II b)  2 
61,05  1 65,89  1  73,03  1 73,64  1  12,11  1  74,63  1 76 ,sa  1  72,56  1 1s,26  I 85,15  1  87,03  1  86,35  II 
Lait  condense  (sans addition de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
PG  04:  Latte  condensato(senza  agg.di zucch.)-Gecondens. mel k  ( zonder  toegev. suiker  )-KondenR.maclk  (uepdet) 
I  54,05  I  56,30  r  57,85 
04.02.  A III a)  1 
10,39  1  10,39  I  1  12,19  1  12,19  1  12,19  1  9,21  1 9,21  1  110,66  I 10,66  I 10,66  II  12,07  9,94 
Lait  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch ( gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
PG  05:  Latte  condensate  (con  agg.di  zucr.h.)  - Gecondens. me1k (met  toegev.suiker  )-Kondens.mae1k  (s,&det) 
I  73,30  I  75,50  r  77,20 
04.02.  B II a) 
20,54  l  20,54  1  22,60 T  22,74  II  1  22,74  1  22,74  118,21  I 18,21  1  19,12  T  19,97  I 19,97  I 19,97 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
04.03 A  T  198,75  I  209,80  r  224,75 
04.02 A III b)  2  II  142,36  1147,86  1  151,95  1152,80  1144,05  1  144,81  1144,04  1139,81  1146,24  1153,71  1153,71  1152,92 
PG  07:  Emmental 
04.04.  AII  I  202,42  I 
214,18  I  223,56 
04.04.  A  I  a)  2 
1o8, 76  1"'·  76  1119,76  1120,521  120,521  120,521120,52 l  120,, 1125,'1  1  1>9,,.  11,9,,.11,9,,.  04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II 
04.04.  A  I  b)  2 
Fromage a pate persillee  - Kase  mit  Schimmel  bildung  im  Teig  - Blue-veined cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  ge;oderde  kaas  - Oet  med  skimmeJ dannelse  i  ostemassen 
04.  04  c  I  168,75  J  176,70  I  182,30 
II  75,48  I 76,61  1  84,58  1 84,83  I 84,23  1  83,73  I 
83,22  I  81,00  1  83,23  1  86,03  1  87,32  1  87,32 
PG  09:  Parmigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  266,40  I  277,30  J  283,90 
04.  04  B 
1102,84  1115,91  1116,33  1112,91  1114,82 I 112,90 1102,34  1103,00  1  100,741106,38  1104,35 
04.  04  E  II a) 
II  98,56 
PG  10:  Cheddar 
I  181,25  1  190,20  I  197  10  04.04.  E  1  b)  1 
l112,34  I  122,491123,26  l121,29  l122,21  l121,29  !116,15  l118,40  l120,57  ll3o,  18  1129,30  II  uo,92 
GoudA  E>t  fromap:eF  du  meme  grOUJ>E'-Gourla  u.  TOiAP  .,.., ..  ,. .. ,ben Grup<'E>-Gouil"  And simul"r  c!":eesee  of the same  p:rou'P 
PG  11: 
e  forma~~:gi dello  Ates"o  ll'rutonn-Gouda  en  kAA.,,.oort  .. n  v .. n  dezelfde  .,.roen-Goud"  Oil'  o,.t,.  Af'  samme  ll'rUDD~- Gouda 
I  165:65  1  .  173,80  I  118,6s 
04.o4  E  I  b)  5 
93,30  1  93,30  !100,92  T  101,45  1101,45  1101,45  !101,45 T  101,45  1103,88  1106,30  1  106,30  1106,30  II 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - LAttol'lio  - Melksuiker  - Laktosp 
17.02.  A II  I  48,00  I  so,oo  l  51,00 
17.  05.  A 
II  13,25  1  13,25  I 15,121  15,25  1  15,25  115,25  I 15,25  115,25  I 15,75  I 16,25  1  16,25  1  16,25 
111 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREijEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  'l'D.RS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IN~RSLER FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  J.AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNI SSE 




I  = Prix de  seui1  - Schwe11enpreise  - Threshold  prices  - Prezzi  di  entrata  - Drempelprijzen  - Taerske1priser 
II  - Pr•Hevements  Abschopfungen  Levi  P  li v·  H ff'  Af  · ft  - - - es  - re  e  1  - e  1ngen  - g1  er  - UC-RE-UA/100  k~r 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber  1976 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
t FEB  I  r.~  I  lr.~r  I  I  JUL  I  AUG  I  I  I  I  nRr.  JAN  APR  JUN  SEP  OKT  NOV 
PG  01:  PoudrP  ile  se ... um- Moll<:Pnpu 1 VP!"  - Wl'>ev  "00\o'der  - Siero di  1stte  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
I  25,50  1  26,00  1  26,50 
04.02.  A  I 
13,80  I  13,80 I  1 14,30 I 14,30 I  I 14,30 I 14,30  I  14,55 I 14,80 I 14,8Ei  114.80  II  14,07  14,30 
Lai  t  en  poudre  ( < 1,  5%)  Milch  in Pul  verform  ( < 1,5%)  Milk  in  powder  (  < l,  5%)  PG  02:  Latte in pol  vere  ( < 1,  5%)  Me1k  in  poeder  (  _<:..  1,5%)  Mae1k  i  pu1verform  (--...  1,5%) 
04.02  A II b)  1  I  101,75  1  105,00  1  107,50 
II  11,57  1  73,52  1  79,54  I  82,95  1  85,12  1  87,57  I 88,47 I 88,47  I  88,89  1  89,56 I 88,78  1  87  I 72 
Lait  en  poudre  (26%)  - Milch  in  Pu1  verform  ( 26%)  - Milk  in powder  (26%)  PG  03:  Latte in po1vere  (26%)  - Me1k  in poeder  (26%)  - Mae1k  i  pul  verform  ( 26%) 
I  149,20  T  161,00  1  165,00 
04.02.  A II b)  2 
8s,n  1  88,71  1  I 101,44  l115,82  l120,27  1  122,69  1122,69  1120,11  l118,2o  l119,43  1n7,  75  II  96,40 
PG  04: 
La it condense  (sans addition  de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di  zucch.) -Gecondens.melk  (zonder  toegev.suiker)-Kondens.ma~lk  (us~det) 
I  57'  75  l  65,25  I  66,25 
04.02.  A III a)  1 
10 66  I  10 66  I  I  19.35 I 20  24  I 20  24  I  20  24 I 20  24  I  20.14 I 21  24 I 21  24  1  21  2Ll  II  15-43 
Lait  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmil ch ( gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte  condensate  (con agg.di  zucc:h.)  - Gecondens. melk (met  toegev. suiker  )-Kondens.mae1k  ( s~det) 
I  77,20  I  85,00  I  86,25 
04.02.  B  II a)  I  19,97  I 25,06 T  29,26 I 30,46  I 30,46  I  30,46 I 30,46  I  31,09 I 31,11  I 31,71  T  31,11  II  19,97 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
04.03 A  T  224,75  T  238,50  I  244,50 
04.02 A III b)  2 
II  152,17  1  152,17  1167,23 1  179,93 r 180,28  1179,63  1180,87 1182,04  1  184,20  1187,15  1183,65  1175,01 
PG  07:  Emmenta1 
04.04.  AII 
I  223,56  1  233,36  I  239,94 
o4.o4.  A  I  a)  2 
129.90  1  129,90  1135,27  1139,70  1139,70  1139,70  1139.7°  1·39. 7°  1 '"·"'I 
131,861125,33  I·"·" 
04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II 
04.04.  A  I  b)  2 
Fromage a pate persillee  - Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08:  Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  ge,.derde  kaas  - Oat  med  skimmeJ dannelse  i  ostemassen 
04.  04  c  I  182,30  1  192,00  I  196 50 
II  86,12  I 94,61  I 105,701  117,58 r  120,07  ln9,39  1119,391119,39  T  121,64  1123,89  l122 31  T122  31 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  283,90  I  310,00  l  316,00 
04.  04  B 
1102,44  1116,75  1129,55  1130,55  1128,54  1128,54  1128,54  1  133,25  1141,70  1145,13  1145,95 
04.  04  E  II a) 
II  102,44 
PG  10:  Cheddar 
I  197,10  r  206,00  I  211,00 
04.04.  E  l  b)  l 
1128,47  1135,45  T  139,85  1145,50  1150,10  l1so,  10  1150,10  1  139,21  I 135. 21  1144,47  1153,56  II  128,47 
Goud~  tot  fromap:el'  du  meme  groul'to-Gouda  u.!Oi""  rle  .. splben  Grupl'P-Gouil"  And  aimu1~r c!':eeses  of the sain  ~~:roup 
PG  11: 
Gouda  e  fo'!'maggi  dello stesao  ~~:rupno-Gouda  en  k'"'""oortton  v"n  dezelfde  .otroet~-Goud"  011:  oPtP  Af'  samme  .,.ru,.,.,.,e-
I  178,65  I  189,25  I  194,00 
04.04 E  I  b)  5 
106,30  l106,3o  ln2,11  1116,90  ln6,9o  I  116,90  !116,90  l116,9o  l112,65  !121 90  1131,44  1131.44  II 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - LAtto,;j o  - Melksuiker  - LaktosP 
17.02.  A II  I  51,00  1 
52,00  I 
53,00 
1?.  05.  A  II  16,25  I 16,25  1  16,80  1  11,25  1  17,25  1  11,25  I 17 '25 l  17'  25  l  11,25  1  18,25  1  18,25  118,25 
ll2 PAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
PRIX  CONSmhTE~ ::l].i  L\  "A~~HS  INT!:.RIBUR 
PRt:IS!C  ''"•::i'l''11C.:>C C:LI.. T  AUF  JEi,  I NLAENDISCH!C"l  MARKT 
PRICBS  Rt·:cu:o;,;D  Jtl  T:lC:  INT,;i<NAL  •1ARKBT 
PREZZI  CuNSTATATI  SUL  ,:sRCATO  N \ZION ALB 
PRIJZEN  •'iA!lRG~"O:IEN  g:>  DE.  BI~NSNLANDSE r1,\RKT 
PRJSER  KuNSTI.T:::RET  FA  l!JEMMEMARKEDST 
DESCRIPTION  - BESC!!REIBUNG 
DESCRIPTION  - DESCRIZIONE 
OMSCilRIJVING  - BESKRTVELSF  197 3  1974  1975 
(I) 
1977 







IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Depart  usine  - Af  faor~ek  Fb/F1ux 
Af  mejeri  DKr 
A,  Frei G,rosshandel  DM 
A.  AbWerk  DM 
Depart usine  n 
Ex  factory  £ 
Partenza fabbrica  Ut 
Af  fabriek  HF1 
A.  Wholesale  £ 
B.  Ex  factory  £ 
1039,4  1197,4  767  1  1072  1 
75  14  87.30  59.97  71,44 
110,08  123  41  81.85  121,98 
76,94  83.~  74,42 
7,96  7,63  7,47  Q_?Gf. 
PG  02 
La it en  :>oudre  (  (  1, 5  %)  - Milch  in  Pulver  form  ( 
1
(  1, 5  %)  - Milk  in  powder  (  1(.  1, 5  %) 
- La tte  in polvere  ( 1 (  1, 5  %)  - Melk  in J)oedel" (  1 <..  1, 5  %)  - Maelk  i  pul  verform  (  f<..  1, 5  %) 
UEBLIBLEU 
















UNITED  KINGDOM 
A.  SPRAY 
Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  3050,2  3780.6  4275,3  4439,0 
Af  mejeri  DKr 
A.  Frei Grosshandel  DM 
A.  Ab  Werk  DM  217,85  269,46  302,57  305  26 
Depart  usine  Ff  351,76  44o,o8  496  81  518  19 
Ex  factory  £ 
Partenza fabbrica.  Lit 
Af  fabriek  HF1  221,89  264,61  296,56  307,88 
A.  \Vholesalll  £  28,84  37,18  47.35  5261 
B.  Ex factory  £ 
B.  HATMAKER 
Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  2965,5  3689,6  4107  8  4329,1 
Af  mejeri  DKr 
A,  Frei G rosshandel  DM 
A.  Ab  Werk  DM  211,82  263,63  294  43  302,60 
Depart  usine  Ff 
Ex  :fllctory  £ 
Partenza  fabbPica  Lit 
Af  fabriek  HF1 
A.  Wholesale  £  47,35  5261 
B.  Ex factory  £  - - _ 
03 
_  Lait  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %) 







IT  ALIA 
NEDERLAND 







IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A  SPRAY 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A.  Frei Grosshandel 
A •. Ab  Werk 
Depart  usine 
Ex factory 
Partenza fabbrlca 
Af  fabriek 
A.  Wholesale 
B.  Ex factory 
B.  HATMAKER 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A.  Frei G rosshandel 
A.  Ab  Werk 
Depart  usine 
Ex  factory 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek 
A.  Wholesale 
B.  Ex  factory 
Fb/F1ux  5087,4  5715,8  6368.3  6755,2 
DKr 
DM 
DM  366  00  416  75  464,73  479,20 
Ff  594.~  655  82  743,00  804,05 
£ 
Lit 
HF1  368,41  396,46  438,23  469,70 
£  36,24  44,51  64,36  763,25 
£ 
Fb/F1ux  5052,5  5679,0  6286,4  6660,2 
DKr 
DM 





£  36,04  44,26  64  37  76  125 
1978  1979  1980 
(I)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Freise  mitt,:eteilt  durch  den  Mitgliedst"'~t 7  F'rices  communicated  by  member  State I 
Prezzi  comunica ti dallo  st" to  membra  I  Pri.hen  meeg~deeld door  de  Lid-Staa  t  I  Prismeddelelser  gennem  "n  medlemsstat. 
B,  Prix ajustes I  Berichtigte Preise I  Adjusted  prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  :orijzen I  Justeret priser. 
113 
PRJDUITS  LAinE"~ 
t~ILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIITELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  - COUNTRY  - PAESE 




PRIX  CONS~nTS~  .,iJ.i  L'O:  ,.;Ak';H£  INT;,RIJ::UR 
Pilt;ISS  ''.o,:.;'l'c;r;;;·:.;;,:.,'!'  ,O.JF  JEI,  lNLAENDISCHJ;N  HARKT 
PRICJCS  Rt•;coRDi':D  J'l  TilS  >:NTSI<NAL  t~AtlKET 
PHEZZI  CU'~STATATI  :)UL  !':EHC.:.TO  N  \ZIONALE 
PRIJZEtl  I;AttRSo.>IO:'.EN  i{'  DE  BI'INENLANDSE  HARKT 
PRJSER  KGNS'rhT:':RET  FA  HJE;\MEMARKEDST 
BES'::HRJ;IBUNG 
DESCRIZIONE  107 3  1974  1975  BESKR!VELSF 
1')76  '1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpul  v<'lr  - Whey  1~owder  - Siero  di  latte  - 'Neipoed~r  - Valle i  pulverform 
UEBLIBLEU  Depart  us1ne  - Af  1aor1eK  UC/RE  20,788  23,948  15,377  21,702 
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G,rosshandel  RE  - - - -
(BR)  A.  Ab  \Yerk  RE  20,530  23,852  16,688  20,539 
FRANCE  Depart  usine  uc  19,820  22,219  14,565  21,662 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  u:  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  21.,590  '  24,366  15,806  21,852 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  17,388  16 225  14 242  16,320 
B.  Ex  factory  UA 
PG 
02 
_  Lait  en  poudre  (  (  1,5 %)  - Milch  in  Pulverform  ( '(  1, 5  %)  - Milk  in  powder  (  '<...  1,5 %) 
La t te  in pol  vere  ( '(  1, 5  %)  - Melk  in poeder (  1 <.,  1, 5  %)  - Maelk  i  pu1verform  (  ~ 1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  61.005  75  612  85.644  89,845 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  - .  - (BR) 
A.  Ab  Werk  RE  59,520  73,623  84,234  87  203 
FRANCE  Depart usine  u:  63,333  79,233  88,678  92,024 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbric&  u:  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  62,246  76,844  86,309  90,395 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  62,879  78,894  90 200  92,362 
B.  Ex factory  UA 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart usine -At fabriek  UC/RE  59,311  73,793  82  338  87,621 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei G rosshandel  RE  - - - -
(BR) 
A·  Ab  Werk  RE  57,875  72,029  81  96o  86,440 
FRANCE  Depart  usine  u:  - - - -
IRELAND  Ex  :llictorv  UA  - - - -
ITALIA  Partenza  f'abbrica  uc  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  - - 90,200  92,362 
B.  Ex  factc.ry  UA  - - - -
PG  03  -
Lai  t  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  ·- Milk  in  powder  (26  %) 
Latte  in  polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - l1aelk  i  pul verform  (26  %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  UC/RE  101,748  114,317  127,648  136,727 
DAN MARK  Af  r.:ejeri  RE  - - - -
DEUTSCHLAND 
A.  Frei Grosshandel  RE  - - - -
(BR)  A.  Ab  Werk  RE  99,999  113,867  12Q_'l'T7  136,906 
FRANCE  Depart  usine  u:  107,109  118 017  132.0Q2  142,788 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  IJC  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  l03,3o6  115,132  127.543  137,910 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  79,123  94,500  123,573  n.~ oo6 
B.  Ex factory  UA 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  U:/RE  101,051  113,579  126 oo4  134 304 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - .  -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshande1  RE  - .  - -
(BR) 
A  Ab  Werk  RE  98,15f  112.363  127,133  134,609 
FRANCE  Depart usine  uc  - - - -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  IJC  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - -
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  78,729  93.971  122,464  133.645 
B.  Ex  factory  UA 
1978  1979  1980 
(.  A.  Prix  communi  ues  ar l'Etat membre  I  Freise  mi tt;e teil  t  durch  den  Mi tgliedstaPt I  Prices communicated  by  member  ::;tate  I 
Prezzi  comunicatip  dallo  stato  membro  I  Pri.i-,:en  meeg~deeld door  de  Lid-Staat I  Prisrneddelelser  gennem  "n  medlemsstat. 
B.  Priv ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted  pri.ces I  Prezzi adattati I  Aangepaste  "rijzen I  Justeret priser. 
ll4 
PRJDUIT  LA 
MILCHERZEUGN ISSE 
ILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
MEJERI PRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  ot·!SCHR IJV ING  -
<•> 
PRIX  CONSTAT~S 3UR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  ~UF  or;M  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  R~CORDE1)  ON  THlO  INT!!:RNAL  MARKET 
FREZZI  CONSTATATI  SUL  H·.RCATO  NAZillNALE 
FRIJZEN  tVAARGE,,u:7EN  OP  DE  :~INNENLANDSE iiJARKT 
FRISER  KONSTATi':RET  pJt  HJE~::EMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PG  o4  - Lait  condense  (sans  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht  gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (eenza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk 
BELGIQUE/BELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb  - - - -
DANl'iARK  Af  mejeri  !kr  - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  m  196,o8  210,50  232,15  236  33 
(BR)  B.  Ab  Nerk  I»!:  189,o8  203,50  225,15  229  33 
A.  Franco  grossiste  Ft  332,92  363,17  4o9,37  462,67 
FRANCE 
B.  Depart usine  Ft  320,92  351,17  397,37  450,67 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - -
ITALIA  Fartenza  fabbrica  Lit  - - - -
T UXEMBOURG  Depart  usine  Flux  - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabrisk  HFl  166,81  178,92  lt;l2.42  196,85 
B.  Af  fabriek  I!Fl  195,81  207,92  221,42 
"""·  R<; 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
1979 
(us~det) 
Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk  (s~det) 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - -
DEU'!'SCHLAND 
A.  Frei G rosshandel  DM  - - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  - - - -
A.  Franco  grossiste  Ft  416,25  451,33  513,05  572,47 
FRANCE  B.  Depart  usine  Ft  405,25  44o,33  502.05  561,47 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  l!Fl  230,25  247,96  266,42  270,33 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
A.  Depart'usine  - Af  fabriek  Fb  8.~.o  8.950,9  9.936 1  lo8ll 8 
BELG IQ  UEIBELG IE 
B.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  9.115,0  9.071,9  10.057,1 h06<l0. 8 
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  1270,83  1302,50  1519.29  1622-Q2 
A.  Frei Grosshandel  DM  661,25  658,00  716  71  762,34 
DEUi;~~LAND  B.  Ab  Werk  DM  656,25  653,00  711.71  7'i7  34 
FRANCE  Dlmart usine  Ft  loo8,78  loo8 63  11'1641  l2'i'>,. 2'i 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  £  54,03  57,18  83,ll  102 79 
A.  Partenza fabbrica  Lit  119.lo8  144.679  115.206  218.46( 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  Lit  l21.6o8  147.179  l77.7o6  220,961 
LUXEMBOURG 
A.  Depart usine  Flux  - - - -
B.  Depart  usine  Flux  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  638,74  618,6o  684  19  737,10 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46,63  55  79  82  51  102,79 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  DM  561,88  639,05  687,93  705,24 
FRANCE  Depart usine  Ft  aoo,o2  962.84  1062 29  1097,00 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  I!Fl  - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - -
1980 
(•)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  /  Preise mitgeteilt  durch  den Mitgliedstaat I  Prices co"'municated  by  member  State/ 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  Frijzen  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Frismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
115 
PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELFRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  Ot·lSCHRIJVING 
(ll!l 
PRIX  CONSTATJ::S  3UR  LE  MARCHE  INTZRIEUR 
FREISE  FE:'lT'}ESTELLT  ~UF  DEH  INLASNDI.SCHEN  ii.ARKT 
PRICES  RECORDED  UN  THe:  INTt:RNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  l·hRSATO  NA.ZIONALE 
PRIJZEN  ·VAARGE·~ui:EN  0?  DE  ,JNNENLANDSE  lMRKT 
PRISER  KONSTAT;<;RET  PK  HJEc::-:E~\ARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESSRIZIONE  1973  1g74  1975 
RESKRIVEI,SE 
1976  1977  1978 
PG  04  - Lait  condense  (sans addition  de  sucre)  - KondensMilch  ( nich  t  gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (senza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  mE"lk  (Zander  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk 
BELGI'tUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  UCjffE  - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  FfE  - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  53,575  57.514  64.798  67,512 
(BR)  B.  Ab  ~erk  FfE  51,661  55,601  62,841  65,515 
A.  Franco  grossiste  oc  59 940  65  386  72,84o  82.161 
FRANCE 
B.  Depart  usine  u::  57,650  63,226  10,109  80,030 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  uc  - - - -
lUXEMBOURG  Depart  usine  uc  - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  46,772  51  957  55,996  57'  796 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  60,379  64,438  66,311 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  ..  - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmi1ch  (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
1979 
(us~det) 
Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Yondens.  maelk  (s~det) 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  !K!/FfE  - - - -
DAN MARK  Af  rnejeri  FfE  - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  FfE  - - - -
(BR)  B.  Ab  ll'erk  FfE  - - - -
A.  Franco  grossiste  uc  74,943  81 260  91,287  101,661 
FRANCE  B.  Depart  usine  uc  72,963  79,279  89 336  99.708 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  uc  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  FfE  64.554  72,001  . 77.535  79.283 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Bater  - Sm~r 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  ucjffE  119,88o  179,019  199 169  218,836 
BELGIQUEIBELGIE 
B.  Depart usine  - Af  fabriek  UC/FfE  182,300  181,439  ;ao1,604  221,285 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  167,695  171,873  200 48o  212,556 
A.  Frei  Grosshande1  FfE  18o,670  179,782  199,532  217,804 
DEUTSCHLAND 
(BR)  B.  Ab  Werk  FfE  179,304  178,416  196 134  216,378 
FRANCE  De,art usine  uc  181,625  181,596  202,215  222,559 
IRELAND  Sa1el!l  to  dairy  board  UA  ll8,0l0  120,337  151,8o3  171,772 
A.  Partenza  fabbrica 
~  189,322  191,500  205,441  233,802 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  uc  193,323  195,964  20.8,_372  236,485 
LUXEMBOURG 
A.  Depart  usine  uc  - - - -
B.  Depart  ueine  llC  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  176,931  179,641  199 132  216,422 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  118361  156  942  180,452 
PG  07  - Emmen tal 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  FfE  153,518  174,605  191,512  201  473 
FRANCE  Depart usine  oc  144,039  173,354  189,035  194,812 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  uc  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - -
1980 
(ll!)  A.  Prix  communiques  par  1 1Etat  membre  I  Freise mitgeteilt  durch  den Mitgliedstaat I  Prices  co"lmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  da11o  stato  membro  I  Prijzen  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismedde1e1ser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  pd jzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PRIX  CONST,\'ir'li iilJi  l,rl  iilRCHE  INTBRIEUR
FRXIS..J  I':.STGF;3TiI,LT  .iiIF')Ei':  INLAiN)ISCHEN  I'lARKT
FRICES FEC(]RI)!,) ON T.]i  IN'i'I,RNAL }1ARKEI]
PRET4ZI CONSTATITI  3tll  iliE"lCiTo  N'AzIONALE
PRIJZiN  il'AARq;]\Oili\  OI  !T  BTN}I ''IILAi{DSE  TIiRKT
iniii:n  ,.lor,;r ,r.tRtr  ?1  IiJai :':aMAilKEDir
DESCRIPTION  .  BESCqRb]BUNG
DISCRI?TIOII  -  DNSCRlZIONE
OYSCHFIJVING  -  BESKRIVULSE
(r)
PAYS -  LAND
COTINTRY  -  PAESE
LAND -  LAND
PGoS-Fromageipttepcrsill6e-K'cse'nitschlnmelbildrrngimTeig-Blue-veinedcheese.
Fornaggi  a pasta erborinata  -  nf"r*gii;n  t"ua""ao ["u.  -  Oit  metl Skimmelilanne]ae  i  ostmassen





A.  Part€nza  fabbrica
B. Partenza  fabbrlca
Af fabri€k
Pg 09  -  Pcrrnaglano-Regglano
Partcnza  fabbrica
(quotazionl  secondo
Itanno  di  fabbricazione)
A. D6part u6ine -  Af fab









11 -  Oouda et  lromagee  ilu mtrne groupe -  Gouila u'  Kaae 
'lerselb' 
Sruppc  -  Gou<la  and simllar  choeBes of  thc reme group
ooutlacfornaggidallostcsEosruppo-GouilaenkaaaroortenvantlezelfdeSroep-Goudaogosteafsamncgruppe,
D6part uelne -  Af fabriek
Af mcJeri
B. D6part uaine
A. Partenza  fabbrlca
B.  PartenzR  fabbrica
po' 12 _ Lactore._ Laktoae -  Lactose -  Lattosio -  Melksuiker -  Laktoae





il7PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  m::;sr:RI i'TION  -
LAND  - LAND  OXSCfiRIJVING  -
(JE) 
PRIX  ::ONS'!'AT,c,  ilJ.l  J,,~  'J.ri:'HE  INTt:REUR 
IRSIS~ '·S':'<;'.3T2LLT  ~:·F  •s:·  INLA:<:N'liSr:nEN  ;JJ.RKT 
FRICBS  RF:CUWJ:OJ  lJli  r:c;,~  I'l  :··~RNAL  n.RKET 
PRJO ?,?:I  CONSTAT.\ TI  3\IL  ;.;E '<CATO  N  '< 7  TvN .\LE 
PRIJZEt'  ',':A.o\RGr;'lO.F'l  or  :;~  BIN'I::HL~NDSS ::,.aKT 
~RISE!l  ,;v~liT ,'T':;RST  p;l_  '!JE ::.EMARKED'::T 
BESCHREIBUNG 
;)ESCRIZIONE  197 5  1974  1S,75 
BESKRIVELSE 
1976 
PG  08  - Fromage  a pAte  persillee  - Kase  mit  Schi.mmelbildlln'l  i'll  TPig  - Blue-veined  cheese  -
Formaggi  a  pasta  erborina  ta  - BlRuwgroen  gea<:lerde  kaan  - Ost  med  Skimmeldannel se  i 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  1X/RE  - - - -
DANHARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - - - -
FRANCE  Depart usine  1X  176,825  199,176  205,754  201,817 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
A.  Partenza  fabbrica  1X  149~715  165,692  177,305  211,325 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  uc  160~830  174,956  185,516  218,838 
NE!)ERLAND  Af  fabriek  RE  - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 206  856  222,681 
P'3  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica  1970  1971  1972  1973 
uc  369,600  - - -
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974 
1 'anne  di  faboricazione)  uc  372,4o3  319.153  289  993  438,o69 
1972  1973  1071.  1975 
u:  318,103  308,456  277.643.  437,146 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart  usine -Af fabriek  1X/RE  121,296  141,263  150,393  158,826 
UEBLIBLEu  B.  Depart  usine  - Af  fabriek  ucjP.E  126,296  146,263  155  4o4  163,886 
DAN HARK  Af  me jeri  RE  - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - - - -
FRANCE 
M..  Depart  usine  uc  126  233  _153.832  - -
B.  Depart  usine  uc  130,734  157,538  - -
IRELAND  Ex  rectory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  u:  - - - -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek  RE  125  -O'Z9  141,5o6  1~1-Bl.Q  160,045 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314  159.640  165,917 
UNITED  KINGDOM  Del1  vered  UA  107  _()fl4  130,348  153 123  168,640 
1977  1978  1979 
ostmassen 
PG  11  - Gouda et  fromages  du  m@me  e;roupe  - Gouda  u.  Kiise  derselb.  gruppe  - Gouda  and  similar cheeses of  the  samE'  group 
Gouda  e  formaggi  delle  stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  os te  a f  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  115,819  130,487  145,639  156,475 
DANMARK  Af  mejeri  RE  109,931  128,327  139,587  149,000 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Grosshandel  RE  123J89  14o131C  156,647  162  611 
(BR) 
B.  Ab  Werk  RE  121,582  138,680  154,977  160  899 
A.  Depart usine  u:  139,167  159,57E  186,306  200,413  FRANCE 
B.  Depart usine  uc  137,367  157,372  184,527  198,637 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
~_artenza fabbricb  uc  190,,785  202,696  209,018  252,381 
ITALIA  B.  PartenzR  fabbrica  uc  197,599  208,265  213,¢1  256,889 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  116,4<>4  131,312  145,866  153,865 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - -
PG  12  - Lactose· - Laktose  - Lactose  - La ttosio  - M<'lksuiker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - - -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - -
DEtT3CHLAND  (BR)  Ab  ,ferk  RE  - - - -
FRANCE  Depart usine  uc  24,966  35,705  36.789  28,319 
IRELAND  Ex  :fll.ctory  UA  - - - -
IT  ALIA 
A.  Franco  grossista  u:  - - - -
B.  Partenza  fabbrics  uc  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  30.83T  4o,523  4o.768  35,232 
UNITED  KINGDOM  Ex  rectory  UA  - - 41  614  40  730 
1980 
(JE)  A.  Prix  communique"  par l'Etat membre  I  Preise  mitgeteilt  durch  1en  Mitglledstaat I  Prices  commun1cated  by  member  State I 
Prezzi  CO'TIUn1cati  dallo stato  membro  I  PrijzE'n  meegerle<>ld  do0r  d~ L1d-Sta•t  /  PrisrneddP.lelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  'ljustf.s I  Berichtigte  Preisc .'  Ac!just~<:l  nrices I  Pre· zi adattati I  Aangep'iGte  prijzen I  .Tusteret  pd ser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHE::<2EUGNISSE 
KILK  PR0DUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIV::::LPRODUKTEN 
1-:EJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 P 0  I  S S 0  N 
Eclaircissements concernant lee prix des  produits de la p€che 
(prix fixes et prix de marche) repris dans cette publication. 
Introduction 
I.e  marche unique  pour le poisson est etabli dans le Reglement  (CEE)  No.  2142/70 du 20.10.1970,  portant organisation canmune 
des marches  dans  1e secteur des produits de la ~che (Journa.l Officiel, 13e annee,  No.  L 236  du 27.10.1970). 
Ce  Reglement,  entre en vigueur le 1  fevrier 1971,  canprend un regime des prix et des  echanges ainsi que  des regles ccmnunes 
en matiere de  concurrence  (Article premier  1  paragraphe 1) • 
L'adhesion du Denemark,  de  l'Irlande, du Rqyaume  Uni  est reglee par le traite relatif a l'adhesion de  nouveaux  Etats~bres 
a 1a Camnunaute  econanique europeenne eta la Canmunaute  europeenne de l'energie atanique,  signe le 22  janvier 1972  (J.O.  du 
27.3.1972  - annee  15e No.  L 73). 
I.  Prix f1xes 
Base  sur 1e nouveau Reglement de base  (CEE)  no.  100/761  articles 8,  91  14,  16 et 19,  Us sont fixes  des prix de retrait, 
des prix d'orientat.ion, des prix d 1intervention, un prix de  production et des prix de reference. 
Prix de retrait (Article 8 1  pe.ragralX'le  l) 
En vue  de regulariser le marche du poisson, lee organisations de  producteurs  (Reglement  (CEE)  No.  2142/701  art. 5  et 6) 
peuvent fixer un prix de retrait, au-dessous elles ne vendent  p~.s les produits, apportes par leurs adherents. 
Prix d 1orienta.tion (Article 9,  paragraphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur 1es marches,  tout en n'entralnant  p~.s la formation d'exced.ents structurels, un 
prix d 1orientation est fixe avant le debut de la camp!gne  de  peche  pour chacun des  produits suivants  : 
1) Lee  produits frais ou retrigeres de la sous-position ex 03.01 B  I  du tarif douanier ccmnun  (T.D.C.), notamoent  : 
hSrengs,  sa:rdlnes,  rascasses du nord ou  5ebastes (.Sebastes marinus),  cabillauds, lieus no irs  1  eg1efins, merlans  1  maquereaux, 
anchois,  plies ou carrelets. 
2)  Crevettes grises du genre  "Crangon"  sp.p. 1  tralches, refrigerees1  ou  simplement cuites a 1 1eau  (T.D.C.  03.03  A IV  b) 1). 
En  outre  1  11 est fixe annuellement un prix d 1 orientation pour  : 
3)  Chacun  des~oduits cneles de la sous-positian ex.  03.01 B  I 1  (c.a.d.  :  sardines et dorades de mer des especes Dentex 
denteX et  eiius)  e  e  ia position ex 03.03  (differentes sortes de  seiches). 
Prix d 1 intervention (Article 9,  pe.ragral,Xles  l  et 3) 
Pour les sardines et les anchois trais ou re!rigeres, il est fixe un prix d'interventioril un niveau,  situe entre  35  ~ et 45  ~ 
du prix d 1orientation. 
Prix de  production (Article 16,  paragraphe 4) 
n  est fixe  pour la Camnunaute  un prix a la production pour les thons  I  frais ou  refrigeres  I  congeles  I  destines a la fabrication 
industrielle des  produits relevant de la position 16.041  sous-positian 03.01 B  I  c)  1. 
Prix de reference  (Article 19,  paragraphe 1) 
Dans  le cadre du regime des  echanges avec  les pays tiers, des prix de reference  sont fixes annuellement pour certains produits, 
afin d 1eviter des  perturbations a des offres, en provenance des  pays tiers, faites e.  des prix anormaux. 
Pour ces produits un prix d'entree est etabli (Article 19,  paragraphe  3)  sur la base des cours lee plus bas, constates sur les 
marches  ou  ports d 'importation representatifs. 
Dans  le cas  ou le prix d'entree d 1un produit determine est inferieur au prix de  reference, les importations de  ce produit peuvent 
etre suspendues ou limitees. 
Pour d 1autres produits une  taxe canpe:nsatoire  peut etre  perceptee,  dans  le respect des conditions de la consolidation au sein du 
GATr.  Le montant de  cette taxe  compensato1re est egale a la difference entre le prix de  reference et le prix d 1entree. 
II. Restitutions  (Article  231  paragraphes 1  et 2) 
Dans  la mesure  necessaire  pour pennettre une  exportation econaniquement  importante,  une restitution peut etre accordee.  La resti-
tution est egale a la difference entre 1es prix dans la Ccmnunaute et 1es prix sur le marche mondia1.  La restitution est la meme 
pour toute la Communaute  et e1le  peut etre differenciee selon les destinations. 
III. Prix de marc  he 
Par le Reglement  (CEE)  No.  2518/70 du 10.12.19701  relatif a la constatation des cours et a la fixation de la liste des marches  de 
gros ou ports representatifs pour les produits du  secteur de la piche  (Journal ofticiel No.  L 271  du 15.12.1970,  les Etats-membres 
sont tenus a camnuniquer  periodiquement a la Ccmnission certaines informations des cotations qui sont indispensables pour le bon 
fonctionnement d 1un marche  commun  du poisson. 
ll9 Ce  Reglement est base sur les articles 10,14 et l6 du nouvt=au ~nt  de  baatt  (CEE)  no.  lOOfY6. 
n  a'agit : 
1. Du  prix moyen  du jour de Jarche1  pandert &elan lea quantite& pour lea prouuitS  Sui\•lm·.;s  lfrais OU  rel'ri8eres)  : 
barengs,  sardines, rucasaes du nord ou  sebastes (Sebastes mrinus), cabillauds, lieus noire, egletins, merlans, 
IIIBQ.uereaux,  anchois,  plies ou carrelets, ainsi que  pour lea crevettes grises du genre "Crangon"  (aun1 lea cre-
vettea silllple=nt cuites l  l'eau)  (CCIIIIlUnication  l  lA CCIIIIIIisaion  les  :p~Wliers et aeizieme jour de cntt.que  mois et 
clw.que  jour de mrcM, larsque  a'annonce une mezw.ce  de  situation de  crise ou de perturbation de IIIBl'che). 
2.  Du  prix moyen,  eta:bli pour une  semaine  dete1'1111.n6e  et pcmdere selon lea quantites ccaaerci&lis6es,  PJU!'  lea pro-
duits ccmgeles  suivants  : 
sardines  1  dorades de mer  des especes Dentex dentex et fasellus a1nsi que  lea seicnes (  Ccummica·~<ton l  la CCIIIII1a-
sion le pnml1er jour ouvrable de  lA  semaine qui suit celle a laquelle se rapports le J;rix moyen}. 
3.  Du  prix moyen  mensuel,  pond6re  selon lea quantites pour lea thons de toutes sort.es, trais ou retrtseres et con-
gales  I  destines a la fabrication indust.rielle ( CCIIIIlUnication a la CCIIIIII1ssion a la tin de  c:b&que  mois). 
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Erlauterungen  zu  den in dieser Veroffentlichung aufgefuhrten  Preisen 
der  Fischereierzeugnisse  (festgesetzte Freise 
und  Marktpreise) 
Einleitung 
Der  gemeinsame  Markt  fur  Fische  wird  mit  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2142/70  vom  20.10.1970  tiber  die  gemeinsame  ~arkt­
organisation fUr  Fischereierzeugnisse  (Amtsblatt  13.  Jahr  Nr.  L  236  vom  27.10.1970)  eingefUhrt. 
Diese  am  1.  Februar  1971  in Kraft  getretene  Verordnung  umfaBt  eine  Preis- und  H~ndelsregelung sowie  gemeinsame 
Wettbewerbsregeln  (Artikel  1  Absatz  1). 
Der  Beitritt von  Danemark,  Irland und  des  Vereinigten Konigreiches ist in  dem  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten 
Vertrag tiber  den  ~eitritt neuer Mitgliedstaaten  zur  Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft  und  zur  Europaischen 
Atomgemeinschaft  geregelt  worden  (Amtsblatt  vom  27.3.1972  - 15.  Jahrgang  Nr.  L  73). 
I. Fests•••tzte Preiae 
.AJ4  4er Qrundl.ace der neue Grundverordnung  (EWG)  nr. 100/761  Artikel 81  91  14, l6 und 19 verden f'estgesetzt  Rucknahmepreise, 
Orient1e~sp;roe1ee.1  Interventionspreise  1  ein Produlctionspreis und Ref'erenzpreise. 
Rucknahllevrei .. (Artikel8  Absatz l) 
Im  Hinblick auf  die  Regulierung des  Fischmarkts konnen  die  Erzeugerorganisationen  (Verordnung  (EWG)  Nr.  2142/70 
Artikel 5  und  6)  einen  RUcknahmepreis  festsetzen,  unter  dem  sie die  von  ihren Mitgliedern angelieferten Erzeugnisse 
nicht  verkaufen. 
Orientierungspreise  (Artike1  9  .Absatz 1,  2  und  Artikel ,14) 
Um  die Stabilisierung der  Marktnotierung  zu  gewahrleisten,  ohne  jedoch  die  ~ildung struktureller Uberschlisse  zu 
bewirken,  wird vor  Beginn des Fischwirtschaftsjahres  fUr  folgende  Erzeugnisse  ein Orientierungspreis  festgesetzt: 
1)  Die  frischen  oder  gektihlten Erzeugnisse  der  Tarifstelle ex  03.01  B I  des  Gemeins~men Zolltarifs  (GZT),  insbesondere: 
Heringe,  Sardinen,  Rotb~rsche,  Goldbarsche  oder  Tiefenbarsche  (Sebaates  marinus),  Kabeljau,  Kohler,  Schellfisch, 
Mer1an,  Makrelen,  Sardellen,  Schollen. 
2)  Garnelen der Gattung  "Crangon"  frisch,  gekUhlt  oder  nur  in Wasser  gekocht  (GZT  03.03  A IV  b)  1). 
Ferner wird  jahrlich ein Orientierungspreis  festgesetzt  fUr: 
3) 
Interventionspreise  (Artikel 9,  Absatz  1  und  3) 
Fur  Sardinen und  Sardellen,  frisch  oder  gekUhlt,  wird  ein Interventionspreis auf  einer  Hohe  festgesetzt,  die  zwischen 
35  und  45  % des  Orientierungspreises liegt. 
Produktionspreis  (Artikel  l6 Absatz  4) 
FUr  Thunfische,  frisch oder  gektihlt,  gefroren  zum  industriellen Herstellen von  Waren  der  Tarifnummer  16.04,  Tarifstelle 
03.01  B  I  c)  1  wird  fUr  die  Gemeinschaft  ein Produktionspreis  festgesetzt. 
Referenzpreis  ( Artikel  19.  Absa tz  1) 
Im  Rahmen  des  Handels  mit  Drittlandern werden alljahrlich flir  bestimmte  Erzeugnisse  Referenzpreise  festgesetzt,  um  Storungen 
auf  Grund  von  Angeboten  zu  vermeiden,  die  von  Drittlandern  zu  auBergewohnlichen  Preisen gemacht  werden. 
FUr  diese  Erzeugnisse  wird auf Grund  der auf  den reprasentativen  Einfuhrmarkten oder  in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgestellten  niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis  festgelegt  (Artikel  18,  Absatz  3). 
Liegt  der  Einf'lhrpreis eines  bestimmten Erzeugnisses  unter  dem  Referenzpreis,  konnen  die  Einfuhren  dieses  Erzeugnisses 
ausgesetzt  oder  beschrankt  werden. 
FUr  andere  Erzeugnisse  kann  unter  Beachtung  der  Bedingungen der  GATT-Konsolidierungen  eine  Ausgleichsabgabe  erhoben  werden. 
Diese  Ausgleichsabgabe ist gleich  dem  Unterschied  zwischen  dem  Referenzpreis  und  dem  Einfuhrpreis. 
121 II. Erstattungen  (Artikel  2 3.  Absatz  1  und  2) 
Um  die  in wirtschaftlicher  Hinsicht  wichtige  Ausfuhr  zu  ermoglichen,  kann eine Erstattung gewahrt  werden. 
Die  Erstattungen ist gleich dem  Unterschied  zwischen  den  Preisen in der  Gemeinschaft  und  den  Weltmarktpreisen. 
Die  Erstattung ist fur  die  gesamte  Gemeinschaft  gleich und  kann  nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2518/70  vom  10.12.1970 tiber  die Feststellung der  Preisnotierungen und  die Festsetzung 
der Liste  der reprasentativen GroBhandalsmarkte  oder  Hafen  fUr  Fischereierzeugnisse  (Amtsblatt  Nr.  L  271  vom 
15.12.1970)  sind die  Mitgliedstaaten verpflichtet,  in regelmaBigen  Zeitabstanden der  Kommission  bestimmte  Ausklinfte 
tiber  die  Notierungen mitzuteilen,  die  fur  das  reibungslose  Funktionieren des  gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese  Verordnung sttitzt sich auf  die  Artikel 10,  14 und l6 der neue Grundverordnu....g  (EWG)  nr. 100/76. 
Es  handelt sich: 
1.  Um  den  je nach  den  Mengen  gewogenen  Durchschnittspreis  des  Markttages  fUr  folgende  Erzeugnisse  (frisch oder 
gektihlt):  Heringe,  Sardinen,  Rotbarsche,  Goldbarsche  oder  Tiefenbarsche,  Kabeljau,  Kohler,  Schellfisch, 
Merlan,  Makrelen,  Sardellen,  Schollen  sowie  Garnelen  der  Gattung  Crangon  (ferner nur  in Wasser  gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die  Kommission  am  1.  und  16.  Tag  jedes  Monats  und,  wenn  sich eine  drohende  Krise 
oder  Storung auf  dem  Markt  abzeichnet,  dartiberhinaus  an  jedem Markttag). 
2.  Um  den  fUr  eine bestimmte  Woche  ermittelten und  je nach  den abgesetzten Mengen  gewogenen  Durohschnittspreis  fUr 
folgende  gefrorene  Erzeugnisse:  Sardinen,  Seebrassen  der  Art  Dentex dentex  und  der  Pagellus-Arten aowie 
Tintenfische  (Mitteilung an die  Kommission  am  1.  Werktag der  Woche,  die  auf die  Woche  folgt,  auf  die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3.  Um  den  je  nach  den  Mengen  gewogenen  monatlichen  Durchschnitfspreis  fUr  Thunfische aller Arten,  frisch  oder 
gektihlt  und  gefroren,  die  fUr  die  industrielle Herstellung bestimmt  sind.  (Mitteilung an  die Kommission 
am  Ende  jedes Monats). 
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Clarifications on the price of fishery  products {fixed prices and 
market prices) mentionned in this publication 
Introduction 
The  caumon  organization of the market in fishery  products is laid down  in Regulation EEC  No  2142/70  of 20 October 1970 {Official 
Journal, 13th year,  No  L  236  of 27 October 1970). 
This Regulation which came  into force  on 1  February 1971, canprises a  price and trading system and caumon rules  on canpetition 
{Article 1  {1)). 
The  accession od Denmark,  Ireland and the United Kingdan is regulated by the treaty relative to the accession of the new  Member 
States to the  European Econanic  Caumunity and to the European Ccmnunity of Atanic Energy,  signed on 22  January 1972 {O.J.  of 
27.3.1972, 15th year No.  L 73). 
I. Fixed prices 
Based on the new  basic Regulation {EEC)  n.  100/76, articles 8,  9,  14, 16 and 19, the  following prices are fixed  withdrawal 
price,  guide  price,  intervention price,  producers  price and reference price. 
Withdrawal  price {Article 8 {1)) 
With a  view to regulating the market in fishery  products,  producers'organizations {Regulation {EEC)  No  2142/70, Articles 5 
and 6)  may  fix a  withdrawal price below which they will not sell products  supplied by their members. 
Guide  price (Article  9  (1)  (2)  and Article  14) 
With a  view to stabilizing market prices without leading to the formation of structural surpluses,  a  guide  price is fixed 
before the beginning of the fishing year for each of the following  products  : 
1. Fresh, chilled or frozen under  subheading  No.  03.01 B  I  of the  Common  Custans Tariff (CCT),  in particular  :  herring, 
sardines, red fish or sebastes  (Sebastes marinus),  cod,  coalfish1  t~ock 1  whiting, mackerel,  anchovies,  plaice, 
2.  Shrimps of the gerus  "Crangon"  sp.p.  fresh,  chilled or simply boiled in water  (CCT  03.03 A rl (b)  {1)). 
Furthermore,  a  guide  price is fixed every year for  : 
3.  Each of the frozen  ;products under heading 03.01 B  I  (i.e. sardines and  sea-bream of the  species Dentex dentex and 
Bagellus)  and under heading 03.03  (various kinds  of cuttlefish). 
Intervention price (Article  9  ( 1)  ( 3) 
For  sardines and fresh or chilled anchovies,  an intervention price is fixed between 35  ~ and 45  ~ of the guide  price. 
Producers'  price  (Article  16  ( 4) ) 
The  Community  producers'  price is fixed for tunny fish, fresh chilled or frozen for the industrial manufacture of products 
falling within heading  No  16.04,  sub-heading 03.01 B  I  (c}(l~ 
Reference  price (Article  19 ( 1) ) 
In the context  of trade with non-member  countries reference  prices are fixed each year for certain products to obviate 
disturbances  caused by  offers from  non-member  countries at abnormal prices. 
For these  products an entry price is established (Article 
import markets or ports of import. 
(3))  based on the lowest prices recorded in representative 
Where  the entry price for given products is lower than the reference price imports  of this product may  be  suspended or 
restricted. 
Other  products may  be  subjected to a  countervailing charge which respects GATT  rules on binding.  The  countervailing charge 
shall be equal to the difference between the reference and the entry price. 
123 II. ~  (Article 2.3 (1)  and  (2)) 
To  the extent necessary to enable econcmically important exports to be e!fected1  a  refund ~  be granted.  The  refWld is 
equal to the difference between prices  wit.~in the Ccmnunity  and prices on the world u-.vket.  The  refund is the  same  for 
the whole  Community  and ~  be varied according to destination. 
III. Market p;ices 
By Regulation (EEC)  No  2518/70 of 10 December  1970  on price recording and fixing the list of representative wholesale 
markets or ports for fishery  products  (Official Journal  No  L 271  of 15  December  1970)  Member  States are required to 
provide the Commission with certain information on prices which are ecsent!.al for the  smooth ooeration of a  coomon 
organization of the market in fishery  products. 
This Regulation is based on Articles 101  14 and 16 of the  new  basic Regulation (EEC)  n.  100/76. 
The  information required is as follows  : 
1. The  average  price on the market dey  1  weighted according to quantities ma..'!"keted  of the following  products  (fresh or 
chilled)  :  herring, sardines1  red fish (Sebastes marinus) 1  cod,  coa.lfish1  haddock1  whiting, mackerel1  anchovies, 
plaice,  including shrimps of the genus  "Crangon"  (and also shrimps  simply boiled in water).  (Information to be 
transmitted to the Commission  on the first and sixteenth dey  of each month and on  e~~h ~ket  day  if a  crisis or 
market disturbance is threatened). 
2.  The  average  price recorded for a  given week,  weighted according to the quantities 111arketed  for the following frozen 
~oducts :  sardines,  seabream of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish.  (Information to be 
transmitted to the Coomission  on the first working dey  of the week following th.at  I.' sed as a  reference). 
3.  The  average monthly  price weighted according to quantities for all types of tunny, fresh,  chilled and frozen,  inten-
ded for industrial manufacture  (Notification to be transmitted to the Caomission at the erd of each month). 
124 PESCE 
Spiegazloni relative ai preui dei prodotti della ~sea ( prezzi fissati 
e  prezzi di mercato)  che figurano nella presente  pubblicazione. 
Introduzione 
Il mercato unico per 11  pe-sce e stab11ito dal Regolamento  (CEE)  No  2142/70 del  20.10.1970, relative all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca  (Gazzetta ufficiale,  13° anno,  No  L 236  del 27.:0.1970}. 
Detto Regolamento,  entrato in vigore i1 1° febbraio 1971,  compr~nde un  regj~e dei prezzi  e  degli scambi  nonche  norme  comuni  in 
materia di concorrenza  (Articolo primo,  paragrafo 1). 
L1adesione della Danimarca, dell1Irlanda e  del Regno  Unite e  disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Canunita economica europea ed alla Comunita europea dell'energia atOOlica,  firmato 11 22  gennaio 1972  (c.u. del 
27.3.1972  - 15a annata No.  L 73). 
I. Prezzi fissati 
Sull.a base del nuovo Rego1amento di base  (CEE)  No  100/76, articoli 8, 9,  lL!,  16  e  19, vengono fissati  :  dei prezzi di ritiro, 
dei prezzi d'  orientamento  1  dei prezzi d 1 inte_rvento  1  un  prezzo di produzione  e  dei  prezzi di riferimento. 
Prezzi di ritiro (Articolo8, para.grafo 1) 
Allo scope di regolarizzare  11 mercato del pesce, le organizzazioni di produttori  (Regol!".ment.o  (CEE)  No  2142/10, art. 5  e  6) 
possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del qua.le  non vendono  1  prodotti offert:l. dai produttori aderenti. 
Prezzi d'  orientamento (Articolo  ~ para.grai'o 1  e  2, art. 14) 
Per assicurare la stabilita dei corsi sui mercati,  senza peraltro determinare la formazione dei  eccedenz~ strutturali, un 
prezzo d'  orientamento e t'issato prima dell'  inizio della camp3.gll.B.  di pesca per ciascuno dei  se~..tent:L prodotti 
1)  Prodotti freschi  o  refrMerati della sottovoce ex 03.01 B  I  della tari:f'fa doga.nale  comune  (T.D.C.)  1  pu-ticolarmente  : 
ar!nghe,  sardine,  sebasi (sebastes marinus), merluzzi b1anch1,  mer1.uzzi  carbonari, eglefini, merla:1.i 1  sgombri,  acci~e, 
plssere di mare. 
2)  Gamberetti grigi del genere  "Crangon"  sp.p. freschi,  refrigerati,  o  semplicemente  cott:t  in acqua  (T.D.C.  03.03 A IV  b) 1). 
Inoltre,  ~ t'issato annualmente  un  prezzo d 1orientamento per  : 
3)  Ciascuno de1 prodott1 congelat1 della sottovoce ex 03.01 B I, (cioe  sardine e  orat~ di mare delle  spP.~ie Dentex dentex e 
pagenUs")  e  della voce  ex.  03.03 (diverse  specie di seppie). 
Prezzo d 1  intervento  ( Articolo 9,  paragra.fo 1  e  3) 
Per le sardine e  le acciughe fresche  0  refrigerate, e t'issato un prezzo d' intervento  ad  un livello compreso fra il 35  ~ e  11 
45  '{.  del prezzo d 1 orientamento. 
Prezzo di produzione  (Articolo 16,  paragrafo 4) 
Un  prezzo alla prod112.ione  ~ t'issato per la Comunita,  per 1  tonni1  freschi o  refrigerati, congel.ati, destinati alla fabbrica-
zione  industriale dei prodotti della voce  16.o4,  sottovoce 03.01 B  I  c)  1. 
Prezzi di riferimento (Artico1o  19,  plragrafo 1) 
Nel quadro del regime degli  sca.mbi  con i  paesi terzi dei prezzt di riferimento  &ono  fissati annus.lmente  per alcuni prodotti al 
fine d'evitare perturbazioni dovute ad oft'erte,  in provenienza dai Jaesi terz11  :f'atte  a  prezzi anoru:ali. 
Per detti prodotti viene  stab11ito un  prezzo d 1entrata (Articolo  19,  paragrafo 3)  in base ai corsi piu bassi constatR.ti  sui 
mercati o  nei port! d'importazione ra.ppresentativi. 
Qus.lora 11 prezzo d 1entrata di undeterminate prodotto sia in:f'eriore al prezzo di riferirnento, le importazioni del prodotto in 
questione  possono essere sospese,  oppure  limitate. 
Per altri prodotti una tassa di campensazione  puo  essere riscossa, nell1osservanza delle condizioni del consolidamento nell'am-
bito del GATI'.  L'anmontare della tassa di compensazione e uguale alla differenza tra 11  prezzo di riferimento ed il  prezzo d'tm-
trata. 
125 II. Restituzioni (Articolo  23,  pa.ragrato 1  e  2} 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione econcmicamente  importante,  una restituzione  ,I.UO  essere accordata.  La 
restituzione e uguale alia dit~erenza tra 1  prezzi della Ccmunita ed 1  prezzi sul mercato mondiale.  La restituzione e la 
stessa per tutta la Ccmunita e  .f.UO  essere  d11'~erenziata secondo le destinazioni. 
III. Prezzi di mercato 
Dal Regolamento  (CEE}  No  2518 del 10.12.1970, relativo alla constatazione de1  corsi e  alia !issazione dell1elenco dei mercati 
all'ingrMso o  porti rappresentativi per  i  prodotti del settore della pesca (Gazzetta uUiciale No  L 271 del 15.12.1970}, gli 
Stati membri  sono tenuti a  ccmunicare  periodicamente alla COIIIIIissione  ta].une  1ntormaz1on1 di corsi 1nd1spensab111  per 11 buon 
~zionamento di un mercato ccmune  del peace. 
Detto Regolamento e  basato sugli articoli 101  14 e  16 del nuovo Resolallento di base  (CEE}  No.  100/76. 
Trattasi  : 
1. del  prezzo medio del giorno di mercato,  ponderato secundo le quantita per 1  seguenti prodotti (treschi o  retrigerati)  : 
aringhe,  sardine,  sebasti (sebastes marinus}, merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglet1n11  merla.ni,  sgcmbri,  acciughe, 
JBSSere  di mare 1  nonche  per i  gamberetti grisi del genere "Crangon"  ( anche  i  gamberetti  ~plicemente cotti 1n acqua} 
( Ccmunicazione alla CaJIIlissione  11 primo e  11 sed.icesimo giorno di osn1 mese  e  ogni giorno di mercato  1  quando  s1 de  linea 
11 rischio di una  situazione d1  crisi o di perturbazione di mercato}. 
2. del prezzo medio,  stabilito per Wlll determinata settimana e  ponderato seconda 1  quantitativi ccamercializzati, per 1 
seguenti prodotti congelati  :  sardine  1  orate di mare delle specie Dentex dentex e  Rigellus noncht!  le seppie  ( Ccmunica-
zione alla CCJJ1111ss1one  11 primo giorno teriale della setttmana successiva a  q~lla che e stata presa cane riferimento}. 
3. del prezzo medio mensile,  ponderato secondo le quantitl per 1  tonni di different! specie, freschi  o  refriserati e  congelati, 
destinati alla fabbricazione 1ndustriale ( Ccmunicazione alla CCII:IIIissiane  alla fine di ogni mese}. 
126 V  I  S 
Toelichting op  de  in deze publicatie voorkomende  prijzen 
(Vastgestelde prijzen, •arktprijzen) 
Inleiding 
De  gemeenschappelijke  vismarkt  vordt  geregeld bij Verordening  (EEG)  nr.  2142/70 van  20  olttober 1970 houdende  een  gemeenschappelijke 
ordening der markten in de  sector visserijprodukten  (Publicatieblad 13e  jaargang nr.  L  236  van  27 .10.1970). 
Deze  Verordening trad 1  februari  1971  in verking  en  omvat,  naast  een prijaregeling,  een regaling van het  handelsverkeer  en 
gemeenschappelijke regela ter zake  van  de  mededinging  (artikel 1, lid 1). 
De  toetreding van  Denemarken,  Ierland  en  het  Verenigd Koninkrijk,  verd door het  op  22  januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de  toetreding van nieuve  Lid-Staten tot  de  Europese  Gemeenschap  en  de  Europese  Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld  (Publicatieblad dd.  27.3.1972,  15e  jaargang nr.  L  73). 
Vastgestelde prijzen 
Oebaseer4 op de nieuve bas1sverorden1ng. (Em) nr. 100/76, art.:lkelen 8, 9, 14, 16 en 19, worden vastcesteld  ophoudpr1Jzen,  or1intat1e-
pr1jzen.,  1ntervent1epr1Jzen, een_produkt1epr1js en referent1epr1jzen. 
Ophoudprijzen  (Artikel8 ,  lid 1) 
Ter regularisering van  de prijzen k~ door  de  producentenorganisaties  (6lrt.  5  en  6  van  Verordening  (EEG)  nr.  2142/70) 
een ophoudprije vaatgesteld worden,  waaronder  zij de  door  hun  aangevoerde  producten niet verkopen. 
Orientatieprijzen  (Artikel  9,  lid 1  en  2  en artikel 14) 
Tot  stabilisatie van  de marktprijzen en  oa  de  vorming  van  structurale overechotten te voorkomen,  worden,  vaor  de  aanvang van 
het  visseizoen,  orientatieprijzen vastgesteld voor  : 
1.  Verse  of gekoelde  produkten van onderverdeling ex  03.01  B  I  van  het  geaeenachappelijk douanetarief  (G.D.T.)  te veten  : 
baring,  sardines,  noorse  schelvia  (Sebaates Marinue),  kabeljauw,  koolvia,  achelvia,  vijting, •akreel,  anajovia  en  schol. 
2.  Garnalen  van  de  Crangon-at-orten,  vera,  gekoeld of enkel  gekookt  in water  (G.D.T.  03.03  A IV  b) 1). 
Tevena  vordt  jaarlijka een orientatieprijs vastgeateld voor  : 
3.  Bevroren produkten  van  onderverdeling  ex  03.01  B  I  t.v. sardines en  zeebrasea van  de  soort  Dentex dentex  en  van  de 
Pagellus-soorten  en  die van  tariefpost  ex  03.031  diverse inktvissoorten betreffende. 
Interventiepri1zen  (Artikel 9 1  lil 1  en 3) 
worden  vastgesteld voor verse of gekoelde  sardines  en ansjovis.  Deu prijzen liggen op  35 a 45~ van  de orientatieprijs. 
Produtieprijs (Artikell6 1  lid 4) 
Een  couunautaire produktieprijs wordt  l'astgeateld voor  tonijn,  vera of sekoeld1  bevroren,  beatemd  voor  de  industriele 
verl'aardiging van  produkten bedoeld bij tariefpost 16.04, onderverdeling 03.01  B  I  c) 1. 
Referentieprijzen  (Artikel 191  lid 1) 
In het  raam  van  de  regaling inzake het  handelsverkeer met  derde landen  worden,  teneinde verstoringen ale gevolg  van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen,  voor  bepaalde producten,  jaarlijks referentieprijzen 
vaatgesteld. 
Hiervoor vordt  een iavoerprijs vastgesteld  (Artike~. 19, lid 3)  op basis van  de laagste prijzen,  geconstateerd op  de 
representatieve invoermarkten of  invoerhavens. 
Indien  de  vastgestelde invoerprijs lager is dan  e, hiervoor bedoelde referentieprijs kan  voor  bepaalde producten  de  invoer 
worden  geschorst of beperkt. 
Andere  prociucten kunnen  worden  onderworpen  aan  een  compenserende heffing,  •et inachtn-ing van  de  voorwaarden  van  de 
consolidatie in het  GATT.  Het  becirag  van  de  compeneerende  hefting is gelijk aan bet  verschil tussen  de  referentieprijs en  de 
invoerprijs. 
127 II.  Resl:ituties  (Artikel 23.,  lid 1  en  2) 
E.,n  restitutie hij uitvoer kan vastgesteld  worden  voor  produkten waarvoor  de  export  een groot  economisch belang heeft. 
De  restitutie is gelijk  aan het  verschil  tussen  de  prijzen in  de  Gemeenschap  en  de prijzen op  de  were1dmarkt.  De  restitutie is 
gelijk voor  de  gehe1e  Gemeenschap,  zi.j  kan  echter naar  ge1ang van  bestemming  worden  gedifferentieerd. 
III.  ~ar~tprijzen 
Verordening  (EEG)  nr  •  .2518/70  van 10.12.70 betreffende  de  constatering van  de  pr1jzen  en  de  vaststel1ing van  de lijst van 
voor visserijprooukten representatieve groothandelsmarkten  of havens  (Publicatieblad nr.  L  271  dd.  15.12.70)  verp1icht  de 
1iustaten ue  Commissi~ periodiek bepaalde pr1jsinformaties te verstrekken,  die  nodig zijn voor  bet  effectief doen  functioneren 
van  de  gemeenschappelijke  visserijmarkt. 
Deze  Verordening is gebaseerd  op  de artikelen  op de art1ke1en lO, 14 en 16 van de  nieuve basisverordening (EEG)  nr. 100/76. 
Het  betreft  : 
1.  de  gemidde1de prijs van  de  marktdas,  gewogen  vo1gens  de  hoeveelheden  van  de  volgende  verse of gekoelde produkten  : 
har.J.ng,  sardines,  noorse  schelvis  (Sebastes marinus),  kabeljauw,  koolvis,  schelvis,  wijting,  makreel,  ansjovis,  schol, 
alsmede  voor  garnalen van  de  Crangon-soorten  (ook  garna1en  enkel in water  gekookt).  (Mededeling aan  de  Commissie  de late en 
de  l6de  van  de  maa.nd  el'  iedere marktdag,  wanneer  een  crisissituatie of een verstoring van  de  markten  dreigt te ontstaan) 
2.  de  gemiddelde  weekprijs,  gewogen  volgens  de  verhandelde  hoeveelheden,  voor  de  hiernagenoemde  bevroren  produkten  : 
sardines,  zeebrascm  van  de  soort  Dent ex  dent  ex  en  van  de  Pagellus-soorten alsmede  van  inktvissen.  (Mededeling  aan  de 
Commissie  de  lste werkdag  na  de  week  waarop  de  gemiddelde prijs betrekking heeft)  ; 
3.  de  gemiddelde  maandelijkse prijs,  gewogen  volgens  de  hoeveelheden,  voor  tonijn van alle soorten vera of gekoeld,  en  bevroren 
bestemd  voor  de  industriele verwerking.  (Mededeling  aan  de  Commissie  :  eind van  iedere maand). 
128 RedeS.Ore1se  for  de  priser  p~ fiskerivarer  (fastsatte priser og markedspriser),  der  er nlll!'lnt  denne  meddelelse 
Ind1etin:..ng 
Enhedsmarkedet  for  fisk  indfprtes ved  forordning  (E¢F)  nr.  2142/70 af 20.10.1970  om  den  fae 1les markedsordning  for 
fiskerivarer  (EFT  nr.  L  236  af 27.10.1970). 
Denne  forordning,  der  tr~dte i  kraft  den 1.  februar  1971,  omfatter  en  regulering af priser og  handel  samt  feiles konkurrencereg-
ler  (artikel 1,  stk.  1). 
Danmarks,  Irlands og  Det  forene<i.e  Kongeriges tiltraedelse er  fastsat  i  traktaten om  de  nye  medlemsstaters ti1traede1se af 
det  europaeiske pkonomiske  Fael1essbab  og af det  europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet  den  22  januar 1972 
(EFT  nr.  L  73 af 27.3.1972,  15.  ~r.). 
I. Fas-csatte priser 
P1  grund1.as  a1'  den nuye  grundfor~  (E¢1)  nr.  100/761  art1kel 8 1  91  141  16  OS  191  f'astsaettes  f'j6l.gende  pr1s~r  t1lbagetagelses-
pr1ser  1  or1enter1ngspr1ser  1  1ntervent1onspr1ser  1  produkt1onspr1ser OS  ref'erencepr1ser. 
Tilbagetagelse~;;pris (Artikel8 ,  stk. l) 
Med  henblik  p~ at  regulere  maril:edet  for  fisk  kan  producentorganisationerne  (forordning  (;E¢F)  nr.  2142/70,  art.  5  og  6) 
f'astsll!tte  en  tilbagetagelsespris,  under hvilken  de  ikke  sad.ger  de  af deres  med1emmer  indleverede varer. 
Orienter1ngspris  (Artikel 9,  stk.  1,  2  og art. 14) 
Med  henblik  p~ at  stabi1ise~·e markedspriserne  og  uden at  f/Jre  til strukturel overskud,  fastsll!ttes  fpr  fiskeri~rets 
begyndelse  en  orienteringspris for  hver af  fplgende  varer 
1. Ferske eller k,c)J.etie  varer unaer position  ex.  03.01  B  I  i  den  faelles  toldtarif  (F  .T.T.) 
(Sebastes marinus),  torsk,  sej, kuller,  hvilling,  makrel,  ansjoser,  r/Jdspatter. 
2.  Hesterejer,  fersKe,  kplede  eller kun  kogte  i  vand  (F.T.T.  03.03  A  IV  b)  1). 
Desuden  fastsattes hvert  gr  en  orienter1ngspris  for  : 
sild,  sardin,  r/Jdfisk 
3.  Hver  af de  frosne  varer  under  pos1tion ex.  03.01  B  I,  (d.v.s.  :  sardin og  blankesteen af arterne  Dentex  dentex  og 
Pagellus)  og  under position 03.03  (forskellige arter blaksprutter). 
Interventionspris  (Artikel 9,  stk.  1  og  3) 
For  sg vidt  anggr  ferske  eller kplede  sardiner og  ansjoser,  fasts~tes en  interventionspris,  der  ligger mellem  35%  og 
45%  af orienteringsprisen. 
Produk-cionspris  ( Artikel 16,  stk.  4) 
For Feilesskabet  fas·;sa;ttes  en  produktionsnris  for  frosne,  ferske  eller kplede  tun,  der  er bestemt  til industriel 
fremstilling af varer  henhprende  under  position 16.04  (position  03.01  B  I  c)  1}. 
Referencepris  (Artikel  ~9.  stk.  1) 
I  for  bind else med  handel  med  tredjelande  fast sat  t e.;  hvert  gr referencepriser  for  vi  sse varer for at  undgg  markedsforstyrrelser 
pg  grund  af tilbud fra  tredjelande til unormale rriser. 
For disae varer fastaattes  en  importpris  (Artik• 1  l.9.,  stk.  3)  pg  grundlag af  de  laveste noteringer,  der  er konstateret  pg 
de  repraesentati  ve  importmarkeder eller i  de  rer  ra-sentati  ve  importhavne. 
Sgfremt  importprisen for  en  given vare  er lavere  end  referenceprisen kan  indfprslen af denne  vare  suspenderes  eller begrll!lses. 
For  andre  varer kan  der  opkrseres  en  udligningsafgift  under  iagttagelse af betingelserne  for  GATT-konsolideringen.  Denne 
udligningsafgift  er lig med  forskellen  mellem  referenceprisen og  importprisen. 
129 II. Restitutioner  (Artikel 23,  stk.  1  og  2) 
For  i  llPdvendigt  omfang at muliggpre  en  i  pkonomisk  henseende  vigtig udfprsel,  kan  der ydes  en  restitution. Restitutionen er 
lig med  forskellen  mellem  prieerne  i  Failesskabet  og priserne  p~ verdensmarkedet.  Restitutionen er  ens  for hele Failesskabet, 
og  den kan  vare  forskellig efter destination og  destinationsomr~de. 
III. Markedspris 
I  henhold til forordning  (E¢F)  nr.  2518/70 af 10.12.1970,  om  konstatering af prisnoteringerne  og opstil1ing af  fortegnelse 
over  de  repraesentative  en  grosmarkeder  eller havne  for  fiskerivarer  (EFT  nr.  L  271  af 15.12.1970),  ska1  Medlemsstaterne 
regelmsessigt  give Kommissionen  meddele1se  om  de  noteringer,  der  er npdvendige  for,  at  det  failes marked  for  fisk kan  fungere 
gnidningslpst. 
Denne  forordning  bygger  pg Artikel  10, 14 og 16  i  der neye -g:rundf'orordnins  (E¢F)  nr. 100/76. 
Det  drejer sig om  : 
1.  den efter mangder  vejede gennemsnitspris  pg  markedsdagen  for  fplgende  varer  (ferske eller kPlede)  :  sild,  sardiner6  rpdfisk  (Sebastes marinus),  torsk,  sej, kuller,  hvilling,  makrel,  ansjoser,  rpdspatter samt  for  hesterejer  (ogsg  sadanne, 
der  kun  er kogt  i  vand).  (Meddelelse til Kommissionen  den  1.  og  den  16.  dag  i  hver  mgned  og  hver  markedsdag,  ngr  der  er 
tegn  pg  en  truende krise eller forstyrrelse  pg  markedet). 
2.  den  for  en  bestemt  uge konstaterede og efter de  afsatte mangder  vejede  gennemenitspris  for  fplgende  frosne  varer  :  sardin, 
blankesteen af arterne Dentex  dentex  og Page1lus  samt  bleksprutter.  (Meddelelse til Kommissionen  den 1. hverdag  i  den  uge, 
der  fplger  efter den  uge,  som  gennemsni tsprisen refererer til). 
3.  den  efter mangder  vejede mgnedlige  gennemsnitspris  for  tun af enhver art,  fersk eller kPlet  og  frosset,  der  er bestemt  til 
industriel fremstilling.  (Meddelelse til Kommissionen  ved  udgangen af hver  m~ed). 
130 PRIX  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE 
FIX.lSD  PRICES 
PREZZI  FISSATI 
VASTGESTELlJE  PFIJZEN 
FAS"'SAT'!'E  PRISER 
PROD,  DE  LA  PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY  PRODUCTS 




1.1.197~- 7,10.197~- 1.1.1975- 1,1,1970-
6.10.197~  31.12.197~  31.12.1975  31,12,1976 
I  PRIX  D 'ORIENTA'T'ION  - ORIEN'!'IERUNGSPREISE  - GUIDE  PRICES  - P'REZZI  D 'ORIENTAMENTO  - ORIEN'l'A"'IEPRI.T?:EN  - ORIENTERINGSPRISER 
1.  Haren!"  - Herin~ - Herrinf'  - Arin~>:a  - Haring  - Sild 
Sardine  - Sar~ine - Sardine  - Sardina  - Sardien  - Sardin 
a)  de  1 'Atl  - Alt.  Ozean  - Atl.Oc.  - dell 'Atl.  - uit  Atl.Oc.  - fra  Atl. 
b)  de  la Med:-Mittelm.  - Medi ter.  - del  Medi t.  - uit  Midd. ?:.  - fra  Midd. 
Rascasse  du  Nord-Rotbarsch-Redfisl,-Sebaste-Noorse  S<h!l vis-R,Odfisk 
Cabilla•·d-Ka1->el~au-Cod-Merl\•_";ZO bianco-Kabel.iauw-Torsk 
Lieu  noir-Kohler-Coal  fish-Merluzzo  carhona:o-o-Kool vis-Sej 
Ef"lefin-Schellfisch-1-laddock-Ep-le fj no-Schel  vis-Kuller 
Merlan-Merlan-'tlhi t  in~~:-Merla  MO-Wi jt  inp--Hvi lli  ng 
Maquer~>au-Makrele-Mackerel-S.,.ombro-Makreel-Makrel 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di  mare-Schol-R,6dsp8ftt Pr 
Merlu-Seehecht-Hal<e-NaReD o-Heek-Kulmule 
Crevette-Garnele -Shrilllp -Gam beret  to-Garnaal-Hest ere  j er 
2.  Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sard  i en-Sardin 
Dorade  de  rner-Seebrassen-Sea  bream-Orate  di  mare-Zeebrasem-Blankesteen 
Calrnar-Kalmar-Souid-Cala>naro-Pi.i linktvis-Blaeksprut  t er  (Loli~~:o) 
Seiche-Tint enfi  sch-C:u t tle-f;_sh-Se-onia-Inkt vi s-Bla<>ksnrutt  el"  ( Senia) 





































































I  PRIX  DE  PRODUCTION  - PRODUCTIO,..SPREISE  - PRODUCERS'  PRICES  - PREZZI  DI  PRODUZIONE  - PRODUCTIEPFIJZEN  - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thun fi  s ch-Tunny-Tonno-Toni jn-Tu:tfi  sk  ~5  572,25  657  657 
II PRIX  D 'INTERVENTION  - INTERVENTIONSPREISE  - INTERVE~'TION PRICES  - PREZZI  D 'INTER VENTO  - INTERVEN'l'IEPRIJZE,..  - IN'!'E'RVENTIONSPRISER 
Sa-,.dine-Sa  ..  <line-Sardin~-Sardina-Sardien-Sardin 
a)  de  l'Atl.-Atl.07.ean-Atl.Oc,-dell'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 
b)  de  la Med.-Mittelm.-Medit.-d!'l l"edit.-uit Mldd,7.-fra  Mi<ld. 










IV  PRIX  DE  R~'l'RAIT  - RUECKNAEMEPREISE  - WITHDRAWAL  PR1CF.S  - PREZZI  DT  RITIRO  - OPHOUDPRIJZEN  - TILRAGETAGELSESPRISER 
Haren  ~>-Herin,.-Herrinf"-Arin,.a-Harin,.-Si ld 
Sa rdi  nP-Sa,.dine-Sardine-Sa  l:'di na  -Sardi  en-Sard  t n 
a 1  de  1 'Atl.-Atl.(\7pan-Atl.Oc.-dell 'Atl.-•Jit  At1.0c.-fra  Atl. 
b)  de  la Med.-MitteJm.-Medit,-del Medit.-uit  Midd.".-"ra  l'irtd. 
Rascasse  du  No-,.d-Rotba,.sch-Re<ifis'b-S.,baf't!'-Noor""'  3c'1eJ v1  s-'<f(~fisk 
Cat>illaud-l(ahel ia·1-Co<i-Merlnzzo  hianro-Kahel ia!•w-'l'orsk 
Lieu  noir-Kohl<'r-Coalfish-Merluzzo  carhonaro-Koo  l vi  f>-Se.i 
E~>le fin-Schellfisch-llarldock-E.-l!'fino-Schel  vis-Kull  e:o-
Merlan-Merl".n-Whit  in~>-MPrlano-Wijtin.,-l'villlng 
Maqu ereau-Makrel  e-Mackere  1-S~orn'lro-HakrPe  1-Makre  l 
An c hoi s-Sa  rde  lle-Anchovy-Acc iu  "a-Ans  .i ovi  c:-Ansj o ee  .. 
Plie-Scholle-Plaice-Pa,sera  <li  rnare-Schol-R,Odsnatter 
M.erl  u-Seehecht -llake-Nasello-Heek-Kulrnule 




















































678 MARCHE  OU  PORT  PR)DUIT  ET  QUALITE _ 
MARKT  ODER  HAFEN  .PRODUKT  UND  tO,UAL.ITii.T 
MARKET  C1!  PORT  PRODUCT  AND  QUALI'N 
MERCATO  0  PORTO  PRODO'I'l'O  E  QUALITA 
MARKT  OF  HAVEN  PRODUCT  EN  KWALITEIT 
MARKED  ELLER  HAVN  PRODUlcr'  OG  KVALITET 
OO&"fi:NDE  Roodbll.ars-Rasc .Nord 
KabelJauw-Cabillaud 
ZEEBROOGE  Schol  - Pl1e 
Garnalen-Crevettes 
¢  lURSTSHALS/SKitGEN  51ld 
SeJ 
Makrel 
¢  ESBJERG~N  Torsk 
~spaetter 
¢  HAHTSHOIJ.IjTHrBoRjllN  Ku11er 
¢  BREJ.!ERHAVEN/CUXHAVEN  Hering 
BREMERHAVEN  Rotbarsch 
CUXHAVEN  KabelJau 
Ko"hler 
HAMBURG  Scholle 
HUSl.M  Garne1e 






CONCARNEAU  Maquereau 
PORT-VENDRES  Sardines  .Med 
MARSEIIJ.E  Sardines  Med 
¢  LA  TtlRBAILE/IE  CROISIC  Sardines  At1 
¢ BAYONNE/St.  JEAN  DE  Ll.IL  Anchoi& 
¢  COLLIOURE/PORT  VENDRES  Anchois 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTi?RE ISE 
MARKET  ?RICES 




A2  Fb  3879,27 
B2  Fb  -
A3  Fb  5147,92 
A3  Fb  2815,19 
Al  Fb  6692,76 
Al  DKr  -
B2  DKr  -
A3  DKr  -
E2  DKr  200,00 
A2  DKr  -
B2  DKr  318,12 
A3  DKr  -
A3  DKr  -
A2  DKr  -
A3  DKr  242,15 
Al  IJ.I  -
A2  IJ.I  183,67 
B2  IJ.I  161,o8 
A3  DM  166 17 
B2  IJ.I  162,12 
A3  IJol  159,30 
A3  IJol  155,32 
Al  DM  276_,21 
Al  Ff  176  93 
B2  Ff  200  00 
A3  Ff  588 51 
B2  Ff  259.92 
A3  Ff  361 42 
A2  Ff  311,05 
A3  Ff  231 49 
A2  Ff  507 15 
E2  Ff  155  49 
A2  Ff  139,76 
E2  Ff  102,20 
A2  Ff  -
E2  Ff  -
E2  Ff  -
E2  Ff  -
E2  Ff  -
E2  Ff  -
I  FEB  ]MAR  1  AVR 
BELGIQUE/BELGIE 
2314,26  2383,88  3968,65 
- 2254,06  1658,78 
26~5,29  2418 12  2542.39 
2468 14  2484,62  3389,50 




229,00  211,65  210  00 
- 147.92  397  2Q 
- - -




224,71  216,28  271,07 
BR  DEI1l'SCHLAND 
- - -
146,09  144.91  1A::>.6<; 
129,68  127.70  146 45 
136,32  135,82  169,41 
91  15  97,15  106,78 
104  10  l09,03  l25,20 
134  95  136  93  145.32 
265  45  258,22  216,03 
FRANCE 
207,89  313  16  147,29 
- - 200,00 
396,38  48o  25  639,64 
- - 28o,oo 
197,72  235,~  _?98,03 
219.55  218,16  278,38 
175  25  165,91  219,42 
366.94  269,64  376,33 
147.38  228 19  161,46 
172.58  149 24  201.70 
91.98  94  42  118,03 
- - -
115,00  122,86  1130  00 
- -
- - - - - -
- 181,11  18o,oo 
132 
1  9  7  6 
I  MAI  1  JUN  1 JUL  T 
3592,91  2663,36 2206.82 
2621,00  2303,12 2610,81 
2483.79  2295,16 2683,21 
2Cl6EL'I'I  2'i86.os  2465,28 
5884.50  5662,91 7453,28 
- - -
- - -
213,11  215,00  2l5 00 
168,54  194,18  150,89 
- - -
'154  11  265.1.2  283,37 
- - -
- - - - - -
231,47  232,57  179 23 
- - -
15'1  11  153 24  146 02 
127.75  127.84  139,28 
139 39  131 56  150.31 
98.22  9605  111,20 
97,93  96,07  lAO_M 
14o,6o  138,73  136 89 
185.59  190,09  196,59 
137,05  ~.75  250 34 
- - 330,00 
5o8 47  1431  15  441.41 
170 00  1217  39  185.30 
203 8o  1263.79  229,57 
234.72  1258  26  239.o8 
182,27  ~68,96  197,20 
408,06  b12,68  4o8.97 
- - -
164 88  ~ll 68  127 58 
138.93  89.6o  QO.OO 
- - -
132,87  135,36  -
- - -
- 220,15  351  8o 
- - -
165,8o  152,31  -
PROD.  DE  LA  PECHE 
FISCHEREIPRODUlcr'E 
FISHERY  PRODUCTS 
PROD.  DEllA  PESCA 
VISSERIJPRODUKTEN 
F ISKER IPRODUlcr'ER 
MN/100  kg 
AOO  I  SEP  I  OCT 
2847 05  3326  91  2931  56 
- 3403.59  -
3093.45  3551,19  4129,39 
2290,92 2532,75  2600.se 
5895,57 3422,32  3070,21 
- - -
- - -
215.00  216,43  216,75 
136,50  129,48  142.79 
- - -




211  4o  223.59  277,11 
- - 122,00 
140,67  157.30  157.70 
148,03  186,88  201.17 
145.79  194.96  219,61 
113.65  110,40  126.47 
10?  _A<;  'l'l.oL. I'""' "'7 
140 20  133 49  139.18 
244  41  2o8,0l  189.53 
230.58  247.54  247.53 
202  27  370 00  50S  00 
502 47  637,84  754  29 
189.20  218 71  241.13 
252,69  276,21  C!~ 
223  38  290  44  34?.t~ 
155,76  189,10  216,89 
339 13  470.58  44o  46 
- - -
137,09  170.99  155  45 
lnl _00  11L.  t;.?  lo8.50 
- - -
- 135,05  139 o8 
- - -
413.76  248.76  141,00 
- - -
18o,oo  184,81  -MARCHE  OU  PORT  PRODUIT  E'I'  qUALITE 
MARiei'  ODER  HAFEN  PRODUKT  UliD  QUALIT.:\l' 
M.ARKE'l'  OR  li'ORT  PRODUCT  AND  QUALI'l'r 
MERC.Aro  0  RlRTO  PROOOTTO  E  quALITA 
MARICl'  OF  RAVEN  POODUCT  EN  KWALITEIT 
MARKED  ELlER  HAVN  PRODUKT  OG  KV ALI'I'ET 
¢ DUNMORE  EASr/ COBH  Hering 
KILLIBEGS  Hering 
Haddock 
i 
'{J  ANCONA/RIMINI  /CESlNATICO  Sardines l-Ied. 
¢  CHIOGGIA/Ii'ORTO  GARIBAilll  Sardines Med. 
'{J  LIVORNO/VIAREGGIO  Sardines Med. 
MOLFEn'l'A  Sardines Med. 
TRAPANI  Sardines t:.ed. 
¢  ANCONA/PESCARA/RIMINI/~A- Anehois 
fll  CHIOGGIA/PORTO  GARIBA!.Di~  Anehois 
¢  ELBA/LIVORNO/VIAREGGIO  Anehois 
NA!i'OU  Anehois 
TRAPANI  Anehois 
'{J  SCHEVENINGEN/IJMUIIEH  Haring 






DEN  OEVER  G&rnalen 
,  MU.A1GA81 UIUAXl/SlORIDIAY  Hering 
LERWICK  Hering 
ABERDEElf  COd 
Coalfish 
HaMoek 
'{J  GRIMSBf  HUlL  Cod 
Coe.lfisl'. 
Haddock 
'{J  ABERDEEN/PETERHEAD  Cod 
Haddock 
Whiting 
LOWES'roFT  Plaiee 
PRIX  DE  ¥.ARCHE 
J-.!ARKl'PREISE 
Ml\l:U<t:I'  ffiiCES 




Al  i.  18 44 
Al  £  9,69 
A2  £  -
A3  i.  10  43 
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
Al  HFl  -
B2  HF1  176,65 
A3  HF1  -
B2  HF1  117,72 
A3  HF1  -
A2  HF1  -
A3  HF1  188 69 
A2  HF1  205.00 
E2  HF1  -
A2  HF1  70,87 
A3  HF1  182,45 
Al  HF1  327  23 
Al  £  9,89 
Al  £  14,07 
B2  ...  -
B2  £  -
A3  £,  14,13 
A2  £  -
B2  £  -
A3  £  34.37 
B2  i.  -
A3  £  19,05 
A2  £  -
A3  £  38,03 
A3  £  33,13 
A3  £  29  62 
112  £  24  27 
A3  £  41,71 












































I MAR  jAPR 
IRELAND 
- -
9 13  9,73 
- -
- -











130 00  101 85 
146,97  188 69 
- -
103 77  173,03 
- -
- -
152.55  270  00 
1o6 .37  -
- -
65  o6  138 29 
158  25  227.73 





14,56  15,91 
- -
- -
130.07  34.56 
- -
16,52  19,34 
- -
30.17  34.o4 
30,34  33,43 
26,47  27,89 
22,25  26,33 
~3._14  38,42 
1  9 7 6 
IMAI  lJUN 
- -





- - - -
- -
- -









138,23  181,93 
- -
- -
70.94  72,29 
210,27  163,95 





14,37  13,38 
- -
- -
35,73  35,07 
- -
15,80  15,23 
- -
3l.77  JP o8 
32,41  33,20 
24,82  25,71 
23  28  22  25 
38,38  37,53 
PROD.  DE  LA  PECHE 
FISCHEREIPRODUJCrE 
FISHERY  PRODIXTS 
PROD.  DELLA  PESCA 
VISSERIJPRODUKTEN 
F ISKERIPRODUKTER 
MN/100  kg 
L JUL  j  AOO  1  SEP  lOC'I' 
- - 15,73  19.6o 
12,12  13,11  18,53  15,87 
- - - -
- 15,00  - -
92,67  105,75  113,95  101,o6 
121,41  126,41  123 04  101,_02 
287,18  271  15  - -
- - - -
252,54  159,86  189,68  2o8,46 
130,86  153,35  145,28  152,56 
32,82  21,94  68,85  24,33 
317,61  26o,05  286,85  -
- - - -
544,88  549,12  455,19  -
- 110,48  105,55  1o6,26 
147.00  - - -
- - - -
90,00  - - -
- - - -
- - - -
182,37  143,87  152,21  191,61 
- - - 180,00 
- - - -
70.39  88.55  65.94  69.88 
141,67  171,81  195,98  175L21 
331.73  297  11  l2'iQ_QB  233.93 
12,96  11 44  17,41  12.58 
12 45  1184  12  43  -
- - - -
- - - -
28,03  17,63  19,61  22,28 
- - - -
- - - -
35,93  4o,79  48,00  50,66 
- - - -
16,82  19,07  22.58  25  16 
- - - -
31,11  31,28  35,50  4082 
31.43  37  05  43,87  50 83 
23,10  2164  24  83  29,67 
18~  18...2_0  20,11  25  79 
42,16  42,11  42,20  47,33 MAACHE  OU  FORT  PR)DUIT  ET  QUALITE _ 
MARK'!'  ODER  HAFEN  PRODUKT  UND  !O,UALITM' 
MARKET  Cl<  PORT  PRODUCT  AND  QUALITY 
MERCATO  0  PORTO  PRODOTTO  E  QUALITA 
MARK'!'  OF  HAVEN  PRODUCT  EN  KWALITEIT 
MARKED  EUER  HAVN  PRODUKT  OG  KVALITET 
OOSTENDE  Roodbears-Rasc.  Nord 
Kabeljauv-Cabillaud 
ZEEBRu:iGE  Scho1  - Plie 
Garnalen-Crevettes 
'/J  JIIRSTSIW.S/SJCAGEN  Sild 
SeJ 
Makre1 
¢  !SBJERG,ITHnlaR¢N  Torsk 
~spletter 
'/J  HAB'l'SHOLM,/'l'HIBOR'/JN  Ku.ller 
¢ BRDCERHAvENjcUXHAVEN  Herin& 
BREMERHAVEN  Rotbar8ch 
CUXHAvEN  Kabeljau 
Ko"hler 
HAMBURG  Scholle 
HUSLM  Garnele 






COltCARia:AU  Maquereau 
PORT-VENDRES  Sardines  MED 
MARSEILLE  Sardines  MEl;) 
~ U  I!VIIm.lll TF./TF.  CROISIC  Sardines  ATL 
~BAYONNE/St. JEAN  DE  LlTli- Anchois 
'/J  COlliOURE/  PORT  VENDRES  Anchois 
PRIX  DE  MAACHE 
MAAKT?REISE 
MARKET  ?RICES 




A2  Fb  2931,56 
B2  Fb  -
A3  Fb  4129.39 
A3  Fb  26oo .96. 
Al  Fb  3070,21 
Al  DKr  -
B2  DKr  -
A3  DKr  216,75 
E2  DKr  14~79 
A2  DKr  -
B2  DKr  349,76 
A3  DKr  -
A3  DKr  -
A2  DKr  -
A3  DKr  277 ll 
Al  IJol  122,00 
A2  IJol  157170 
B2  IJol  201,17 
A3  DM  2l9_t_61 
B2  If.!  126.47 
A3  IJol  132,57 
A3  If.!  HQ.18 
Al  DM  189,53 
Al  Ff  247,53 
B2  Ff  505  00 
A3  Ff  754,29 
B2  Ff  241 13 
A3  Ff  26640 
A2  Ff  342,69 
A3  Ff  216 89 
A2  Ff  440  .. 46 
E2  Ff  -
A2  Ff  l55_ 45. 
E2  Ff  loB 50 
A2  Ff  -
E2  Ff  139,o8 
E2  Ff  -
E2  Ff  141.00 
E2  Ff  -
E2  Ff  -
1976 
NOV  I  DEC  JAN  I 
BELGIQUE/BELGIE 
3006,46  2868,29 
3132,43 1811  00 
3677,33 u&c.2R 












28o,63  L.l00._2_1 
E!R  DElll'SCHLAND 
- -
159,02  ll.lt33_ 
189,28  153,94 
181,91  158.98 
147.o6 Ll41..51 
136.73 1134.30 
142 81  ll7IL47 
189,40  27!!L08 
FRANCE 
158,92  174,03 
6oo  00  300.00 
6o5,73  645.5_7 
- __ioo_,oo 
306~ __.4..16.3.4_ 
288,21  _ll1.A_l 
185.96  218,~ 
2~  ..  32  386__t31 
139,66  164,31 
181,]?.  148,43 
1o8L.07  158..1.39 
- -
- - - -
- -
- - - -
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PROD.  DE  LA  PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY  PRODUCTS 
PROD.  DELLA  PESCA 
VISSERIJPRODUKTEN 
F ISKER IPRODUKTER 
MN/100  kg 
I  JUNj  ,TUL 
I MARCHE  OU  RlRT  PRODUIT  ET  QUALITE 
MiiRlCl'  01>ER  H/IFEN  PRODlJKT  UND  Qi.W..ITA:r 
MARKET  OR  RlRT  PRODUCT  AND  QUALITY 
MERCATO  0  RlRTO  ffiODOT'ro  E  QUALITA 
MARKT  OF  HAVEN  PRODUCT  EN  KWALITEIT 
MARKED  EllER HAVN  PRODUJCl'  OG  KV ALITET 
¢  DUNMORE  EASr/CO"BH  Hering 
KII.LIBEGS  Hering 
Haddock 
¢ ANCONA/ RIMINI/CESENATICO  oardines Med. 
¢  CHIOOGIA/RlRTO  GARIBALDI  Sardines MM. 
¢  LIVORNO/VIARIDGIO  sardines Med. 
MOU'E'!'rA  sardines Med. 
TRAPANI  sardines 1-'.ed. 
¢  ANCONA/PESCARA/RIMINI I ~~~ .Anehois 
¢  CHIOOGIA/RlRTO  GARIBALDI  .Anehois 
Ql  ELBA/LIVORNO /VIARFJJGIO  .Anehois 
NAPOLI  .Anehois 
TRAPANI  .Anehois 
¢ SCHEVENINGEN/IJMUIIEN  Haring 






DEN  OEVER  G&rnalen 
f1W.LAIG/81U~Y  Hering 
LERWICK  Hering 
ABERDEEN  Cod 
CO&lfish 
HaMock 
¢  GR~HULL  Cod 
CO&lfish 
Haddock 
¢ .ABERDEEN/ il:TERHEAD  Cod 
Haddock 
Whiting 
LOWES'roF'l'  Pl.aiee 
PRIX  DE  ~W\CHE 
1-!ARlcr'PREISE 
i'!i.RKET  ffiiCES 




Al  i:  19.6o 
Al  £.  15.87 
A2  £  -
A3  i.  -
E2  Lit  101,06 
E2  Lit  101 02 
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  2o8,46 
E2  Lit  152 56 
E2  Lit  24,33 
E2  Lit  -
E2  Lit  -
E2  Lit  -
Al  HF1  106,26 
B2  HF1  -
A3  HF1  -
B2  HFl  -
A3  HFl  -
A2  HFl  -
A3  HFl  191.61 
A2  HFl  180,00 
E2  HFl  -
A2  Hrl  69,88 
A3  HFl  175,21 
Al  HF1  233.93 
Al  £  12,58 
Al  £  -
B2  i:  -
B2  £  -
A3  £  22.28 
A2  £  -
B2  £  -
A3  £  50,66 
B2  £  -
A3  £.  25  l6 
A2  £  -
A3  £  40,82 
A3  £  50,83 
A3  £  29.67 
A2  £  25.79 
A3  £.  47.33 
1976 
I NOV  I DEC 
IRELAND 
22,80  29,21 
16~75  16_1_88 
- - - -
IT  ALIA 
101,29  149,03 
103  43  116,49 
1C)X)  00  -
- -
- 101,21 
147 34  208,83 




95,92  97,93 
2o8.54  234,80 
- -
107 00  -
- -
- -
164.67  204,32 
200,00  242,00 
- -
68,85  157,07 
159,82  171,77 
265.59  396,60 
15,63  16,71 
- - - -
- -
24.17  35.75 
- -
- -
49,38  50,63 
- -
28,58  37.79 
- -
39,91  46,40 
49,84  51._68 
28,96  34.78 
23 16  ?7_h'\ 
45.59  49,32 
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MN/100  kg 
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